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Ñâ³òîâà ïðàêòèêà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî çëàãîäà, ïîðîçóì³ííÿ òà 
åôåêòèâíà ñï³âïðàöÿ ì³æ îêðåìèìè ³íäèâ³äàìè, ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè 
àáî ãðîìàäñüêèìè ³íñòèòóòàìè çàëåæàòü ó ïåðøó ÷åðãó â³ä òîãî, ÿê 
âîíè ìîæóòü ïî÷óòè îäèí îäíîãî, îáì³íÿòèñÿ äîñòîâ³ðíîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ àáî äîñâ³äîì. Ñàìå â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ñâîº÷àñí³ òà äîñòîâ³ðí³ 
äàí³ îòðèìóþòü ïàðòíåðè, çàëåæèòü óñï³õ êîìåðö³éíèõ, ãðîìàäñüêèõ, 
ïîë³òè÷íèõ àáî äåðæàâíèõ ïðîåêò³â. À öå îçíà÷àº, ùî îñîáëèâîãî 
çíà÷åííÿ íàáóâàº âì³ííÿ íàëàøòîâóâàòè PR-ïðîöåñè - ôîðìóâàòè 
³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ, âñòàíîâëþâàòè òî÷í³ àäðåñè, òåõíîëîã³÷-
íî ïðàâèëüíî ¿õ íàäñèëàòè, â³äñë³äêîâóâàòè çâîðîòí³é çâ’ÿçîê ³ ïðè-
éìàòè â³äïîâ³äí³ óïðàâë³íñüê³ ð³øåííÿ. ²íàêøå êàæó÷è, êîæíå ñó÷àñíå 
ñóñï³ëüñòâî ìàº íàâ÷èòèñÿ íàëàãîäæóâàòè åôåêòèâí³ ñîö³àëüí³ êîìó-
í³êàö³¿ øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ íàéñó÷àñí³øèõ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é.  
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àëüí³ êîìóí³êàö³¿ òà òåõíîëîã³¿ - ãåíåòè÷íî ñïîð³äíåí³ ³ äîïîâíþþòü 
îäíå îäíîãî â ôîðìàò³ ¿õ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ â ðàìêàõ ñèñ-
òåìíèõ PR-ïðîöåñ³â.
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Îñòàííº, â ñâîþ ÷åðãó, ïðèçâåëî äî âèíèêíåííÿ â äðóã³é ïîëîâèí³ 
ÕÕ ñòîë³òòÿ òàê çâàíèõ òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é òà òåîð³¿ ñî-
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Ïåðåòèíàþ÷èñü ôàêòè÷íî â êîæíîìó ïðîÿâ³ ãðîìàäñüêèõ, åêîíî-
ì³÷íèõ òà ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â, ñîö³àëüí³ êîìóí³êàö³¿ òà ñîö³àëüí³ òåõ-
íîëîã³¿ ñòâîðþþòü íèí³ óí³êàëüíó ñèñòåìó êîîðäèíàò, ó ôîðìàò³ ÿêî¿ 
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Äâà âåêòîðè çàçíà÷åíî¿ ñèñòåìè – òåõíîëîã³¿ ³ êîìóí³êàö³¿ - ãîëîâí³ 
îçíàêè íàøî¿ åïîõè, ÿêó ñó÷àñíà íàóêà â³äçíà÷àº ÿê åïîõó ãóìàí³òàð-
íèõ òåõíîëîã³é. Ïðè öüîìó âåêòîð ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é âåðòèêàëüíî 
ñïðÿìîâàíèé ³ çàáåçïå÷óº äèíàì³÷íå çðîñòàííÿ ÿêîñò³ òà åôåêòèâ-
íîñò³ ñóñï³ëüíèõ ïðîöåñ³â, ðîçâèòîê òà ïîøèðåííÿ ÿêèõ ó ãîðèçîí-
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òàëüí³é ïëîùèí³ çàáåçïå÷óº âåêòîð ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é. 
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æóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê ìåòîäîëîã³÷í³ òà ìåòîäè÷í³ áàçè äëÿ áàãà-
òüîõ íàóêîâèõ òà ïðèêëàäíèõ äèñöèïë³í. Çîêðåìà, äëÿ ôîðìóâàííÿ 
òåîðåòè÷íèõ îñíîâ ³ âäîñêîíàëåííÿ ïðàêòèêè íîâèõ ãàëóçåé òà òà-
êèõ, ùî ïîòðåáóþòü ñèñòåìíî¿ òðàíñôîðìàö³¿. 
Äî êîëà çàçíà÷åíèõ âèùå ãàëóçåé ìîæå áóòè â³äíåñåíà ñôåðà 
çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ, ÿêà º ç îäíîãî áîêó ïîð³âíÿíî ìîëîäîþ, à 
ç ³íøîãî òàêîþ, ùî ïîòðåáóº ñèñòåìíî¿ òðàíñôîðìàö³¿.
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ïëîùèí³ íèí³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ÿê çàêîð-
äîííèõ, òàê ³ â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â ÿê áàçîâó ìåòîäîëîã³þ âèêî-
ðèñòîâóþòü àáî ïåâí³ ïðîôåñ³éí³ âóçüêî îð³ºíòîâàí³ ïîñòóëàòè àáî 
çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ òåîð³¿ ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿. Îñòàííþ ìîæíà âè-
çíà÷èòè íà òåïåð³øí³é ìîìåíò ÿê ïðîâ³äíó, âò³ì âîíà íå îõîïëþº 
âñüîãî ñïåêòðó ïèòàíü, ùî âèð³øóþòüñÿ â ö³é ïëîùèí³. Á³ëüø àäåê-
âàòíîþ çà îõîïëåííÿì òà ìåòîäîëîã³÷íîþ ãëèáèíîþ, íà íàø ïî-
ãëÿä, ìîæå ñòàòè òåîð³ÿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é.
Ó ïðèêëàäí³é ïëîùèí³ ñó÷àñíà ïðàêòèêà çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ 
ïîòðåáóº á³ëüø åôåêòèâíèõ ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ á ñïèðàëèñÿ íå ò³ëüêè 
íà ÿê³ñí³ îö³íêè òà ïîêàçíèêè, à é íà ê³ëüê³ñí³ ìåòîäè. Âèð³øåííþ 
ö³º¿ ïðîáëåìè ìîæå çàðàäèòè çàñòîñóâàííÿ îêðåìèõ ïîëîæåíü òåî-
ð³¿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é.
Îòæå ìàºìî çàçíà÷èòè, ùî ñåðåä àêòóàëüíèõ çàâäàíü ó êîíòåêñò³ 
ïîäàëüøî¿ òðàíñôîðìàö³¿ òåîð³¿ òà ïðàêòèêè çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñ-
òþ º ïîãëèáëåííÿ ³, ìîæëèâî, íàâ³òü ïåâíà êîðåêö³ÿ ¿¿ ìåòîäîëî-
ã³÷íî¿ áàçè, à òàêîæ ðîçðîáêà ³ ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ ê³ëüê³ñíèõ 
òåõíîëîã³é äîñë³äæåííÿ òà óïðàâë³ííÿ PR-ïðîöåñàìè. 
Ñàìå âèñâ³òëåííþ çàçíà÷åíèõ âèùå àñïåêò³â ïðèñâÿ÷åíî ìîíî-
ãðàô³÷íå äîñë³äæåííÿ, â ðàìêàõ ÿêîãî àíàë³çóþòüñÿ íàïðàöüîâàí³ 
àâòîðîì ìåòîäîëîã³ÿ òà ìåòîäè ä³àãíîñòèêè ³ ìîäåëþâàííÿ PR-
ïðîöåñ³â, à òàêîæ ¿õ ñèñòåìíà àëãîðèòì³çàö³ÿ. Ãîëîâí³ ïîëîæåííÿ 
ðîáîòè áàçóþòüñÿ íà îñíîâ³ ìàòåð³àë³â îñîáèñòî¿ êîíñàëòèíãîâî¿ 
ïðàêòèêè àâòîðà, âóç³âñüêèõ êóðñ³â «Ñîö³àëüí³ êîìóí³êàö³¿», «Ê³ëüê³ñí³ 
ìåòîäè â ðåêëàì³ òà PR», «Êîíñàëòèíã ó ðåêëàì³ òà PR», «Áðåíä³íã», 
«PR ó ñôåð³ á³çíåñó» òà òðåí³íãîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì.
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1.1. Êîðîòêèé íàðèñ ³ñòîð³¿ íàóêîâèõ ðîçâ³äîê òà ïðèêëàäíèõ 
äîñë³äæåíü PR-ïðîöåñ³â ó â³ò÷èçíÿí³é ñôåð³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ
ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç ðîá³ò óêðà¿íñüêèõ äîñë³äíèê³â ïðîáëåìàòèêà 
âèâ÷åííÿ ìåõàí³çì³â ôîðìóâàííÿ PR-ïðîöåñ³â áóëà íå äóæå ïîïó-
ëÿðíîþ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ äåñÿòèë³òü. Òàêà ïàñèâí³ñòü ó äî-
ñë³äæåíí³ îçíà÷åíîãî ïèòàííÿ áóëà ïåâíîþ ì³ðîþ îáóìîâëåíà éîãî 
íåàêòóàëüí³ñòþ òà òèì, ùî íå áóëî ôàêòè÷íî¿ ïîòðåáè â ãëèáîêèõ 
äîñë³äæåííÿõ. Íàÿâíà ïðàêòèêà íå ïîòðåáóâàëà ïðîô³ëüíèõ òåîðå-
òè÷íèõ ðîçâ³äîê ³ âåëàñÿ íà îñíîâ³ íàïðàöþâàíü, ïðèòàìàíèõ äëÿ 
ñåðåäèíè òà äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
Ç ïî÷àòêó 90-õ ðð., êîëè áóëî ïðîãîëîøåíî íåçàëåæí³ñòü, ³ ìàé-
æå äî îñòàííüîãî ÷àñó PR-ïðîöåñè â Óêðà¿í³ íà ð³âí³ ñóñï³ëüñòâà â 
ö³ëîìó òà ì³æ îêðåìèìè ¿¿ ïðåäñòàâíèêàìè â³äáóâàëèñÿ òà äîñë³äæó-
âàëèñÿ çà ñòàðîþ ðàäÿíñüêîþ ñõåìîþ, ÿêà áóëà äîâîë³ ïðîñòà. Âîíà 
ä³ÿëà ïåðåâàæíî â îäíîá³÷íîìó ë³í³éíîìó ôîðìàò³, äå ³íôîðìàö³ÿ 
òðàíñëþâàëàñÿ â³ä àâòîðà ïîâ³äîìëåííÿ (êîìóí³êàòîðà) äî éîãî 
àäðåñàò³â (êîìóí³êàíò³â) áåç ñèñòåìíîãî àíàë³çó åôåêòèâíîñò³ ðîáî-
òè êàíàëó òà â³äñòåæåííÿ çâîðîòíüîãî çâ’ÿçêó [25, 7]. Íàÿâí³ ïîîäè-
íîê³ íàóêîâ³ òà ïðèêëàäí³ ðîçðîáêè ïðèñâÿ÷óâàëèñÿ ïåðåâàæíî îä-
í³é ç áàçîâèõ ñêëàäîâèõ PR-ïðîöåñ³â – ìàñîâèì êîìóí³êàö³ÿì. Á³ëüø 
ãëèáîê³ äîñë³äæåííÿ â öüîìó ïëàí³ ôàêòè÷íî íå ïðîâîäèëèñÿ.
Àíàë³çóþ÷è â ö³ëîìó ³ñòîð³þ âèâ÷åííÿ ñó÷àñíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ñîö³-
àëüíèõ êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â, óñ³ ïðîô³ëüí³ íàïðàöþâàííÿ ìîæíà 
óìîâíî ïîä³ëèòè íà ÷îòèðè ãðóïè. Ïðåäñòàâíèêè êîæíî¿ ç öèõ ãðóï 
ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ âèêîðèñòîâóþòü ñïåöèô³÷í³ ï³äõîäè òà ³íñòðó-
ìåíòè, ùî íàëåæàòü äî ð³çíèõ ãàëóçåé íàóêîâîãî çíàííÿ. Ñåðåä íèõ 
ìàñîâîêîìóí³êàö³éíèé, ñîö³îêîìóí³êàö³éíèé, ñîö³îòåõíîëîã³÷íèé òà 
ô³ëîñîôñüêî-êóëüòóðîëîã³÷íèé ï³äõîäè.
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Ìàñîâîêîìóí³êàö³éíèé ï³äõ³ä. Àíàë³çóþ÷è ðîáîòè À.Ç. Ìîñêà-
ëåíêà, Ë.Â. Ãóáåðñüêîãî, Â.À. Âåðãóí, Â.Ô. ²âàíîâà, Â.Ì. Áåáèêà, 
Î.Î. Áºëÿêîâà, ìîæíà âåñòè ìîâó ïðî ñòâîðåííÿ ñïåöèô³÷íî¿ óêðà-
¿íñüêî¿ øêîëè êîìóí³êàòèâ³ñòèêè, ÿêà ñôîðìóâàëàñÿ ïåðåäîâñ³ì ó 
ñò³íàõ ²íñòèòóòó æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà [18-22; 23; 145]. Ïðåäñòàâíèêè öüîãî íàïðÿìó 
ãîëîâíîþ ìåòîäîëîã³÷íîþ îñíîâîþ äîñë³äæåííÿ PR-ïðîöåñ³â ââà-
æàþòü òåîð³þ ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿, à ãîëîâíîþ ðóø³éíîþ ñèëîþ ðîç-
âèòêó ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà – ìàñ-ìåä³à. Ñàìå öåé êàíàë òðàíñëþ-
âàííÿ ³íôîðìàö³¿ ³ íàëàãîäæåííÿ ì³æîñîáèñò³ñíèõ òà ì³æãðóïîâèõ 
êîíòàêò³â ââàæàºòüñÿ íèìè áàçîâèì ³ âèçíà÷àëüíèì íà ñüîãîäí³.  
Ñîö³îêîìóí³êàö³éíèé ï³äõ³ä. Ó ðîáîòàõ Ã.Ã. Ïî÷åïöîâà, Â.Ã. 
Êîðîëüêà, Â.À. Ìîéñåºâà, Î.Ì. Áåðåãîâî¿, À.À. Ðîòîâñüêîãî ÷³òêî 
ïðîñòåæóºòüñÿ òÿæ³ííÿ ïðè âèâ÷åíí³ äîñë³äæóâàíî¿ òåìàòèêè äî çà-
ñòîñóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ ï³äõîä³â, õàðàêòåðíèõ äëÿ ñôåðè çâ’ÿçê³â ³ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ, à íà òåîðåòè÷íîìó ð³âí³ – òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ êîìó-
í³êàö³é [24; 25; 85-87; 143; 144; 164-174; 182]. Âèçíàþ÷è âàæëèâå 
çíà÷åííÿ ìàñ-ìåä³à, ñîö³îêîìóí³êàòèâ³ñòè âîäíî÷àñ ââàæàþòü çà 
íåîáõ³äíå â ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ âèêîðèñòîâóâàòè øèðøó ìåòîäîëî-
ã³÷íó áàçó, à ãîëîâíèé àêöåíò ðîáëÿòü ñàìå íà ñîö³àëüíèõ êîìóí³êà-
ö³ÿõ ÿê îñíîâ³ ñó÷àñíèõ PR-ïðîöåñ³â. 
Äî îçíà÷åíî¿ ãðóïè ìîæíà â³äíåñòè òàêîæ ðîáîòè Â. Êîñåíêà, Î. 
Êóðáàíà, Â. Êóðåéêà, Ð. Ïë³ñ, Ì. Ñîêîëÿí - ïðèá³÷íèê³â ê³ëüê³ñíèõ 
ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ PR-ïðîöåñ³â [89; 99; 105; 106; 108; 109; 113; 
114; 118; 122; 123; 189]. Ñïåöèô³êà íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ ðîçâ³äîê 
öèõ àâòîð³â çíà÷íîþ ì³ðîþ òÿæ³º òàêîæ ³ äî çàñòîñóâàííÿ ìåòîäî-
ëîã³¿, ùî ïðèòàìàííà òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é. Öå çáëèæóº ¿õ ³ç 
ïðåäñòàâíèêàìè íàñòóïíî¿ ãðóïè.
Ñîö³îòåõíîëîã³÷íèé ï³äõ³ä. Â.². Ïîäøèâàëê³íà, Î.Ë. Êàòâàëþê, 
Â.ß. Ìàòâ³ºíêî, Þ.Ï. Ñóðì³í, Ì.Í. Òóëåíêîâ ðîçãëÿäàþòü êîìóí³êà-
ö³éí³ ïðîöåñè â ñóñï³ëüñòâ³ ³ çîêðåìà PR-ïðîöåñè ÿê òåõíîëîã³çàö³þ 
³ àëãîðèòì³çàö³þ ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ ëþäèíè [76; 138; 139; 161; 
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198-200; 201; 202]. Âîíè ââàæàòü, ùî íåòåõíîëîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü, íà 
â³äì³íó â³ä òåõíîëîã³÷íî¿, ìàº ñïîíòàííèé õàðàêòåð ³ çàâàæàº ïî-
øóêó îïòèìàëüíèõ ð³øåíü ïðè çä³éñíåíí³ óïðàâë³ííÿ ³ êîðåãóâàíí³ 
ïðîöåñ³â ó ñôåð³ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é.
Ô³ëîñîôñüêî-êóëüòóðîëîã³÷íèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ PR-ïðîöåñ³â 
ïðåäñòàâëåíèé ó ðîáîòàõ Â.Ì. Âëàäèìèðîâà, Í.Â. Êîñòåíêî, Ä.Â. 
Ìóñ³ºíêà, Â. Î. ²ëüãàíàºâî¿, ÿê³ ðîçãëÿäàþòü çàçíà÷åí³ ïðîöåñè â 
êîíòåêñò³ ðîçâèòêó ïîñòìîäåðí³ñòñüêèõ òðàäèö³é òà ïîñò³íäóñòð³-
àëüíèõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ êóëüòóðè ³ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó 
[39; 40; 71; 90; 146].
Àíàë³çóþ÷è ïîãëÿäè, ìîòèâàö³þ òà òåðì³íîëîã³÷í³ ôîðìóëþâàííÿ 
ùîäî äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìàòèêè, ÿê³ ïðîïîíóþòü ïðåäñòàâíèêè 
âñ³õ çàçíà÷åíèõ âèùå ï³äõîä³â, ìîæíà äîâãî ñïåðå÷àòèñÿ, âèçíàâàòè 
÷è íå âèçíàâàòè ¿õí³ àðãóìåíòè - âñå öå º ïðåäìåòîì äëÿ ãàëóçåâèõ 
íàóêîâèõ äèñêóñ³é. Ïðè÷îìó äèñêóñ³é, ÿê³ î÷³êóþòü ïðîô³ëüíå íà-
óêîâå ñåðåäîâèùå âæå ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó. Âîäíî÷àñ ñë³ä 
ïàì’ÿòàòè, ùî êîæíà ç öèõ ãðóï ìàº âëàñíó íàóêîâî-äèñöèïë³íàðíó 
ñèñòåìó êîîðäèíàò, ìåòîäîëîã³þ, äîá³ðêó ïðèêëàäíèõ ³íñòðóìåíò³â, 
ö³ë³ òà çàâäàííÿ. 
Ó êîíòåêñò³ áàçîâî¿ òåìàòèêè öüîãî ìîíîãðàô³÷íîãî äîñë³äæåí-
íÿ àêöåíò ðîáèòüñÿ ïåðåâàæíî íà ðîçðîáêè ïðåäñòàâíèê³â ñîö³î-
êîìóí³êàö³éíîãî, ñîö³îòåõíîëîã³÷íîãî òà ÷àñòêîâî ìàñîâîêîìóí³êà-
ö³éíîãî ï³äõîä³â. Ñàìå ¿õ ìåòîäîëîã³ÿ òà ïîíÿò³éíèé àïàðàò äàþòü 
ìîæëèâ³ñòü ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíî âèçíà÷èòèñÿ ç³ çì³ñòîì òà 
ñòðóêòóðíîþ ñõåìîþ PR-ïðîöåñ³â, à òàêîæ ìåòîäàìè ¿õ ä³àãíîñòèêè 
³ ìîäåëþâàííÿ.
1.2. Ìåòîäîëîã³÷í³ îñíîâè äîñë³äæåííÿ PR-ïðîöåñ³â
ßê óæå áóëî çàçíà÷åíî âèùå, îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ òåðåòè÷íèõ 
òà ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äâàëèí äîñë³äæåííÿ ñó÷àñíèõ PR-ïðîöåñ³â 
ìîæíà ââàæàòè òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é òà ñîö³àëüíèõ òåõíî-
ëîã³é. Àäæå îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ñàìå öèõ íàóêîâèõ äèñöèïëèí íàé-
á³ëüø çðó÷í³ äëÿ âèð³øåííÿ çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ. Òîæ ðîçãëÿíåìî 
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¿õ ó êîíòåêñò³ âèçíà÷åííÿ ãîëîâíèõ àêöåíò³â, ùî âàæëèâî äëÿ íàñ ó 
ïîäàëüøîìó âèâ÷åíí³ äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìàòèêè. 
1.2.1. Òåîð³ÿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é 
Îñíîâè òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é áóëî çàêëàäåíî ùå â 70-ò³ 
ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ, àëå é äîñ³ öÿ òåîð³ÿ íå íàáóëà îñòàòî÷íî ñôîðìî-
âàíèõ ðèñ. ¯¿ áàçîâ³ àñïåêòè òàê³: ç’ÿñóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ïðèðîäè êîìó-
í³êàö³éíîãî ïðîöåñó; âèçíà÷åííÿ ìåõàí³çì³â ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é-
íèõ çâ’ÿçê³â; âèâ÷åííÿ êîìóí³êàòèâíèõ ñõåì, ñèñòåì òà ð³çíîìàí³òíèõ 
ñòðóêòóðíèõ êîíñòðóêö³é; àíàë³ç ïðèíöèï³â åâîëþö³¿ êîìóí³êàòèâíèõ 
ñèñòåì; äîñë³äæåííÿ ïðîöåñ³â ñòðóêòóðóâàííÿ êîìóí³êàòèâíèõ ñèñ-
òåì ó ñóñï³ëüñòâ³; ôîðìóâàííÿ ìåòîäîëîã³÷íèõ îñíîâ äîñë³äæåííÿ òà 
óïðàâë³ííÿ ñîö³îêîìóí³êàö³éíèìè ïðîöåñàìè [194, 334].
 Îá’ºêò òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é - êîìóí³êàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü, 
ùî ñÿãàº ³íñòèòóö³éíîãî ð³âíÿ ³ º ö³ë³ñíîþ ñîö³àëüíîþ ñèñòåìîþ. 
Ïðåäìåò – óí³âåðñàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³ êîìóí³êàö³éíî¿ âçàºìîä³¿ â 
ñîö³àëüíèõ ïðîñòîð³ òà ÷àñ³ [194, 338].
Òåîð³ÿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é ñïèðàºòüñÿ íà òðè ãîëîâí³ ñêëà-
äîâ³: ñîö³àëüíà ñòðóêòóðà, êîìóí³êàòèâíà ñèñòåìà, çàñ³á êîìóí³êàö³¿. 
Ö³ òðè ïîçèö³¿, íà íàø ïîãëÿä, ìîæóòü  ïåâíîþ ì³ðîþ ñëóãóâàòè ïðè 
âèçíà÷åíí³ îäíîãî ç êëþ÷îâèõ ïîíÿòü äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ – 
PR-ïðîöåñ³â.
Ñåðåä áàçîâèõ çàñàä äîñë³äæóâàíî¿ òåîð³¿ âèçíà÷àºòüñÿ ï’ÿòü ãî-
ëîâíèõ ïðèíöèï³â ñîö³îêîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó [194, 341]:
• ïðèñóòí³ñòü íå ìåíø í³æ äâîõ ó÷àñíèê³â ïðîöåñó;
• íàÿâí³ñòü çâîðîòíüîãî çâ’ÿçêó;
• çàñòîñóâàííÿ ñèìâîë³÷íî-çíàêîâî¿ ñõåìè ïðîöåñó;
• íàÿâí³ñòü õî÷à á îäíîãî äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ òà îòðèìóâà÷à;
• ðîçá³æí³ñòü ³íôîðìàö³éíèõ ïîòåíö³àë³â ñèñòåì, ùî áåðóòü 
ó÷àñòü ó ïðîöåñ³.
Ðåçóëüòàòàìè ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàþòü: ôîð-
ìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ïàì’ÿò³, ñîö³àëüíîãî ³íòåëåêòó, ñîö³àëüíî¿ ñâ³-
äîìîñò³.   
²íñòðóìåíòàð³é äîñë³äæåííÿ, ùî çàñòîñîâóºòüñÿ â ðàìêàõ òåîð³¿ 
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ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é, äîâîë³ ð³çíîìàí³òíèé ³ âêëþ÷àº ìåòîäè, çà-
ïîçè÷åí³ â ñîö³îëîã³¿, ïñèõîëîã³¿, êóëüòóðîëîã³¿, ô³ëîñîô³¿, ë³íãâ³ñòè-
ö³, íèçö³ òåõí³÷íèõ òà ïðèðîäíè÷èõ íàóê.
Ñèñòåìà êàòåãîð³é ³ ïîíÿòü òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é âêëþ÷àº 
òåðì³íè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ï³äñèñòåìíîìó òà íàäñèñòåìíîìó 
ð³âíÿõ ï³çíàííÿ ôåíîìåíó «ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ». Áàçîâèìè ñêëà-
äîâèìè â öüîìó êîíòåêñò³ âèçíà÷àþòüñÿ òàê³ òåðì³íè ÿê «êîìóí³êà-
ö³ÿ» òà «³íôîðìàö³ÿ». Îñòàíí³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê ñòðèæíåâ³ 
äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðíî¿ õàðàêòåðèñòèêè PR-ïðîöåñ³â, à òàêîæ 
äëÿ ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ òà ïðîöåäóðè ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòèêè òà 
ìîäåëþâàííÿ. 
Áåçïîñåðåäíüî òåðì³í «êîìóí³êàö³ÿ» ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî 
«communis», ùî îçíà÷àº «ñï³ëüíèé» [176, 619]. Ñï³ëüíèìè, òîáòî 
òàêèìè, ùî îá’ºäíóþòü ó÷àñíèê³â êîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó, º:
• êàíàëè òðàíñëþâàííÿ ³íôîðìàö³¿;
• âçàºìí³ î÷³êóâàííÿ, ùî ïîðîäæóþòü ³íôîðìàö³þ;
• êîãí³òèâí³ ñòðóêòóðè, ùî çá³ãàþòüñÿ (çíàííÿ, äîñâ³ä, îö³íêè 
òîùî);
• íàì³ðè ñóá’ºêò³â êîìóí³êàö³¿ ùîäî çì³íè ñòàíó àáî ïîâåä³íêè.
Êëàñè÷íèé êîìóí³êàö³éíèé ïðîöåñ ìàº äâà áàçîâ³ ïîíÿòòÿ (íà-
ïðÿìè ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ): âóçüêå òà øèðîêå [176, 619]. Ó 
âóçüêîìó ðîçóì³íí³ êîìóí³êàö³ÿ - öå ñîö³àëüíèé ïðîöåñ. Ó øèðî-
êîìó – ñóêóïí³ñòü á³îêîìóí³êàö³¿, òåõí³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà êîìóí³êà-
ö³¿ «ìàøèíà-ëþäèíà». Â íàøîìó âèïàäêó âàæëèâèé ñàìå «âóçüêèé» 
ï³ä õ³ä, ùî àêöåíòóº óâàãó íà îñîáëèâîñòÿõ ñï³âïðàö³ òà ìåõàí³çìàõ 
âçàºìîä³¿ ì³æ êîíêðåòíèìè ãðóïàìè.
²íôîðìàö³ÿ íà ïîðîç³ ÕÕ² ñòîë³òòÿ ñòàº îäí³ºþ ç ôóíäàìåíòàëü-
íèõ êàòåãîð³é, ùî âèçíà÷àº ³ííîâàö³éí³ íàóêîâ³ íàïðÿìè òà íàïîâíþº 
íîâèì çì³ñòîì òðàäèö³éí³ íàóêîâ³ äèñöèïë³íè. Çàçâè÷àé ³íôîðìàö³þ 
ðîçóì³þòü ÿê òåìàòè÷íå ïîâ³äîìëåííÿ, â³äîìîñò³ ïðî êîíêðåòíèé 
îá’ºêò ÷è ÿâèùå, äîêóìåíòîâàí³ äàí³ ïðî ïîä³¿ òà ÿâèùà, ùî â³äáó-
âàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³ òà ïðèðîä³ [194, 138].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñàì òåðì³í «ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ» íå íàäòî 
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ïîøèðåíèé ó ñó÷àñíèõ ãóìàí³òàðíèõ íàóêàõ. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî 
â³í âèçíà÷åíèé ó òåìàòè÷íèõ ñëîâíèêàõ òà åíöèêëîïåä³ÿõ, ïåðåâàæ-
íà á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â çäåá³ëüøîãî êîðèñòóºòüñÿ ³íøèìè ð³çíî-
ìàí³òíèìè íàçâàìè, ÿê³, íà íàø ïîãëÿä, íå òàê òî÷íî â³äáèâàþòü 
ñóòí³ñòü äîñë³äæóâàíîãî ÿâèùà. Íàé÷àñò³øå âñå, ùî íàëåæèòü äî 
ñïåöèô³êè ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é, âèçíà÷àþòü ïðîñòî ÿê «êîìóí³êà-
ö³¿», ³íîä³ - ÿê «ìàñîâ³ êîìóí³êàö³¿». Â ïåðøîìó âèïàäêó âèçíà÷åííÿ 
çàíàäòî çàãàëüíå ³ íå òî÷íî â³äáèâàº ñïåöèô³êó öèõ ïðîöåñ³â. Ó 
äðóãîìó ñòàòóñ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é çíà÷íî çàíèæóºòüñÿ, áî ìà-
ñîâ³ êîìóí³êàö³¿ - ¿õíÿ ñêëàäîâà ÷àñòèíà, ïðè öüîìó íå ºäèíà.
Ïðè âèçíà÷åíí³ âèä³â ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü 
äîñë³äíèê³â îäíîñòàéíî âèîêðåìëþþòü: âåðáàëüí³ (ìîâíà), íåâåð-
áàëüí³ (æåñòè, ðóõè, ì³ì³êà, ïîçè, òîí ãîëîñó); ñèìâîë³÷í³ (áóêâè, 
öèôðè, çîáðàæåííÿ, êîëüîðîâà ãàìà); ñèíòåòè÷í³ (ìóçèêà, ìèñòå-
öòâî, ë³òåðàòóðà òà ³í.) [194, 57].
Ïðîöåñ ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ ñó÷àñíà íàóêà ðîçóì³º ÿê ä³þ, çà-
âäÿêè ÿê³é ³äåÿ ïåðåäàºòüñÿ â³ä äæåðåëà äî îòðèìóâà÷à ³ ñïðÿìî-
âàíà íà çì³íè ïîâåä³íêè, ñîö³àëüíèõ çíàíü òà ñîö³àëüíèõ óñòàíîâîê 
îñòàííüîãî [195, 58]. 
Ïðè öüîìó âèä³ëÿþòüñÿ òðè îñíîâí³ ôóíêö³¿ ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿:
• ³íôîðìàö³éíà (ïåðåäà÷à çíàííÿ ïðî ïðåäìåòè, ¿õí³ âëàñòè-
âîñò³, ÿâèùà, ä³¿, ïðîöåñè); 
• åêñïðåñèâíà (âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñòåé ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êà-
ö³¿ ùîäî ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäìåòè ³  ÿâèùà); 
• ïðàãìàòè÷íà (âèêîðèñòàííÿ ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ ÿê çàñî-
áó, ùî ñïðè÷èíþº ïåâíó ðåàêö³þ ó ëþäèíè òà ñïîíóêàº ¿¿ äî ïåâ-
íèõ ä³é). 
Ó ñèñòåì³ òåõíîëîã³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â, ¿õ óïðàâë³ííÿ ³ êî-
îðäèíàö³¿ ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ º áàçîâèì ôàêòîðîì äîñÿãíåííÿ 
ãîëîâíî¿ ìåòè [195, 59]. Öåé àñïåêò çáëèæóº ¿¿ ç òåîð³ºþ ñîö³àëüíèõ 
òåõíîëîã³é ³ äàº çìîãó âåñòè ìîâó ïðî äîö³ëüí³ñòü ¿õ ñï³ëüíîãî çà-
ñòîñóâàííÿ ÿê ñâîºð³äíî¿ ñèñòåìè êîîðäèíàò, ÿêà äàº ñòðèæíåâó 
îñíîâó ö³º¿ ìîíîãðàô³¿.
Ñóêóïí³ñòü çàñîá³â òà ³íñòðóìåíò³â, ùî çàáåçïå÷óþòü êîìóí³êà-
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ö³éíèé ïðîöåñ ó çàäàíîìó àëãîðèòì³, ñòâîðþþòü ñèñòåìó ñîö³àëü-
íèõ êîìóí³êàö³é. Ñòðóêòóðíî ¿¿ ôîðìóþòü òàê³ ñêëàäîâ³ ÿê: ìàñîâà, 
³íôîðìàö³éíà, àðõ³âíà, ìóçåéíà, êíèæêîâî-äîêóìåíòàëüíà, õóäîæíÿ 
êîìóí³êàö³¿ [194, 284].
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ âèùå, ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ º îá’ºêòîì äî-
ñë³äæåííÿ áàãàòüîõ íàóê - ÿê ãóìàí³òàðíèõ, òàê ³ òî÷íèõ. Êîæíà íà-
óêà âèîêðåìëþº ç êîìóí³êàö³¿ ÿê îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ ñâ³é ïðåäìåò 
âèâ÷åííÿ, òðàêòóþ÷è ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ ³ êîìóí³êàö³¿ â 
ö³ëîìó, â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ çàâäàíü òà ö³ëåé.
Ó ô³ëîñîô³¿ ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ «êîìóí³êàö³ÿ» äîâîë³ ðîçìèòå. Ó 
øèðîêîìó ñåíñ³ âîíî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îäíà ç îñíîâ ëþäñüêî¿ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ òà áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ìîâíî¿ àêòèâíîñò³. Ïåâí³ ñèòóàö³¿ 
ñîö³àëüíîãî ïëàíó âèçíà÷àþòüñÿ îñíîâîþ ³íòåëåêòóàëüíîãî ïðîöå-
ñó êîìóí³êàö³¿ íà ð³âí³ äóìîê ëþäèíè. Òàêîæ âèçíà÷àºòüñÿ ñîö³àëüíà 
ï³äâàëèíà ïðîöåñó åêçåñòèàëüíî¿ êîìóí³êàö³¿, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ â³äáóâà-
ºòüñÿ çíàéäåííÿ «ß» â «²ÍØÎÌÓ» [67, 54].
Ïñèõîëîãè âèçíà÷àþòü êîìóí³êàö³þ ÿê ñìèñëîâèé àñïåêò ñîö³-
àëüíî¿ âçàºìîä³¿. Ïðè öüîìó ¿¿ ãîëîâíà ôóíêö³ÿ - äîñÿãíåííÿ ñî-
ö³àëüíî¿ ñï³ëüíîñò³ ïðè çáåðåæåíí³ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ¿¿ ñêëàäîâèõ 
÷àñòèí [67, 54-55].
Ó êîìóí³êàòèâ³ñòèö³ êîìóí³êàö³ÿ ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ñîö³àëüíî-êóëüòóðíà 
âçàºìîä³ÿ ëþäåé, ñîö³àëüíèõ ãðóï, îðãàí³çàö³é, äåðæàâ, ðåã³îí³â, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ³íôîðìàö³éíîãî çâ’ÿçêó [60, 91].
Ôàêòè÷íî íàðîäæåííÿì ïîíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ ìîæíà 
ââàæàòè òîé ìîìåíò, êîëè áóëà âèçíàíà òîòîæí³ñòü òåðì³í³â «ñï³ë-
êóâàííÿ» òà «êîìóí³êàö³ÿ». Òàê, Ë. Ëåâåíòàëü ñòâåðäæóâàâ, ùî ä³é-
ñíà êîìóí³êàö³ÿ ïåðåäáà÷àº ñï³ëêóâàííÿ, òðàíñëÿö³þ âíóòð³øíüîãî 
äîñâ³äó [67, 56]. Ïðåäñòàâíèê Àííåíáåðãñêî¿ øêîëè êîìóí³êàòèâ³ñ-
òèêè Äæ. Ñïåíñåð âèçíà÷àâ ¿¿ ÿê ñîö³àëüíó âçàºìîä³þ ÷åðåç ñï³ëêó-
âàííÿ, îáì³í ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïîä³¿, ùî ìàþòü êóëüòóðíå çíà÷åííÿ 
äëÿ ó÷àñíèê³â êîìóí³êàö³¿ [60, 90-91]. Ê. ßñïåðñ ðîçóì³â êîìóí³-
êàö³þ ÿê ñï³ëêóâàííÿ, çâ’ÿçîê ì³æ ëþäüìè, ùî íîñèòü ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèé õàðàêòåð [43, 65-70].  
Ñïåöèô³÷íèé ï³äõ³ä äëÿ âèçíà÷åííÿ ñîö³îêîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â 
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ïðîäåìîíñòðóâàâ ó ñâî¿õ ðîáîòàõ â³äîìèé äîñë³äíèê Ã.Ì. Ìàêëþåí. 
Áàçóþ÷èñü íà ïîïåðåäí³õ ðîçðîáêàõ ñâî¿õ êîëåã ïî êàíàäñüê³é ñî-
ö³îëîã³÷í³é øêîë³, â³í ðîçðîáèâ âëàñíó ñèñòåìó ïîãëÿä³â, â îñíîâó 
ÿêî¿ ïîêëàâ ïðèíöèï âèêëþ÷íî¿ âàæëèâîñò³ òåõí³÷íîãî ï³äõîäó – ïð³-
îðèòåòíîñò³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿. 
Â îñíîâ³ êîíöåïö³¿ Ã.Ì. Ìàêëþåíà ëåæèòü ìåõàí³ñòè÷íèé ïîãëÿä 
íà òåõí³÷íèé ïðîãðåñ ÿê ãîëîâíó ñèëó  ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó. ²ñ-
òîð³þ ðîçâèòêó ñîö³àëüíîãî ïðîãðåñó ëþäñòâà â³í óÿâëÿâ ÿê çì³íó 
ôîðì êîìóí³êàö³¿. Íà éîãî äóìêó, ñóñï³ëüñòâî çàâæäè ôîðìóâàëîñÿ 
ñêîð³ø çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿, í³æ çà çì³ñòîì 
ïîâ³äîìëåíü, ÿê³ âîíè òðàíñëþþòü [69, 69].
Îñíîâîþ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é â³í ââàæàâ ìåä³à. Ïðè öüîìó 
íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèìè ñâîãî ÷àñó áóëè éîãî ³äå¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ 
«õîëîäíèõ» òà «ãàðÿ÷èõ» ÇÌ². Äî ïåðøèõ íàëåæàëè òåëåáà÷åííÿ, òå-
ëåôîí, ìîâà. Äðóã³ óîñîáëþâàëèñÿ ó âèãëÿä³ äðóêîâàíèõ ÇÌ², ðàä³î 
³ ê³íî [135, 27].
Íà éîãî äóìêó, ñâ³ò ðîçâèâàâñÿ çàëåæíî â³ä òîãî, ÿêèìè â òîé ÷è 
³íøèé ÷àñ áóëè ïàí³âí³ ñïîñîáè êîìóí³êàö³¿. Ïðè öüîìó âèîêðåìëå-
íî òðè áàçîâ³ åòàïè: 1) ïåðâ³ñíà äîïèñåìíà êóëüòóðà, ùî áàçóâàëà-
ñÿ íà ïðèíöèïàõ ïðèðîäíîñò³ òà êîëåêòèâíîãî ñïîñîáó æèòòÿ, âè-
â÷åííÿ íàâêîëèøíüîãî  ñâ³òó ÷åðåç óñí³ ôîðìè çâ’ÿçêó òà òðàíñëÿö³¿ 
³íôîðìàö³¿;  2) êóëüòóðà ïèñüìîâî-äðóêîâàíà, ÿêà ïðèéøëà çàì³ñòü 
óñíî-åìîö³éíî¿ ôîðìè ñï³ëêóâàííÿ òà ïðèçâåëà äî ïîÿâè äèäàêòèç-
ìó, ³íäèâ³äóàë³çìó ³ íàö³îíàë³çìó çàì³ñòü ïðèðîäíîãî êîëåêòèâ³çìó; 
3) êóëüòóðà åëåêòðîííèõ ìåä³à, ÿêà âèíèêëà íà îñíîâ³ íîâèõ ôîðì 
òðàíñëþâàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà â³äðîäèëà ïðèíöèïè óñíîñò³ é ïðèðîä-
íîñò³ àóä³îâ³çóàëüíîãî ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó [60, 114; 61, 152].
Áåçóìîâíî, äîñë³äæåííÿ Ã.Ì. Ìàêëþåíà - öå âàæëèâèé âíåñîê â 
³ñòîð³þ âèâ÷åííÿ òà ðîçâèòîê òåîð³¿ ñîö³îêîìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â. 
Îðèã³íàëüíà êîíöåïö³ÿ òåõíîëîã³÷íîãî äåòåðì³í³çìó ñïðè÷èíþº ï³ä-
âèùåíèé ³íòåðåñ äî éîãî ðîçðîáîê ç áîêó òèõ, õòî ïðàöþº ç ñîö³-
àëüíèìè êîìóí³êàö³ÿìè. Âò³ì ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî òàêà ïåðåá³ëüøåíà 
«òåõíîëîã³çàö³ÿ» çâîäèòü äî ì³í³ìóìó ñîö³àëüíèé àñïåêò ïèòàííÿ, 
à ñàìó ëþäèíó - äî ð³âíÿ ïàñèâíîãî ó÷àñíèêà ïðîöåñó êîìóí³êà-
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ö³¿. Ó òàêîìó ðàç³ ãîëîâíèé àêöåíò íàóêîâî¿ òåîð³¿ ïåðåõîäèòü äî 
êîðäîí³â, çà ÿêèìè ïî÷èíàþòüñÿ òåõí³÷í³ êîìóí³êàö³éí³ ïðîöåñè, à 
ïîäàëüøà ¿¿ òåõíîëîã³çàö³ÿ ìîæå âçàãàë³ ïðèçâåñòè äî âèõîäó ç ñî-
ö³àëüíî¿ ñôåðè.
²äå¿ Ã.Ì. Ìàêëþåíà ïðî ïåð³îäèçàö³þ ³ñòîð³¿ ëþäñòâà â³äïîâ³ä-
íî äî ðîçâèòêó òèï³â òà âèä³â òåõí³÷íèõ çàñîá³â, ùî ñóïðîâîäæóþòü 
ñîö³àëüí³ êîìóí³êàö³¿, ìàëè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ïîñë³äîâíèê³â. Òàê, ðî-
ñ³éñüêèé äîñë³äíèê Ñ.Î. Äÿòëîâ âèçíà÷àº ñ³ì ñòàä³é: óñíî-ìîâíà, 
ïèñüìîâà, ñòàä³ÿ êíèãîäðóêó, ðàä³îòåëåãðàôíà, êîìï’þòåðíà, 
êîìï’þòåðíî-ìîâíà, ãëîáàëüíà (á³î-êâàíòîâî-ïîëüîâà, àáî 
êîìï’þòåðíà ïåðñîí³ô³êîâàíî-ìåðåæîâà) [56, 78-79]. Íà äóìêó ³í-
øîãî íàóêîâöÿ Î.Ì. Øåðåìåòà ñë³ä âèçíà÷èòè òàê³ ðåïåðí³ ïîä³¿ ÿê: 
âèíàéäåííÿ ïèñåìíîñò³, âèãîòîâëåííÿ äðóêîâàíîãî âåðñòàòà Ãóòåí-
áåðãîì òà çàïðîâàäæåííÿ åëåêòðîííèõ ìàñ-ìåä³à [208, 14]. 
Á³ëüø óäîñêîíàëåíó ñõåìó ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó ñîö³îêîìóí³êàö³éíèõ 
ïðîöåñ³â ëþäñòâà çàïðîïîíóâàâ Î.Â. Ñîêîëîâ, ñåðåä ÿêèõ: 1) ïðà-
êóëüòóðà (1,5 ìëí - 40 òèñ. ð. äî í.å.) – ÷àñ ôîðìóâàííÿ ãîìî ñàï³ºíñ 
òà âèíèêíåííÿ òàêèõ çàñîá³â ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ ÿê ñï³ëêóâàííÿ 
òà ìîâà; 2) àðõåîêóëüòóðà (40 òèñ. – 3 òèñ. äî í.å.) – ÷àñ âèíàé-
äåííÿ çíàêîâî¿ òà, çãîäîì,ïèñüìîâî¿ ñèñòåìè ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ 
â ïàðàëåëüíîìó òà òðàíñ÷àñîâîìó ðåæèì³; 3) ïàëåîêóëüòóðà (3 òèñ. 
äî í.å. – ÕV ñò. í.å.) – ðîçâèòîê òåõí³÷íèõ çàñîá³â ñîö³àëüíèõ êîìó-
í³êàö³é â³ä ³ºðîãë³ô³÷íèõ ïèñüìîâèõ ñèñòåì äî ïåðøîäðóê³â ². Ãó-
òåíáåðãà; 4) íåîêóëüòóðà (XVI – XX ñò.) – âñ³ òåõíîëîã³÷í³ äîñÿã-
íåííÿ â³ä åïîõè Â³äðîäæåííÿ äî ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà; 
5) ïîñòíåîêóëüòóðà – ÷àñ ïàíóâàííÿ åëåêòðîííèõ êîìóí³êàö³é [185].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñàìå öåé äîñë³äíèê, íà íàø ïîãëÿä, äàâ íàé-
á³ëüø ÷³òêå çì³ñòîâíå âèçíà÷åííÿ òåðì³íà «ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ» 
íà çàãàëüíîìó òë³ ïîíÿòòÿ «êîìóí³êàö³ÿ», ïðîïîíóþ÷è òèï³çàö³þ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïðîñòîðîâî-÷àñîâîãî ïîä³ëó ëþäñüêîãî ñåðåäîâèùà. 
Â³í âèçíà÷èâ ìàòåð³àëüíó (òðàíñïîðò, åíåðãåòèêà, ì³ãðàö³¿ òà ³í.), 
ãåíåòè÷íó (á³îëîã³÷íà, âèäîâà), ïñèõ³÷íó (âíóòð³îñîáèñòà, àâòî-
êîìóí³êàö³éíà) òà ñîö³àëüíó êîìóí³êàö³¿. Íà äóìêó Î.Â. Ñîêîëîâà, 
ãîëîâíó ðîëü â îñòàòî÷íîìó âèçíàíí³ ìàº â³ä³ãðàòè ìåòàòåîð³ÿ ñî-
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ö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿, äëÿ ÿêî¿ öå ïîíÿòòÿ º áàçîâîþ íàóêîâîþ êà-
òåãîð³ºþ, ùî ñëóãóº áàçîâîþ ïëàòôîðìîþ äëÿ ìåòàòåîðåòè÷íîãî 
äîñë³äæåííÿ [185, 15]. Òàêîæ â³í ââàæàº, ùî ìåòàòåîð³ÿ ñîö³àëüíî¿ 
êîìóí³êàö³¿ ïîñ³äàº öåíòðàëüíå ì³ñöå (ÿê ÿäðî) â ñèñòåì³ ñîö³àëüíî-
êîìóí³êàö³éíèõ íàóê. Ïðè öüîìó îá’ºêòîì ìåòàòåîð³¿ º ñîö³àëüíà êî-
ìóí³êàö³ÿ â ö³ëîìó (óñ³ âèäè, ð³âí³, ôîðìè, çàñîáè òà òåõíîëîã³¿ ðóõó 
ñìèñë³â ó ñîö³àëüíîìó ÷àñ³ òà ïðîñòîð³. Ïðåäìåòîì Ìåòàòåîð³¿ âè-
ñòóïàþòü íå êîíêðåòí³ ñîö³àëüíî-êîìóí³êàö³éí³ ÿâèùà, à çíàííÿ ïðî 
íèõ, ùî çäîáóâàþòüñÿ îêðåìèìè òåîð³ÿìè. Îêð³ì ðîç’ÿñíþâàëüíî¿, 
îïèñîâî¿ ôóíêö³é òà ôóíêö³¿ ïåðåäáà÷åííÿ, ÿê³ ïðèòàìàíí³ âñ³ì íà-
óêîâèì òåîð³ÿì, ìåòàòåîð³ÿ ìàº òàê³ îñîáëèâ³ ôóíêö³¿ [185, 26]: 
• òðàíñëÿö³éíó - ïåðåíåñåííÿ óçàãàëüíåíîãî çíàííÿ ç îäí³º¿ ïðè-
âàòíî¿ äèñöèïë³íè â ³íøó ç ìåòîþ ïîãëèáëåííÿ êîíêðåòíèõ çíàíü ³ 
ðîçêðèòòÿ çàãàëüíèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé ³ ïðèíöèï³â 
ïðåäìåò³â, ùî âèâ÷àþòüñÿ;
• ñòðàòåã³÷íó - îð³ºíòàö³ÿ â íàïðÿìàõ ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ ïî-
øóê³â;
• òåðì³íîëîã³÷íó - âïîðÿäêóâàííÿ ³ óçãîäæåííÿ òåðì³íîëîã³÷íèõ 
ñèñòåì îêðåìèõ íàóê;
• ïðàêòè÷íó - ñïðèÿííÿ âèð³øåííþ êîìïëåêñíèõ ïðàêòè÷íèõ ïðî-
áëåì, ùî ïîòðåáóþòü ó÷àñò³ ôàõ³âö³â ð³çíîãî ïðîô³ëþ;
• ìåòîäîëîã³÷íó - óòî÷íåííÿ îá’ºêòà, ïðåäìåòà, ìåæ ³ óìîâ çà-
ñòîñóâàííÿ êîíêðåòíèõ òåîð³é;
• çàãàëüíîíàóêîâó - ðîçêðèòòÿ çì³ñòó çàãàëüíîíàóêîâèõ êàòåãî-
ð³é, ùî âõîäÿòü â àïàðàò ìåòàòåîð³¿; â öüîìó âèïàäêó - ïîíÿòòÿ ñî-
ö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ ³ ïîõ³äíèõ â³ä íüîãî;
• ñâ³òîãëÿäíó - ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ ïðîôåñ³éíîãî ñâ³òîãëÿäó 
ôàõ³âö³â (ñîö³àëüíî-êîìóí³êàö³éíèõ ïðàö³âíèê³â).
²íøèé ðîñ³éñüêèé â÷åíèé Ñ.Â. Áîðèñíüîâ, íå âèêîðèñòîâóþ-
÷è áåçïîñåðåäíüî òåðì³íó «ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ», âèçíà÷àº ¿¿ çà 
ñìèñëîâèì íàâàíòàæåííÿì ÿê âïëèâ, ùî çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìî-
ãîþ ³íôîðìàö³¿  [31, 7].
Àíàë³ç  ñòóïåíþ ðîçâèòêó òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é òà ïåð-
ñïåêòèâè ¿¿ âèâåäåííÿ â îêðåìó äèñöèïë³íó ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ç 
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öüîãî áîêó ìè ìàºìî ñåðéîçíó ìåòîäîëîã³÷íó ï³äòðèìêó äëÿ ìîíî-
ãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ. Äóæå âàæëèâèé äëÿ íàñ òîé ôàêò, ùî â 
îñíîâ³ òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é ëåæàòü ïðèíöèïè àëãîðèòì³-
çàö³¿ òà óí³ô³êàö³¿ ïðîöåñ³â. Öå ç îäíîãî áîêó íàáëèæóº ¿¿ äî òåî-
ð³¿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é, à ç ³íøîãî – äî ïðèíöèï³â ìåíåäæìåíòó 
òà ñèñòåì óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè. Îñòàííº ïåðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü 
æîðñòêîãî êîíòðîëþ çà êîìóí³êàö³éíîþ ñèñòåìîþ òà îïòèì³çàö³þ 
¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ, ùî õàðàêòåðíî òàêîæ äëÿ áàçîâèõ ïðèíöèï³â ñó-
÷àñíèõ PR-ïðîöåñ³â. Ñàìå âîíè, íà íàøó äóìêó, çíàõîäÿòü ó òåîð³¿ 
ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é àäåêâàòíó òåîðåòè÷íó ï³äòðèìêó, îñîáëèâî 
â ïèòàíí³ ùîäî âèçíà÷åííÿ ñàìîãî ïîíÿòòÿ - PR-ïðîöåñ.
1.2.2. Òåîð³ÿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é 
Ñèñòåìà çíàíü òà ³íñòðóìåíò³â, ùî çàñòîñîâóºòüñÿ ï³ä ÷àñ âè-
â÷åííÿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é - öå íàóêà ïðî çàêîíîì³ðíîñò³ òåõíî-
ëîã³çàö³¿ ñîö³óìó, éîãî åôåêòèâíî¿ ðàö³îíàëüíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ ç ìåòîþ 
îñÿãíåííÿ ñîö³àëüíèìè ñóá’ºêòàìè (ëþäèíà, ãðóïà, ñóñï³ëüñòâî, íà-
ö³ÿ, äåðæàâà) ö³ííîñòåé ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè, íàóêîâîãî çíàííÿ òà ³í-
øèõ äîñÿãíåíü öèâ³ë³çàö³¿. 
Îá’ºêò òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é - öå ëþäèíà, îñîáèñò³ñòü, 
ñîö³àëüíà ãðóïà, ñóñï³ëüñòâî, äåðæàâà, ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð, ñî-
ö³àëüí³ çâ’ÿçêè òà â³äíîñèíè â äèíàì³ö³ çì³í ñîö³àëüíî¿ ä³éñíîñò³. 
Ïðåäìåò - ìîæëèâîñò³ òà ÿê³ñòü ñîö³àëüíî¿ òåõíîëîã³çàö³¿ ñóñï³ëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ â³äïîâ³äí³ñòü ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóö³é îá’ºêòèâíèì 
ïîòðåáàì ëþäèíè [199, 86-87].
Òåðì³í «ñîö³àëüíà òåõíîëîã³ÿ» â íàóêîâèé îá³ã ââ³â ó äðóã³é ïîëî-
âèí³ ÕÕ ñò. â³äîìèé àíãë³éñüêèé ñîö³îëîã Êàðë Ïîïïåð. Âåëèêå çíà-
÷åííÿ äëÿ ðîçâèòêó òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é ìàëè ðîáîòè áàãà-
òüîõ âèäàòíèõ ñîö³îëîã³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Òàê, Ì. Âåáåðîì áóëî 
çàêëàäåíî îñíîâè òåîð³¿ ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ò. Ïàðñîíñ äîäàâ 
äî ³äå¿ ñîö³àëüíèõ çì³í ³ ñîö³àëüíèõ ä³é ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíèé 
ï³äõ³ä. Ï. Ñîðîê³íèì áóëî ñèñòåìíî ïðîàíàë³çîâàíî ïðîáëåìè åâî-
ëþö³éíîãî ðåôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà. Ð. Ìåðòîí, ðîçâèâàþ÷è ³äå¿ 
Ï. Ñîðîê³íà ³ Ò. Ïàðñîíñà, äîñë³äæóâàâ óí³âåðñàëüíèé õàðàêòåð 
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ïðîáëåìè ñîö³àëüíî¿ ôóíêö³îíàëüíîñò³. Çíàêîâèìè ñòàëè ðîáîòè 
À. Òîôôëåðà, ÿêèé çðîáèâ ãëèáîêèé íàóêîâèé àíàë³ç òåõíîëîã³÷íèõ 
ïðîöåñ³â «³íäóñòð³àëüíî¿ öèâ³ë³çàö³¿». Í. Ñòåôàíîâ îäíèì ³ç ïåðøèõ 
äàâ ÷³òêå íàóêîâå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ñîö³àëüí³ òåõíîëîã³¿» ³ ïî-
ñòàâèâ ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ìîäåëþâàííÿ, åêñ-
ïåðèìåíòó òà îïåðàö³îíàëüíèõ ïðîöåäóð.
Íàðîäèâøèñü ó íåòðÿõ ñîö³àëüíèõ íàóê ³ ñîö³àëüíî¿ ïðàêòèêè 
íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ, íèí³ òåîð³ÿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é ðîçâè-
âàºòüñÿ â ðàìêàõ ïðèíöèïîâî íîâî¿ ñîö³àëüíî-ô³ëîñîôñüêî¿ òå÷³¿ 
– ïîñòìîäåðí³çìó. Öÿ òå÷³ÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè òåíäåíö³ÿìè 
ÿê ãóìàí³çàö³ÿ, ñîö³àë³çàö³ÿ, ïëþðàë³çì äóìîê, ïîë³âàð³àíòí³ñòü ð³-
øåíü. Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ïðèíöèï êîãåðåíòíîñò³ - ñèí-
õðîí³çàö³¿ òà óçãîäæåííÿ âñ³õ ñîö³àëüíèõ ÿâèù òà ïðîöåñ³â [199, 84]. 
Îñòàííÿ òåçà ìàº ïðèíöèïîâå çíà÷åííÿ â êîíòåêñò³ äîñë³äæóâà-
íî¿  òåìàòèêè, áî ñàìå íà äîñÿãíåííÿ ñèíõðîí³çàö³¿, óçãîäæåíîñò³ 
ä³é ³ ð³øåíü îð³ºíòóþòüñÿ ìåòîäè ä³àãíîñòóâàííÿ òà ìîäåëþâàííÿ 
PR-ïðîöåñ³â. 
Â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíèõ òåíäåíö³é íàóêîâîãî ïîøóêó òà ïðàêòè÷-
íèõ àñïåêò³â ñîö³àëüí³ òåõíîëîã³¿ ìàþòü â³äïîâ³äàòè òàêèì õàðàêòå-
ðèñòèêàì [199, 84]:
• ïîë³ôóíêö³îíàëüí³ñòü, ïîë³ñòðóêòóðí³ñòü òà áàãàòîâàð³àíò-
í³ñòü ïðîÿâ³â;
• âèñîêà àäàïòèâí³ñòü, âàð³àáåëüí³ñòü òà ñòîõàñòè÷í³ñòü;
• ÷³òêà ãóìàí³ñòè÷íà îð³ºíòàö³ÿ;
• óçãîäæåí³ñòü óñ³õ ôàêòîð³â íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, à 
òàêîæ ãàðìîí³ÿ ïîçèö³é ëþäèíè â ïðèðîäíîìó òà ñîö³àëüíîìó ñå-
ðåäîâèù³;
• íåë³í³éí³ñòü ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â òà ÿâèù;
• ñèíåðã³çì ÿê îñíîâà ïðîöåñ³â ïðîåêòóâàííÿ òà ïîáóäîâè ñî-
ö³àëüíèõ òåõíîëîã³é, ùî ïðèçâîäèòü äî ïðèìíîæåííÿ ¿õíüî¿ åôåê-
òèâíîñò³.
Â îñíîâ³ òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é çàêëàäåíî òðè ïðèíöèïè, 
ÿê³ ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âèâ÷åííÿ äîñë³äæóâàíèõ ó íàø³é 
ìîíîãðàô³¿ ïèòàíü. 
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Ïåðøèé ïðèíöèï – äîñë³äæåííÿ êîìóí³êàö³éíèõ òà åâîëþö³éíèõ 
ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Öåé ïðèíöèï ó êîíòåêñò³ òåìàòèêè 
äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ ìîæå áóòè ñï³ââ³äíåñåíèé ³ç ìåòîäàìè 
ä³àãíîñòóâàííÿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â.
Äðóãèé ïðèíöèï – ôîðìóâàííÿ ðàö³îíàëüíèõ ñïîñîá³â çä³éñíåí-
íÿ ñîö³àëüíèõ ä³é. Ó öüîìó âèïàäêó ïðîñòåæóºòüñÿ çâ’ÿçîê ³ç òåõíî-
ëîã³ÿìè ìîäåëþâàííÿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â, ùî º îä-
íèìè ç áàçîâèõ ó ñòðóêòóð³ íàøîãî ìîíîãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
Òðåò³é ïðèíöèï – äîñë³äæåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé ñîö³àëüíî¿ òåõíî-
ëîã³çàö³¿, ðîçðîáêà ìåòîäîëîã³¿, ³íñòðóìåíòàð³þ òà ïðîöåäóð ñïðÿìî-
âàíîãî âïëèâó íà ñîö³àëüí³ îá’ºêòè. Çàçíà÷åíà ïîçèö³ÿ, íà íàø ïî-
ãëÿä, íàïðÿìó ñòîñóºòüñÿ âèâ÷åííÿ òà ñòðóêòóðóâàííÿ PR-ïðîöåñ³â.
Ïî ñóò³, ñîö³àëüí³ òåõíîëîã³¿ - öå ïåâíèé çàñ³á ïðîâàäæåííÿ ëþä-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ðîçêëàäàííÿ ¿¿ íà ïðîöåäóðè òà 
îïåðàö³¿ ç ¿õ íàñòóïíîþ êîîðäèíàö³ºþ òà ñèíõðîí³çàö³ºþ. Ïðè öüîìó 
êîæíà êîíêðåòíà ñîö³àëüíà òåõíîëîã³ÿ ñòàíîâèòü ÷³òêèé àëãîðèòì, 
ïðîöåäóðó êîíêðåòíèõ ä³é ó ð³çíîìàí³òíèõ ñôåðàõ ñîö³àëüíî¿ ïðàê-
òèêè: óïðàâë³íí³, îñâ³ò³, äîñë³äíèöüê³é ðîáîò³, õóäîæí³é òâîð÷îñò³ 
[193, 150].
ßê áóäü-ÿê³ ñîö³àëüí³ ïðîöåñè, ñîö³àëüí³ òåõíîëîã³¿ îð³ºíòóþòüñÿ 
íà âèð³øåííÿ ïåâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìè, ìàþòü ïî÷àòîê ³ ê³íåöü, 
à òàêîæ º ñóêóïí³ñòþ ÿê³ñíèõ ³ ê³ëüê³ñíèõ çì³í. 
Âàæëèâà â³äçíàêà ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é, îñîáëèâî â êîíòåêñò³ 
íàøîãî äîñë³äæåííÿ, - òîé ôàêò, ùî âîíè çíà÷íîþ ì³ðîþ ñïèðà-
þòüñÿ íà ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè ê³ëüê³ñíîãî àíàë³çó ñèòóàö³é. Ñåðåä 
íèõ òàê³ ÿê ë³í³éíå ïðîãðàìóâàííÿ, ìîäåëþâàííÿ, áàãàòîôàêòîðíèé 
àíàë³ç, òåîð³ÿ ³ãîð òà ³í. [199, 185]
Çà ìàñøòàáí³ñòþ âèçíà÷àþòüñÿ òðè ãðóïè ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é: 
ìàêðîòåõíîëîã³¿ (çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ð³âåíü, ñóñï³ëüñòâî, êëàñè); 
ìåçîòåõíîëîã³¿ (ñåðåäí³ ñîö³àëüí³ ãðóïè, îêðåì³ ðåã³îíè, ñåãìåíòè 
ñóñï³ëüñòâà); ì³êðîòåõíîëîã³¿ (íåâåëèê³ ãðóïè, ð³âåíü îêðåìèõ îñî-
áèñòîñòåé òà âóçüêîïðîô³ëüíèõ ïðîáëåì) [199, 26].
Ìàºìî çàçíà÷èòè, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ó íàóêîâèõ òà íàóêîâî-
ïîïóëÿðíèõ ïóáë³êàö³ÿõ â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðî-
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áëåìàòèö³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ, ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü òåðì³í 
«³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿», ÿêèé, íà íàø ïîãëÿä, çà 
ñìèñëîâèì íàâàíòàæåííÿì ìîæå áóòè ñï³ââ³äíåñåíèì ³ç ïîíÿòòÿì 
«ñîö³àëüí³ òåõíîëîã³¿».
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ âèùå, òåîð³ÿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é - îäèí 
³ç áàçîâèõ òåîðåòè÷íèõ ñòðèæí³â, íàâêîëî ÿêèõ áóäóºòüñÿ ëîã³êà 
³ ñòðóêòóðà íàøî¿ ìîíîãðàô³¿. Ìåòîäîëîã³ÿ òà ïîíÿò³éíèé àïàðàò 
ö³º¿ íàóêîâî¿ äèñöèïë³íè âèêîðèñòîâóþòüñÿ íàìè äëÿ ï³äòðèìêè 
òà çàáåçïå÷åííÿ äâîõ ãîëîâíèõ ïîíÿòü, ÿê³ ìè âèêîðèñòîâóºìî 
äëÿ ðîçêðèòòÿ äîñë³äæóâàíî¿ òåìè: ä³àãíîñòèêà òà ìîäåëþâàííÿ 
PR-ïðîöåñ³â. ² ñàìå òåîð³ÿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é, íà íàø ïîãëÿä, 
ìîæå íàéá³ëüø ÷³òêî ³ àäåêâàòíî ïðåäñòàâèòè ö³ ïîíÿòòÿ â òîìó 
êîíòåêñò³, ÿêèé çàêëàäåíî â íàøîìó äîñë³äæåíí³.
1.2.3. Ñòðóêòóðà òà çàãàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè ñó÷àñíèõ 
PR-ïðîöåñ³â   
²ñòîð³ÿ âèâ÷åííÿ òåîðåòè÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ îñíîâ ñîö³àëüíèõ 
êîìóí³êàòèâíèõ ïðîöåñ³â ñâ³ä÷èòü ïðî íåìîæëèâ³ñòü âèâåäåííÿ 
ºäèíèõ çàãàëüíîâèçíàíèõ óí³âåðñàëüíèõ ïîíÿòü, ÿê³ á îäíàêîâî 
ï³äõîäèëè äëÿ ð³çíèõ íàóêîâèõ äèñöèïë³í. Êîæíèé äîñë³äíèê, ïðî-
ïîíóþ÷è âëàñí³ òåðì³íîëîã³÷í³ âèçíà÷åííÿ òà ïîíÿò³éí³ êàòåãîð³¿, 
ïðèâîäèòü ïåðåêîíëèâ³ àðãóìåíòè ³ º, ïî ñóò³, ïðàâèì ó ñâî¿õ äå-
ô³í³ö³ÿõ, íàâ³òü ÿêùî âîíè íå çá³ãàþòüñÿ ç òèìè, ùî ïðîïîíóþòü 
³íø³. Íàâ³òü ñàìà íàéõèìåðí³øà òåîð³ÿ ìîæå áóòè âèçíàíîþ íà-
óêîâèì ñóñï³ëüñòâîì ³ âèêîðèñòàíà íà ïðàêòèö³, ÿêùî âîíà çàñòî-
ñîâóºòüñÿ ó âëàñí³é í³ø³ – ïåâí³é ïðîô³ëüí³é ñôåð³ ³ îá´ðóíòîâàíà 
â³äïîâ³äíèì ÷èíîì. 
Êóëüòóðîëîãè, ô³ëîñîôè, ïîë³òîëîãè, åêîíîì³ñòè, ïðåäñòàâíèêè 
òî÷íèõ òà ïðèðîäíè÷èõ íàóê ðîçãëÿäàþòü êîìóí³êàòèâí³ ïðîöåñè â 
êîíòåêñò³ ñâî¿õ îö³íî÷íèõ ñèñòåì, ç ïîãëÿäó âëàñíî¿ ïðàêòèêè ³ çà-
âäàíü, ÿê³ ¿ì òðåáà âèð³øóâàòè. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî ïðèíöèïó, êîæíà 
íàóêà âèêîðèñòîâóº âëàñíó «ìîâó» òà òàêå ïîíÿò³éíå âèçíà÷åííÿ ñî-
ö³îêîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó, ÿêå ä³º ó â³äïîâ³äí³é ñèñòåì³ êîîðäèíàò. 
Âèâîäÿ÷è éîãî íà âëàñíå ïîëå, êîæíà ïðîô³ëüíà ãàëóçü íàóêîâîãî 
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çíàííÿ âêëàäàº â íüîãî âëàñíå áà÷åííÿ, çì³ñò òà ïåðåäáà÷àº ïåâíå 
ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ â ïëàí³ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ. Ñàìå òîìó 
ìè íàðàç³ ìàºìî òàê áàãàòî êîíòåêñòíèõ âàð³àíò³â òåðì³íà «ñîö³àëü-
íà êîìóí³êàö³ÿ». 
Íàéáëèæ÷èì äëÿ äîñë³äæóâàíî¿ òåìè º âèçíà÷åííÿ, çàïðîïîíî-
âàíå â åíöèêëîïåäè÷íîìó ñëîâíèêó «Ñîöèàëüíûå êîììóíèêàöèè» 
(çà Â.Î. ²ëüãàíàºâîþ), â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî ñîö³àëüí³ êîìóí³êàö³¿ - 
öå ñóêóïí³ñòü ïðîöåñ³â ³ ñòðóêòóð, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ö³ëåñïðÿìîâà-
íèé îá³ã ñîö³àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çíàíü ó ñîö³àëüíîìó ïðîñòîðî-
÷àñîâîìó êîíòèí³óì³ [194, 310].
Ó ñôåð³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ïîíÿòòÿ «ñîö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ» 
ìîæå áóòè ñï³ââ³äíåñåíå ç òàêèì ïîíÿòòÿì ÿê PR-ïðîöåñ. Óñòàíîâ-
ëþþ÷è ¿õíþ ñìèñëîâó òîòîæí³ñòü, ìîæåìî âîäíî÷àñ ñïîñòåð³ãàòè 
ïåâíó ³ºðàðõ³÷í³ñòü, ÿêà íàéêðàùèì ÷èíîì ìîæå áóòè âèðàæåíà çà 
äîïîìîãîþ ìàòåìàòè÷íîãî çíàêà «á³ëüøå àáî äîð³âíþº» - «ñîö³àëü-
íà êîìóí³êàö³ÿ ≥ PR-ïðîöåñ». Öå îçíà÷àº, ùî â äîñë³äæóâàí³é ñôåð³ 
îáèäâà ïîíÿòòÿ çá³ãàþòüñÿ, àëå â çàãàëüíîíàóêîâîìó ïðîñòîð³ ñî-
ö³àëüíà êîìóí³êàö³ÿ ìàº øèðø³ çì³ñò òà ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ, í³æ 
PR-ïðîöåñ.
Âèõîäÿ÷è ç óñüîãî çàçíà÷åíîãî âèùå, PR-ïðîöåñ ìîæíà ðîçãëÿ-
äàòè ÿê ö³ëåñïðÿìîâàíó ñîö³àëüíó êîìóí³êàö³þ, ùî â³äáóâàºòüñÿ ì³æ 
ó÷àñíèêàìè ãðîìàäñüêèõ, åêîíîì³÷íèõ, äåðæàâîòâîð÷èõ ³ ïîë³òè÷-
íèõ ïðîöåñ³â øëÿõîì äâîñòîðîííüîãî îáì³íó ñîö³àëüíî âàæëèâîþ 
³íôîðìàö³ºþ.
Çà àíàëîã³ºþ ç ñîö³àëüíèìè êîìóí³êàö³ÿìè PR-ïðîöåñè ìîæóòü 
â³äáóâàòèñÿ íà ì³æãðóïîâîìó (ì³æ îðãàí³çàö³ÿìè, îêðåìèìè ïðî-
øàðêàìè ñóñï³ëüñòâà òà ³í.), âíóòð³øíüîãðóïîâîìó (ì³æ îêðåìèìè 
÷ëåíàìè ñîö³àëüíî¿ ãðóïè), ì³æîñîáèñò³ñíîìó (ì³æ îêðåìèìè ïðåä-
ñòàâíèêàìè ñóñï³ëüñòâà) ð³âíÿõ. 
Ùîäî ïåâíèõ PR-ïðîöåñ³â, òî ¿õí³ ó÷àñíèêè ìîæóòü áóòè àêòèâ-
íèìè (êîìóí³êàòîðè), ³ íàâ³òü, ó ðàç³ ïîòðåáè, àãðåñèâíèìè, ïà-
ñèâíèìè (êîìóí³êàíòè, ö³ëüîâ³ ãðóïè) òà íåéòðàëüíèìè (ïîçà ïðî-
öåñîì). Â óñ³õ òðüîõ çàçíà÷åíèõ âèïàäêàõ êîìóí³êàö³éí³ ìåõàí³çìè 
ä³þòü, â³äïîâ³äíî, ³ç ð³çíîþ ñèëîþ. Â ïåðøîìó - ñóá’ºêò êîìóí³êà-
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ö³éíîãî ïðîöåñó ñïðÿìîâóº âëàñí³ çóñèëëÿ íà íàëàãîäæåííÿ êîí-
ñòðóêòèâíèõ êîíòàêò³â ç³ ñâî¿ìè ö³ëüîâèìè ãðóïàìè, ìàþ÷è íà ìåò³ 
äîñÿãíåííÿ âçàºìîïîðîçóì³ííÿ. Â äðóãîìó - ö³ëüîâ³ ãðóïè ÷åðåç 
ïåâí³ ðåàêö³¿ (êóïóþòü – íå êóïóþòü, ï³äòðèìóþòü - íå ï³äòðèìó-
þòü, îáèðàþòü - íå îáèðàþòü) â³äïîâ³äàþòü àáî ÿêèìîñü ÷èíîì 
ðåàãóþòü íà àäðåñîâàí³ ¿ì çâåðíåííÿ. Â òðåòüîìó âèïàäêó íåçà-
ä³ÿí³ â ïåâíîìó êîìóí³êàö³éíîìó ïðîöåñ³ ñîö³àëüí³ ãðóïè àáî ¿õ 
îêðåì³ ïðåäñòàâíèêè â òîé ÷è ³íøèé ñïîñ³á âèñëîâëþþòü âëàñíó 
ïîçèö³þ ùîäî öüîãî ïðîöåñó (ìîâ÷àííÿ òàêîæ ìîæíà ðîçãëÿäàòè 
ÿê ïåâíó ðåàêö³þ).    
 Ïðîàíàë³çóâàâøè ñó÷àñíèé áàçîâèé ³íñòðóìåíòàð³é ³ ïðàêòèêó 
ñôåðè çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ç³ñòàâèâøè âñå öå ç ãîëîâíèìè 
ðèñàìè, õàðàêòåðíèìè ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é, ìîæíà âè-
çíà÷èòè ê³ëüêà òèï³â PR-ïðîöåñ³â.
Ïî-ïåðøå, öå ìàñîâ³ êîìóí³êàö³¿. Âîíè íàéá³ëüø ïîøèðåíèé òà 
íàéá³ëüø åôåêòèâíèé çàñ³á äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ö³ë³ â ñôåð³ çâ’ÿçê³â 
³ç ãðîìàäñüê³ñòþ. Ñàìå ÇÌ² òà ¿õí³ ïðåäñòàâíèêè - æóðíàë³ñòè - çà-
çâè÷àé, ãîëîâíà ö³ëüîâà ãðóïà. Íàëàãîäæåííþ ñòîñóíê³â ñàìå ç ìàñ-
ìåä³éíèêàìè ïðèä³ëÿºòüñÿ íàéá³ëüøà óâàãà, íà öå ñïðÿìîâóºòüñÿ 
çíà÷íà ÷àñòèíà â³äïîâ³äíèõ áþäæåò³â òà çóñèëü ïðîô³ëüíèõ ôàõ³â-
ö³â. Òàêà óâàãà äî ÇÌ² íå âèïàäêîâà, áî âîíè - íàéåôåêòèâí³øèé 
òðàíñëÿòîð ñóñï³ëüíî âàæëèâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ìåñèäæ³â, ÿê³ îäèí 
ç ó÷àñíèê³â êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â õî÷å äîíåñòè äî ³íøèõ. Îêð³ì 
ôóíêö³¿ òðàíñëÿòîðà, ìàñ-ìåä³à ñëóãóþòü ïåâíèì «äçåðêàëîì», ó 
ÿêîìó â³äáèâàþòüñÿ âñ³ ñóñï³ëüí³ ïðîöåñè. Öå äàº ìîæëèâ³ñòü ïåâ-
íèì ÷èíîì â³äñë³äêîâóâàòè ðåàêö³þ ãðîìàäñüêîñò³, ¿¿ ïîòðåáè òà 
óïîäîáàííÿ. Çà äîïîìîãîþ ïåðâèííî¿ àíàë³òèêè - ìîí³òîðèíãó òà 
êîíòåíò-àíàë³çó ìàòåð³àë³â ÇÌ² - ñóá’ºêò êîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó 
ìîæå òðèìàòè ðóêó íà ïóëüñ³ ñóñï³ëüíèõ ïîä³é òà â³äñë³äêîâóâàòè 
çâîðîòí³é çâ’ÿçîê. 
Ó ïðîôåñ³éíîìó ñëîâíèêó ñôåðè çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ìàñî-
âèì êîìóí³êàö³ÿì òîòîæíèé òåðì³í ìåä³à-ð³ëåéøíç (MR).
Ïî-äðóãå, öå ì³æãðóïîâ³ êîìóí³êàö³¿. Çàçíà÷åíèé òèï º äðó-
ãèì çà ìàñøòàáí³ñòþ â PR-ïðîöåñ³ ï³ñëÿ ìàñîâèõ êîìóí³êàö³é ³ 
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ïåðåäáà÷àº âñòàíîâëåííÿ êîíñòðóêòèâíèõ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ 
ð³çíîìàí³òíèìè ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè (îðãàí³çàö³¿, ïðîøàðêè 
íàñåëåííÿ òà ³í.) øëÿõîì ïðÿìîãî ñï³ëêóâàííÿ àáî îïîñåðåä-
êîâàíîãî -  ÷åðåç ÇÌ². Îñòàííº ðîáèòü ì³æãðóïîâ³ êîìóí³êàö³¿ 
ïåðâèííèìè ùîäî ìàñîâèõ, àëå öÿ ïåðâèíí³ñòü íîñèòü ëèøå 
ïðîöåñóàëüíèé õàðàêòåð. 
Çàçíà÷åíà êîìóí³êàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ ÿê ì³æ ïîä³áíèìè îäíà îäí³é 
ñòðóêòóðàìè, òàê ³ â ð³çíîð³äíîìó - ïåðåõðåñíîìó - âàð³àíò³. Íàïðè-
êëàä, êîìåðö³éíà êîìïàí³ÿ (ñîö³àëüíà ãðóïà, ÷ëåíè ÿêî¿ îá’ºäíàí³ 
ïåâíèìè á³çíåñ-îð³ºíòîâàíèìè ö³ëÿìè òà ñï³ëüíèìè âèðîáíè÷èìè 
ïðîöåñàìè) ìîæå âñòàíîâëþâàòè êîìóí³êàö³éí³ çâ’ÿçêè ÿê ³ç ïîä³-
áíèìè äî íå¿ ñòðóêòóðàìè (ïàðòíåðè àáî êîíêóðåíòè), òàê ³ ç³ ñïî-
æèâà÷àìè, îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè 
òà ³íøèìè ³íñòèòóòàìè ñóñï³ëüñòâà.
Ó ïðîôåñ³éíîìó ñëîâíèêó ì³æãðóïîâ³ êîìóí³êàö³¿ ìàþòü øèðî-
êèé ñïåêòð òîòîæíèõ òåðì³í³â, ñåðåä íèõ ³íâåñòîð-ð³ëåéøí (IR), 
ãàâåðìåíò-ð³ëåéøíç (GR), ìåä³à-ð³ëåéøíç (MR) òà ³íø.
Ïî-òðåòº, öå âíóòð³øíüîãðóïîâà êîìóí³êàö³ÿ. Â òèïîâèõ PR-ïðîöå-
ñàõ öåé òèï êîìóí³êàö³¿ âèíèêàº âíàñë³äîê âçàºìîä³¿ ÷ëåí³â ïåâ-
íî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè  òà ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ êóëüòóðè ¿õíüîãî 
ñï³ëêóâàííÿ ³ ñï³âïðàö³. Â êîìåðö³éíèõ êîìïàí³ÿõ, äåðæàâíèõ, ïî-
ë³òè÷íèõ àáî ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ òàê³ ïðîöåñè ðåãóëþþòüñÿ 
øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ ïåâíèõ ñèñòåì âíóòð³øíüîãî ìåíåäæìåí-
òó òà ïðèíöèï³â êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè. Â ð³çíîìàí³òíèõ íåôîð-
ìàëüíèõ ñîö³àëüíèõ îá’ºäíàííÿõ (ïðîøàðêè ñóñï³ëüñòâà, îêðåì³ 
ñóáêóëüòóðè, åòí³÷í³, â³êîâ³ ãðóïè òà ³í.) âîíè ðåãóëþþòüñÿ âíó-
òð³øíüîãðóïîâîþ åòèêîþ àáî ïåâíèìè çàãàëüíîâèçíàíèìè ïðà-
âèëàìè ïîâåä³íêè. 
Íà ïðîô³ëüí³é ìîâ³, â ñôåð³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ, âíóòð³ø-
íüîãðóïîâ³é êîìóí³êàö³¿ â³äïîâ³äàº õ’þìàí ðåñüîð÷ (HR), êîëè éäåòü-
ñÿ ïðî âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâí³ êîìóí³êàö³¿.
Ïî-÷åòâåðòå, öå ì³æîñîáèñò³ñíà êîìóí³êàö³ÿ. Â ðàìêàõ êîìïëåê-
ñíîãî PR-ïðîöåñó  äî öüîãî òèïó íàëåæàòü ñîö³àëüí³ êîìóí³êàö³¿, ùî 
â³äáóâàþòüñÿ íà ð³âí³ îêðåìèõ îñîáèñòîñòåé. Òàêèé ï³äõ³ä çàñòîñî-
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âóºòüñÿ â ðàç³ âèð³øåííÿ ïèòàíü ì³æ êëþ÷îâèìè ïîñàäîâèìè îñî-
áàìè, îêðåìèìè ë³äåðàìè ãðîìàäñüêî¿ äóìêè òà âñ³ìà ³íøèìè, õòî 
ï³äïàäàº ï³ä êàòåãîð³þ VIP-ïåðñîí. Â³í ìàº ì³ñöå â ïîë³òèö³ (â ôîð-
ìàò³ âçàºìîâ³äíîñèí «ïîë³òèê - ïîë³òèê» àáî «ïîë³òèê - âèáîðåöü»), 
á³çíåñ³ («ìåíåäæåð - ìåíåäæåð», «ìåíåäæåð - ïîêóïåöü», «ìåíå-
äæåð - ³íâåñòîð» òà ³í.), ñèñòåì³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ («÷èíîâíèê-
ãðîìàäÿíèí», «÷èíîâíèê-÷èíîâíèê»), ñôåð³ ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ 
(«ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ - ãðîìàäÿíèí», «ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ - ÷èíîâíèê», 
«ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ - á³çíåñìåí» òà ³í.).
Ïðè ñåãìåíòàö³¿ PR-ïðîöåñó â³äïîâ³äíî äî ïåâíèõ ñôåð ñóñï³ëü-
íî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ âèäè ñîö³àëüíèõ êîìóí³êà-
ö³é ÿê ìàðêåòèíãîâ³, ïîë³òè÷í³ òà ãðîìàäñüê³, ùî çà àíàëîã³ºþ õàðàê-
òåðí³ äëÿ ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é.
Ìàðêåòèíãîâ³ êîìóí³êàö³¿ ä³þòü ó ñôåð³ ðèíêîâèõ â³äíîñèí. Òàêà 
êîìóí³êàö³ÿ ñïðÿìîâóºòüñÿ íà çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â êîìóí³-
êàòîðà ç ïîêóïöÿìè, ïîñåðåäíèêàìè, ³íâåñòîðàìè òà ³íøèìè ó÷àñ-
íèêàìè ðèíêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ç íèìè çàïëàíî-
âàíèõ âçàºìèí. Îñòàííº, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîâèííå ñïðèÿòè äîñÿãíåííþ 
ìàðêåòèíãîâî¿ ö³ë³ [181, 266].
Ïîë³òè÷í³  êîìóí³êàö³¿ ðîçóì³þòüñÿ ÿê ïðîöåñ ïåðåäà÷³ ïîë³-
òè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî öèðêóëþº ì³æ ð³çíèìè ïîë³òè÷íèìè ñèñ-
òåìàìè, ì³æ ïîë³òè÷íîþ òà ãðîìàäñüêîþ ñôåðîþ, à òàêîæ ì³æ 
ïîë³òè÷íèìè ñòðóêòóðàìè, ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè òà ³íäèâ³äóìàìè 
[194, 251].
Ãðîìàäñüê³ êîìóí³êàö³¿ ôóíêö³îíóþòü ó ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ íåäåð-
æàâíèõ îðãàí³çàö³é òà ñóñï³ëüíèõ ³í³ö³àòèâ àêòèâíèõ ïðåäñòàâíèê³â 
îêðåìèõ ïðîøàðê³â íàñåëåííÿ.  
Âèâ÷àþ÷è çàãàëüíó ñõåìó PR-ïðîöåñó, ìàºìî ÷³òêî çðîçóì³-
òè ñòðóêòóðíó ìîäåëü, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ çä³éñíþþòüñÿ ñîö³àëüí³ 
êîìóí³êàö³¿. Íàéá³ëüø àäåêâàòíà äëÿ òàêîãî âèçíà÷åííÿ ìîäåëü 
ª.Â. Àõìàäóë³íà, ùî º óòî÷íåíèì òà äîïîâíåíèì âàð³àíòîì ìîäåë³ 
Ó. Øðàììà [69, 251] (äèâ. ìàë. 1.1.).
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Ìàë. 1.1. Êîìóí³êàö³éíà ìîäåëü ª.Â. Àõìàäóë³íà/Ó. Øðàììà 
Ïåðøèé êîìïîíåíò ö³º¿ ìîäåë³ - ³äåÿ, ÿêà ñïîíóêàº êîìóí³êàòîðà 
äî àêòèâíîñò³, äðóãèé - êîäóâàííÿ ³äå¿. ×åðåç ïîñåðåäíèöòâî ñèãíà-
ëó ³äåÿ ïîòðàïëÿº äî äåøèôðóâàëüíîãî áëîêó, ³ ïîò³ì - áåçïîñåðåä-
íüî äî îòðèìóâà÷à. Îêð³ì ïðÿìîãî ïðîöåñó òðàíñëþâàííÿ ìàº ì³ñöå 
³ çâîðîòíà ðåàêö³ÿ: â³äãóê îòðèìóâà÷à, ÿêèé çà ò³ºþ æ ñõåìîþ, ÷åðåç 
êîäóâàííÿ, ñèãíàë òà äåêîäóâàííÿ éäå äî êîìóí³êàòîðà. Ó ïðîöåñ³ 
ïðÿìîãî òà çâîðîòíüîãî ðóõó ³íôîðìàö³ÿ çàçíàº ïåâíèõ âïëèâ³â ³ç 
áîêó ð³çíèõ øóì³â òà ïåðåøêîä, ïðîõîäÿ÷è ÷åðåç ð³çíîìàí³òí³ îðãà-
í³çàö³¿, ÿê³ Ó. Øðàìì âèçíà÷àº òåðì³íîì «ïàáë³êñ» [69, 250].
Çàçíà÷åíà ìîäåëü, ùî íàëåæèòü äî ïðîô³ëþ ìàñîâîêîìóí³êàö³é-
íîãî ïðîöåñó, â ö³ëîìó á³ëüø-ìåíø òî÷íî â³äáèâàº çàãàëüíó ñõåìó 
PR-ïðîöåñ³â.  Âò³ì º ïåâíà îñîáëèâ³ñòü, ÿêà, òàê áè ìîâèòè, íåäî-
âðàõîâàíà Ó. Øðàììîì òà ª.Â. Àõìàäóë³íèì: âîíè âèçíàþòü, àëå 
íåäîîö³íþþòü âàæëèâ³ñòü öèêë³÷íî¿ íåð³âíîì³ðíîñò³ ³íôîðìàö³éíî-
êîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó.  
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Çàçíà÷åíèé âèùå åôåêò áóëî îïèñàíî Ã.Ã. Ïî÷åïöîâèì, êîëè â³í 
âèçíà÷àâ àñèìåòðè÷í³ñòü êîìóí³êàö³éíî¿ ñèñòåìè, â ÿê³é êîìóí³êà-
òîð íà ïî÷àòêó ïðîöåñó òðàíñëÿö³¿ ìàº á³ëüøå ³íôîðìàö³¿, í³æ îòðè-
ìóâà÷ [169, ñ. 31]. 
Ëîã³÷íå ïîºäíàííÿ îáîõ çàçíà÷åíèõ âèùå ìîäåëåé äàº ìîæëè-
â³ñòü âèâåñòè ñïåöèô³÷íó êîìóí³êàö³éíó ìîäåëü PR-ïðîöåñó, ùî 
ïåâíîþ ì³ðîþ íàãàäóº  ³íôîðìàö³éíó ãîéäàëêó. 
Òàêå ïðèïóùåííÿ âèõîäèòü ³ç òîãî, ùî â PR-ïðîöåñ³ ìîäåëü êî-
ìóí³êàö³¿ ñïðàöüîâóº íå ÿê æîðñòêî çàêð³ïëåíà ë³í³éêà, íà ÿê³é â³ä-
áóâàþòüñÿ ïðÿì³ òà çâîðîòí³ ïðîöåñè, à ÿê ãîéäàëêà ç îäí³ºþ áàçî-
âîþ òî÷êîþ îïîðè (äèâ. ìàë. 1.2.).
 Ìàë. 1.2. Êîìóí³êàö³éíà ìîäåëü «³íôîðìàö³éíà ãîéäàëêà»
Ó òîé ìîìåíò, êîëè ³äåÿ ò³ëüêè ãîòóºòüñÿ äî òðàíñëÿö³¿ ³ ïåðåáóâàº â 
ë³â³é ÷àñòèí³ ñõåìè, êîìóí³êàòîð ìàº á³ëüøó ³íôîðìàö³éíó âàãó ³ â³äïî-
â³äíî ïåðåâàæóº àäðåñàòà. Â ïðîöåñ³ òðàíñëÿö³¿ ³äå¿ ³ ¿¿ ïðîõîäæåííÿ êî-
ìóí³êàö³éíèì êàíàëîì ñèñòåìà ñïî÷àòêó âð³âíîâàæóºòüñÿ, à ïîò³ì ñõè-
ëÿºòüñÿ íà á³ê àäðåñàòà, áî êð³ì îòðèìàíî¿ ³äå¿ òà äîì³øàíèõ ó ïðîöåñ³ 
ðóõó ñòîðîíí³õ øóì³â â³í ôîðìóº ³ âèñëîâëþº âëàñíå ñòàâëåííÿ ùîäî 
îòðèìàíîãî ìåñèäæó. Äàë³, ï³ñëÿ îïðàöþâàííÿ, îòðèìàíà àäðåñàòîì 
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³äåÿ éäå íàçàä äî ³í³ö³àòîðà êîìóí³êàö³¿ ÷åðåç ìåõàí³çì â³äñòåæåííÿ 
çâîðîòíüîãî çâ’ÿçêó. Ïðè öüîìó êîëèøí³é àäðåñàò ì³íÿºòüñÿ ðîëÿìè 
ç êîëèøí³ì êîìóí³êàòîðîì, ùî ïðèçâîäèòü äî íîâîãî êîëèâàííÿ âñ³º¿ 
ñõåìè.
Òî÷êà îïîðè àáî ðåïåðíèé öåíòð, ùî º êîíñòàíòíèì ùîäî çàïðî-
ïîíîâàíî¿ ñèñòåìè, - öå êîìóí³êàö³éíà ñèòóàö³ÿ (ñóêóïí³ñòü çîâí³øí³õ 
òà âíóòð³øí³õ óìîâ ïðîöåñó). Îñòàííÿ ìîæå çì³íþâàòèñÿ, ùî íàêëàäàº 
â³äáèòîê íà ñàì êîìóí³êàö³éíèé ïðîöåñ. Çì³íè óìîâ öüîãî ïðîöåñó â³ä-
áóâàþòüñÿ âíàñë³äîê âåðòèêàëüíîãî (óñêëàäíåííÿ ïðîöåñó, ïîñèëåííÿ 
øóì³â òà ³í.) ÷è ãîðèçîíòàëüíîãî (îòðèìàííÿ ñóòòºâî¿ ïåðåâàãè îäí³ºþ 
ç³ ñòîð³í) çì³ùåííÿ ãîëîâíî¿ îïîðè. 
Îêð³ì çì³íè ðîçòàøóâàííÿ ãîëîâíî¿ îïîðè – êîìóí³êàö³éíî¿ ñèòóàö³¿ 
- ïåâíèì ÷èíîì íà êîìóí³êàö³éíèé ïðîöåñ ìîæóòü âïëèâàòè ñòîðîíí³ 
øóìè òà ïåðåøêîäè ç áîêó çîâí³øí³õ óìîâ, ñèòóàö³é àáî îñîáëèâîñ-
òåé ôóíêö³îíóâàííÿ ³íñòèòóö³é, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ Ó. Øðàììîì òåðì³íîì 
«ïàáë³êñ».
Çàçíà÷åíà âèùå ñõåìà â ïåâíèõ ìîìåíòàõ ìàº ðèñè òàê çâàíî¿ ðåöè-
ïðîêíî¿ ìîäåë³, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñèìåòðè÷íà êîìóí³êàö³éíà ñõåìà, 
äå ³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ êóðñóþòü ì³æ ó÷àñíèêàìè êîìóí³êàö³éíî-
ãî ïðîöåñó. Ïðè öüîìó îñòàíí³ º îäíî÷àñíî ³ êîìóí³êàòîðàìè, ³ àäðåñà-
òàìè [169, 31].
Íà â³äì³íó â³ä áàçîâî¿ ìàñîâîêîìóí³êàö³éíî¿ ë³í³éíî¿ ìîäåë³, ùî òðà-
äèö³éíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ï³àðíèêàìè, çàïðîïîíîâàíà «³íôîðìàö³éíà 
ãîéäàëêà» á³ëüøîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàº ñóòíîñò³ òà áàçîâèì õàðàêòåðèñ-
òèêàì PR-ïðîöåñ³â.
1.3. Øëÿõè ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè ³ 
ìîäåëþâàííÿ  PR-ïðîöåñ³â 
1.3.1.  Çàãàëüíà ñèòóàö³ÿ òà îñîáëèâîñò³ òðàíñôîðìàö³¿ ï³äõî-
ä³â äî âèâ÷åííÿ ñó÷àñíèõ  PR-ïðîöåñ³â 
ßê ãàëóçåâèé ïðîÿâ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é PR-ïðîöåñ - íåâ³ä’ºìíà 
÷àñòèíà çàãàëüíîêîðïîðàòèâíèõ ñòðàòåã³é òà ïðàêòè÷íèõ ñõåì, â³äïî-
â³äíî äî ÿêèõ êîìåðö³éí³, ãðîìàäñüê³, ïîë³òè÷í³, äåðæàâí³ ñòðóêòóðè òà 
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ïóáë³÷í³ îñîáè ôîðìóþòü ñâî¿ âçàºìîâ³äíîñèíè ç ö³ëüîâèìè ãðóïàìè. 
ßê ñâ³ä÷èòü ì³æíàðîäíèé òà óêðà¿íñüêèé äîñâ³ä, íèí³ ïðàêòèêà ðå-
àë³çàö³¿ PR-ïðîöåñ³â â³äáóâàºòüñÿ íå ñèñòåìíî, áåç íàëåæíîãî âè-
êîðèñòàííÿ â³äïîâ³äíèõ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ (ñîö³àëüíèõ) 
òåõíîëîã³é, çîêðåìà ìåòîä³â ä³àãíîñòèêè ³ ìîäåëþâàííÿ. Íåâåëèêó 
ê³ëüê³ñòü òåìàòè÷íèõ äîñë³äæåíü ñòàíîâëÿòü ïåðåâàæíî ñîö³îëîã³÷-
í³ òà ìàðêåòèíãîâ³, à òàê³ ïîíÿòòÿ ÿê êîìóí³êàö³éíèé àáî PR-àóäèò 
ò³ëüêè-íî ç’ÿâëÿþòüñÿ â ëåêñèêîí³ ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ òåîðåòèê³â 
òà ïðàêòèê³â, ùî ïðàöþþòü ó ñôåð³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ. Â³äïî-
â³äíî, ñüîãîäí³ ìè ïîêè ùî íå ìîæåìî âåñòè ìîâó àí³ ïðî â³äïðà-
öüîâàí³ ìåòîäèêè, àí³ ïðî ñòàë³ ñòàíäàðòè. 
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ôàõ³âö³â, ùî ïîðóøóþòü çàçíà÷åíå ïèòàííÿ òà 
ïðîïîíóþòü âëàñí³ ï³äõîäè, âèêîðèñòîâóþòü ñóòî îïèñîâó ìåòîäèêó äî-
ñë³äæåííÿ, âêðàé íåîõî÷å çâåðòàþ÷èñü äî ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â. Ïðè 
öüîìó äîêàçîâà ÷àñòèíà ¿õí³õ äîñë³äæåíü ñïèðàºòüñÿ íà ëîã³êó òà ³íòó¿-
òèâí³ ïðèïóùåííÿ, à òî÷í³ äàí³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëèøå äëÿ íàäàííÿ 
«äîñòîâ³ðíîãî» âèãëÿäó âëàñíèì ðîçðîáêàì.
Íàéá³ëüø ÿñêðàâî ïîäàíó âèùå òåçó ìîæóòü ïðî³ëþñòðóâàòè ðå-
çóëüòàòè åêñïåðòíîãî îïèòóâàííÿ, ùî áóëî ïðîâåäåíî Ò. Óîòñîíîì ³ 
Ï. Íîáëîì òà ïðåçåíòîâàíî â ¿õí³é âæå çãàäóâàí³é íàìè âèùå ðîáîò³ 
«Ìåòîäû îöåíêè äåÿòåëüíîñòè PR-ïîäðàçäåëåíèÿ êîìïàíèè» [203, 
19-22].  Â ðàìêàõ öüîãî îïèòóâàííÿ áóëî ç’ÿñîâàíî, ùî ïåðåâàæ-
íà á³ëüø³ñòü ïðîâ³äíèõ ³íîçåìíèõ ôàõ³âö³â íå ìàþòü ºäèíî¿ äóìêè 
òà ÷³òêèõ ìåòîäèê âèð³øåííÿ ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ. Íàâåäåìî ê³ëüêà 
öèòàò ³ç öüîãî ïðèâîäó.
Äåéàí Âåð÷è÷, êàíäèäàò íàóê, ïàðòíåð, Pristor Communication (Ñëî-
âåí³ÿ): «ªäèíîãî ñòàíäàðòíîãî ìåòîäó îö³íêè íå ³ñíóº: âîíà çàëåæèòü 
â³ä âèäó ïðîãðàìè, êë³ºíò³â, ³íñòðóìåíòàð³þ, òèïó ñâ³äîìîñò³» [203, 19].
Åë³ñîí Êëàðê, äèðåêòîð ç ðîçâèòêó, Huntsworth (Âåëèêà Áðèòàí³ÿ): 
«Ìè çàñòîñîâóºìî øèðîêèé ³íñòðóìåíòàð³é, ùî âêëþ÷àº âíóòð³øí³ îïè-
òóâàííÿ, ïåðåâ³ðêè ³ îö³íêó çîâí³øí³õ ÇÌ²» [203, 20].
Àíàáåëü Óîððåí, ãîëîâà, Primary Communication (Àâñòðàë³ÿ): «Îö³íêà 
ï³äñóìê³â (âèòðàò) äîçâîëÿº êë³ºíòàì ïîâ³ðèòè â çàïðîïîíîâàíó ðîáî÷ó 
ïðîãðàìó, â òîé ÷àñ ÿê îö³íêà ¿¿ ðåçóëüòàò³â º ºäèíèì çàñîáîì âèì³ðó 
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âïëèâó» [203, 21].
Ìåòò Êó÷åðñüê³, ïåðøèé â³öå-ïðåçèäåíò, Padilla Speer Beardsley Public 
Relations (ÑØÀ): «Ìè ïðîâîäèìî îö³íêó íà áàãàòüîõ ð³âíÿõ. Êðàùå çà 
âñå ïî÷èíàòè ¿¿ ç ïîïåðåäíüîãî âñòàíîâëåííÿ êîíòðîëüíèõ ïîçèö³é òà 
÷³òêî âèçíà÷åíèõ ö³ëåé. Öå ëåãøå ñêàçàòè í³æ çðîáèòè. Ï³ñëÿ âñòàíîâ-
ëåííÿ ö³ëåé óñå çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðó ðîáî÷î¿ ïðîãðàìè» [203, 22].
Òîì Î’Äîíîõ’þ, ïðåçèäåíò, O’Donoghue & Associates (Êàíàäà): «Â 
³äåàë³ ìè ïðîâîäèìî ïîïåðåäíº òà ï³äñóìêîâå äîñë³äæåííÿ äëÿ îö³íêè 
çì³í ïîãëÿä³â, ñïðèéíÿòòÿ, îá³çíàíîñò³; äëÿ îö³íêè òî÷íîñò³ ôàêò³â òà 
òîíàëüíîñò³ ãàçåòíèõ ñòàòåé; îö³íêè çì³í ïîâåä³íêè ãðîìàäñüêîñò³ àáî 
çì³í ïîçèö³é êîíêóðåíò³â» [203, 21].
Ðåé Ìàâåðåðà, êåðóþ÷èé êîíñóëüòàíò, Words & Images Corporate 
Communicatios (Ç³ìáàáâå): «Îö³íêà â³äáóâàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïîòî÷-
íîãî êîíòðîëþ ÇÌ² òà îö³íêè ð³âíÿ çàö³êàâëåíîñò³ ³ óâàãè ùîäî ô³ðìè 
êë³ºíòà» [203, 21].
Íåñèñòåìí³ñòü òà íåóçãîäæåí³ñòü ó ðîáîò³ ³íîçåìíèõ ³ óêðà¿íñüêèõ 
ôàõ³âö³â òà ñêëàäí³ñòü âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ïèòàíü, íà íàø ïîãëÿä, 
- íàñë³äîê òîãî, ùî âèâ÷åííÿ PR-ïðîöåñ³â â³äáóâàºòüñÿ â³ä³ðâàíî â³ä çà-
ãàëüíîãî êîíòåêñòó ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî êîíêðåòíîãî îá’ºêòó äîñë³äæåííÿ 
(îðãàí³çàö³¿, ñîö³àëüíî¿ ãðóïè ÷è îêðåìî¿ îñîáè). Ïîë³ïøåííÿ ñòîñóíê³â 
ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà âèâåäåííÿ ¿õ íà ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü íåìîæëèâ³ áåç 
óçãîäæåííÿ ïðàêòèêè PR ³ç ³íøèìè íàïðÿìàìè óïðàâë³íñüêî¿ ðîáîòè. Â 
äåðæàâíèõ, êîìåðö³éíèõ àáî ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ ñòðóêòóðàõ áóäü-
ÿê³ ñïðîáè çá³ëüøåííÿ ð³âíÿ ïóáë³÷íîñò³ òà ïîêðàùåííÿ ³ì³äæó ìàþòü 
ñóïðîâîäæóâàòèñÿ â³äïîâ³äíèìè çì³íàìè â ñòðóêòóð³ ìåíåäæìåíòó, âè-
ðîáíèöòâà, ô³íàíñ³â, êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè. 
1.3.2. Ñèñòåìè ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü 
ó ôîðìàò³ ñóïðîâîäæåííÿ PR-ïðîöåñ³â
ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà ³, çîêðåìà, ðåçóëüòàòè ïðîô³ëüíèõ äîñë³-
äæåíü, êîæíà ïðîáëåìíà ñèòóàö³ÿ, áóäü-ÿê³é çá³é ó êîæíîìó êîí-
êðåòíîìó PR-ïðîöåñ³ - öå íàñë³äîê ïåâíèõ ñèñòåìíèõ ñòðóêòóðíèõ 
íåãàðàç ä³â. ² íàâïàêè, ïåâí³ ïðîáëåìè â çàãàëüíîìó âèðîáíè÷îìó 
àáî óïðàâë³íñüêîìó ïðîöåñàõ ìîæóòü áóòè íàñë³äêàìè îäèíè÷íèõ 
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àáî êîìïëåêñíèõ ñòðóêòóðíèõ ïîìèëîê ó ñèñòåì³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ. 
Äëÿ âèð³øåííÿ ïîçíà÷åíèõ âèùå ïðîáëåì òà åôåêòèâíîãî ðîçâè-
òêó áóäü-ÿêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñë³ä ñèíõðîí³çóâàòè âñ³ ïðîöåñè ùîäî êî-
ìóí³êàö³é, âèðîáíèöòâà òà ìåíåäæìåíòó. Íàéá³ëüø çðó÷íî öå ìîæíà 
çðîáèòè â ôîðìàò³ ºäèíî¿ ñèñòåìè ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³í-
ñüêèõ ð³øåíü (äàë³ ÑÏÏÓÐ).
ÑÏÏÓÐ ó íàø ÷àñ øèðîêî çàñòîñîâóþòü ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³, íà-
ñàìïåðåä òàì, äå ìîâà éäå ïðî åêîíîì³êó, äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ ³ 
á³çíåñîâ³ ïðîåêòè.
Â îñíîâ³ ÑÏÏÓÐ çàêëàäàºòüñÿ ïåâíèé àëãîðèòì ïîñë³äîâíèõ ä³é, 
ÿê³ îñîáà, ùî ïðèéìàº ð³øåííÿ (ÒÎÏ-ìåíåäæåð àáî óïðàâë³íñüêà 
ãðóïà), àáî âëàñíèê ïðîáëåìè (îêðåìà îñîáà, ùî ìàº âèð³øóâà-
òè ïèòàííÿ) çàñòîñîâóþòü ïðè âèð³øåíí³ ñèñòåìíèõ êîðïîðàòèâíèõ 
ïðîáëåì [177, 304].
Äî ñêëàäîâèõ ÷àñòèí òà áàçîâèõ ïîíÿòü çàçíà÷åíèõ  ïðîöåñ³â íà-
ëåæàòü òàê³: óïðàâë³íñüêå ð³øåííÿ, ïðîáëåìà, êðèòåð³¿.
Ï³ä óïðàâë³íñüêèì ð³øåííÿì ðîçóì³þòü ð³øåííÿ, ùî ïðèéìàþòü-
ñÿ ÒÎÏ-ìåíåäæåðàìè ³ íîñÿòü õàðàêòåð êåð³âíèõ âïëèâ³â, ñïðÿìî-
âàíèõ íà äîñÿãíåííÿ ìåòè [177, 304].
Ïðîáëåìà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñèòóàö³ÿ, êîëè ìàþòü ì³ñöå íåâ³äïî-
â³äíîñò³ ì³æ áàæàíèì âàð³àíòîì òà íàÿâíèì ôàêòîì ðîçâèòêó äî-
ñë³äæóâàíî¿ ñèòóàö³¿. Ïðè öüîìó âèð³øåíîþ ïðîáëåìà ââàæàºòüñÿ, 
êîëè öÿ íåâ³äïîâ³äí³ñòü ë³êâ³äóºòüñÿ [177, 304].
Êðèòåð³ÿìè â ÑÏÏÓÐ âèçíà÷àþòüñÿ ïîêàçíèêè, ÿê³ õàðàêòåðèçó-
þòü ïðèâàáëèâ³ñòü òèõ ÷è ³íøèõ àëüòåðíàòèâ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü 
³ç ïîãëÿäó äîñÿãíåííÿ ãîëîâíî¿ ìåòè [177, 304].
Â³äïîâ³äíî äî áàçîâèõ íàïðÿì³â òà îñîáëèâîñòåé çàñòîñóâàííÿ 
óïðàâë³íñüê³ ð³øåííÿ ïîä³ëÿþòüñÿ íà äâà âèäè: äîáðå ñòðóêòóðîâàí³ 
òà ñëàáî ñòðóêòóðîâàí³ [177, 304].
Äîáðå ñòðóêòóðîâàí³ óïðàâë³íñüê³ ð³øåííÿ ïåðåäáà÷àþòü çàñòî-
ñóâàííÿ çàçäàëåã³äü íàïðàöüîâàíèõ ïðîöåäóð, â îñíîâ³ ÿêèõ çàêëà-
äàþòüñÿ ïåâí³ ñòàíäàðòè.
Ñëàáî ñòðóêòóðîâàí³ ð³øåííÿ ïðèéìàþòüñÿ çà íàÿâíîñò³ íåñòàí-
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äàðòíèõ, íîâèõ, ñêëàäíèõ ñèòóàö³é, äëÿ ÿêèõ íå ³ñíóº çàçäàëåã³äü 
ðåãëàìåíòîâàíèõ ìîäåëåé. 
Çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì òà ñèòóàòèâíèìè âàð³àö³ÿìè óïðàâë³íñüê³ ð³-
øåííÿ ïîä³ëÿþòüñÿ íà ñ³ì òèï³â [177, 304]:
• á³íàðí³ (ïðè íàÿâíîñò³ äâîõ àëüòåðíàòèâ: «çà» ÷è «ïðîòè»);
• ñòàíäàðòí³ (âèá³ð çà íàÿâíîñò³ íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ àëüòåð-
íàòèâ);
• áàãàòîàëüòåðíàòèâí³ (âåëèêà àëå ê³íöåâà ê³ëüê³ñòü àëüòåð-
íàòèâ);
• áåçïåðåðâí³ (íåñê³í÷åííà ê³ëüê³ñòü àëüòåðíàòèâ);
• ðàö³îíàëüí³ (âèá³ð íà îñíîâ³ ÷³òêîãî îá´ðóíòóâàííÿ);
• ³íòó¿òèâí³ (âèá³ð íà îñíîâ³ â³ä÷óòò³â);
• ð³øåííÿ íà îñíîâ³ ñóäæåíü (âèá³ð íà îñíîâ³ íàêîïè÷åíîãî 
äîñâ³äó ùîäî ïîä³áíèõ ñèòóàö³é).
Çâàæàþ÷è íà ñêëàäí³ñòü òà ïîäåêóäè íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü ñèòóà-
ö³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ â êîíòåêñò³ ñó÷àñíèõ PR-ïðîöåñ³â, îñòàíí³ ìî-
æóòü áóòè ñï³ââ³äíåñåí³ ç³ ñëàáî ñòðóêòóðîâàíèìè ð³øåííÿìè. Ïðè 
öüîìó òèïîëîã³ÿ òàêèõ ð³øåíü ìîæå áóòè äîâîë³ øèðîêà ³ çàëåæà-
òèìå â³ä êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿, ñêëàäíîñò³ (ñòðàòåã³÷íèé ÷è òàêòè÷íèé 
ð³âåíü), ÷àñîâèõ ðàìîê («íà òåïåð», êîðîòêî- àáî äîâãîñòðîêîâà 
ïåðñïåêòèâà) âèð³øóâàíèõ ïðîáëåì.   
Ñàì ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü çàçâè÷àé â³äáóâà-
ºòüñÿ â ôîðìàò³ äâàíàäöÿòè ïîñë³äîâíî âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ åòàï³â, 
ÿê³ ñêëàäàþòü çàãàëüíèé àëãîðèòì ä³é: â³ä âèÿâëåííÿ ïðîáëåìè ³ äî 
óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî øëÿõè ¿¿ âèð³øåííÿ (äèâ. òàáë. 1.1).  
Çâàæàþ÷è íà òå, ùî PR-ïðîöåñ º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ºäèíî¿ 
ñèñòåìè êîðïîðàòèâíîãî ðîçâèòêó áóäü-ÿêîãî ñóá’ºêòó ñîö³àëüíèõ 
êîìóí³êàö³é (îðãàí³çàö³ÿ, ñîö³àëüíà ãðóïà, ïóáë³÷íà îñîáà), ä³àãíîñ-
òèêà òà ìîäåëþâàííÿ ïîñ³äàþòü âàæëèâå ì³ñöå òà ìîæóòü áóòè ³í-
êîðïîðîâàí³ â çàãàëüíó ñõåìó ÑÏÏÓÐ (äèâ. òàáë. 1.1).
Ïðè öüîìó ä³àãíîñòóâàííÿ ñèíõðîí³çóºòüñÿ ç çàãàëüíèìè ïðîöåäó-
ðàìè 1-7 åòàï³â, à ìîäåëþâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì 7-12 åòàï³â 
çàãàëüíî¿ ñõåìè ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü (äèâ. òàáë. 1.1).
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Òàáëèöÿ 1.1. 
Ñõåìà ñï³ââ³äíåñåííÿ PR-ïðîöåñ³â òà ÑÏÏÓÐ
ÅÒÀÏÈ ÏÎÑË²ÄÎÂÍ²ÑÒÜ Ä²É 
ÄËß ÏÐÈÉÍßÒÒß 
ÓÏÐÀÂË²ÍÑÜÊÈÕ Ð²ØÅÍÜ
ÏÎÑË²ÄÎÂÍ²ÑÒÜ Ä²É ÏÐÈ 
ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍ² PR-ÏÐÎÖÅÑÓ
1-é Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ, 
ä³àãíîñòèêà (ïðè÷èíè, ìåæ³, 
íàñë³äêè, åëåìåíòè) òà «êàðòà» 
ïðîáëåìè
Âèÿâëåííÿ ïðîáëåìè, âèçíàííÿ ¿¿ 
àêòóàëüíîñò³ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî 
çàñòîñóâàííÿ ä³àãíîñòè÷íèõ ìåòîä³â  
äëÿ ñêëàäàííÿ «êàðòè» ïðîáëåìè
2-é Âèçíà÷åííÿ ìåòè ðîçâ’ÿçàííÿ 
ïðîáëåìè
Âèçíà÷åííÿ ðîáî÷îãî ìåõàí³çìó ïðî-
âå äåííÿ ä³àãíîñòóâàííÿ (ñîö³îëîã³÷í³, 
ìàð êåò èíãîâ³ äîñë³äæåííÿ, êîìó-
í³êàö³éíèé àóäèò àáî ³í.) ïðîáëåìè
3-é Ðîçðîáêà àëüòåðíàòèâ 
äîñÿãíåííÿ ìåòè (ð³øåííÿ)
Ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíèõ 
ä³àãíîñòè÷íèõ äîñë³äæåíü – 
êîìóí³êàö³éíîãî àóäèòó â³äïîâ³äíî äî 
ïðîöåäóðè òà áàçîâèõ çàâäàíü
4-é Îïèñ ìîæëèâèõ ñòàí³â 
çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà 
(íåêåðîâàí³ ôàêòîðè, ùî 
âïëèâàþòü íà ðåçóëüòàòè)
Ä³àãíîñòóâàííÿ ìåæ, ñêëàäîâèõ 
÷àñòèí ïðîáëåìè (ìàêðîð³âåíü) òà 
ïðè÷èí ¿õ âèíèêíåííÿ (ì³êðîð³âåíü)
5-é Îö³íêà éìîâ³ðíîñò³ íàñòàííÿ 
êîíêðåòíèõ ñòàí³â çîâí³øíüîãî 
ñåðåäîâèùà (ÿêîþ ìîæå áóòè 
ñèòóàö³ÿ òà ¿¿ íàñë³äêè)
Ñêëàäàííÿ çâ³òó çà ðåçóëüòàòàìè 
ïðîâåäåíîãî êîìóí³êàö³éíîãî àóäèòó. 
²íòåðïðåòàö³ÿ ä³àãíîñòîâàíèõ 
ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ïðîáëåìè 
òà ôîðìóëþâàííÿ ïðèíöèï³â  
ìîäåëþâàííÿ ïîäàëüøèõ ìîæëèâèõ 
íàñë³äê³â.
6-é Âèÿâëåííÿ íàñë³äê³â ïî êîæí³é 
ç àëüòåðíàòèâ
7-é Îö³íêà ðåçóëüòàò³â ðåàë³çàö³¿ 
àëüòåðíàòèâ ó êîæíîìó 
ç³ ñòàí³â çîâí³øíüîãî 
ñåðåäîâèùà
8-é Âèá³ð êðèòåð³¿â îö³íêè 
àëüòåðíàòèâ ó êîæíîìó 
ç³ ñòàí³â çîâí³øíüîãî 
ñåðåäîâèùà
Ìîäåëþâàííÿ îñíîâ çàãàëüíî¿ 
êîðïîðàòèâíî¿ êîìóí³êàö³éíî¿ ñòðàòåã³¿ 
òà òàêòèêè
9-é Ðîçðàõóíîê çíà÷åíü êðèòåð³¿â ó 
êîæíîìó ç³ ñòàí³â çîâí³øíüîãî 
ñåðåäîâèùà
10-é Îö³íêà î÷³êóâàíîãî åôåêòó 
ðåàë³çàö³¿ êîæíî¿ àëüòåðíàòèâè
Ôîðìàë³çàö³ÿ êîðïîðàòèâíî¿ 
êîìóí³êàö³éíî¿ êîíöåïö³¿ (ñòðàòåã³ÿ ³ 
òàêòèêà) ó âèãëÿä³ îêðåìîãî äîêóìåíòó
11-é Ïîð³âíÿííÿ àëüòåðíàòèâ çà 
âåëè÷èíîþ î÷³êóâàíîãî åôåêòó 
òà âèá³ð íàéêðàùî¿
Óçãîäæåííÿ êîðïîðàòèâíî¿ 
êîìóí³êàö³éíî¿ êîíöåïö³¿ ³ç çàãàëüíîþ 
êîðïîðàòèâíîþ ñòðàòåã³ºþ ðîçâèòêó
12-é Óõâàëåííÿ ð³øåííÿ – 
çàòâåðäæåííÿ âèõîäó ç 
ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿
Óõâàëåííÿ çàãàëüíî¿ êîìóí³êàö³éíî¿ 
ñòðàòåã³¿, êîíêðåòíîãî òàêòè÷íîãî 
ïëàíó ä³é òà îêðåìèõ ïðîöåñóàëüíèõ 
ìîäåëåé ó âèãëÿä³ êîíêðåòíèõ 
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü
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1.3.3. Ä³àãíîñòèêà PR-ïðîöåñ³â 
Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ä³àãíîñòèêà», â êîíòåêñò³ äîñë³äæóâàíî¿ 
ïðîáëåìàòèêè, äîö³ëüíî ðîáèòè ñïèðàþ÷èñü íà òåðì³íîëîã³þ ³ ïî-
íÿò³éíèé àïàðàò òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é. Îñòàííÿ ïðîïîíóº 
áëèçüêèé çà çì³ñòîì òåðì³í «ñîö³àëüíà ä³àãíîñòèêà», ðîçãëÿäàþ÷è 
éîãî ÿê ïðîöåäóðó âèâ÷åííÿ îá’ºêòó ñîö³àëüíîãî äîñë³äæåííÿ [161, 
129]. Ïî ñóò³, öå ñïåöèô³÷íèé âèä ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî îð³ºíòî-
âàíèé íà ç’ÿñóâàííÿ ôàêòè÷íîãî ñòàíó ñîö³àëüíîãî îá’ºêòó ç ìåòîþ 
éîãî ïîäàëüøî¿ êîðåêö³¿, çì³íè ñòàíó òà ðåæèìó ðîáîòè [211, 12].
Ïðàêòèêà åôåêòèâíî¿ îö³íêè â ñîö³àëüí³é ä³àãíîñòèö³ ñïèðà-
ºòüñÿ íà ïðèíöèï äèõòîì³¿, êîëè âñ³ äîñë³äæóâàí³ ñîö³àëüí³ ÿâè-
ùà, ïðîöåñè, ñèòóàö³¿ âèâ÷àþòüñÿ øëÿõîì ðîçìåæóâàííÿ ¿õíüî¿ 
îá’ºêòèâíî¿ ñóñï³ëüíî¿ çíà÷óùîñò³, âèõîäÿ÷è ç äâîõ ïîëÿðíèõ îö³-
íîê: ïîçèòèâíî¿ (êîðèñíå, âàæëèâå) òà íåãàòèâíî¿ (øê³äëèâå, íå-
âàæëèâå, íåïîòð³áíå) [199, 448].
Ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ ñîö³àëüíà ä³àãíîñòèêà ôàêòè÷íî çá³ãà-
ºòüñÿ ç ïîíÿòòÿì äîñë³äæåííÿ, ñîö³àëüíà õàðàêòåðèñòèêà ³ òèïî-
ëîã³çàö³ÿ, à â âóçüêîìó çíà÷åíí³ öå îäèí ³ç âèä³â ðåïðîäóêòèâíîãî 
ñîö³àëüíîãî ï³çíàííÿ [199, 446]. Ïðè öüîìó ïðîöåäóðè ñîö³àëüíî¿ 
ä³àãíîñòèêè áàçóþòüñÿ íà òàêèõ ìåòîäàõ ÿê àíàë³ç, ñèíòåç, âè-
ì³ðþâàííÿ, ïîð³âíÿííÿ, ìîäåëþâàííÿ, îïèòóâàííÿ, ãðà, ìîçêîâà 
àòàêà òà ³íø³ [199, 452].
Ó ïðàêòè÷íîìó êîíòåêñò³ ñîö³àëüíà ä³àãíîñòèêà ðîçãëÿäàºòüñÿ 
â ôîðìàò³ ï’ÿòè ï³äõîä³â. Ïî-ïåðøå, ÿê ïåâíà ïðîöåäóðà âèÿâ-
ëåííÿ â³äõèëåíü ñîö³àëüíîãî îá’ºêòó â³ä çàãàëüíîâèçíàíèõ íîðì. 
Ïî-äðóãå, ÿê çàñ³á âèÿâëåííÿ ïðîáëåì. Ïî-òðåòº, ÿê çàñ³á âèÿâ-
ëåííÿ ö³ë³ñíîñò³ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè. Ïî-÷åòâåðòå, ÿê çàñ³á âèÿâ-
ëåííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ñîö³àëüíîãî îá’ºêòó â³äïîâ³äíîìó ³äåàëó àáî 
â³äõèëåííÿì â³ä íüîãî. Ïî-ï’ÿòå, ÿê çàñ³á âèçíà÷åííÿ ö³ííîñò³ òà 
âàæëèâîñò³ ñîö³àëüíîãî îá’ºêòó, ÿâèùà àáî ïðîöåñó [199, 449].
Îñíîâíèìè ìåòîäàìè ñîö³àëüíîãî ä³àãíîñòóâàííÿ âèçíà÷àþòü-
ñÿ òàê³: àíàë³ç ³ ñèíòåç; âèì³ðþâàííÿ; ïîð³âíÿííÿ; ìîäåëþâàííÿ; 
ìàñîâå îïèòóâàííÿ; åêñïåðòíå îö³íþâàííÿ; ôîêóñ-ãðóïè; ä³ëîâ³ 
³ãðè; ìîçêîâèé øòóðì; åêñïåðèìåíò [199, 453].
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Ó ðàìêàõ íàøîãî ìîíîãðàô³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ïîíÿò³éíà ñóò-
í³ñòü òåðì³íó «ñîö³àëüíà ä³àãíîñòèêà» â ïîâíîìó îáñÿç³ òîòîæíà 
òåðì³íó ä³àãíîñòèêà PR-ïðîöåñ³â. Ñåðåä ïðèêëàäíèõ ìåòîä³â, ÿê³ 
áóäå ïîäàíî ó äðóãîìó ðîçä³ë³, âèçíà÷àþòüñÿ:
• Ìåòîäèêà êîðïîðàòèâíîãî êîìóí³êàö³éíîãî àóäèòó (PR-
àóäèò)
• Ìåòîäèêà ³ì³äæ-àóäèòó 
• Ìåòîäèêà ñòðóêòóðíîãî àóäèòó êîðïîðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè 
(HR-àóäèò òà ìåíåäæìåíò-àóäèò) 
• Ìåòîäèêà îö³íêè ïóáë³÷íî¿ âàðòîñò³ (³ì³äæó) îðãàí³çàö³¿ 
• Ìåòîäèêà îö³íêè ñîö³àëüíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïîêàçíèê³â 
(ñîö³àëüíèé àóäèò) 
1.3.4. Ìîäåëþâàííÿ PR-ïðîöåñ³â 
Çì³ñòîâíå íàâàíòàæåííÿ, ÿêå ìàº òåðì³í «ìîäåëþâàííÿ PR-
ïðîöåñ³â», òàêîæ çíàõîäèòü òåîðåòè÷íå îá´ðóíòóâàííÿ â ôîðìà-
ò³ òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é. Àíàëîãîì éîìó ìîæå ñëóãóâàòè 
òåðì³í «ñîö³àëüíå ïðîåêòóâàííÿ». Îñòàííº ðîçãëÿäàþòü ÿê êîí-
ñòðóþâàííÿ, ñóêóïí³ñòü çàñîá³â, ùî äàþòü ìîæëèâ³ñòü âèð³øèòè 
âèÿâëåí³ ñîö³àëüí³ çàâäàííÿ ³ ïðîáëåìè, äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíî¿ 
ìåòè [199, 501].
Çä³éñíåííÿ ïðîöåñ³â ñîö³àëüíîãî ïðîåêòóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ â 
ôîðìàò³ òðüîõ ï³äõîä³â. Ïåðøèé ïåðåäáà÷àº âèÿâëåííÿ çíàíü ïðî 
ïðîáëåìó, ïîøóê îïòèìàëüíèõ òåõí³ê ¿¿ âèð³øåííÿ òà òåõí³÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ. Äðóãèé çàçíà÷àº íåîáõ³äí³ñòü óçãîäæåííÿ çàñîá³â, 
ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ, ç óìîâàìè ì³ñöÿ òà ÷àñó ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñî-
ö³àëüíî¿ ïðîáëåìè. Òðåò³é ðîçêðèâàº çíà÷åííÿ òà óìîâè ôîðìó-
âàííÿ îêðåìèõ ïàðàìåòð³â äîñÿãíåííÿ ìåòè [199, 510].
Îñíîâíèìè ìåòîäàìè ñîö³àëüíîãî ïðîåêòóâàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ: 
ñèñòåìàòèçàö³ÿ; ³íâåðñ³ÿ («çðîáè íàâïàêè»); àíàëîã³ÿ (ïðåöåäåíò); 
åìïàò³ÿ (ñï³â÷óòòÿ); êîìá³íóâàííÿ; êîìïåíñàö³ÿ; äèíàì³çàö³ÿ; 
àãðåãàòóâàííÿ (ïîºäíàííÿ âñ³õ åëåìåíò³â ïðîöåñó); êîìïàóíäèðó-
âàííÿ (ïàðàëåëüíå ïîºäíàííÿ); áëîêîâî-ìîäóëüíå êîíñòðóþâàí-
íÿ; ðåçåðâóâàííÿ; ìóëüòèïë³êàö³ÿ; ðîç÷ëåíóâàííÿ ïðîöåñó; àñî-
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ö³àö³ÿ; óäîñêîíàëåííÿ; ³äåàë³çàö³ÿ; ïåðåíåñåííÿ ÿêîñòåé; ïîøóê 
íåî÷³êóâàíîãî ðàêóðñó; ñïðîùåííÿ òà ³íø³ [199, 531-533].
Îòæå âñå, ùî ñòîñóºòüñÿ ñîö³àëüíîãî ïðîåêòóâàííÿ, â³äïîâ³ä-
íèé ³íñòðóìåíòàð òà ìåòîäîëîã³÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ìè ïîâí³ñòþ 
ïåðåíîñèìî íà òåðì³í ìîäåëþâàííÿ PR-ïðîöåñ³â. Ñåðåä ïðè-
êëàäíèõ ìåòîäèê ìîäåëþâàííÿ, ùî áóäóòü ïîäàí³ ó òðåòüîìó 
ðîçä³ë³:
• Ìåòîäèêà ìîäåëþâàííÿ ìóí³öèïàëüíîãî áðåíäó
• Ìåòîäèêà ³íâåñòîð-ð³ëåéøíç 
• Ìåòîäèêà ñîö³àëüíîãî áðåíäóâàííÿ 
• Ìåòîäèêà ìîäåëþâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â (êàðòà ³í-
ôîðìàö³éíîãî ïîëÿ)
• Ìåòîäèêà ôîðìóâàííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ïî ðîáîò³ ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² 
• Ìåòîäèêà ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ñïàì-ðåë³çó 
• Ìåòîäèêà ìîäåëþâàííÿ ñèñòåìè êîðïîðàòèâíî¿ ³íôîðìà-
ö³éíî¿ áåçïåêè 
1.4. Ðîáî÷à ìîäåëü ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ
Óçàãàëüíþþ÷è áàçîâ³ ïîëîæåííÿ òåîð³é ìàñîâèõ òà ñîö³àëüíèõ 
êîìóí³êàö³é, ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é, ñèñòåìè ï³äòðèìêè ïðèéíÿòÿ 
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ìîäåëüí³ ñõåìè òà çàãàëüí³ õàðàêòåðèñòè-
êè PR-ïðîöåñ³â, ìàºìî ìîæëèâ³ñòü ïðåçåíòóâàòè ðîáî÷ó ìîäåëü 
ñó÷àñíî¿ òåîð³¿ ñèñòåìè çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ.
Îñíîâîþ îçíà÷åíî¿ ìîäåë³ ìîæå áóòè êîìóí³êàö³éíà ñõåìà «³í-
ôîðìàö³éíà ãîéäàëêà», ÿêà íàéá³ëüø àäåêâàòíî â³äáèâàº ñïåöè-
ô³êó ñó÷àñíèõ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é ³ â³äïîâ³äíî PR-ïðîöåñ³â. 
Çàçíà÷åíà ñõåìà ïåðåáóâàº ÿê áàçîâà ðåïåðíà îñíîâà ó ñèñòåì³ 
êîîðäèíàò, ùî ôîðìóºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ïîºäíàííÿ âåêòîð³â ìå-
òîäîëîã³÷íèõ ïðèíöèï³â òåîð³é ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é ³ ñîö³àëü-
íèõ òåõíîëîã³é. Ïðè öüîìó îäèí ³ç âåêòîð³â ôîðìóþòü ìåòîäè ä³à-
ãíîñòóâàííÿ (àíàë³òèêà, ìîí³òîðèíã, êîìïëåêñí³ äîñë³äæåííÿ òà 
àóäèòè) à äðóãèé – ìåòîäè ìîäåëþâàííÿ ðàçîì ³ç ïðàêòè÷íèìè 
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³íñòðóìåíòàìè âò³ëåííÿ êîíêðåòíèõ ñõåì òà ðîáî÷èõ ìîäåëåé PR-
ïðîöåñ³â.
ßê âæå íåîäíîðàçîâî çàçíà÷àëîñÿ âèùå, âñ³ òðè ðîçãëÿíóò³ 
ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè ëîã³÷íî ì³æ ñîáîþ ïîºäíóþòüñÿ íà îñíîâ³ ñï³ëü-
íèõ òåîðåòè÷íèõ ïîëîæåíü òà ïîíÿò³éíî-òåðì³íîëîã³÷íîãî àïà-
ðàòó, ôîðìóþ÷è îïîðíó ìåòîäîëîã³÷íó ñèñòåìó ñó÷àñíî¿ ñôåðè 
çâÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ. 
Ñåðåä áàçîâèõ ïîíÿòü çàïðîïîíîâàíî¿ ìîäåë³, ÿê³ âèêîðèñòî-
âóâàòèìóòüñÿ äàë³ â ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ, òàê³:
PR-ïðîöåñè - ö³ëåñïðÿìîâàí³ ñîö³àëüí³ êîìóí³êàö³¿, ùî â³äáó-
âàþòüñÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè ãðîìàäñüêèõ, åêîíîì³÷íèõ, äåðæàâîò-
âîð÷èõ ³ ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â.   
Àëãîðèòì PR-ïðîöåñó – ïðîöåäóðà, ëîã³÷íà ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, 
ñïðÿìîâàíèõ íà âèð³øåííÿ ïåâíîãî çàâäàííÿ.
Êîìóí³êàòîð - àâòîð ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, ³í³ö³àòîð 
êîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó.
Êîìóí³êàíò - àäðåñàò ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ àáî â ö³-
ëîìó ó÷àñíèê êîìóí³êàö³éíîãî ïðîöåñó.
Ö³ëüîâ³ ãðóïè - àäðåñàòè ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ.
²íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿ - ñîö³àëüí³ àáî PR-
òåõíîëîã³¿, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ðîçðîáêè, êîðåãóâàííÿ òà 
ðåàë³çàö³¿ êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â.
²íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ êàíàëè – ñïåöèô³÷í³ çàñîáè òà ³í-
ñòðóìåíòè ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ òðàíñëÿö³¿ ³íôîðìàö³¿ â³ä êîìóí³êàòî-
ðà äî êîìóí³êàíòà àáî íà øèðîêó àóäèòîð³þ.
Ìåòîäè ä³àãíîñòèêè PR-ïðîöåñ³â – ñóêóïí³ñòü ïðèéîì³â òà çà-
ñîá³â äîñë³äæåííÿ êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â.
Ìåòîäè ìîäåëþâàííÿ PR-ïðîöåñ³â – ñóêóïí³ñòü ñõåì òà øà-
áëîí³â, çà ÿêèìè ïëàíóþòü, êîðåãóþòü òà çä³éñíþþòü óïðàâë³ííÿ 
êîìóí³êàö³éíèìè ïðîöåñàìè.
Êîðïîðàòèâíà êîìóí³êàö³éíà êîíöåïö³ÿ – äîêóìåíò, ó ÿêîìó âè-
çíà÷àþòüñÿ ñòðàòåã³ÿ ³ òàêòèêà ðîçáóäîâè PR-ïðîöåñ³â.
Êîìóí³êàö³éíèé àóäèò – ñïåö³àë³çîâàíèé ìåòîä ä³àãíîñòè÷-
íîãî äîñë³äæåííÿ PR-ïðîöåñ³â, ñïðÿìîâàíèé íà âèâ÷åííÿ ïðî-
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áëåìíèõ ñèòóàö³é òà ðîçðîáêó ïðàêòè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ¿õ 
âèð³øåííÿ.
Ïîãëèáëåíå ³íòåðâ’þ – ð³çíîâèä åêñïåðòíîãî îïèòóâàííÿ, ï³ä 
÷àñ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ðåñïîíäåíòîì òà åêñ-
ïåðòíîþ ãðóïîþ ç ìåòîþ äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòóàö³¿, çáîðó 
ñóá’ºêòèâíèõ îö³íîê ïðåäñòàâíèê³â ö³ëüîâèõ ãðóï, à òàêîæ, ó ðàç³ 
ïîòðåáè, çä³éñíåííÿ âïëèâó íà äóìêó îïèòóâàíèõ.
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ÐÎÇÄ²Ë 2
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Ìåòîäè ä³àãíîñòóâàííÿ PR-ïðîöåñ³â - öå ñóêóïí³ñòü ñïîñîá³â, 
ïðèéîì³â òà çàñîá³â ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà çàáåçïå÷óº ìàê-
ñèìàëüíî ïîâíå âèâ÷åííÿ äîñë³äæóâàíîãî îá’ºêòó òà âèçíà÷åí-
íÿ ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ó ïðàêòè÷í³é 
ïëîùèí³.
Äëÿ ñòâîðåííÿ åôåêòèâíèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ PR-ïðîöåñ³â 
òðåáà íàñàìïåðåä âèð³øèòè ïðîáëåìó ïåðåâåäåííÿ ÿê³ñíèõ îö³-
íîê ó ê³ëüê³ñí³. À öå îçíà÷àº, ùî ñë³ä çíàéòè àäåêâàòí³ îäèíèö³ 
âèì³ðó äëÿ òàêèõ ïîíÿòü ÿê ³ì³äæ, åôåêòèâí³ñòü ñîö³îêîìóí³êàö³é-
íîãî ïðîöåñó, ñîö³àëüíèé êàï³òàë òà ³íøèõ, ðîçðîáèòè â³äïîâ³ä-
í³ ìåòîäèêè ðîçðàõóíê³â. Ãîëîâíèì ñòðèæíåâèì ïðèíöèïîì ó ö³é 
ñèñòåì³ º ïåðåâåäåííÿ ó ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè ñóá’ºêòèâíèõ ÿê³ñíèõ 
îö³íîê òà ïåðåõðåñíå âèâ÷åííÿ äóìîê ïðåäñòàâíèê³â ð³çíîìàí³ò-
íèõ ö³ëüîâèõ ãðóï. 
Â îñíîâ³ çàïðîïîíîâàíîãî àâòîðîì ìîíîãðàô³¿ ä³àãíîñòóâàííÿ 
PR-ïðîöåñ³â ëåæèòü ïðèíöèï òðàíñôîðìàö³¿ ÿê³ñíèõ îö³íîê ó ê³ëü-
ê³ñí³ ïîêàçíèêè øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ áàëüíî¿ ñèñòåìè îö³íþâàííÿ 
òà ê³ëüêîõ ïðîñòèõ ìàòåìàòè÷íèõ ôîðìóë. À â ïðîöåñ³ ïåðåõðåñíî-
ãî âèâ÷åííÿ òà ñï³ââ³äíåñåííÿ âèâ÷àþòüñÿ äóìêè ïðåäñòàâíèê³â çî-
âí³øí³õ, âíóòð³øí³õ ö³ëüîâèõ ãðóï, à òàêîæ ïðîâàäèòüñÿ íåçàëåæíà 
åêñïåðòà îö³íêà.
Äî êîëà çàçíà÷åíèõ ìåòîäèê ä³àãíîñòóâàííÿ (ê³ëüê³ñíîãî àóäèòó) 
â³äíåñåíî òàê³:
• ìåòîäèêà êîðïîðàòèâíîãî êîìóí³êàö³éíîãî àóäèòó [114, 32-
36; 106, 48-53];
• ìåòîäèêà ³ì³äæ-àóäèòó [115, 14-17];
• ìåòîäèêà ñòðóêòóðíîãî àóäèòó êîðïîðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè 
(êóëüòóðè) [113, 40-43];
• ìåòîäèêà îö³íêè ïóáë³÷íî¿ âàðòîñò³ îðãàí³çàö³¿ [109, 43-45];
• ìåòîäèêà îö³íêè ñîö³àëüíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïîêàçíèê³â (ñî-
ö³àëüíèé àóäèò) [108, 22-31; 118, 35-44].
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2.1. Çàãàëüíà ñõåìà ï³äãîòîâêè òà ðåàë³çàö³¿ ïðîöåäóðè ä³à-
ãíîñòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ PR-ïðîöåñ³â
Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ åôåêòèâíîãî ä³àãíîñòè÷íîãî äîñë³-
äæåííÿ PR-ïðîöåñ³â ïîòðåáóº ðåòåëüíî¿ ï³äãîòîâêè ³ ðîçðîáêè àë-
ãîðèòìó ïðîöåäóðè â ö³ëîìó òà îêðåìèõ éîãî äåòàëåé, àæ äî ìîäå-
ëþâàííÿ ñöåíàð³¿â ïîãëèáëåíèõ ³íòåðâ’þ.
Ï³äãîòîâêà äî ñòàðòó àóäèòîðñüêîãî äîñë³äæåííÿ çá³ãàºòüñÿ ç 
ïåðøèì òà äðóãèì åòàïàìè â ñõåì³ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü 
(äèâ. òàáë. 1. 1.). 
Íà ïåðøîìó åòàï³ ï³äãîòîâêè äî êîìóí³êàö³éíîãî àóäèòó â³ä-
áóâàºòüñÿ óòî÷íåííÿ êîëà ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç äîñë³äæóâàíîþ 
ïðîáëåìîþ òà âèâ÷åííÿ äîñë³äíèöüêèõ ìåõàí³çì³â, ÿê³ ïëàíóºòü-
ñÿ çàñòîñóâàòè â ïðîöåñ³ ä³àãíîñòóâàííÿ. Íåñêëàäíå, íà ïåðøèé 
ïîãëÿä, çàâäàííÿ íàñïðàâä³ äîâîë³ âàæëèâå ³ â³äïîâ³äàëüíå. 
Ñàìå â³ä îáðàíèõ ³íñòðóìåíò³â äîñë³äæåííÿ çàëåæàòü óñï³õ éîãî 
ïðîâåäåííÿ òà äîñòîâ³ðí³ñòü îòðèìàíèõ äàíèõ, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ 
íàäàë³ ìîæå ñóòòºâî âïëèíóòè íà õàðàêòåð ðåêîìåíäàö³é òà â ö³ëî-
ìó íà ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü.
²íñòðóìåíòàð³é ä³àãíîñòè÷íèõ äîñë³äæåíü äîâîë³ ïîòóæíèé òà ð³ç-
íîìàí³òíèé, ³ äëÿ òîãî, ùîá îáðàòè íàéá³ëüø åôåêòèâíèé, ïåðåäó-
ñ³ì òðåáà ÷³òêî çðîçóì³òè õàðàêòåð äîñë³äæóâàíî¿ ïðîáëåìè òà âè-
çíà÷èòè  ïðîì³æí³ çàâäàííÿ, ÷åðåç âèð³øåííÿ ÿêèõ áóäå äîñÿãíåíî 
ãîëîâíî¿ ìåòè – çä³éñíåíî îá’ºêòèâíó  ä³àãíîñòèêó.
Ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó ôîðìóºòüñÿ ïåâíà äîá³ðêà äî-
ñë³äíèöüêèõ ³íñòðóìåíò³â, ùî çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿêîãî âèäó òà òèïó 
ñîö³àëüí³ êîìóí³êàö³¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ âèâ÷àòè. ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòè-
êà, òàêà äîá³ðêà ìàº òðè òèïîâ³ ñòàíäàðòè.
Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ â ñôåð³ ìàðêåòèíãîâèõ êîìóí³-
êàö³é çàñòîñîâóþòüñÿ ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ (çîâí³øí³é àóäèò), 
ïîãëèáëåíå ³íòåðâ’þâàííÿ ³ âèâ÷åííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïî-
êàçíèê³â (âíóòð³øí³é àóäèò), äîñë³äæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â òà 
îö³íêà âàðòîñò³ ïóáë³÷íèõ àêòèâ³â. Áàçîâ³ ñêëàäîâ³ êîìóí³êàö³éíîãî 
àóäèòó â ðàç³ ïîòðåáè ìîæóòü áóòè äîïîâíåí³ òàêèìè ïðîô³ëüíèìè 
ìåòîäèêàìè ÿê ñòðóêòóðíèé àóäèò êîðïîðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè, ìåòî-
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äèêà îö³íêè ñîö³àëüíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïîêàçíèê³â òà ³í.
Ïðè äîñë³äæåíí³ â ñôåðàõ ïîë³òè÷íèõ òà ãðîìàäñüêèõ êîìóí³êà-
ö³é ó áàçîâ³é ñõåì³ êîìóí³êàö³éíîãî àóäèòó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñî-
ö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ, ìîæóòü íå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ìåòîäèêè 
îö³íêè âàðòîñò³ ïóáë³÷íèõ àêòèâ³â òà ñòðóêòóðíîãî àóäèòó, àëå çà-
çâè÷àé äîäàºòüñÿ ³ì³äæ-àóäèò.
Ðîáîòà ç äåðæàâíèìè ñòðóêòóðàìè ìîæå ïîòðåáóâàòè, â³äïî-
â³äíî äî êîíêðåòíèõ ïîòðåá: ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ñòàíäàðò-
íîãî íàáîðó ³íñòðóìåíò³â êîìóí³êàö³éíîãî àóäèòó, ìåòîäèê ñòðóê-
òóðíîãî àóäèòó òà ³ì³äæ-àóäèòó.
 Êîëè êîìóí³êàö³éíèé àóäèò ïðîâîäèòüñÿ â óìîâàõ á³ëüø-ìåíø 
çðîçóì³ëèõ òà ñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³é, òî ùå íà ñàìîìó ïî÷àòêó 
ìîæóòü âèñëîâëþâàòèñÿ ïåâí³ ðîáî÷³ ã³ïîòåçè, â ðàìêàõ ÿêèõ ïðî-
âîäèòèìåòüñÿ ïîäàëüøå ä³àãíîñòè÷íå äîñë³äæåííÿ. Â òàêîìó ðàç³ 
òåîðåòè÷í³ ïðèïóùåííÿ âèñòóïàòèìóòü ó ðîë³ ìàÿêà, íà ÿêèé îð³-
ºíòóâàòèìóòüñÿ åêñïåðòè, à ðåçóëüòàòè àóäèòó ïîêàæóòü, íàñê³ëü-
êè òàê³ ïåðåäáà÷åííÿ âèÿâèëèñÿ òî÷íèìè òà çðîáëÿòü â³äïîâ³ä-
í³ êîðåêòèâè. Çàçíà÷åíå ïðàâèëî áóëî çàïîçè÷åíå â³ä ïðîöåäóð 
ïðîâåäåííÿ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü.
Ó òîìó ðàç³, êîëè êîìóí³êàö³éíèé àóäèò ìàº áóòè ïðîâåäåíèé 
àáî â íåçíàéîìîìó àáî â íåïåðåäáà÷óâàíîìó ñåðåäîâèù³, îáèðà-
ºòüñÿ òèïîâà äëÿ êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿ (âèä êîìóí³êàö³é) ñòðàòåã³ÿ, 
à ï³ä ÷àñ ïðîöåñó ¿¿ ðåàë³çàö³¿ ÷³òêî â³äñòåæóþòü ïîÿâó òåíäåíö³é, 
ùî âíîñÿòü ïåâí³ êîðåêòèâè â õ³ä ä³àãíîñòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
  Íà äðóãîìó åòàï³ ïðîâîäèòüñÿ ïðàêòè÷íà ï³äãîòîâêà ïðîöåäó-
ðè êîìóí³êàö³éíîãî àóäèòó, ÿêà ïî÷èíàºòüñÿ ç ôîðìóâàííÿ àóäè-
òîðñüêî¿ ãðóïè, âèçíà÷åííÿ çàâäàíü òà ðîáî÷îãî ïëàíó. Ñêëàä òà 
ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà àóäèòîðñüêî¿ ãðóïè çàëåæàòü â³ä êîíêðåò-
íîãî çàâäàííÿ òà óìîâ éîãî âèêîíàííÿ. 
Ïðè äîñë³äæåíí³ êîìåðö³éíèõ êîìïàí³é äîðå÷íèì áóäå çàëó-
÷èòè ôàõ³âöÿ ç³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ (êîîðäèíàòîð ïðîåêòó), 
ìàðêåòîëîãà, åêñïåðòà ç ïðîô³ëüíèõ ïèòàíü (â³äïîâ³äíî äî ñïå-
öèô³êè ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³¿), ïñèõîëîãà. 
Ó ãðîìàäñüêèõ, ïîë³òè÷íèõ òà äåðæàâíèõ ñòðóêòóðàõ äî ñêëàäó 
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àóäèòîðñüêî¿ ãðóïè êðàùå çàëó÷àòè ôàõ³âöÿ ç³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ (êîîðäèíàòîð ïðîåêòó), ñîö³îëîãà, ïñèõîëîãà, åêñïåðòà ç 
ïðîô³ëüíèõ ïèòàíü. 
Ó ðàç³, ÿêùî ãîëîâíå çàâäàííÿ - ä³àãíîñòèêà ³ ìîäåëþâàííÿ ³ì³-
äæó ïóáë³÷íî¿ îñîáè (ïîë³òèê, äåðæàâíèé, ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, øîó-
ç³ðêà), çàçâè÷àé, çàïðîøóþòü ôàõ³âöÿ ç³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ 
(êîîðäèíàòîð ïðîåêòó), ïñèõîëîãà, ñòèë³ñòà (çîâí³øí³ñòü, åòèêåò, 
ïðàâèëà ïîâåä³íêè), ôàõ³âöÿ ç àêòîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³, ôàõ³âöÿ 
ç ïîñòàíîâêè ìîâè. 
Àíàë³çóþ÷è ñòðóêòóðó äîñë³äíèöüêîãî ïðîöåñó, â ðàìêàõ êî-
ìóí³êàö³éíîãî àóäèòó ìîæíà âèçíà÷èòè â ö³ëîìó äâà ð³âí³ éîãî 
ðåàë³çàö³¿: ìàêðîð³âåíü (çîâí³øí³é àóäèò) òà ì³êðîð³âåíü (âíó-
òð³øí³é àóäèò). Ñàìå ñï³ââ³äíåñåííÿ öèõ äîñë³äæåíü ìàêðîð³âíÿ 
(ìàðêåòèíãîâ³ òà ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ) òà ì³êðîð³âíÿ (ïî-
ãëèáëåí³ ³íòåðâ’þ òà çáèðàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàç-
íèê³â) äàº çìîãó, òàê áè  ìîâèòè, ðîçêëàñòè áóäü-ÿêó, íàâ³òü 
íàéñêëàäí³øó òà íàéçàïëóòàí³øó ïðîáëåìó, ïî ïîëèöÿõ. Çàçíà-
÷åíèé  ï³äõ³ä äàº ìîæëèâ³ñòü ñïî÷àòêó íà ìàêðîð³âí³ (ñîö³îëîã³÷-
í³ òà ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ) âèçíà÷èòè ìàñøòàáè òà ãîëîâí³ 
îçíàêè íàÿâíî¿ ïðîáëåìè, à ï³ñëÿ öüîãî íà ì³êðîð³âí³ (êîìóí³êà-
ö³éíèé àóäèò) äîêëàäíî âèâ÷èòè ïðè÷èíè òà óìîâè, ÿê³ ïðèçâå-
ëè äî ¿õ âèíèêíåííÿ. Çàâäÿêè çàëó÷åííþ ïåðåõðåñíîãî îö³íþ-
âàííÿ: ç áîêó âíóòð³øí³õ, çîâí³øí³õ ö³ëüîâèõ ãðóï òà íåçàëåæíî¿ 
åêñïåðòíî¿ îö³íêè – äîñÿãàºòüñÿ åôåêò ìàêñèìàëüíî ìîæëèâî¿ 
îá’ºêòèâíîñò³ îòðèìàíèõ äàíèõ.
Òàêà ³ºðàðõ³÷í³ñòü òà êðîñ-êîíòðîëü, ùî çàêëàäåí³ â îñíîâó 
ïðîöåñó äîñë³äæåííÿ, ìàêñèìàëüíî çíèæóþòü ð³âåíü àóäèòîð-
ñüêî¿ ïîõèáêè. À äîäàòêîâå çàñòîñóâàííÿ ñïåöèô³÷íèõ ìåòîäèê 
íà êøòàëò îö³íêè âàðòîñò³ ïóáë³÷íèõ àêòèâ³â, ñòðóêòóðíîãî àóäè-
òó, ³ì³äæ-àóäèòó àáî ñîö³àëüíîãî àóäèòó çâîäÿòü â³ðîã³äíîñò³ ïî-
ìèëêè ìàéæå äî íóëÿ. Âñå öå â³äïîâ³äíèì ÷èíîì äàº ìîæëèâ³ñòü 
ôîðìóâàòè ðåçóëüòàòèâí³ ìîäåë³ êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â ³ ïðè-
éìàòè åôåêòèâí³ óïðàâë³íñüê³ ð³øåííÿ.
Äëÿ òîãî, ùîá ó ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè ä³àãíîñòóâàí-
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íÿ ÷ëåíàì àóäèòîðñüêî¿ ãðóïè áóëî çðó÷í³øå ïðàöþâàòè, íåîáõ³ä-
íî ïðîâåñòè íåâåëè÷êó ïîïåðåäíþ òðåí³íãîâó ï³äãîòîâêó äëÿ òèõ, 
êîãî âîíè äîñë³äæóâàòèìóòü: ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³çàö³¿ àáî ïðåä-
ñòàâíèê³â ñîö³àëüíî¿ ãðóïè. Ï³ä ÷àñ òàêîãî òðåí³íãó éîãî ñëóõà÷³ 
çäîáóâàþòü çàãàëüí³ çíàííÿ ïðî ñôåðó çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñ-
òþ, ¿ì äîâîäèòüñÿ ìåòà òà ïðîöåäóðà ïðîâåäåííÿ êîìóí³êàö³é-
íîãî àóäèòó. Òàêèé ï³äõ³ä äàº çìîãó íàëàøòóâàòè äîñë³äæóâàíèõ 
íà êîíñòðóêòèâíó ñï³âïðàöþ òà ìîæëèâ³ñòü ¿ì çðîçóì³òè ñóòí³ñòü 
çä³éñíþâàíî¿ ðîáîòè.
2.2. Êîðïîðàòèâíèé êîìóí³êàö³éíèé àóäèò ó ñèñòåì³ ñó-
÷àñíèõ PR-ïðîöåñ³â
Ìåòîäîëîã³÷íà îñíîâà àâòîðñüêî¿ ìåòîäèêè êîðïîðàòèâíî-
ãî êîìóí³êàö³éíîãî àóäèòó - áàçîâ³ ïðèíöèïè ³ ïîëîæåííÿ, íà ÿê³ 
ñïèðàºòüñÿ ñîö³àëüíà ä³àãíîñòèêà â ðàìêàõ òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ òåõ-
íîëîã³é (äèâ. ðîçä³ë 3, ïóíêò 3). Ìåòà òàêîãî äîñë³äæåííÿ – âè-
ÿâëåííÿ ïðîáëåìíèõ çîí, ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé òà ïåðñïåê-
òèâ ðîçâèòêó ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â. Ïðîöåäóðíèìè 
ñõåìàìè äîñë³äæåííÿ º àíàë³ç, âèì³ðþâàííÿ, ñèíòåç ïîð³âíÿííÿ 
òà îïèòóâàííÿ (ìàñîâå òà åêñïåðòíå).
Çàãàëüíà ñòðóêòóðà. Êîðïîðàòèâíèé êîìóí³êàö³éíèé àóäèò º 
ñêëàäíèì ì³æäèñöèïë³íàðíèì çà ñâîºþ ñóòòþ äîñë³äæåííÿì, ìåòà 
ÿêîãî -  ñèñòåìàòè÷íèé êîíòðîëü ñòàíó ðîçâèòêó PR-ïðîöåñ³â òà 
ìåõàí³çì³â âçàºìîä³¿ â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³é àáî ñîö³àëüíèõ ãðóï 
[184, 324]. 
Òåõíîëîã³÷íèé ëàíöþã äîñë³äæåííÿ ñêëàäàþòü ÷îòèðè áàçî-
â³ íàïðÿìè ðîáîòè (äèâ. ìàë. 2.1.): çîâí³øí³é àóäèò; âíóòð³øí³é 
àóäèò; àóäèò åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè ³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â; îö³íêà 
âàðòîñò³ ïóáë³÷íèõ àêòèâ³â [114, 32]. 
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Ìàë. 2.1. Ñòðóêòóðíà ñõåìà êîìóí³êàö³éíîãî àóäèòó
Çîâí³øí³é àóäèò ïåðåäáà÷àº ïðîâåäåííÿ àáî çàëó÷åííÿ âæå ãî-
òîâèõ äàíèõ ñîö³îëîã³÷íèõ (ôîêóñ-ãðóïè, åêñïåðòíå îïèòóâàííÿ, ðà-
çîâ³ çàì³ðè òà êîìïëåêñí³ äîñë³äæåííÿ), ìàðêåòèíãîâèõ (åêñïåðòíå 
îïèòóâàííÿ, äîñë³äæåííÿ ñïîæèâàöüêîãî ïîïèòó òà óïîäîáàíü ö³-
ëüîâèõ ãðóï, ãàëóçåâ³, òåìàòè÷í³ îãëÿäè) äîñë³äæåíü òà ð³çíîãî ðîäó 
ñïåöèô³÷íèõ, íà êøòàëò ìîí³òîðèíãó çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïðè 
öüîìó íàéá³ëüø åôåêòèâíèé êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä, êîëè ð³çí³ çà ìåòî-
äîëîã³ºþ òà ìàñøòàáàìè äîñë³äæåííÿ âçàºìîäîïîâíþþòüñÿ. 
Âíóòð³øí³é àóäèò ïðîâàäèòüñÿ íà îñíîâ³ âèâ÷åííÿ ïîêàçíèê³â 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó îá’ºêòó äîñë³äæåííÿ, îö³íþâàëü-
íèõ õàðàêòåðèñòèê, çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè àóäèòîðñüêî¿ ãðóïè òà 
ìàòåð³àë³â ïîãëèáëåíèõ ³íòåðâ’þ ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè îðãàí³çàö³¿ àáî 
ïðåäñòàâíèêàìè ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, ÿê³ âèâ÷àþòüñÿ. Äëÿ îòðèìàííÿ 
ìàêñèìàëüíî îá’ºêòèâíî¿ êàðòèíè ñòàíó ñïðàâ ãðóïà, ùî çàéìàºòü-
ñÿ àóäèòîðñüêèì äîñë³äæåííÿì, âèâ÷àº ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ ñòðóê-
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òóðè òà õàðàêòåð íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà (ðèíîê, ñåêòîð ðèíêó 
àáî ñóñï³ëüñòâà, äå ä³º îá’ºêò äîñë³äæåííÿ).
Àóäèò åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè ³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â ïðîâî-
äèòüñÿ â ôîðìàò³ îö³íêè ðîáîòè âõ³äíîãî, âèõ³äíîãî òà âíóòð³øíüîãî 
³íôîðìàö³éíèõ êàíàë³â, ùî ðàçîì ñêëàäàþòü êàðòó ³íôîðìàö³éíîãî 
ïîëÿ äîñë³äæóâàíîãî îá’ºêòó (äèâ. ìàë. 2.2.).
Ìàë. 2.2. Ïëàí-ñõåìà ñèñòåìè ³íôîðìàö³éíèõ êàíàë³â.
Äî âèõ³äíîãî ³íôîðìàö³éíîãî êàíàëó çàçâè÷àé íàëåæàòü îô³-
ö³éí³ çàÿâè, ³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ (ïðåñ-ðåë³çè, íüþñ-
ðåë³çè, îá’ÿâè òîùî), ïóáë³êàö³¿ â ÇÌ² (³íòåðâ’þ òà àâòîðñüê³ 
ñòàòò³ ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³çàö³¿), ÷óòêè, ³íôîðìàö³ÿ íà êîðïî-
ðàòèâíîìó ³íòåðíåò-ñàéò³ òà ³íø³. Âõ³äíèé ³íôîðìàö³éíèé êàíàë 
ñêëàäàºòüñÿ ç ìàòåð³àë³â ÇÌ² (÷åðåç ìîí³òîðèíã), ñîö³îëîã³÷íèõ 
àáî ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü, ÷óòîê òà ³í. Âíóòð³øí³é ³íôîðìà-
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ö³éíèé êàíàë – öå îô³ö³éíî äîêóìåíòîîá³ã, îô³ö³éí³ ïîâ³äîìëåí-
íÿ äëÿ ïðàö³âíèê³â, äîøêè îãîëîøåíü, âíóòð³øí³ ñàéòè, ³íòðàíåò 
(âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíà â³ðòóàëüíà ìåðåæà), ÷óòêè, êîðïîðà-
òèâí³ ÇÌ² òà ³í.
Ïîäàíèé âèùå ïåðåë³ê ñêëàäîâèõ ÷àñòèí êàðòè ³íôîðìàö³é-
íîãî ïîëÿ çâè÷àéíî íå º âè÷åðïíèì ³ ìîæå êîðèãóâàòèñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ïåâíî¿ ñèòóàö³¿ àáî îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó îá’ºêòó 
äîñë³äæåííÿ.   
Îö³íêà âàðòîñò³ ïóáë³÷íèõ àêòèâ³â ïåðåäáà÷àº çä³éñíåííÿ 
ïðîöåäóðè ê³ëüê³ñíîãî îö³íþâàííÿ (ïåðåâàæíî ó ãðîøîâèõ îäè-
íèöÿõ) ³ì³äæó äîñë³äæóâàíîãî îá’ºêòó. Òàêå äîñë³äæåííÿ ìîæå 
áóòè ïðîâåäåíå íà îñíîâ³ ðîçðàõóíêó ê³ëüêîñò³ çãàäóâàíü îðãà-
í³çàö³¿ â ÇÌ² òà êîðåëÿö³¿ öèõ äàíèõ ³ç ïîêàçíèêàìè òåðèòîð³-
àëüíîãî ³ àóäèòîðíîãî îõîïëåííÿ. ßê âàð³àíò ïðîâåäåííÿ òàêèõ 
ðîçðàõóíê³â ïðîïîíóºòüñÿ àâòîðñüêà ìåòîäèêà îö³íêè ïóáë³÷íèõ 
àêòèâ³â (äèâ. ïóíêò  2.4.).    
Çàëåæíî â³ä ñêëàäíîñò³ çàâäàííÿ òà ñïåöèô³êè ä³ÿëüíîñò³ äîñë³-
äæóâàíîãî îá’ºêòó ïðîöåäóðà ä³àãíîñòóâàííÿ ìîæå áóòè ðîçøèðåíà 
çàâäÿêè äîäàòêîâèì äîñë³äæåííÿì, à ñàìå:  
• ìåòîäèêè ñòðóêòóðíîãî àóäèòó êîðïîðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè 
(êóëüòóðè) - âíóòð³øíº îö³íþâàííÿ â ôîðìàò³ êîìóí³êàö³éíîãî àóäè-
òó (äèâ. ïóíêò 2.3.);
• ìåòîäèêè ³ì³äæ-àóäèòó - îö³íêà ð³âíÿ â³äîìîñò³ îêðåìèõ ïåð-
ñîí (îêðåì³ ïóáë³÷í³ ïåðñîíè àáî ÒÎÏ-ìíåäæåðè îðãàí³çàö³é) (äèâ. 
äàë³ ïóíêò 2.5.);
• ìåòîäèêè îö³íêè ñîö³àëüíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïîêàçíèê³â - ñî-
ö³àëüíèé àóäèò (äèâ. äàë³ ïóíêò 2.6.).
Ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîãî êîìóí³êàö³éíîãî àóäèòó òà ðîáîòà â ôîð-
ìàò³ ³íøèõ çàçíà÷åíèõ âèùå ìåòîäèê - ñêëàäíå ³ äóæå â³äïîâ³äàëüíå 
çàâäàííÿ, ó âèð³øåíí³ ÿêîãî ìîæå ìàòè ì³ñöå âåëèêà ïîõèáêà. Âîíà 
º çâè÷àéíèì ÿâèùåì, ÿêå ìàº ì³ñöå ïðè çä³éñíåíí³ ñóá’ºêòèâíîãî 
îö³íþâàííÿ. Äëÿ òîãî, ùîá ì³í³ì³çóâàòè öåé íåãàòèâíèé ôàêòîð, 
òðåáà â êîæíîìó âèïàäêó ôîðìóâàòè àóäèòîðñüêó åêñïåðòíó ãðóïó, 
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äî ñêëàäó ÿêî¿, â³äïîâ³äíî äî ïîòðåáè, çàëó÷àòè òàêèõ ôàõ³âö³â ÿê:
• ìåíåäæåð ç³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ (âñ³ ìåòîäèêè);
• ïñèõîëîã (óñ³ ìåòîäèêè, êð³ì îö³íêè âàðòîñò³ ³ì³äæó);
• ñîö³îëîã (óñ³ ìåòîäèêè, êð³ì îö³íêè âàðòîñò³ ³ì³äæó);
• ìàðêåòîëîã (óñ³ ìåòîäèêè, êð³ì ³ì³äæ-àóäèòó);
• ñòèë³ñò (ò³ëüêè ïðè ³ì³äæ-àóäèò³);
• òðåíåð ç îðàòîðñüêîãî ìèñòåöòâà (ò³ëüêè ïðè ³ì³äæ-àóäèò³);
• òðåíåð ³ç ïîñòàíîâêè ìîâè (ò³ëüêè ïðè ³ì³äæ-àóäèò³);
Çîâí³øí³é àóäèò (ìîí³òîðèíã ÇÌ², ñîö³îëîã³÷í³ òà ìàðêåòèí-
ãîâ³ äîñë³äæåííÿ). ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ âèùå, äî çîâí³øíüîãî àó-
äèòó ìîæíà â³äíåñòè  ñîö³îëîã³÷í³, ìàðêåòèíãîâ³ òà òàê³ ñïåöèô³÷í³ 
òèïè äîñë³äæåíü ÿê, íàïðèêëàä, ìîí³òîðèíã ÇÌ². Ðîçãëÿíåìî ¿õ äî-
êëàäí³øå.  
Ìîí³òîðèíã çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüø 
øâèäêèì òà íàéìåíø çàòðàòíèì çàñîáîì âèâ÷åííÿ ãðîìàäñüêî¿ 
äóìêè òà â³äñòåæåííÿ çâîðîòíüîãî çâ’ÿçêó â ðàìêàõ êîìóí³êàö³éíîãî 
ïðîöåñó. Çä³éñíþþ÷è ñèëàìè ïðîô³ëüíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó 
àáî ñòîðîíí³õ ôàõ³âö³â ðåãóëÿðíèé àíàë³ç ìàñ-ìåä³éíèõ ìàòåð³àë³â, 
ìîæíà âèÿâëÿòè ïåâí³ òåíäåíö³¿ ðåòðîñïåêòèâíîãî òà ïåðñïåêòèâíî-
ãî ñïðÿìóâàííÿ. Öå äàº çìîãó àáî ïåðåäáà÷àòè ìàéáóòí³ íàñë³äêè 
ïåâíèõ ñüîãîäí³øí³õ ä³é, àáî âèÿâëÿòè ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ òåíäåí-
ö³¿, ùî ïðèçâåëè äî òèõ ÷è ³íøèõ ñèòóàö³é, àáî ôàêò³â, ÿê³ ìàþòü ì³ñ-
öå íèí³. Öåé íàïðÿì ðîáîòè ìîæíà ââàæàòè ïåðâèííîþ àíàë³òèêîþ, 
ìàòåð³àëè ÿêî¿ äàþòü ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè ïåâí³ ïðîöåñè â ö³ëîìó, 
âèÿâèòè îêðåì³ çàãðîçëèâ³ àáî ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿.
Äëÿ çä³éñíåííÿ ðåãóëÿðíèõ çàì³ð³â ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, ÿêà íàé-
á³ëüø ñèñòåìíî âèñâ³òëþºòüñÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè ïðîöåäóðó ìîí³òîðèíãó ³ êîíòåíò-àíàë³çó â ðàìêàõ 
òðüîõ åòàï³â.
² åòàï – çá³ð íàÿâíèõ ìàòåð³àë³â.  Îêðåìà îñîáà àáî ïðîô³ëü-
íà àíàë³òè÷íà ãðóïà íå ÷àñò³øå îäíîãî ðàçó íà äåíü, àëå íå ð³ä-
øå í³æ îäèí ðàç íà òèæäåíü, çáèðàº òà ôîðìóº ó âèãëÿä³ çâåäåíî-
ãî çâ³òó äàí³ ìîí³òîðèíãó ïðîô³ëüíèõ òà çàãàëüíîòåìàòè÷íèõ ÇÌ². 
Çàçíà÷åíèé çâ³ò ìîæå ñêëàäàòèñÿ ó âèãëÿä³ ìîí³òîðèíãó-êîï³¿ àáî 
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ìîí³òîðèíãó-êîíñïåêòó [104, 39].
Ìîí³òîðèíã-êîï³ÿ – êîìïëåêòóºòüñÿ ç³ ñêîï³éîâàíèõ âåðñ³é äðó-
êîâàíèõ âèäàíü, ðîçäðóêîâàíèõ ôðàãìåíò³â ³íôîðìàö³éíèõ ñòð³÷îê, 
ìàòåð³àë³â ³íòåðíåò-âèäàíü, òåëå- òà ðàä³î ñþæåò³â. Ïðè öüîìó íà 
êîæí³é ðîçäðóê³âö³ çàçíà÷àºòüñÿ ïîñèëàííÿ íà âèäàííÿ, ç ÿêîãî öåé 
ìàòåð³àë óçÿòî, äàòà, íîìåð, ñòîð³íêà, àáî ³íòåðíåò-àäðåñà çàçíà-
÷åíèõ ìàòåð³àë³â.
Ìîí³òîðèíã-êîíñïåêò – ìàòåð³àëè ïîäàþòüñÿ â òåçîâî-
îïèñîâîìó âàð³àíò³ ç óñ³ìà íåîáõ³äíèìè ïîñèëàííÿìè. Äëÿ ôîð-
ìàòóâàííÿ ìîí³òîðèíãó â òàêîìó âèãëÿä³ ðîáèòüñÿ òðüîõñåêö³éíà 
òàáëèöÿ (äèâ. òàáë. 2.1.). 
Òàáëèöÿ 2.1. 
Øàáëîíà ñòðóêòóðà çâ³òó «Ìîí³òîðèíã-êîíñïåêò»
¹ ç/ï
ÍÀÇÂÀ ÑÒÀÒÒ², 
ÀÂÒÎÐ, 
ÄÆÅÐÅËÀ
ÑÒÈÑËÈÉ ÂÈÊËÀÄ
ÇÀÁÀÐÂËÅÍÍß
(ïîçèòèâ, 
íåãàòèâ, 
íåéòðàëüíî)
1
2
3
Äî ïåðøî¿ êîëîíêè çàíîñÿòüñÿ äàí³ ùîäî äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ (âè-
äàííÿ, íîìåð, äàòà, àâòîð òà ³í.), äî äðóãî¿ – çì³ñò ³íôîðìàö³éíîãî 
ïîâ³äîìëåííÿ (êîíñïåêòèâíî), äî òðåòüî¿ – çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà 
ìàòåð³àëó (ïîçèòèâíå, íåãàòèâíå àáî íåéòðàëüíå çàáàðâëåííÿ).
²² åòàï – êîíòåíò-àíàë³ç ìàòåð³àë³â ÇÌ².  Çà ìàòåð³àëàìè ìîí³-
òîðèíãó, íå ÷àñò³øå í³æ ðàç íà òèæäåíü, àëå íå ð³äøå í³æ ðàç íà 
ì³ñÿöü, ïðîâîäèòüñÿ çì³ñòîâíèé àíàë³ç ç³áðàíèõ ìàòåð³àë³â ³ç ìåòîþ 
ïåðåâåäåííÿ ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â òà õàðàêòåðèñòèê ó ê³ëüê³ñí³. Ðå-
çóëüòàòè òàêîãî àíàë³çó çàêëàäàþòüñÿ ó â³äïîâ³äíó òàáëèöþ, äå ñë³ä 
ïåðåäáà÷èòè ÷îòèðè êîëîíêè (äèâ. òàáë. 2.2.). 
Ó ïåðø³é çàçíà÷àºòüñÿ òåìà àáî ïèòàííÿ, ùî äîñë³äæóºòüñÿ. 
Â äðóã³é ïîäàþòüñÿ ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè çãàäóâàíü òåìè àáî ïè-
òàííÿ â ÇÌ², â êîíòåêñò³ çàãàëüíî¿ îö³íêè (ñê³ëüêè íåãàòèâíèõ, 
ïîçèòèâíèõ, íåéòðàëüíèõ), äæåðåë (â ÿêèõ ÇÌ² â ö³ëîìó ³ ñê³ëüêè 
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ïî êîæíîìó ç íèõ) òà òåíäåíö³é (çá³ëüøåííÿ àáî çìåíøåííÿ ³í-
òåðåñó ÇÌ² äî çàçíà÷åíîãî ïèòàííÿ ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì çâ³ò-
íèì ïåð³îäîì). Ó òðåò³é êîëîíö³ äàºòüñÿ ³íòåðïðåòàö³ÿ ê³ëüê³ñíèõ 
ïîêàçíèê³â ïîïåðåäíüî¿ êîëîíêè (çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü, äæåðåëà, 
òåíäåíö³¿) òà ñêëàäàþòüñÿ âèñíîâêè (÷îìó ñàìå òàê). ×åòâåðòà 
êîëîíêà â³äâåäåíà äëÿ ôîðìóëþâàííÿ ðåêîìåíäàö³é ùîäî øëÿõ³â 
íåéòðàë³çàö³¿ íåãàòèâíèõ àáî ñòèìóëþâàííÿ ïîçèòèâíèõ òåíäåí-
ö³é, çàçíà÷åíèõ ó òðüîõ ïîïåðåäí³õ êîëîíêàõ. 
Òàáë. 2.2. 
Øàáëîíà ñòðóêòóðà çâ³òó çà ðåçóëüòàòàìè êîíòåíò-àíàë³çó
¹ 
ç/ï
ÇÌ² Äàòà Íàçâà 
ñòàòò³, 
àâòîð
Òåìàòèêà Ô³ãóðàíò Êîðîòêå 
âèêëàäåííÿ 
çì³ñòó
Çàáàð-
âëåííÿ
Äðóêîâàí³ ÇÌ²
Äåðæàâí³
1
2
Ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³
3
4
Á³çíåñ òåìàòèêà
5
Ïðîô³ëüí³
6
Òåëåáà÷åííÿ
7
8
Ðàä³î
9
10
²òåðíåò-âèäàííÿ
11
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²²² åòàï – ñêëàäàííÿ çàãàëüíîãî çâ³òó. Ó ðàç³ ïîòðåáè ðåçóëü-
òàòè âèâ÷åííÿ ìàòåð³àë³â ÇÌ², çðîáëåíèõ ó ôîðìàò³ êîíòåíò-
àíàë³çó, ìîæíà çâåñòè äî âèãëÿäó òåêñòîâîãî çâ³òó ³ç âèçíà÷åí-
íÿì àáî âñòàíîâëåííÿì àêöåíò³â íà íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ òåìàõ 
(äèâ. òàáë. 2.3.). Ïîòðåáà ó ïðåçåíòàö³¿ ðåçóëüòàò³â ïåðâèííîãî 
àíàë³çó â òàêîìó ôîðìàò³ ìîæå âèíèêíóòè ó ðàç³ íåáàæàííÿ àáî 
áðàêó â³ëüíîãî ÷àñó â òèõ, êîìó â³í ãîòóâàâñÿ äëÿ îçíàéîìëåííÿ 
ç³ çì³ñòîì. 
Ñîö³îëîã³÷í³ òà ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ. Òàê³ äîñë³äæåí-
íÿ äàþòü êîíêðåòí³ø³ äàí³, ÿê³ ïðåçåíòóþòüñÿ â àáñîëþòíèõ ïî-
êàçíèêàõ – ãðîøàõ, â³äñîòêàõ, âèðîáíè÷èõ ïîêàçíèêàõ òà ³íøèõ 
ïðîô³ëüíèõ îäèíèöÿõ âèì³ðó. Ìàòåð³àëè öèõ äîñë³äæåíü äàþòü 
ï³äñòàâè ðîáèòè á³ëüø-ìåíø òî÷í³ àíàë³òè÷í³ ïðîãíîçè òà âèñíî-
âêè, ùî äàº çìîãó ïðàâèëüíî ³íòåðïðåòóâàòè ôàêòè òà ïëàíóâàòè 
êîíêðåòí³ êðîêè. Âîäíî÷àñ çä³éñíåííÿ ðîçâ³äîê ó öüîìó ôîðìàò³ 
âèìàãàº çíà÷íèõ ÷àñîâèõ òà ìàòåð³àëüíèõ çàòðàò. Ó ö³ëîìó öåé 
íàïðÿì ðîáîòè ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ïîãëèáëåíó àíàë³òèêó. 
Ó êîíòåêñò³ çàãàëüíîãî âèâ÷åííÿ PR-ïðîöåñ³â ìàðêåòèíãîâ³ 
äîñë³äæåííÿ - äîâîë³ åôåêòèâíèé äîïîì³æíèé ä³àãíîñòè÷íèé ³í-
ñòðóìåíò. Ñåðåä óñüîãî ð³çíîìàí³òòÿ çàñîá³â äëÿ âèâ÷åííÿ PR-
ïðîöåñ³â íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòü òàê³: îãëÿäè ïðîô³ëüíèõ 
ðèíê³â òà ¿õ îêðåìèõ ñåãìåíò³â, òåìàòè÷í³, åêñïåðòí³ îïèòóâàííÿ 
òà âèâ÷åííÿ ñïîæèâàöüêîãî ïîïèòó. 
Îãëÿäè ðèíê³â òà ¿õ îêðåìèõ ñåãìåíò³â çàçâè÷àé ñóïðîâîäæó-
þòü ðîçðîáêó êîðïîðàòèâíèõ ñòðàòåã³é òà òàêòè÷íèõ ñõåì ó ðàì-
êàõ çàãàëüíîãî PR-ïðîöåñó. 
Åêñïåðòíå îïèòóâàííÿ ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ äóìêè ïðîô³ëü-
íèõ ñïåö³àë³ñò³â ùîäî ïåâíî¿ ìàðêåòèíãîâî¿ çàäà÷³ àáî ñèòóàö³¿. 
²íôîðìàö³ÿ â öüîìó âèïàäêó çáèðàºòüñÿ øëÿõîì ³íäèâ³äóàëüíî-
ãî ³íòåðâ’þâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ôàõ³âö³â. Òàêå äîñë³äæåííÿ çíàõî-
äèòü çàñòîñóâàííÿ â ä³àãíîñòèö³ PR-ïðîöåñ³â ó òèõ âèïàäêàõ, êîëè 
ìîâà éäå ïðî âèð³øåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðîìîö³ºþ îêðå-
ìèõ áðåíä³â, òîðãîâèõ ìàðîê, îêðåìèõ ãðóï òîâàð³â àáî âèð³øåí-
íÿ ïåâíèõ êðèòè÷íèõ ñèòóàö³é.
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Òàáë. 2.3
Ñòðóêòóðà àíàë³òè÷íîãî çâ³òó
ÒÅÌÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ 
ÌÎÍ²ÒÎÐÈÍÃÓ
ÂÈÑÍÎÂÊÈ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯
Äîñë³ä-
æóâàíå 
ïèòàííÿ
1. Çàãàëüíà 
ê³ëüê³ñòü 
çãàäóâàíü 
(ïîçèòèâ, 
íåéòðàëüíî òà 
íåãàòèâ)
1. Ïðî ùî ñâ³ä÷èòü:
- çíèæåííÿ  ³íòåðåñó ç áîêó 
ãðîìàäñüêîñò³
- íå àêòóàëüí³ñòü
- ïîë³òè÷í³ ôàêòîðè
 - çîâí³øí³  ôàêòîðè
- ñåçîííèé àñïåêò
- ³íø³ ïðè÷èíè
2. ßê³ ÇÌ². 
Ñê³ëüêè ðàç³â 
çãàäóâàëè  
(ïîçèòèâ, 
íåéòðàëüíî òà 
íåãàòèâ)
2. ×îìó ÇÌ² òàê ðåàãóþòü:
- ïîë³òèêà êåð³âíèöòâà
- ïîë³òè÷íà ïðèíàëåæí³ñòü
- ëîá³þâàííÿ
- ïîøóê “ñìàæåíèõ” ôàêò³â
- ³íø³ ïðè÷èíè
3. Òåíäåíö³¿ 
çá³ëüøåííÿ 
àáî çìåíøåííÿ 
³íòåðåñó ç áîêó 
ÇÌ² ïîð³âíÿíî 
ç ïîïåðåäí³ì 
ïåð³îäîì
3. Ïðî ùî ñâ³ä÷èòü:
- çíèæåííÿ ³íòåðåñó 
ãðîìàäñüêîñò³
- íå àêòóàëüí³ñòü
- ïîë³òè÷í³ ôàêòîðè
- çîâí³øí³ ôàêòîðè
- ñåçîííèé àñïåêò
- ³íø³ ïðè÷èíè
ÇÀÃÀËÜÍÀ ÑÈÒÓÀÖ²ß
1
2
ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍ² ÏÈÒÀÍÍß
3
4
Àíàë³ç ñïîæèâàöüêîãî ïîïèòó ñïðÿìîâàíî íà âèâ÷åííÿ ðåàêö³¿ 
ãðîìàäÿí íà ò³ ÷è ³íø³ òîâàðè àáî ïîñëóãè, ùî íàäõîäÿòü íà ðèíîê, 
êîðåãóþòüñÿ ¿õí³ ÿê³ñíî-âàðò³ñòí³ õàðàêòåðèñòèêè àáî âèð³øóºòüñÿ 
ïèòàííÿ,  ïîâ’ÿçàí³ ç êðèçîâèìè ñèòóàö³ÿìè íàâêîëî íèõ. Çá³ð ³í-
ôîðìàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ àáî øëÿõîì áë³ö-³íòåðâ’þâàííÿ ñïîæèâà÷³â 
íà òåðèòîð³¿ òîðãîâèõ òî÷îê àáî ÷åðåç ôîêóñ-ãðóïîâå äîñë³äæåííÿ. 
Ì³ñöå òà ïðèçíà÷åííÿ ìàòåð³àë³â âèâ÷åííÿ ñïîæèâàöüêîãî ïîïèòó â 
êîíòåêñò³ PR-ïðîöåñó º ïîä³áíèì äî òîãî, ÿêå â³äâîäèòüñÿ åêñïåðò-
íîìó îïèòóâàííþ.      
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Íàéá³ëüø ïîøèðåí³ òàê³ âèäè ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ùî ñó-
ïðîâîäæóþòü ïðîöåñè ä³àãíîñòèêè PR-ïðîöåñ³â: äåñêðèïòèâí³ òà 
ôîêóñ-ãðóïîâå îïèòóâàííÿ. 
Âíóòð³øí³é àóäèò (îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ ïîãëèáëåíèõ 
³íòåðâ’þ).
Ïðàöþþ÷è â ôîðìàò³ çàãàëüíîãî àóäèòîðñüêîãî äîñë³äæåí-
íÿ, ãðóïà åêñïåðò³â ñêëàäàº ïåðåë³ê êðèòåð³¿â-ïèòàíü, â³äïî-
â³äíî äî ÿêèõ âèêîíóºòüñÿ ïîäàëüøà ðîáîòà. ßê áàçîâ³ ïóíêòè 
îö³íêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðîô³ëüí³ ïèòàííÿ, â³äïîâ³äíî äî òà-
êèõ íàïðÿì³â:
Ñòðàòåã³ÿ òà òàêòèêà PR ïðîöåñ³â:
1. Çíà÷åííÿ, ÿêå íàäàºòüñÿ PR.
2. Íàÿâí³ñòü ñòðàòåã³÷íîãî PR-ïëàíóâàííÿ.
3. Íàÿâí³ñòü òàêòè÷íîãî PR-ïëàíóâàííÿ.
4. Ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ çàâäàíü, çàêëàäåíèõ ó êàëåíäàðíèõ ïëà-
íàõ (òàêòè÷íå ïëàíóâàííÿ).
5. Â³äïîâ³äí³ñòü PR-ä³ÿëüíîñò³ çàãàëüí³é êîðïîðàòèâí³é ñòðàòåã³¿ 
îðãàí³çàö³¿.
6. Íàÿâí³ñòü òà ð³âåíü ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ï³ä-
ðîçä³ëó PR.
Îðãàí³çàö³ÿ:
7. Íàÿâí³ñòü âëàñíîãî ï³äðîçä³ëó ïî ðîáîò³ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ².
8. Ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè âëàñíèõ ôàõ³âö³â ³ç PR.
9. Íàÿâí³ñòü ôàêò³â âèêîðèñòàííÿ ïîñëóã ïðîô³ëüíèõ àãåíö³é.
10. Ð³âåíü ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî PR (êîðïîðàòèâíà êóëüòóðà).
Ìàñîâ³ êîìóí³êàö³¿:
11. Íàÿâí³ñòü ñèñòåìè çáîðó òà àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè ìàòåð³-
àë³â ÇÌ².
12. Íàÿâí³ñòü ïðàêòèêè ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ä³ÿëü-
í³ñòü îðãàí³çàö³¿.
13. Ð³âåíü ïðèñóòíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ó ïðîô³ëüíîìó ìåä³à-
ïðîñòîð³.
14. Ð³âåíü ïðèñóòíîñò³ îðãàí³çàö³¿ â çàãàëüíîìó ìåä³à-ïðîñòîð³.
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Áðåíäóâàííÿ:
15. Íàÿâí³ñòü áðåíäó îðãàí³çàö³¿.
16. Ð³âåíü áðåíä-êîìóí³êàö³¿.
17. Ð³âåíü ïåðñîí³ô³êàö³¿ îðãàí³çàö³¿ (îñîáè çà ÿêèìè ¿¿ çíàþòü).
18. Ð³âåíü â³çóàë³çàö³¿ îðãàí³çàö³¿ (â³çóàëüí³ îáðàçè òà ñèìâîëè, 
ùî àñîö³þþòüñÿ ç îðãàí³çàö³ºþ).
Ö³ëüîâ³ ãðóïè:
19. Ð³âåíü ñï³âïðàö³ ç ïàðòíåðàìè.
20. Ð³âåíü â³äíîñèí ³ç êîðèñòóâà÷àìè ïðîäóêö³¿ îðãàí³çàö³¿ (òîâà-
ðè, ïîñëóãè, ñóñï³ëüí³ ïðîåêòè òà ³í.).
21. Ð³âåíü â³äíîñèí ³ç ïðåäñòàâíèêàìè ÇÌ².
22. Ð³âåíü â³äíîñèí ³ç îðãàíàìè âëàäè.
23. Ð³âåíü â³äíîñèí ³ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
24. Ð³âåíü â³äíîñèí ³ç ì³ñöåâèìè ãðîìàäàìè.
Ñîö³àëüí³ òåõíîëîã³¿:
25. Ñïîíñîðñüêà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿.
26. Áëàãîä³éíà ä³ÿëüí³ñòü.
27. Çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³¿ ñîö³àëüíîãî áðåíäóâàííÿ.
28. Çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³¿ ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíîãî áðåíäóâàííÿ.
29. Íàÿâí³ñòü ñèñòåìè ñîö³àëüíîãî ìàðêåòèíãó.
30. Ð³âåíü ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
31. Ï³äòðèìêà âîëîíòåðñüêîãî ðóõó.
Çàñòîñîâóþ÷è  çàçíà÷åí³ âèùå áàçîâ³ ïîçèö³¿ â êîæí³é êîíêðåòí³é 
ñèòóàö³¿, àóäèòîðñüêà ãðóïà ôîðìóº ïðîòîêîë îïèòóâàííÿ íà îñíîâ³ 
ïèòàíü-êðèòåð³¿â, çà ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ âíóòð³øíÿ òà âëàñíà îö³í-
êà ðåçóëüòàò³â ïóáë³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿ (Äîäàòîê À). Ïðè öüî-
ìó ïî êîæíîìó ïèòàííþ ïðîâîäèòüñÿ ÿê³ñíà (ïðàâà ÷àñòèíà òàáëèö³ 
ïðîòîêîëó) îïèñîâà òà ê³ëüê³ñíà (ë³âà ÷àñòèíà òàáëèö³ ïðîòîêîëó) 
îö³íêà çà äåñÿòèáàëüíîþ øêàëîþ.
Âíóòð³øíÿ îö³íêà çä³éñíþºòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè óçàãàëüíåííÿ 
â³äïîâ³äåé îïèòóâàíèõ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³çàö³¿ â ôîðìàò³ ïîãëè-
áëåíîãî ³íòåðâ’þ. Äëÿ îòðèìàííÿ àóäèòîðñüêî¿ îö³íêè óçàãàëüíþ-
þòüñÿ óçãîäæåí³ ïîçèö³¿ ÷ëåí³â åêñïåðòíî¿ ãðóïè (ïî êîæíîìó êîí-
êðåòíîìó ïèòàííþ-êðèòåð³þ). 
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Ãîëîâíèìè îá’ºêòàìè äîñë³äæåííÿ ïðè ïðîâåäåíí³ ïîãëèáëåíîãî 
³íòåðâ’þ º:
• ÒÎÏ-ìåíåäæåðè îðãàí³çàö³¿;
• êåð³âíèêè ñåðåäíüî¿ óïðàâë³íñüêî¿ ëàíêè;
• íåôîðìàëüí³ ë³äåðè ãðîìàäñüêî¿ äóìêè â êîëåêòèâ³.
Ïðîöåäóðà ïîãëèáëåíîãî ³íòåðâ’þ ïåðåäáà÷àº ïðîâåäåííÿ â³ä-
âåðòî¿ áåñ³äè, ÿêà ìàº â³äáóâàòèñÿ ì³æ îäí³ºþ ç îïèòóâàíèõ îñ³á 
òà ÷ëåíàìè àóäèòîðñüêî¿ ãðóïè, ùî ïðàöþº â ðàìêàõ êîíêðåòíî-
ãî ïðîåêòó. Çàçâè÷àé òàêå ñï³ëêóâàííÿ çàéìàº áëèçüêî äâîõ ãîäèí. 
Öå ïåâíèì ÷èíîì ïîçíà÷àºòüñÿ íà ÿêîñò³ â³äïîâ³äåé òà ïîäàëüøîìó 
ñòàâëåíí³ îïèòóâàíî¿ îñîáè äî ö³º¿ ñèòóàö³¿ âçàãàë³. Ñàìå òîìó äóæå 
âàæëèâî, ùîá ãðóïà ³íòåðâ’þåð³â „ãðàëà” çà ïåâíèì ñöåíàð³ºì òà 
â³ä÷óâàëà íàñòð³é ñâîãî â³çàâ³. ×àñòî (çà ïîïåðåäíüîþ çãîäîþ ç çà-
ìîâíèêîì àóäèòó) â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ íå ò³ëüêè çá³ð 
³íôîðìàö³¿, à é ïåâíèé ïñèõîëîã³÷íèé âïëèâ íà îïèòóâàíîãî. ²íîä³ 
çà äîïîìîãîþ ìåòîä³â íåéðî-ë³íãâ³ñòè÷íîãî ïðîãðàìóâàííÿ, ³íîä³ 
ïðîñòî øëÿõîì àêòèâ³çàö³¿ îñîáèñòèõ ìîòèâ³â  àóäèòîðñüêà êîìàíäà 
ñòèìóëþº îïèòóâàíîãî äî àêòèâíèõ ä³é àáî äîïîìàãàº çðîçóì³òè 
íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïåâíèõ ñòðóêòóðíèõ çì³í â îðãàí³çàö³¿.
Äëÿ çâåäåííÿ ðåçóëüòàò³â îö³íþâàííÿ ó çðó÷íèé òà ðåïðåçåíòà-
òèâíèé ôîðìàò çàçíà÷åí³ äàí³ çàêëàäàþòüñÿ ó âèãëÿä ïåëþñòêîâî¿ 
ä³àãðàìè ç ìàðêåðàìè ÷åðåç ôóíêö³þ „Ìàéñòåð ä³àãðàì”, ïðîãðàìà 
Microsoft Excel (äèâ. ìàë. 2.3).
Äëÿ á³ëüøî¿ íàî÷íîñò³ òà äîïîâíåííÿ çàãàëüíî¿ êàðòèíè ìîæíà 
çä³éñíèòè â³äñîòêîâèé ðîçðàõóíîê ïîêàçíèê³â. Ó öüîìó âèïàäêó ìè 
çàñòîñîâóºìî ìàòåìàòè÷íå ïðàâèëî ðîçðàõóíêó ñåðåäíüîãî àðèô-
ìåòè÷íîãî ó âèãëÿä³  òàêî¿ ôîðìóëè:  
Á1+Á2+Á3+…Áõ 
            À 
Ïðè öüîìó: 
À – çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü îö³íî÷íèõ ïèòàíü-êðèòåð³¿â;  
Á – îö³íî÷íèé ïîêàçíèê ïî êîæíîìó ïèòàííþ (ê³ëüê³ñòü áàë³â); 
Ñ – çàãàëüíèé â³äñîòêîâèé ïîêàçíèê ð³âíÿ PR.
x10 = Ñ (%)
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ßê ïðèêëàä ìîæåìî ðîçãëÿíóòè òàê³ äàí³:
Âèõ³äí³ äàí³:
Ïèòàííÿ-êðèòåð³¿ 1-é 2-é 3-é 4-é 5-é 6-é 7-é 8-é 9-é 10-é
Áàëè 5 4 6 7 8 3 10 3 4 6
Ôàêòè÷í³ ðîçðàõóíêè:
5+4+6+7+8+3+10+3+4+6 
               10 
Ó äàíîìó  âèïàäêó çàãàëüíèé â³äñîòêîâèé ïîêàçíèê ð³âíÿ PR 
ñêëàäàº 56%.
Â ÿêîñò³ áàçîâîãî, çàãàëüíîãî â³äñîòêà ð³âíÿ PR â îðãàí³çà-
ö³¿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ òîé, ùî îòðèìàíèé àóäèòîðñüêîþ ãðóïîþ. 
Ðåçóëüòàò ðîçðàõóíêó, çà äàíèìè çîâí³øíüîãî àóäèòó, òà ïî-
êàçíèêè ñàìîîö³íêè ìîæóòü ñëóãóâàòè äîïîâíåííÿì àáî äàâàòè 
ïåâíó êîðåêö³þ ïðè ñêëàäàíí³ îñòàòî÷íî¿ îö³íêè.
²íòåðïðåòàö³ÿ ãðàô³÷íèõ ïîêàçíèê³â. Ï³äñóìêîâà ä³àãðàìà, 
ùî ñêëàäàºòüñÿ àóäèòîðñüêîþ ãðóïîþ, ðåïðåçåíòóº, íàñê³ëüêè 
ãàðìîí³éíî ïðàöþº PR-ñêëàäîâà â çàãàëüí³é êîðïîðàòèâí³é êî-
ìóí³êàö³éí³é ñèñòåì³. Ð³âíîì³ðíà, áåç ñóòòºâèõ ñòðèáê³â òà ïðî-
âàë³â ë³í³ÿ êîíòóðó ä³àãðàìè ñâ³ä÷èòü ïðî ñèñòåìí³ñòü ó ðîáîò³ ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ. Ó ðàç³ õàîòè÷íîãî çîâí³øíüîãî âèãëÿäó ãðàô³êó 
º ïðèâ³ä ïîäóìàòè ïðî íàÿâí³ñòü ïåâíèõ ïðîáëåì. Ïðè öüîìó 
íàñê³ëüêè öÿ õàîòè÷í³ñòü áóäå ñèëüí³øîþ, íàñò³ëüêè ñèëüí³øîþ 
áóäå ³ íåãàòèâíà îö³íêà ðîáîòè îðãàí³çàö³¿. ßê ñâ³ä÷èòü ïðàê-
òèêà, ³íîä³ äëÿ îðãàí³çàö³¿ êðàùå ìàòè ìåíø ðîçãîðíóòó àëå 
ãàðìîí³éíó ä³àãðàìó, í³æ á³ëüøó çà ïëîùåþ ³ õàîòè÷íó çà ñòðóê-
òóðîþ.
Îçíàéîìèâøèñü ³ç ä³àãðàìàìè ÒÎÏ-ìåíåäæåð³â, êåð³âíèê³â 
ñåðåäíüî¿ ëàíêè ³ ë³äåð³â ãðîìàäñüêî¿ äóìêè (ïðè âíóòð³øíüî-
ìó àóäèò³) òà ïîð³âíÿâøè ¿õ ì³æ ñîáîþ, ìîæíà ç óïåâíåí³ñòþ 
ñêàçàòè, íàñê³ëüêè âèñîêèé ð³âåíü ñï³âïðàö³ â ñåðåäîâèù³ êå-
ð³âíèê³â, ³ ÷è ìîæíà ¿õ óçàãàë³ ââàæàòè ºäèíîþ êîìàíäîþ. ×èì 
á³ëüøå ö³ ãðàô³êè ïîä³áí³ îäèí äî îäíîãî, òèì á³ëüø áëèçüê³ 
õ  10  =  56%
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ì³æ ñîáîþ ùîäî ðîçóì³ííÿ çàäà÷, çàãàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ³ òàêòèêè 
äîñë³äæóâàí³ îñîáè (äèâ. ìàë. 2.3.). 
Ó ðàç³ ïîòðåáè äî âèâ÷åííÿ ä³àãðàì êîæíîãî îïèòàíîãî ìîæ-
íà äîäàòè ìàòåð³àëè ñïîñòåðåæåííÿ ïñèõîëîãà, ùî â ö³ëîìó 
ñôîðìóº êàðòèíó ïî êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó ³ äàñòü ìîæëè-
â³ñòü îö³íèòè ïîòåíö³àë òà ïåðñïåêòèâè êîæíîãî êåð³âíèêà. 
Íàïðèêëàä, âèâ÷àþ÷è ñòðóêòóðè, äå ñïðàâè éäóòü á³ëüø-
ìåíø çàäîâ³ëüíî, ãàðìîí³éí³ ãðàô³êè ñâ³ä÷àòü ïðî âïåâíåí³ñòü 
ó ñâî¿õ ñèëàõ ¿õ âëàñíèê³â, çàñïîêîºííÿ òà çàäîâîëåííÿ ùîäî 
ïîòî÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ðîáîò³ îðãàí³çàö³¿. Â îðãàí³çàö³ÿõ, äå º ñåð-
éîçí³ ïðîáëåìè, íàâïàêè, òàê³ ãðàô³êè ñèãíàë³çóþòü ïðî òå, ùî 
¿õ âëàñíèêè º ïàñèâíèìè ãðàâöÿìè, ÿê³ íå áàæàþòü  çì³í, íå ï³ä-
òðèìóþòü ¿õ ³, â³äïîâ³äíî, íå áóäóòü ¿õ ³í³ö³àòîðàìè. Ïðè öüîìó 
ä³àãðàìè ç ð³çêèìè êóòàìè ñâ³ä÷àòü ïðî íåâäîâîëåííÿ ñèòóàö³-
ºþ, áàæàííÿ çì³í, à çà â³äïîâ³äíèì äîïîâíåííÿì â³ä ïñèõîëîãà 
âèÿâëÿþòüñÿ ïðèõèëüíèêè ñòðóêòóðíèõ ïåðåòâîðåíü.      
²íòåðïðåòàö³ÿ ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â. Îö³íêà îòðèìàíèõ 
ðåçóëüòàò³â òà ¿õ ³íòåðïðåòàö³ÿ - öå íàéâàæëèâ³øå â ðîáîò³ àó-
äèòîðñüêî¿ ãðóïè. Â öüîìó âèïàäêó îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü 
ïðàâèëüíî ðîçñòàâëåí³ àêöåíòè òà ÷³òêî ïðîñòåæåí³ òåíäåíö³¿. 
Öèôðà çàãàëüíîãî  â³äñîòêîâîãî ïîêàçíèêà, çàçâè÷àé, ñâ³ä-
÷èòü ïðî òå, íàñê³ëüêè ñåðéîçíî ïîñòàâëåíà ðîáîòà â îáëàñò³ 
çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² â îðãàí³çàö³¿. ßêùî öåé ïî-
êàçíèê ñòàíîâèòü áëèçüêî 30%, º ñåðéîçí³ ï³äñòàâè äëÿ õâèëþ-
âàíü. Ó ðàç³ ïîêàçíèêà 50 - 70% ³ á³ëüøå ìîæíà ââàæàòè ñòàí 
ñïðàâ á³ëüø-ìåíø çàäîâ³ëüíèì.
Äëÿ îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíî îá’ºêòèâíî¿ êàðòèíè ñòàíó ñïðàâ 
òà ìîæëèâîñò³ ñôîðìóâàòè ï³äñóìêîâó «êàðòó» äîñë³äæóâàíî¿ ïðî-
áëåìè ïîêàçíèêè îö³íþâàííÿ àóäèòîðñüêî¿ ãðóïè òà ñàìîîö³íêè ç 
áîêó ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³çàö³¿ äîïîâíþþòüñÿ äàíèìè îö³íêè ç áîêó 
ö³ëüîâèõ ãðóï. 
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Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð     Çàñòóïíèê ïî êàäðàõ     Çàñòóïíèê ³ç ô³íàíñ³â
         Çàñòóïíèê       Çàñòóïíèê ³ç ïðîäàæ³â    Çàñòóïíèê
      ç âèðîáíèöòâà                                              ³ç êîðïîðàòèâíîãî ðîçâèòêó
Ìàë. 2.3. Ïðåçåíòàö³ÿ ðåçëüòàò³â ïîãëèáëåíîãî ³íòåðâ’þ 
ÒÎÏ-ìåíåäæåð³â
Äëÿ òîãî ùîá âèð³øèòè çàçíà÷åíå âèùå ïèòàííÿ, ìàòåð³àëè çî-
âí³øíüîãî àóäèòó, íàñàìïåðåä äàí³ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, íàêëà-
äàþòüñÿ íà ñïèñîê çàïèòàíü-êðèòåð³¿â. Ê³ëüê³ñí³ îö³íêè ïîäàþòüñÿ 
ÿê ñåðåäíüîçâàæåí³ ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ çàãàëüíîãî ðîçðàõóíêó 
àáñîëþòíîãî ïîêàçíèêà  òà ïîáóäîâè ãðàô³÷íî¿ ïðåçåíòàö³¿.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê àóäèòîðñüêà ãðóïà îòðèìóº òðè áëîêè â³äïîâ³-
äåé – çîâí³øíþ, âíóòð³øíþ òà íåçàëåæíó åêñïåðòíó îö³íêó, - ¿õ 
äëÿ íàî÷íîñò³ çâîäÿòü â ºäèíå ïîëå òà ïðåçåíòóþòü çàìîâíèêó 
(äèâ. ìàë. 2.4.). ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, òàêå ïîêàçîâå ç³ñòàâëåííÿ 
ãðàô³÷íèõ äàíèõ äîïîìàãàº ÷³òê³øå çðîçóì³òè ïðîáëåìó òà åôåê-
òèâí³øå øóêàòè øëÿõè âèð³øåííÿ íàãàëüíèõ ïðîáëåì.
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Îö³íêà ðîáî÷î¿  ãðóïè (44%)
 Îö³íêà ïðåäñòàâíèê³â ö³ëüîâèõ ãðóï (45%)
 Ñàìîîö³íêà êë³ºíòà (56%)
Ìàë. 2.4. Ïîð³âíÿëüí³ ìàòåð³àëè ïåðåõðåñíî¿ îö³íêè ñèòóàö³¿
2.3. Ñòðóêòóðíèé àóäèò êîðïîðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè
Ìåòîäîëîã³÷íîþ îñíîâîþ ñòðóêòóðíîãî àóäèòó êîðïîðàòèâíî¿ 
ñòðóêòóðè ìîæå ñëóãóâàòè òàêå ñïåöèô³÷íå ïîíÿòòÿ òåîð³¿ ñîö³àëü-
íèõ òåõíîëîã³é ÿê ëþäñüêèé êàï³òàë. Éîãî ðîçóì³þòü ÿê ³íòåãðàëü-
íó õàðàêòåðèñòèêó, ùî àêóìóëþº ³íâåñòèö³¿ ó íàâ÷àííÿ ïðàö³âíèêà, 
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ôîðìóâàííÿ éîãî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ [199, 154]. Íà ñüî-
ãîäí³ ³ñíóº äâ³ ãðóïè ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é, ó ôîðìàò³ ÿêèõ çàñòîñî-
âóþòüñÿ ìåõàí³çìè ôîðìóâàííÿ ëþäñüêîãî êàï³òàëó.
Ïåðøó ãðóïó ñòàíîâëÿòü òåõíîëîã³¿ îö³íêè ëþäñüêîãî êàï³òàëó òà 
ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â [200, 110-114]. Âîíè íàéá³ëüø áëèçüê³ çà çì³ñ-
òîì òà ö³ëüîâèìè îð³ºíòèðàìè äî áëîêó ä³àãíîñòè÷íèõ çàâäàíü, ùî 
âõîäÿòü äî ñêëàäó àâòîðñüêî¿ ìåòîäèêè ñòðóêòóðíîãî àóäèòó êîðïî-
ðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè.  
Äî äðóãî¿ ãðóïè íàëåæàòü òåõíîëîã³¿ ðîáîòè ç ïåðñîíàëîì íà 
îñíîâ³ òà â àñïåêò³ ëþäñüêîãî êàï³òàëó [199, 157]. Âîíè òÿæ³þòü 
á³ëüøå äî áëîêó çàâäàíü, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç ìîäåëþâàííÿì ñèòóàö³é 
³ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè àóäèòîðñüêèõ äîñë³-
äæåíü ó ðàìêàõ àâòîðñüêî¿ ìåòîäèêè.
Ó ö³ëîìó òåõíîëîã³¿ ëþäñüêîãî êàï³òàëó – öå íàéá³ëüø ïåðñïåê-
òèâí³ òà åôåêòèâí³ íàïðÿìè âäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ òðóäîâèõ 
îá’ºäíàíü. Äëÿ ¿õ ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ ïîòð³áåí çíà÷íèé ³í-
òåëåêòóàëüíèé ðåñóðñ ÒÎÏ-ìåíåäæåð³â òà ìåíåäæåð³â ñåðåäíüî¿ 
ëàíêè. Âò³ì, âèòðàòè íà äîñë³äæåííÿ òà çàïðîâàäæåííÿ, íàäáàííÿ 
òà âèêîðèñòàííÿ öèõ òåõíîëîã³é øâèäêî îêóïîâóþòüñÿ âíàñë³äîê ³í-
òåíñèô³êàö³¿ ïðàö³ òà çðîñòàííÿ ïðèáóòê³â.  
Ó îñíîâ³ çàïðîïîíîâàíî¿ àâòîðñüêî¿ ìåòîäèêè çàêëàäåíî ïðèí-
öèï äîñë³äæåííÿ âíóòð³øíüîãî ðåéòèíãó ï³äðîçä³ë³â çà ðåçóëüòà-
òàìè îö³íêè ðîáî÷èõ òà íåôîðìàëüíèõ âçàºìîâ³äíîñèí, ùî ìàþòü 
ì³ñöå â îðãàí³çàö³¿. Ïðîöåäóðíèìè ñõåìàìè äîñë³äæåííÿ º àíàë³ç, 
âèì³ðþâàííÿ, ïîð³âíÿííÿ òà îïèòóâàííÿ. Ïðè â³çóàë³çàö³¿ ï³äñóìêî-
âèõ ïîêàçíèê³â âèêîðèñòîâóþòüñÿ îêðåì³ ïîëîæåííÿ òåîð³¿ ãðàô³â, 
ùî º ÷àñòèíîþ ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè.
Äëÿ çáîðó áàçîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðîâîäèòüñÿ îïèòóâàííÿ ñï³âðîá³ò-
íèê³â, ïðè öüîìó ãîëîâíèìè îïèòóâàíèìè º:
• ÒÎÏ-ìåíåäæåðè;
• êåð³âíèêè ñåðåäíüî¿ óïðàâë³íñüêî¿ ëàíêè;
• ì³ñöåâ³ ë³äåðè ãðîìàäñüêî¿ äóìêè.
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Ó ïðîöåñ³ îïèòóâàííÿ ïî êîæíîìó ñòðóêòóðíîìó ï³äðîçä³ëó, ïî 
êîæíîìó ç ÒÎÏ-ìåíåäæåð³â âèñòàâëÿºòüñÿ ðåéòèíãîâà îö³íêà òà ð³-
âåíü âèðîáíè÷èõ çâ’ÿçê³â ùîäî îïèòóâàíîãî. Îö³íêà äàºòüñÿ çà äå-
ñÿòèáàëüíîþ øêàëîþ â³äïîâ³äíî äî ñòàíäàðòíîãî ïðîòîêîëó (äèâ. 
òàáë. 2.4.). Ó öüîìó ïðîòîêîë³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ òðè êîëîíêè. Â ïåð-
ø³é ñòî¿òü íàçâà øòàòíî¿ îäèíèö³, â äðóã³é ðîçðàõîâóºòüñÿ âèðîá-
íè÷èé çâ’ÿçîê ç îïèòóâàíèì, ó òðåò³é - îñîáèñòà îö³íêà îïèòóâàíîãî 
ùîäî ðåéòèíãó êîæíî¿ øòàòíî¿ îäèíèö³. Îòðèìàí³ äàí³ ïî âñ³õ ðå-
öèï³ºíòàõ óçàãàëüíþþòüñÿ, à ïî êîæí³é êîíêðåòí³é ëàíö³ âèâîäèòüñÿ 
ñåðåäí³é ïîêàçíèê.
Ïðèêëàä. 
Âèðîáíè÷³ çâ’ÿçêè. Çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ç êîðïî-
ðàòèâíîãî ðîçâèòêó îö³íèâ ñâîþ ñï³âïðàöþ ç â³ää³ëîì ìàðêåòèíãó 
íà 10 áàë³â. Êåð³âíèê â³ää³ëó ìàðêåòèíãó îö³íèâ öþ ñï³âïðàöþ íà 8 
áàë³â. Îñòàòî÷íèé âàð³àíò ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê ñåðåäíº àðèôìåòè÷-
íå:
10 + 8 
    2 
Ðåéòèíã. ÒÎÏ-ìåíåäæåðè òà êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â 
îö³íèëè ðåéòèíã â³ää³ëó ìàðêåòèíãó â³äïîâ³äíî íà 8, 4, 7, 4, 3, 8, 5, 
6, 7, 7, 8 áàë³â. 
Ðîçðàõóâàâøè ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå îòðèìóºìî:
8+4+7+4+3+8+5+6+7+7+8 
                   11 
Íà ïðàêòèö³ ³íîä³ ñòàþòüñÿ âèïàäêè, êîëè íåìàº ìîæëèâîñò³ ç³-
áðàòè äàí³ ïî çàçíà÷åíèõ âèùå ïîêàçíèêàõ ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â äî-
ñë³äæóâàíî¿ ñòðóêòóðè. Öå ìîæå áóòè âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ êëþ÷îâèõ 
îñ³á àáî ÷åðåç âèñîêèé ð³âåíü ñóá’ºêòèâíîñò³ â îòðèìàíèõ äàíèõ. Ó 
òàêîìó ðàç³ àóäèòîð àáî ãðóïà åêñïåðò³â, ùî ïðîâîäÿòü äîñë³äæåí-
íÿ, âèñòàâëÿþòü ¿õ íà âëàñíèé ðîçñóä, íàìàãàþ÷èñü ìàêñèìàëüíî 
îá’ºêòèâíî çàçíà÷àòè óñ³ òîíêîù³ òà îñîáëèâîñò³ ñèòóàö³¿. 
= 9  áàë³â
= 6  áàë³â
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Òàáëèöÿ 2.4.
Ïðîòîêîë îïèòóâàííÿ 
Ï²ÄÐÎÇÄ²Ë ÂÈÐÎÁÍÈ×² 
ÇÂ’ßÇÊÈ
ÐÅÉÒÈÍÃ
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð 9 8
Çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ç âèðîáíèöòâà 7 4
Çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ç ô³íàíñ³â 6 3
Çàñòóïíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ç ðîçâèòêó 10 9
Â³ää³ë ïðîäàæ³â 5 5
Áóõãàëòåð³ÿ 3 8
Þðèäè÷íèé â³ää³ë 1 7
Âèðîáíè÷èé â³ää³ë 9 3
Â³ää³ë ìàðêåòèíãó 8 1
Êàíöåëÿð³ÿ 1 7
Ñêëàä 0 6
Â³ää³ë áåçïåêè 7 4
Ïðîìèñëîâà ïëîùàäêà 8 7
Òðàíñïîðòíèé â³ää³ë 1 8
Ï³ñëÿ îñòàòî÷íîãî ê³ëüê³ñíîãî ðîçðàõóíêó ïîêàçíèê³â ì³æñòðóê-
òóðíèõ çâ’ÿçê³â îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ïåðåíîñèìî â ãðàô³÷íó ïðå-
çåíòàö³þ ó âèãëÿä³ ãðàôó (äèâ. ìàë. 2.5.).
Íà îñòàííüîìó çðîáèìî îñîáëèâèé àêöåíò. Ãðàô – ãðàô³÷íà ïðå-
çåíòàö³ÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ãðóïè â ö³ëîìó òà ïî êîæ-
íîìó îá’ºêòó êîíêðåòíî [150]. Ãðàô³÷íèì ïîêàçíèêîì çâ’ÿçê³â ì³æ 
îá’ºêòàìè áóäóòü ë³í³¿, ùî ¿õ ç’ºäíóþòü. Ê³ëüê³ñòü òàêèõ ë³í³é ñï³ââ³ä-
íîñèòüñÿ ç ê³ëüê³ñòþ áàë³â. 
Â ìàòåìàòèö³ ãðàô ðîçóì³þòü ÿê ñóêóïí³ñòü îá’ºêò³â, ùî ïåâ-
íèì ÷èíîì ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ. Ïðè öüîìó âèçíà÷àþòü îð³ºíòî-
âàí³ (ñêîíöåíòðîâàí³ íàâêîëî îäíîãî öåíòðó) àáî ìåðåæåâ³ (íèçêà 
âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ñèñòåì) ãðàôè [199, 537]. 
Ïðè ïðîâåäåí³ ñòðóêòóðíîãî àóäèòó êîðïîðàòèâíî¿ ñòðóêòó-
ðè çðó÷íèì º âèêîðèñòàííÿ îð³ºíòîâàíîãî òèïó ãðàô³â, áî ñàìå 
â³í íàéá³ëüø ÷³òêî ïðåçåíòóº îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ 
(äèâ. ìàë. 2.5.).
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Ìàë. 2.5. Ãðàô ðîáî÷î¿ ñòðóêòóðè îðãàí³çàö³¿
 Ðåçóëüòàòîì äîñë³äæåííÿ â ôîðìàò³ ìåòîäèêè ñòðóêòóðíîãî àó-
äèòó êîðïîðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè (êóëüòóðè) ìàºìî äâà âàæëèâ³ ïîêàç-
íèêè.
Ïåðøèé ïîêàçíèê – ðåéòèíã ï³äðîçä³ë³â, ÿêèé ñâ³ä÷èòü ïðî åôåê-
òèâí³ñòü ðîáî÷èõ òà íåôîðìàëüíèõ êîìóí³êàö³é, ùî ³ñíóþòü ì³æ 
íèìè. Öåé ïîêàçíèê äîïîìàãàº âèÿâèòè ñëàáê³ ëàíêè â çàãàëüí³é 
îðãàí³çàö³éí³é ñòðóêòóð³ àáî â³äçíà÷èòè íàéá³ëüø âäàëî ïðàöþþ÷³. 
Äðóãèé ïîêàçíèê - ñòðóêòóðíà ñõåìà (ãðàô) ðåàëüíèõ ðîáî÷èõ 
³ íåôîðìàëüíèõ âçàºìèí ì³æ ï³äðîçä³ëàìè. ¯õ âçàºìíà áëèçüê³ñòü 
àáî â³ääàëåí³ñòü äàº ìîæëèâ³ñòü ðåàëüíî îö³íèòè ñèòóàö³þ ùîäî 
âíóòð³øí³õ êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çàïðîïîíîâàíà ìåòîäèêà ìîæå çàñòîñîâóâà-
òèñÿ ÿê äëÿ âèâ÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ì³æ îêðåìèìè ï³äðîçä³-
ëàìè îäí³º¿ îðãàí³çàö³¿ (ì³êðîð³âåíü), òàê ³ â ôîðìàò³ âèâ÷åííÿ ñî-
ö³àëüíèõ êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â (ìàêðîð³âåíü) ó ñôåð³ ñóñï³ëüíèõ, 
ïîë³òè÷íèõ àáî  ðèíêîâèõ â³äíîñèí.
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2.4. Ìåòîäèêà îö³íêè âàðòîñò³ ïóáë³÷íèõ àêòèâ³â
Ó ïëàí³ ìåòîäîëîã³¿ àâòîðñüêà ìåòîäèêà îö³íêè âàðòîñò³ ïóáë³÷-
íèõ àêòèâ³â ñïèðàºòüñÿ íà áàçîâ³ ïðèíöèïè ³ ïîëîæåííÿ ñèñòåìè ñî-
ö³àëüíî¿ ä³àãíîñòèêè (äèâ. ðîçä³ë 1, ïóíêò 1.2.). Ìåòîþ äîñë³äæåí-
íÿ º ðîçðàõóíîê âàðòîñò³ ³ì³äæó ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè àáî îêðåìî¿ 
ïóáë³÷íî¿ ïåðñîíè. Ïðîöåäóðí³ ñõåìè äîñë³äæåííÿ - âèì³ðþâàííÿ, 
ïîð³âíÿííÿ òà ìîí³òîðèíã ÇÌ².
Ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ìåòîäèêè àâòîð âèõîäèâ ³ç ðîçóì³ííÿ òîãî, 
ùî ïðîöåñ íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíèõ êàíàë³â ñîö³àëüíèõ êîìóí³êà-
ö³é íåìîæëèâèé áåç îö³íêè ôóíêö³îíàëüíèõ ïîêàçíèê³â êîíêðåòíèõ 
îá’ºêò³â àáî ãðóï ÿê ñêëàäîâèõ ÷àñòèí ö³º¿ ñèñòåìè. Îäíèì ³ç òàêèõ 
îö³íî÷íèõ ïîêàçíèê³â ìîæå áóòè ðîçðàõóíîê âàðòîñò³ ³ì³äæó – íå-
ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â.
Ðîçðàõóâàòè âàðò³ñòü ³ì³äæó ìîæíà äâîìà øëÿõàìè.
Ïåðøèé – òåìàòè÷í³ ñîö³îëîã³÷í³ àáî ìàðêåòèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ. 
Â öüîìó ðàç³ ïðîâîäÿòüñÿ øèðîê³ ðîçâ³äêè, âèâ÷åííÿ ãðîìàäñüêî¿ 
äóìêè, åêñïåðòíèõ îö³íîê, ðèíêîâèõ ïîêàçíèê³â, ÿê³ òðàíñôîðìó-
þòüñÿ ó â³äñîòêîâ³ àáî ðåéòèíãîâ³ ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè. Öåé âàð³àíò 
ðîçðàõóíê³â º äîâîë³ òðèâàëèì òà íå äóæå òî÷íèì, áî ïðè òðàíñ-
ôîðìàö³¿ ÿê³ñíèõ ñîö³àëüíèõ ïîêàçíèê³â ó ê³ëüê³ñí³ ìîæå áóòè çíà÷íà 
ñòàòèñòè÷íà ïîõèáêà.
Äðóãèé – ðîçðàõóíîê íà îñíîâ³ ìîí³òîðèíãó ÇÌ². Òàêèé ï³äõ³ä äàº 
ìîæëèâ³ñòü âèâåñòè îö³íêó âàðòîñò³ ïóáë³÷íèõ àêòèâ³â ÷åðåç ðîç-
ðàõóíîê ìåä³à-ïàêåòó (çà ðåçóëüòàòàìè ìîí³òîðèíãó ÇÌ²) òà ñï³â-
â³äíåñåííÿ éîãî ç àáñîëþòíèìè ïîêàçíèêàìè ö³ëüîâèõ àóäèòîð³é. 
Îáðàâøè öåé øëÿõ, ìè ìîæåìî çàñòîñóâàòè ôîðìóëó ðîçðàõóíêó 
âàðòîñò³ ³ì³äæó, ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè ÿêî¿ - ñóìàðíèé ìåä³à-ïàêåò òà 
êîåô³ö³ºíò ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿.
Ñóìàðíèé ìåä³à-ïàêåò (Smp) – ñóìàðíà âàðò³ñòü ³íôîðìàö³é-
íèõ ïîâ³äîìëåíü, òåìàòè÷íèõ ìàòåð³àë³â, òåëå- òà ðàä³î ñþæåò³â, ó 
ÿêèõ çãàäóºòüñÿ ïåâíà îðãàí³çàö³ÿ àáî ñîö³àëüíà ãðóïà. Ðîçðàõóíîê 
ìåä³à-ïàêåòó çä³éñíþºòüñÿ çà ïåâíèé  ïåð³îä ÷àñó – ð³ê àáî ï³âð³÷÷ÿ. 
Äëÿ îòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ ìàòåð³àë³â íåîáõ³äíî çä³éñíèòè ìîí³òî-
ðèíã ÇÌ², à çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü çíàéäåíèõ ìàòåð³àë³â ïåðåâåñòè â 
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ôîðìàò ¿õíüî¿ ôàêòè÷íî¿ âàðòîñò³ (çà ïðàéñàìè àáî äîìîâëåí³ñòþ). 
Äëÿ á³ëüøî¿ îá’ºêòèâíîñò³ òðåáà ââåñòè ÿê³ñíó äèôåðåíö³àö³þ ç³-
áðàíèõ ìàòåð³àë³â. Ò³, ùî ìàþòü ïîçèòèâíå àáî íåéòðàëüíå çàáàðâ-
ëåííÿ ùîäî äîñë³äæóâàíî¿ îðãàí³çàö³¿ îòðèìóþòü ïîçèòèâíèé ñòà-
òóñ (+). Íåãàòèâí³ ìàòåð³àëè éäóòü ó ïàñèâ (-) àáî íå âðàõîâóþòüñÿ 
â ïðèíöèï³. 
Êîåô³ö³ºíò ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ (Qza) – êîðåêö³éíèé ïîêàçíèê 
ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿, ïîòåíö³éíî îõîïëåíî¿ ³íôîðìàö³éíèì ïîëåì, ùî 
áåçïîñåðåäíüî ñòîñóºòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿ àáî áóäü ÿêî¿ ³í-
øî¿ äîñë³äæóâàíî¿ ãðóïè. Çàçíà÷åíèé ïîêàçíèê ðîçðàõîâóºòüñÿ äëÿ 
ìàêðîð³âíÿ (çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé) òà ì³êðîð³âíÿ (îêðåì³ ðåã³îíè). 
Íèí³ â Óêðà¿í³ ìåøêàº áëèçüêî 46 ìëí ÷îëîâ³ê. Óçÿâøè 100 ìëí çà 
îäèíèöþ, îòðèìóºìî êîåô³ö³ºíò ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ äëÿ çàãàëüíî-
óêðà¿íñüêîãî ìàñøòàáó – 0,46. Àíàëîã³÷íèì ÷èíîì ðîçðàõîâóþòüñÿ 
êîåô³ö³ºíòè îêðåìèõ ðåã³îí³â (äèâ. òàáë.  2.5.).
Áåçïîñåðåäí³é ðîçðàõóíîê îö³íêè âàðòîñò³ ³ì³äæó ïðîâîäèòüñÿ çà 
ôîðìóëîþ:
S
mp
 õ Q
za
 = Σ 
Äå: S
mp
 – ñóìàðíèé ìåä³à ïàêåò; Q
za
 – êîåô³ö³ºíò ö³ëüîâî¿ àóäè-
òîð³¿;  Σ– âàðò³ñòü ³ì³äæó.
Ïðèêëàä.
Âèõ³äí³ äàí³: Ñóìàðíèé ìåä³à-ïàêåò – 100 òèñ. ó.î., êîåô³ö³ºíò 
ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ 0,48.
Ðîçðàõóíîê: 100 000 õ 0,48 = 48 000
Ï³äñóìîê: âàðò³ñòü ³ì³äæó – 48 000 ó.î.
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Òàáëèöÿ. 2.5.
Êîåô³ö³ºíòè ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ â ðåã³îíàëüíîìó ðîçð³ç³
ÒÅÐÈÒÎÐ²ß Ê²ËÜÊ²ÑÒÜ 
ÍÀÑÅËÅÍÍß (÷îë.)
ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÈÉ 
ÊÎÅÔ²Ö²ªÍÒ
Çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé 46 000 000 0,46
ÀÐ Êðèì 2 134 700 0,02
Â³ííèöüêà îáëàñòü 1 753 900 0,018
Âîëèíñüêà îáëàñòü 1 054 700 0,01
Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü 3 532 800 0,035
Äîíåöüêà îáëàñòü 4 774 400 0,048
Æèòîìèðñüêà îáëàñòü 1 373 900 0,014
Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü 1 253 900 0,013
Çàïîð³çüêà îáëàñòü 1 909 300 0,019
²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü 1 403 700 0,014
ì. Êè¿â 2 621 700 0,026
Êè¿âñüêà îáëàñòü 1 808 300 0,018
Ê³ðîâîãðàäñüêà îáëàñòü 1 115 700 0,011
Ëóãàíñüêà îáëàñòü 2 507 300 0,025
Ëüâ³âñüêà îáëàñòü 2 611 000 0,026
Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü 1 251 500 0,013
Îäåñüêà îáëàñòü 2 448 200 0,024
Ïîëòàâñüêà îáëàñòü 1 609 400 0,016
Ð³âíåíñüêà îáëàñòü 1 168 300 0,012
ì. Ñåâàñòîïîëü 378 500 0,004
Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü 1 134 200 0,011
Õàðê³âñüêà îáëàñòü 2 887 900 0,029
Õåðñîíñüêà îáëàñòü 1 161 400 0,012
Õìåëüíèöüêà îáëàñòü 1 414 900 0,014
×åðêàñüêà îáëàñòü 1 386 600 0,014
×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü 1 225 200 0,012
×åðí³âåöüêà îáëàñòü 918 500 0,009
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2.5. ²ì³äæ-àóäèò
ßê áàçîâà îñíîâà ìåòîäèêè ³ì³äæ-àóäèòó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðèí-
öèïè ³ ïîëîæåííÿ ñîö³àëüíî¿ ä³àãíîñòèêè (â ðàìêàõ òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ 
òåõíîëîã³é) (äèâ. ðîçä³ë 1, ïóíêò 1.2.). Ìåòà ³ì³äæ-àóäèòîðñüêîãî 
äîñë³äæåííÿ – âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ ùîäî ïóáë³÷íî¿ â³äîìîñò³ äîñë³-
äæóâàíîãî îá’ºêòó, íàÿâíèõ ïðîáëåìíèõ çîí, ïîòåíö³éíèõ ìîæëè-
âîñòåé òà ïåðñïåêòèâ éîãî ïîäàëüøî¿ ïðîìîö³¿. Ïðîöåäóðí³ ñõåìè 
äîñë³äæåííÿ - àíàë³ç, âèì³ðþâàííÿ, ñèíòåç, ïîð³âíÿííÿ òà îïèòó-
âàííÿ (ìàñîâå òà åêñïåðòíå).
Ó êëàñè÷íîìó ðîçóì³íí³ ³ì³äæ (â³ä àíãë. image «îáðàç», «çîáðà-
æåííÿ») – öå øòó÷íà ³ì³òàö³ÿ àáî ïîäàííÿ çîâí³øíüî¿ ôîðìè ÿêîãîñü 
îá’ºêòó àáî îñîáè  [24, 95]. Â³í ñòâîðþºòüñÿ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ó 
ìàñîâ³é ñâ³äîìîñò³ ïåâíîãî ñòàâëåííÿ äî îá’ºêòó. ²ì³äæ ìîæå ìàòè 
ÿê ðåàëüí³ ÿêîñò³, òàê ³ óìîâí³.   
Ó êîíòåêñò³ äîñë³äæóâàíî¿ òåìè ³ì³äæ ãðóïè, îðãàí³çàö³¿ àáî îêðåìî¿ 
ëþäèíè ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê âàæëèâó ñêëàäîâó ÷àñòèíó â ñèñòåì³ PR-
ïðîöåñ³â, áî â³í º ïðàêòè÷íèì ³íñòðóìåíòîì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî äîñÿ-
ãàºòüñÿ ïîðîçóì³ííÿ, çä³éñíþºòüñÿ êîíòàêò, íàëàøòîâóþòüñÿ ñòîñóíêè.
Ìîæíà, íàâ³òü, çàçíà÷èòè, ùî â ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàòèâíèõ ïðî-
öåñàõ ³ì³äæ º ñâîºð³äíîþ â³çèòíîþ êàðòêîþ, çà ÿêîþ ó÷àñíèêè ñï³ë-
êóâàííÿ ³äåíòèô³êóþòü îäèí îäíîãî ³ âèçíà÷àþòüñÿ ç ïåðñïåêòèâàìè 
ïîäàëüøîãî ñï³ëêóâàííÿ. Îòæå, ïåâíîþ ì³ðîþ ³ì³äæ ìîæíà ââàæàòè 
îäíèì ³ç âèä³â ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿.
Äëÿ òîãî, ùîá ³ì³äæ ÿê ñïåöèô³÷íèé çàñ³á ñï³ëêóâàííÿ åôåêòèâíî 
âèêîðèñòîâóâàâñÿ íà ïðàêòèö³, ñë³ä ÷³òêî ïðîðàõîâóâàòè âñ³ ñêëàäî-
â³ öüîãî ïðîöåñó ³ ÷³òêî ïëàíóâàòè ñõåìó éîãî çàñòîñóâàííÿ. Äîïî-
ìîãòè íàì ó öüîìó ìîæå àâòîðñüêà ìåòîäèêà ³ì³äæ-àóäèòó.
Â îñíîâó çàçíà÷åíî¿ ìåòîäèêè çàêëàäàºòüñÿ òåõíîëîã³÷íà ñõåìà, 
ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ áàçîâèõ ñêëàäîâèõ:
• ôîðìóâàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè (àóäèòîðñüêî¿);
• âèçíà÷åííÿ ìåõàí³çìó âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ òà áàçîâèõ êðèòåð³¿â îö³íêè;
• çá³ð òà ïåðâèííà îáðîáêà îòðèìàíèõ ìàòåð³àë³â;
• ñêëàäàííÿ çâ³òó òà ðîçðîáêà ïðàêòè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî 
ñòâîðåííÿ, âäîñêîíàëåííÿ àáî êîðåãóâàííÿ ³ì³äæó îá’ºêòó. 
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Ôîðìóâàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ìàêñèìàëüíî ãëè-
áîêîãî òà ïðîôåñ³éíîãî àóäèòîðñüêîãî äîñë³äæåííÿ äî ñêëàäó åêñ-
ïåðòíî¿ ãðóïè ñë³ä çàëó÷èòè òàêèõ ôàõ³âö³â ÿê:
• ï³àðíèê (êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè òà ïðîô³ëüíèõ ïèòàíü);
• ïñèõîëîã (âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ òà òðåí³íãîâà ï³äãîòîâêà 
îá’ºêòó);
• ñòèë³ñò (âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ òà êîðåêö³ÿ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó 
îá’ºêòó);
• ôàõ³âåöü ³ç àêòîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ (òðåí³íãîâà ï³äãîòîâêà 
äî ïóáë³÷íèõ âèñòóï³â òà ó÷àñò³ ó ìàñîâèõ çàõîäàõ);
• ôàõ³âåöü ç îðàòîðñüêîãî ìèñòåöòâà (òðåí³íãîâà ï³äãîòîâêà 
äî ïóáë³÷íèõ âèñòóï³â); 
• ñîö³îëîã (äëÿ âèâ÷åííÿ äóìêè îêðåìèõ ïðåäñòàâíèê³â ö³ëüî-
âèõ ãðóï).
        
Âèçíà÷åííÿ ìåõàí³çìó äîñë³äæåííÿ òà áàçîâèõ êðèòåð³¿â îö³íêè. 
Àâòîðñüêà òåõíîëîã³ÿ ³ì³äæ-àóäèòó ïåðåäáà÷àº âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ 
øëÿõîì ñï³ââ³äíåñåííÿ äàíèõ çîâí³øíüîãî, åêñïåðòíîãî òà âíóòð³ø-
íüîãî îö³íþâàííÿ  îá’ºêòó.
Çîâí³øíÿ îö³íêà ìîæå áóòè çä³éñíåíà çà ðåçóëüòàòàìè äåñêðèï-
òèâíèõ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü àáî äàíèìè åêñïåðòíèõ ÷è ôîêóñ-
ãðóïîâèõ îïèòóâàíü. Åêñïåðòíà îö³íêà óçàãàëüíþº òî÷êó çîðó àóäè-
òîðñüêî¿ ãðóïè. Âíóòð³øíÿ îö³íêà  ïðîâîäèòüñÿ øëÿõîì âèâ÷åííÿ 
ñàìîîö³íêè îá’ºêòà àáî îö³íî÷íèõ õàðàêòåðèñòèê, ùî äàþòüñÿ ïðåä-
ñòàâíèêàìè éîãî íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ. 
Äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ ó ôîðìàò³ çàçíà÷åíèõ âèùå òðüîõ 
íàïðÿìê³â ðîçðîáëÿþòüñÿ ñïèñîê ïèòàíü-êðèòåð³¿â, â³äïîâ³äü íà ÿê³ 
îö³íþºòüñÿ çà äåñÿòèáàëüíîþ øêàëîþ.
Çá³ð òà ïåðâèííà îáðîáêà îòðèìàíèõ ìàòåð³àë³â. Â³äïîâ³äíî äî 
ðîçðîáëåíèõ ïèòàíü-êðèòåð³¿â, àóäèòîðñüêà ãðóïà ôîðìóº âëàñíå 
áà÷åííÿ ñèòóàö³¿ òà ïðîâîäèòü íèçêó ïîãëèáëåíèõ ³íòåðâ’þ ç îñî-
áàìè (çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³ ö³ëüîâ³ ãðóïè), ÿê³ ìîæóòü äàòè ³íôîð-
ìàö³þ, ïîòð³áíó äëÿ îö³íêè ³ì³äæó äîñë³äæóâàíîãî îá’ºêòó. Îêðåìî 
ïðîâîäèòüñÿ ïîãëèáëåíå ³íòåðâ’þ ç ñàìèì îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ. 
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Òàêèì ÷èíîì îòðèìóþòüñÿ äàí³ ñòîñîâíî çîâí³øíüîãî, åêñïåðòíîãî 
òà âíóòð³øíüîãî îö³íþâàííÿ, ÿê³ ïîäàþòüñÿ ãðàô³÷íî ó âèãëÿä³ ïå-
ëþñòêîâî¿ ä³àãðàìè ç ìàðêåðàìè (äèâ. ìàë. 2.4). 
Äëÿ á³ëüøî¿ íàî÷íîñò³ îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè ìîæóòü áóòè ïðî-
ðàõîâàí³ ó ê³ëüê³ñíîìó âàð³àíò³. Â òàêîìó ðàç³ ïîêàçíèêè, îòðèìàí³ 
â ðåçóëüòàò³ îïèòóâàííÿ ïî êîæíîìó ç íàïðÿì³â äîñë³äæåííÿ, ðîç-
ðàõîâóþòüñÿ ÿê ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå ³ ïîäàþòüñÿ ó â³äñîòêîâîìó 
âàð³àíò³.
Ïðèêëàä. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 4 2 5 5 0 0
31 
23 
Çàçíà÷åíèé ôîðìàò ãðàô³÷íî¿ òà ê³ëüê³ñíî¿ ïðåçåíòàö³¿ ðåçóëüòà-
ò³â äîñë³äæåííÿ äàº çìîãó êîìïëåêñíî îö³íèòè ñèòóàö³þ òà âèçíà÷è-
òè ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ïîäàëüøî¿ ðîáîòè ùîäî ñòâîðåííÿ íîâîãî 
àáî êîðåãóâàííÿ âæå ³ñíóþ÷îãî ³ì³äæó îá’ºêòà. 
Ñêëàäàííÿ çâ³òó òà ðîçðîáêà ïðàêòè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é. Ï³ñëÿ 
ïðîâåäåííÿ âñ³õ íåîáõ³äíèõ äîñë³äæåíü ñêëàäàºòüñÿ çâ³ò, â ÿêîìó 
ïîäàþòüñÿ ãðàô³÷í³, ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè òà çàãàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè 
ñèòóàö³¿ ïî êîæíîìó ç ïèòàíü-êðèòåð³¿â, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ïðîâî-
äèëîñÿ äîñë³äæåííÿ.
Îñòàííº äàº ìîæëèâ³ñòü ñôîðìóâàòè â³ðòóàëüíèé îáðàç àáî ìîäåëü, 
ó ðàìêàõ ÿêî¿ ìàº ä³ÿòè äîñë³äæóâàíèé îá’ºêò äëÿ òîãî, ùîá äîñÿãòè 
óñï³õó òà âñòàíîâèòè ïë³äí³ ñòîñóíêè ³ç âëàñíèìè ö³ëüîâèìè ãðóïàìè.
Ìåòîäèêà ³ì³äæ-àóäèòó - öå ìîäóëüíà óí³âåðñàëüíà òåõíîëîã³ÿ, 
ÿêà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê ïðè äîñë³äæåíí³ îêðåìèõ îñ³á, òàê 
³ ïåâíèõ ãðóï (ç óðàõóâàííÿì ïåâíèõ òåõíîëîã³÷íèõ êîðåêòèâ). Ðà-
çîì ³ç òèì ó ¿¿ îñíîâ³ çàêëàäåíî ïðèíöèï ãíó÷êîñò³, ùî äàº çìîãó 
â ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ äîïîâíþâàòè äîäàòêîâèìè ³íñòðóìåíòàìè ç 
àðñåíàëó ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é.
= 1,35 õ 10 = 13,5%
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2.6. Ñîö³àëüíèé àóäèò (ìåòîäèêà îö³íêè ñîö³àëüíèõ êîðïî-
ðàòèâíèõ ïîêàçíèê³â)
Ìåòîäîëîã³÷íîþ îñíîâîþ àâòîðñüêî¿ ìåòîäèêè îö³íêè ñîö³àëüíèõ êîð-
ïîðàòèâíèõ ïîêàçíèê³â º ñîö³àëüíà ä³àãíîñòèêà, ùî º ñêëàäîâîþ ÷àñòè-
íîþ òåîð³¿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é (äèâ. ðîçä³ë 1, ïóíêò 1.2.). Ìåòà òàêîãî 
äîñë³äæåííÿ – âèâ÷åííÿ íàÿâíî¿ ñèñòåìè ñîö³àëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèí, 
âèÿâëåííÿ ïðîáëåìíèõ çîí ó ñòðóêòóð³ êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â, ïîòåí-
ö³éíèõ ìîæëèâîñòåé òà ïåðñïåêòèâ ¿¿ ïîäàëüøîãî âäîñêîíàëåííÿ. 
Ïðîöåäóðíèìè ñõåìàìè äîñë³äæåííÿ º àíàë³ç, âèì³ðþâàííÿ, ñèí-
òåç ïîð³âíÿííÿ òà îïèòóâàííÿ (ìàñîâå òà åêñïåðòíå).
Ñîö³àëüíèé àóäèò - ïðîöåñ, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü îðãàí³çàö³¿ îö³-
íèòè òà îô³ö³éíî ïðåäñòàâèòè ¿¿ âíåñîê ó âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ, 
åêîíîì³÷íèõ òà åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì [118, 35]. Â³í äàº çìîãó çðîçó-
ì³òè ÿêîþ ì³ðîþ îðãàí³çàö³ÿ ñë³äóº ñóñï³ëüíèì ö³ëÿì òà ö³ííîñòÿì, ç 
ÿêèìè âîíà ñîë³äàðèçóºòüñÿ. Òàêîæ òàêèé àóäèò äàº ìîæëèâ³ñòü îö³-
íèòè ð³âåíü äîñÿãíåííÿ íåêîìåðö³éíèõ ö³ëåé øëÿõîì ñèñòåìàòè÷-
íîãî òà ðåãóëÿðíîãî ìîí³òîðèíãó àêòèâíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ³ ïîãëÿä³â 
ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ö³ëüîâèõ ãðóï, ùî ïðè÷åòí³ äî ¿¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Óïåðøå ñâ³òîâå ñï³âòîâàðèñòâî ïî÷àëî ñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî íå-
îáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíèõ àóäèò³â ùå â 70-ò³ ðð. ìèíóëîãî 
ñòîë³òòÿ.  Âò³ì, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî âæå 1988 ðîêó ó Ôðàíö³¿ áóëî 
âèäàíî ïåðøèé ïðàêòè÷íèé ïîñ³áíèê ³ç ìåòîäèêè ïðîâåäåííÿ òàêîãî 
àóäèòó, äîñ³ òàê³ äîñë³äæåííÿ íå ìàþòü ºäèíî¿ ôîðìè àáî çàãàëü-
íîâèçíàíî¿ ñõåìè ïðîâåäåííÿ. ªäèíî¿ ìåòîäîëîã³¿ íåìàº òîìó, ùî 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðåëüºô äîñë³äæóâàíèõ ñòðóêòóð ó êîæíîìó 
îêðåìîìó âèïàäêó ìàº îñîáëèâó íàö³îíàëüíó ñïåöèô³êó. Ôàêòè÷íî 
â êîæí³é êðà¿í³ ³ñíóþòü ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ â ñèñòåì³ ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, ïîë³òèö³ îïëàòè ïðàö³, âçàºìîâ³äíîñè-
íàõ ì³æ íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè, ðîáîòîäàâöÿìè, ïðîôñï³ëêàìè, 
à òàêîæ ³íø³ ôàêòîðè, ÿê³ íå äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñôîðìóâàòè ºäèíó 
³íòåðíàö³îíàëüíó ìåòîäèêó.
Íà ñüîãîäí³ ñâ³òîâèé ðèíîê ³ç íàäàííÿ ïîñëóã ñîö³àëüíîãî àóäèòó 
ïåðåáóâàº íà ñòàä³¿ çàðîäæåííÿ. Ïðàêòè÷íà ðîáîòà çä³éñíþºòüñÿ 
çóñèëëÿìè ïðîôåñ³éíîãî ñï³âòîâàðèñòâà, ÿêå ïðåäñòàâëåíå òðüîìà 
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äåñÿòêàìè àóäèòîðñüêèõ ñòðóêòóð (àãåíòñòâà òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³-
çàö³¿), íàéá³ëüø â³äîì³ ç ÿêèõ - Â²ÆÅÎ (Ôðàíö³ÿ),  ÀÂÀÍÇ² (²òàë³ÿ), 
ÑÀÌ (Øâåéöàð³ÿ), ²ÍÍÎÂÅÑÒ (ÑØÀ) [54, 22].
Â Óêðà¿í³ òåìà ñîö³àëüíîãî àóäèòó ïåðåáóâàº ïîêè ùî íà ñòàä³¿ 
ïåðâèííèõ äîñë³äæåíü ³ ïîïåðåäí³õ îáãîâîðåíü ó ñåðåäîâèù³ ïðî-
ô³ëüíèõ ñïåö³àë³ñò³â òà ³íøèõ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í. Ïðîòå ìàºìî çà-
çíà÷èòè, ùî é ïðàêòè÷íà ðîáîòà â öüîìó íàïðÿì³ àêòèâíî âåäåòüñÿ. 
Çîêðåìà, àâòîð ê³ëüêà ðîê³â òîìó ðîçðîáèâ òà ïåðåâ³ðèâ íà ïðàêòèö³ 
ñèñòåìó ñîö³àëüíîãî àóäèòó ï³ä òåõí³÷íîþ íàçâîþ «Ìåòîäèêà îö³í-
êè ñîö³àëüíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïîêàçíèê³â» (äàë³ ÌÎÑÊîÏ).
Çàãàëüíà ñòðóêòóðíà ñõåìà ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíîãî àóäèòó ïðå-
çåíòóºòüñÿ òðüîìà áàçîâèìè íàïðÿìàìè: âíóòð³øí³é, çîâí³øí³é àó-
äèò ³ îö³íêà ñîö³àëüíîãî êàï³òàëó îðãàí³çàö³¿ (äèâ. ìàë. 2.6.).
Çîâí³øí³é àóäèò ïåðåäáà÷àº ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíèõ ñîö³îëî-
ã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ãîëîâíå çàâäàííÿ ÿêèõ - îö³íêà ð³âíÿ «ñîö³àëü-
íîñò³» îðãàí³çàö³¿ ç ïîãëÿäó ö³ëüîâèõ ãðóï òà íàâêîëèøíüî¿ ãðîìàä-
ñüêîñò³ â ö³ëîìó.
Ìàë. 2.6. Ñõåìà ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíîãî àóäèòó
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Âíóòð³øí³é àóäèò ñïðÿìîâàíèé íà îòðèìàííÿ îá’ºêòèâíèõ 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿ òà àíà-
ë³çó òî÷îê çîðó ñï³âðîá³òíèê³â (çàñîáîì ö³ëüîâîãî îïèòóâàííÿ â 
ôîðìàò³ ïîãëèáëåíîãî ³íòåðâ’þ). 
Îö³íêà îáñÿã³â ñîö³àëüíîãî êàï³òàëó (ñîö³àëüíèõ àêòèâ³â) 
çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì çàãàëüíîãî ï³äñóìóâàííÿ ðàçîâèõ òà ïî-
ñò³éíèõ âèòðàò íà:
•    ðåàë³çàö³þ òåìàòè÷íèõ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â (çîâí³ø-
íüî- òà âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³);
•    ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ïàêåò³â äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â;
•    ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàì îñîáèñòîãî çðîñòàííÿ ñï³âðî-
á³òíèê³â (íàâ÷àííÿ, äîçâ³ëëÿ, ñïîðò òà ³í.);
•    âíóòð³øí³ ñîö³àëüí³ ³íâåñòèö³¿ (âëàñíà ñîö³àëüíà ³íôðà-
ñòðóêòóðà);
•    çîâí³øí³  ñîö³àëüí³ ³íâåñòèö³¿ (ô³íàíñóâàííÿ ñîö³àëüíèõ 
îá’ºêò³â íà ì³ñöåâîìó òà çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ð³âí³).
ßê êëþ÷îâ³ ìåòîäîëîã³÷í³ ïîëîæåííÿ ïðè ðîçðîáö³ ÌÎÑÊîÏ âè-
êîðèñòîâóâàëèñÿ 10 ïðèíöèï³â Ãëîáàëüíîãî äîãîâîðó ÎÎÍ òà äå-
ÿê³ ïðèíöèïè ìåòîäèêè ñêëàäàííÿ íåô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ GRI (Ñî-
ö³àëüíà êîðïîðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü). Ãîëîâíà âèçíà÷àëüíà ðèñà 
ÌÎÑÊîÏ – íàî÷í³ñòü, ÷³òê³ñòü òà ëàêîí³÷í³ñòü ó ïðåçåíòàö³¿ ðåçóëü-
òàò³â àóäèòó. Áàçîâ³ ñêëàäîâ³ ìåòîäèêè òà â³äïîâ³äíîãî çâ³òó - ò³ 
éîãî ÷àñòèíè, äå ïðåçåíòóºòüñÿ ñòðàòåã³ÿ îðãàí³çàö³¿ òà ðåçóëüòàòè 
îö³íþâàííÿ (äèâ. ìàë. 2.7.).
Äëÿ îòðèìàííÿ àäåêâàòíèõ ðåçóëüòàò³â, îñîáëèâî íà ð³âí³ ñèñ-
òåìíîãî äîñë³äæåííÿ, ñòâîðåíî ïðîòîêîëè îö³íêè ìàðêåòèíãîâèõ, 
ñîö³àëüíèõ òà åêîëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â, ÿê³ â ñâîþ ÷åðãó ðîçãàëóæó-
þòüñÿ çà áàçîâèìè êðèòåð³ÿìè îö³íêè. 
Ð³âåíü ñèñòåìíîãî àóäèòó. Ïåðøèé ð³âåíü ðîáîòè – 
ñèñòåìíèé àóäèò. Íà öüîìó åòàï³ àóäèòîðñüêà ãðóïà çáè-
ðàº ³íôîðìàö³þ â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîë³â „Ìàðêåòèíãîâ³ ïî-
êàçíèêè”, „Ñîö³àëüí³ ïîêàçíèêè”, „Åêîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè” 
(äèâ. äîäàòîê Á).
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Ìåòîäîëîã³÷íîþ îñíîâîþ àóäèòó º íàÿâí³ñòü ÷îòèðüîõ ïåðå-
õðåñíèõ íàïðàâëåíü çáîðó ³íôîðìàö³¿ â ñõåì³ äîñë³äæåííÿ. Â 
îñíîâó îñòàòî÷íèõ âèñíîâê³â ïîêëàäåíî â àáñîëþòíèõ öèôðàõ:
• ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿;
• ñóá’ºêòèâíà îö³íêà ñèòóàö³¿ ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³çàö³¿;
• íåçàëåæíà îö³íêà  ñèòóàö³¿ ç áîêó ÷ëåí³â àóäèòîðñüêî¿ 
ãðóïè;
• åêñïåðòíå îïèòóâàííÿ â ôîðìàò³ ôîêóñ-ãðóï (ïðåäñòàâ-
íèêè ö³ëüîâèõ ãðóï).
Ñêëàäîâ³  ÷àñòèíè  ñèñòåìíîãî àóäèòó.
Ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé àóäèò ïðîâîäèòüñÿ íà îñíîâ³ äàíèõ 
ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ çâ³ò³â îðãàí³çàö³¿ òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, 
ÿê³ ìîæóòü äàòè ïîâíó êàðòèíó ùîäî ñòàíîâèùà êîìïàí³¿.
PR-àóäèò çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî ç àâòîðñüêîþ ìåòîäèêîþ, 
ùî äàº çìîãó îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ð³âåíü â³äîìîñò³ òà 
ñòàíó ³ì³äæó îðãàí³çàö³¿ [114, 32-36]. 
Àóäèò ïóáë³÷íî¿ âàðòîñò³ çä³éñíþºòüñÿ íà áàç³ ðîçðàõóíêó 
âàðòîñò³ ³ì³äæó îðãàí³çàö³¿, äàº ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè ð³âåíü â³-
äîìîñò³ òà åôåêòèâí³ñòü ä³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ ïî-
çèòèâíîãî ³ì³äæó â ãðîøîâèõ îäèíèöÿõ (äèâ. ïóíêò 2.4.) [109, 
43-45]. 
Îö³íêà ñîö³àëüíîãî êàï³òàëó ñòðóêòóðè ïðîâîäèòüñÿ øëÿõîì 
ñóìóâàííÿ çàãàëüíèõ âèòðàò íà ñîö³àëüí³ ïðîåêòè, âíóòð³øíüî-
êîðïîðàòèâí³ ñîö³àëüí³ ³íâåñòèö³¿ òà ³íâåñòèö³¿ â ñîö³àëüíó ³íô-
ðàñòðóêòóðó ñóñï³ëüñòâà. 
Ñòðóêòóðíèé àóäèò êîðïîðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè çä³éñíþºòüñÿ íà 
îñíîâ³ ðîçðàõóíêó ðåéòèíãîâèõ ïîêàçíèê³â òà îö³íêè ñòðóêòóð-
íèõ âèðîáíè÷èõ çâ’ÿçê³â, ùî ìàþòü ì³ñöå ñåðåä ôóíêö³îíàëü-
íèõ ï³äðîçä³ë³â (äèâ. ïóíêò 2.3.) [113, 40-43]. 
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Ìàë. 2.7. Ìåòîäèêà îö³íêè ñîö³àëüíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïîêàçíèê³â
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Àóäèò ñîö³àëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèí ïðîâîäèòüñÿ çà ìåòîäèêîþ 
ïåðåâ³ðîê, çä³éñíþâàíèõ Äåðæàâíîþ ³íñïåêö³ºþ ç îõîðîíè ïðàö³ 
(ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ñòàòóò, êîëåêòèâíà óãîäà, òðóäîâ³ êíèæêè, îñîáî-
â³ êàðòêè, íàêàçè ïî êàäðîâèì ïðèçíà÷åííÿì òà ³íøà âíóòð³øíÿ 
äîêóìåíòàö³ÿ, ïðîâîäÿòüñÿ ñï³âáåñ³äè ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè) òà â³ä-
ïîâ³äíèìè àêòàìè, ÿê³ äàþòü çìîãó â³äñòåæèòè äèíàì³êó çì³í (ïî-
çèòèâíó àáî íåãàòèâíó). Ñïåöèô³÷í³ ïîêàçíèêè, òàê³, íàïðèêëàä, ÿê 
çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, çàðïëàòà, â³äïóñòêè, 
ë³êàðíÿí³, ïðîôñï³ëêîâ³ ñïðàâè, íàâ÷àííÿ, à òàêîæ ð³çí³ êîìïîíåí-
òè êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè îö³íþþòüñÿ ÿê â àáñîëþòíèõ öèôðàõ 
(ô³íàíñîâ³ ïîêàçíèêè) òàê ³ â ñèñòåì³ ïóíêò³â/áàë³â (âíóòð³øíÿ ³í-
äèâ³äóàëüíà øêàëà ïî êîæíîìó ç êðèòåð³¿â). Äîêëàäí³øå âñ³ ïîêàç-
íèêè ³ ìåòîäèêà ¿õ ðîçðàõóíêó çàçíà÷àþòüñÿ ó ïðîòîêîëàõ çáîðó 
³íôîðìàö³¿.
Åêîëîã³÷íèé àóäèò ïðîâîäèòüñÿ çà òàêîþ æ ñõåìîþ, ÿêà âêàçàíà 
âèùå, ç âèêîðèñòàííÿì â³äïîâ³äíèõ êðèòåð³¿â. 
Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ñèñòåìíîãî àóäèòó º ñåð³ÿ 
ïîãëèáëåíèõ ³íòåðâ’þ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ç ÒÎÏ-ìåíåäæåðàìè òà 
êåð³âíèêàìè ñåðåäíüî¿ ëàíêè. Öåé åòàï äîñë³äæåííÿ îñîáëèâî 
âàæëèâèé, áî äàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ, ÿêó íåìîæ-
ëèâî ä³ñòàòè, ïðàöþþ÷è ç ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè. 
Â ïðîöåñ³ ïîãëèáëåíîãî ³íòåðâ’þ ìîæíà çíàéòè êîð³ííÿ ³ñíóþ-
÷èõ ïðîáëåì òà íåóçãîäæåíîñòåé ó ñêëàä³ êåð³âíèöòâà, îö³íèòè 
ºäí³ñòü àáî ¿¿ â³äñóòí³ñòü ùîäî áà÷åííÿ ïåðñïåêòèâ òà ïîòåíö³-
àëüíèõ ìîæëèâîñòåé îðãàí³çàö³¿ òà ³í. Ïîãëèáëåí³ ³íòåðâ’þ ç êå-
ð³âíèêàìè ñåðåäíüî¿ ëàíêè äàþòü ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè ð³âåíü êîì-
ïåòåíö³¿ îïèòóâàíèõ, ¿õ ëîÿëüí³ñòü ùîäî ð³øåíü êåð³âíèöòâà àáî 
êîëåã, ð³âíèõ ¿ì çà ñòàòóñîì.
Äëÿ á³ëüø îá’ºêòèâíîãî âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ â îðãàí³çàö³¿ òà îòðè-
ìàííÿ ùå îäíîãî íåçàëåæíîãî ³íñòðóìåíòà îö³íêè âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ åêñïåðòíå îïèòóâàííÿ â ôîðìàò³ ôîêóñ-ãðóï (ö³ëüîâ³ ãðóïè).
Äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîãëèáëåíîãî ³íòåðâ’þ òà çáîðó ³íôîðìàö³¿ â 
ôîðìàò³ ïðîòîêîë³â çàñòîñîâóºòüñÿ íèçêà ïèòàíü-êðèòåð³¿â. Îñòàíí³ 
º ôàêòè÷íèì ñòðèæíåì, íàâêîëî  ÿêîãî áóäóºòüñÿ âñÿ ðîáîòà.  Äëÿ 
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á³ëüøî¿ ÷³òêîñò³ òà ñèñòåìíîñò³ âîíè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ íà ï³äãðóïè.
Ïèòàííÿ  äëÿ ïîãëèáëåíîãî ³íòåðâ’þ (çàãàëüí³ ô³íàíñîâî-
åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè):
Çàãàëüí³ êîðïîðàòèâí³ îö³íêè:
1. Ð³âåíü  åôåêòèâíîñò³. Íà ñê³ëüêè ïîâíî îðãàí³çàö³ÿ âèêîðèñòî-
âóº íàÿâíèé ïîòåíö³àë òà ïîòåíö³àëüí³ ìîæëèâîñò³?
2. Îö³íêà ðîë³ òà ì³ñöÿ îðãàí³çàö³¿ â ïðîô³ëüí³é ñôåð³ (ñåêòîð 
ðèíêà, ñóñï³ëüñòâà òà ³í.) Óêðà¿íè â ö³ëîìó.
3. Îö³íêà ðîë³ òà ì³ñöÿ îðãàí³çàö³¿ â ïðîô³ëüí³é ñôåð³.
4. Îö³íêà ðîë³ òà ì³ñöÿ îðãàí³çàö³¿ â ïðîô³ëüí³é ñôåð³ ïî îêðåìèõ 
ðåã³îíàõ ðåã³îíó.
5. Íàéá³ëüø çíà÷óù³ êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè.
7. Ïîòåíö³àë  ðîçâèòêó îðãàí³çàö³¿ â êîðîòêîòåðì³íîâ³é ïåðñïåêòèâ³:
• ðåã³îíàëüíå îõîïëåííÿ;
• ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ (ñåãìåíò ðèíêó, ñôåðà ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³);
• â ö³ëîìó ïî ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³.
 8. Çàãàëüí³ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó îðãàí³çàö³¿ (ïîòåíö³éí³ äîíî-
ðè, ³íâåñòîðè, ïàðòíåðè, êðà¿íè, êîìïàí³¿ òà ³í. â êîíòåêñò³ âèõîäó 
íà ì³æíàðîäíèé ð³âåíü).
Çàãàëüíà îö³íêà ãàëóç³:
9. Îö³íêà ïðîô³ëüíî¿ ñôåðè òà éîãî ãîëîâíèõ ãðàâö³â (îñîáèñòà 
îö³íêà êîæíîãî îïèòóâàíîãî)
Ö³ëüîâ³ ãðóïè:
   10. Âèçíà÷åííÿ ö³ëüîâèõ ãðóï îðãàí³çàö³¿ çà ñòóïåíåì âàæëè-
âîñò³ (íàçèâàþòü ñàì³ àáî ï³äêàçóþòü àóäèòîðè):
• êë³ºíòè;
• ³íâåñòîðè;
• ïàðòíåðè;
• îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè;
• ì³ñöåâ³ æèòåë³;
• ³íø³.
11. Òèïîâèé ïîðòðåò êë³ºíòà/ïàðòíåðà (îñîáà).
12. Òèïîâèé ïîðòðåò ³íâåñòîðà/äîíîðà (îðãàí³çàö³ÿ).
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Ìåíåäæìåíò êîìïàí³¿:
 13. Îö³íèòè ð³âåíü ïî³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàí³çàö³¿.
 14. Îö³íèòè íàÿâí³ñòü òà  ð³âåíü êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè â îðãàí³çàö³¿.
 15. Îö³íèòè çîâí³øí³ ðèçèêè â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿:
• êîíòðîëüîâàí³;
• íåêîíòðîëüîâàí³.
16. Îö³íèòè âíóòð³øí³ ðèçèêè â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿:
• êîíòðîëüîâàí³;
• íåêîíòðîëüîâàí³.
17. Íàÿâí³ñòü ïðàêòèêè ñèñòåìíîãî êðèçîâîãî ìåíåäæìåíòó òà 
ãðóïè êðèçîâèõ ìåíåäæåð³â.
   18.  Íàÿâí³ñòü áàæàííÿ ïîë³ïøèòè ñâ³é ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü, òà 
çà ÿêèìè íàïðàâëåííÿìè (³íäèâ³äóàëüíî ïî êîæíîìó îïèòóâàíîìó).
   19. Íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíîñò³ äëÿ îðãàí³çàö³¿ áðàòè ó÷àñòü ó ïî-
ë³òè÷íèõ ïðîåêòàõ òà ôîðìà òàêî¿ ó÷àñò³ (ñïîíñîðñòâî, íàäàííÿ îð-
ãàí³çàö³éíî¿ äîïîìîãè, îñîáèñòà ó÷àñòü êåð³âíèöòâà).
    20. Îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü âíóòð³øíüî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ïî 
â³äíîøåííþ äî ïðàö³âíèê³â (ñîö³àëüí³ ïàêåòè, êðåäèòè, îïëàòà íà-
â÷àííÿ òà ³í.) 
    21. Âèçíà÷èòè êîðïîðàòèâí³ ïð³îðèòåòè:
• ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷í³;
• ñîö³àëüí³;
• åêîëîã³÷í³.
Ð³âåíü ñêëàäàííÿ çâ³òó. Íà îñíîâ³ ç³áðàíèõ äàíèõ òà ðîçðà-
õóíê³â áàçîâèõ ïîêàçíèê³â ôîðìóºòüñÿ ãîëîâíà ÷àñòèíà çâ³òó, ÿêà 
çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íà òðè ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè: 
ìàðêåòèíãîâ³, ñîö³àëüí³ òà åêîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè. Ïðè öüîìó ñîö³-
àëüí³ ïîêàçíèêè ïîä³ëÿþòüñÿ íà  òðè ð³âí³. Ïåðøèé – çîáîâ’ÿçàííÿ 
êîìïàí³¿ ïåðåä äåðæàâîþ, äðóãèé – ïåðåä ïðàö³âíèêàìè, òðåò³é – 
ïåðåä ö³ëüîâèìè ãðóïàìè ãðîìàäñüêîñò³ òà ñóñï³ëüñòâîì ó ö³ëîìó. 
Ñõåìà äåñÿòè ïðèíöèï³â Ãëîáàëüíîãî äîãîâîðó ÎÎÍ çàêëàäàºòüñÿ 
â êîæíó ãðóïó ïîêàçíèê³â òà  á³ëüø äåòàëüíî ðîçêðèâàºòüñÿ â ïðî-
òîêîëàõ îö³íêè.
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Ð³âåíü ðåçþìå. Ô³íàëüíèé áëîê çâ³òó, ÿê óæå çàçíà÷àëîñÿ 
âèùå, - îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ ÷àñòèí, ó ÿê³é ðåçþìóþòüñÿ ðåçóëüòà-
òè äîñë³äæåííÿ òà ïðåçåíòóþòüñÿ ó âèãëÿä³ ãðàô³êó, ùî ñêëàäàºòüñÿ 
íà áàç³ ç³áðàíèõ äàíèõ çà ñèñòåìîþ ïðîòîêîë³â ÌÎÑÊîÏ  (äèâ. 
äîäàòîê Â). 
Ó ãðàô³êó ïîäàþòüñÿ íàéá³ëüø çíà÷óù³ ïîêàçíèêè, ÿê³ äàþòü ³í-
ôîðìàö³þ ïðî ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé ñòàí ñïðàâ ó  êîìïàí³¿ ³ ïðî 
¿¿ ãîòîâí³ñòü äî ðîáîòè ç³ ñòåéêõîëäåðàìè (ñîö³àëüíèìè ïàðòíåðà-
ìè). Ãðàô³÷íà ïðåçåíòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â àóäèòó äàº çìîãó âèâåñòè ó 
â³çóàëüíèé ôîðìàò óñ³ ïîêàçíèêè é îö³íèòè, ÿê ïðèáóòêè îðãàí³çàö³¿ 
ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç ¿¿ ñîö³àëüíîþ àêòèâí³ñòþ. ßêùî íà ôîí³ âåëèêèõ 
ïîêàçíèê³â ùîäî ïðèáóòê³â îðãàí³çàö³¿ ïðîñòåæóþòüñÿ íèçüê³ âèòðà-
òè íà ñîö³àëüí³ ïèòàííÿ òà åêîëîã³þ, òî âàæêî âåñòè ìîâó ïðî ñî-
ö³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òàêîãî ï³äïðèºìñòâà. Àáî ÿêùî íàâïàêè: 
îðãàí³çàö³ÿ äåìîíñòðóº âåëèê³ ïîêàçíèêè ùîäî âèòðàò íà ñîö³àëüí³ 
ïèòàííÿ çà íèçüêî¿ ïðèáóòêîâîñò³, ùî ñïðè÷èíþº çäèâóâàííÿ àáî 
ï³äîçðó.
Ïåðåâàãè òà ñôåðà âèêîðèñòàííÿ ÌÎÑÊîÏ:
 1. Äëÿ îðãàí³çàö³¿, ùî çâ³òóº, - ìîæëèâ³ñòü àðãóìåíòîâàíî òà 
íàãëÿäíî ïðåçåíòóâàòè ïîòåíö³éíèì ïàðòíåðàì àáî ³íâåñòîðàì ãî-
òîâí³ñòü äî ñï³âïðàö³ òà âëàñí³ ïåðåâàãè.
2. Äëÿ ³íâåñòîð³â òà  ïàðòíåð³â - ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè ìîæëèâîñò³ 
òà ïîòåíö³àë ïåâíî¿ êîìïàí³¿, à òàêîæ çà äîïîìîãîþ ïåðåõðåñíèõ 
ïîêàçíèê³â îö³íèòè ¿¿ â³äêðèò³ñòü.
3. Äëÿ ñòðóêòóð íà ôîíäîâîìó ðèíêó òà ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â - 
ìîæëèâ³ñòü óñòàíîâèòè ÷³òêèé ô³ëüòð äëÿ íåñóìë³ííèõ êîìïàí³é, ÿê³ 
áàæàþòü ðîçì³ñòèòè ñâî¿ àêö³¿, êîðïîðàòèâí³ îáë³ãàö³¿ àáî ³íø³ ö³íí³ 
ïàïåðè.
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ÐÎÇÄ²Ë 3
ØËßÕÈ ÒÀ ÇÀÑÎÁÈ ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß PR-ÏÐÎÖÅÑ²Â 
3.1.  Ïðîöåäóðí³  àñïåêòè  ìîäåëþâàííÿ  PR-ïðîöåñ³â 
(ìàêðî- òà ì³êðîð³âí³)
Ðîçóì³ííÿ âàæëèâîñò³ ñòðóêòóðíîãî ìîäåëþâàííÿ òà ñòàíäàðòè-
çàö³¿ ïðîöåñ³â ÿê çàñîá³â îïòèì³çàö³¿ çàòðàò òà ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ³ 
åôåêòèâíîñò³ áóäü-ÿêî¿ ïðàö³ áóëî ïðèòàìàííèì ëþäèí³ íà âñ³õ åòà-
ïàõ ¿¿ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó. Ïî÷èíàþ÷è â³ä çàïðîâàäæåííÿ ïåðøèõ 
òåõíîëîã³÷íèõ øàáëîí³â ïðè âèãîòîâëåíí³ êàì’ÿíèõ çíàðÿäü ïðàö³ 
òà äîòðèìàííÿ òèïîâèõ ìîäåëåé ïîâåä³íêè ó äàâí³õ ñóñï³ëüñòâàõ, 
ïðèíöèï ñòàíäàðòèçàö³¿ ïîñòóïîâî ïîøèðþºòüñÿ íà ³íø³ ãàëóç³ ëþä-
ñüêî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³. 
Ó ñåðåäèí³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ áóëî çðîáëåíî ïåðø³ êðîêè ùîäî 
ââåäåííÿ ñòàíäàðò³â ó ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ âèðîáíè÷èìè ³, â³äïîâ³ä-
íî, êîìóí³êàö³éíèìè ïðîöåñàìè. Îäíèì ³ç ï³îíåð³â ó öüîìó ñòàëà 
Ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ ç³ ñòàíäàðòèçàö³¿ (çàñíîâàíà 1946 ðîêó), ÿêà 
ñòâîðèëà òà çàïóñòèëà â ïðàêòèêó íèçêó ñòàíäàðò³â ï³ä ìàðêîþ ²SÎ. 
Â îñòàíí³é ÷âåðò³ ÕÕ ñòîë³òòÿ áóëî çä³éñíåíî ïåðø³ ñïðîáè ñòàí-
äàðòèçóâàòè ñîö³àëüí³ êîìóí³êàö³éí³ ïðîöåñè. Ñàìå òîä³ ç’ÿâèëèñÿ 
ñòàíäàðòè, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè ñîö³àëüíî¿ êîðïîðàòèâíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ - GRI òà G3 (íåçàëåæíå îá’ºäíàííÿ «Ãëîáàëüíà ³í³ö³àòè-
âà ç³ çâ³òíîñò³», Àìñòåðäàì), AA 1000 (²íñòèòóò ñîö³àëüíî¿ òà åòè÷íî¿ 
çâ³òíîñò³, Ëîíäîí), ISO14000 ³ ISO 26000 (Ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ ç³ 
ñòàíäàðòèçàö³¿, ªÑ) òà ³íø³ [163, 78-82].
Ó ñôåð³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ñèñòåìíî¿ ðîáîòè ùîäî ðîç-
ðîáêè òà çàïðîâàäæåííÿ ñòàíäàðò³â ìîäåëþâàííÿ PR-ïðîöåñ³â, íà 
æàëü, ïîêè ùî àí³ â Óêðà¿í³, àí³ â ³íøèõ êðà¿íàõ íå âåëîñÿ.  À ïîòðå-
áà â öüîìó ç êîæíèì ðîêîì â³ä÷óâàºòüñÿ âñå äóæ÷å ³ äóæ÷å. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äëÿ âèð³øåííÿ öüîãî çàâäàííÿ ï³àðíèêàì íå 
âàðòî âèãàäóâàòè ùîñü ïðèíöèïîâî íîâå, áî âîíè ìîæóòü äîâîë³ 
óñï³øíî êîðèñòóâàòèñÿ íàïðàöþâàííÿìè, çðîáëåíèìè â öüîìó íà-
ïðÿì³ ôàõ³âöÿìè ç ìàðêåòèíãó, ìåíåäæìåíòó òà ñèñòåì ï³äòðèìêè 
ïðîöåñ³â ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü. 
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Íà íàøó äóìêó, ÿêà ïðîéøëà ï³äòâåðäæåííÿ ïðàêòèêîþ, ïðî-
áëåìó çàïðîâàäæåííÿ ñòàíäàðòèçàö³¿ òà ìîäåëþâàííÿ PR-ïðîöåñ³â 
íåîáõ³äíî ðîçãëÿäàòè  íà ìàêðî- òà ì³êðîð³âí³. 
Ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñ³â òà çàïðîâàäæåííÿ ïåâíèõ ñòàíäàðò³â íà 
ìàêðîð³âí³ ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíå ç ðîçðîáêîþ òà ïðàêòè÷íèì âè-
êîðèñòàííÿì êîðïîðàòèâíèõ äîêóìåíò³â, ó ÿêèõ ôîðìóëþâàòèìóòü-
ñÿ ñòðàòåã³ÿ ³ òàêòèêà ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòà ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³éíèõ 
ïðîöåñ³â. Ó íàøîìó âèïàäêó ïðîïîíóºìî ðîçãëÿäàòè ¿õ ÿê ºäèíèé 
óçãîäæåíèé äîêóìåíò, ùî ìàº íàçâó Êîðïîðàòèâíà êîìóí³êàö³éíà 
êîíöåïö³ÿ. Âîíà ì³ñòèòü ñòðàòåã³÷í³ ïîëîæåííÿ òà îïèñ òàêòè÷íèõ 
øëÿõ³â ó ðîçáóäîâ³ åôåêòèâíèõ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é ì³æ ñóá’ºêòîì 
òà éîãî ö³ëüîâèìè ãðóïàìè. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïåðøèé ð³âåíü ìàº ïðÿìèé çâ’ÿçîê ³ º ëî-
ã³÷íèì ïðîäîâæåííÿì ñèñòåìíîãî ä³àãíîñòóâàííÿ äîñë³äæóâàíèõ 
ïðîöåñ³â. Ñàìå òóò â³äáóâàºòüñÿ ñòàðòîâå ñòðàòåã³÷íå ìîäåëþâàí-
íÿ ìàêðîïðîöåñ³â – ³äåéíèõ îñíîâ, ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé òà òàêòè÷íèõ 
øëÿõ³â ¿õ äîñÿãíåííÿ. 
Íà ì³êðîð³âí³ ðîçðîáëÿþòüñÿ ìîäåë³ òà ñòàíäàðòí³ àëãîðèòìè 
ïîâåä³íêè ñóá’ºêò³â êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â ó òèõ ÷è ³íøèõ ñèòó-
àö³ÿõ. Äî òàêèõ ìîæíà â³äíåñòè ïðàâèëà îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ 
³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ êàìïàí³é òà ïóáë³÷íèõ çàõîä³â, òèïîâ³ 
ïðàâèëà ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ö³ëüîâèõ ãðóï, ìîäåë³ óïðàâ-
ë³íñüêèõ ð³øåíü ó ïåâíèõ íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³ÿõ (êðèçîâ³ ñèòóàö³¿, 
³íôîðìàö³éí³ â³éíè òîùî) òà ³í.
Ó ñòðóêòóð³ çàãàëüíîãî ïðîöåñó ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü 
íà äðóãîìó ð³âí³ ìîäåëþâàííÿ ïîïåðåäí³ íàïðàöþâàííÿ (ä³àãíîñ-
òóâàííÿ, ñòðàòåã³÷íå, òàêòè÷íå ïëàíóâàííÿ) çíàõîäÿòü ïðàêòè÷-
íå çàñòîñóâàííÿ â êîíêðåòíèõ ñèòóàö³ÿõ, ùî âèíèêàþòü ó ôîðìàò³ 
ìàñîâèõ, ì³æãðóïîâèõ, âíóòð³øíüîãðóïîâèõ, ì³æêóëüòóðíèõ ³ íàâ³òü 
ì³æîñîáèñò³ñíèõ êîìóí³êàö³é.
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3.2. Êîðïîðàòèâíà êîìóí³êàö³éíà êîíöåïö³ÿ – ³íñòðóìåíò 
ñòðàòåã³÷íîãî òà òàêòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ PR-ïðîöåñ³â (ìîäå-
ëþâàííÿ íà ìàêðîð³âí³)
Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî PR-ïðîöåñ º ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ çàãàëüíèõ 
êîðïîðàòèâíèõ ïðîöåñ³â, Êîðïîðàòèâíà êîìóí³êàö³éíà êîíöåïö³ÿ 
ìàº áóòè óçãîäæåíà ç â³äïîâ³äíèì ïàêåòîì äîêóìåíò³â, ÿê³ ðåãóëþ-
þòü ïèòàííÿ ìåíåäæìåíòó, âèðîáíèöòâà, ô³íàíñ³â, êàäðîâî¿ ïîë³-
òèêè òà ³íøèõ êëþ÷îâèõ ïîçèö³é. Âèõîäÿ÷è ç îñîáëèâîñòåé êîæíî¿ 
êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿, êîìóí³êàö³éíà êîíöåïö³ÿ ìîæå ðîçðîáëÿòèñÿ â 
ðîçãîðíóòîìó àáî ñõåìàòè÷íîìó âàð³àíòàõ.
Ðîçãîðíóòèé âàð³àíò Êîíöåïö³¿ ïåðåäáà÷àº ðåòåëüíå âèñâ³òëåííÿ 
óñ³õ ïîçèö³é òà ðåêîìåíäàö³é ç ïîäàëüøîþ äåòàë³çàö³ºþ ¿õ ó òàêòè÷-
íîìó áëîö³. Êàëåíäàðíèé ïëàí ðîáîòè äàºòüñÿ ó òèæíåâîìó àáî, ó 
ðàç³ ïîòðåáè, ùîäåííîìó ìàñøòàáàõ. Çàçâè÷àé, ó òàêîìó âèãëÿä³ 
äîêóìåíò ãîòóºòüñÿ äëÿ íå äóæå îá³çíàíèõ íà PR-òåõíîëîã³ÿõ çà-
ìîâíèê³â. 
Ó ñõåìàòè÷íîìó âàð³àíò³ ïîçíà÷àþòüñÿ çàãàëüí³ ïîçèö³¿ òà áàçîâ³ 
îïîðí³ ïóíêòè ùîäî ñòðàòåã³¿ ³ òàêòèêè, à êàëåíäàðíèé ïëàí ôîðìà-
òóºòüñÿ ó ïîì³ñÿ÷íîìó ìàñøòàá³. Öåé âàð³àíò Êîíöåïö³¿ áóäå äîðå÷-
íèì, êîëè îðãàí³çàö³ÿ-çàìîâíèê ìàº â ñâîºìó øòàò³ äîñâ³ä÷åíèõ ôà-
õ³âö³â àáî îáñëóãîâóºòüñÿ ïðîô³ëüíèì êîíñàëòèíãîâèì àãåíòñòâîì. 
Ó ñèñòåì³ ìàðêåòèíãîâèõ êîìóí³êàö³é Êîðïîðàòèâíà êîìóí³êà-
ö³éíà êîíöåïö³ÿ ìàº áóòè óçãîäæåíà ïåðåäóñ³ì ³ç Ìàðêåòèíãîâîþ 
ñòðàòåã³ºþ êîìïàí³¿. Îñòàííÿ, çàçâè÷àé, ì³ñòèòü íå ò³ëüêè êîìåðö³é-
í³ ö³ë³ òà êîðïîðàòèâí³ ïð³îðèòåòè, à é âèçíà÷àº îñíîâè ô³íàíñîâî¿, 
êàäðîâî¿ ïîë³òèêè, ñèñòåìó ìåíåäæìåíòó òà ïðèíöèïè âèðîáíè÷èõ 
â³äíîñèí. Ñàìå íà ¿¿ ñóïðîâîäæåííÿ ³ ðåàë³çàö³þ ìàþòü áóòè îð³ºí-
òîâàí³ âñ³ ä³¿ â ðàìêàõ êîìïëåêñíîãî PR-ïðîöåñó. 
Ó ïîë³òè÷í³é ñôåð³ Êîìóí³êàö³éíó êîíöåïö³þ ñë³ä óçãîäæóâàòè íà-
ñàìïåðåä ç³ ñòàòóòíèìè ïîëîæåííÿìè òà ïàðò³éíîþ ïðîãðàìîþ, ÿê³ 
º ãîëîâíèìè ïð³îðèòåòàìè ó ïèòàíí³ ðîçáóäîâè åôåêòèâíèõ ñîö³-
àëüíèõ êîìóí³êàö³é. Ñàìå ¿õ ðåàë³çàö³þ ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè ôàõ³â-
ö³ ç ñèñòåìíèõ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ.
Äëÿ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü Êîìóí³êàö³éíó êîíöåïö³þ ñë³ä óçãî-
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äæóâàòè â ïåðøó ÷åðãó ç³ ñòàòóòíèìè ïîëîæåííÿìè òà ñòðàòåã³÷íèìè 
ïðîãðàìíèìè äîêóìåíòàìè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿ íà 
â³ääàëåíó ïåðñïåêòèâó.
Äåðæàâíèì óñòàíîâàì òà îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ Êîìóí³êàö³éíó êîíöåïö³þ òðåáà áóäå óçãîäæóâàòè ç áàçîâèìè 
Ïîëîæåííÿìè, â³äïîâ³äíèìè óðÿäîâèìè ïðîãðàìàìè òà ³íøèìè 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè.
3.2.1. Ñòðàòåã³÷í³ ïîëîæåííÿ Êîðïîðàòèâíî¿ êîìóí³êàö³éíî¿ 
êîíöåïö³¿ 
Ñòðóêòóðà ò³º¿ ÷àñòèíè Êîíöåïö³¿, äå âèêëàäàþòüñÿ ñòðàòåã³÷í³ 
ïîëîæåííÿ, ñêëàäàºòüñÿ ùîíàéìåíøå ç 6 ïóíêò³â.
Ïóíêò 1. «Ñèòóàö³éíèé àíàë³ç». 
Áëîê ñòðàòåã³÷íèõ ïîëîæåíü ì³ñòèòü êîðîòêå âèêëàäåííÿ ñèòóà-
ö³¿, ùî ìàº ì³ñöå â ñåðåäèí³ òà íàâêîëî ä³ÿëüíîñò³ äîñë³äæóâàíî¿ 
îðãàí³çàö³¿. Òåçîâî ïîçíà÷àþòüñÿ ìàñøòàáè òà ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè íà-
ÿâíèõ ïðîáëåì àáî çàâäàíü ùîäî ðîçáóäîâè åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè 
PR-ïðîöåñ³â.
Ïóíêò 2. «Ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ».
Â³äïîâ³äíî äî ì³ñ³¿, ìåòè òà ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü âèçíà÷àºòüñÿ ö³-
ëüîâà àóäèòîð³ÿ â ðîçð³ç³ êîíêðåòíèõ ö³ëüîâèõ ãðóï, íà ÿê³ îð³ºíòî-
âàíà âñÿ ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿.
Ïóíêò 3. «Êàðòà ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ».
Â³äïîâ³äíî äî õàðàêòåðó òà ñïåöèô³êè ñîö³îêîìóí³êàö³éíèõ ïðî-
öåñ³â ó ñõåìàòè÷íîìó âàð³àíò³ äàþòüñÿ çì³ñòîâí³ ñêëàäîâ³ êàðòè ³í-
ôîðìàö³éíîãî ïîëÿ (äèâ. ìàë. 2.2.). 
Ïóíêò 4. «Îñíîâè ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè».
Çàçíà÷åíî ïîëîæåííÿ ùîäî õàðàêòåðó òà ñïåöèô³êè ðîáîòè ç ö³-
ëüîâèìè ãðóïàìè, ôîðìóâàííÿ îñíîâ òà øëÿõ³â ðîçâèòêó êîðïîðà-
òèâíî¿ êóëüòóðè, âèçíà÷àºòüñÿ ôîðìàò ðîáîòè (ñòàòè÷íèé àáî äèíà-
ì³÷íèé ðåæèì) ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ². 
Ïóíêò 5. «²äåîëîã³÷í³ çàñàäè». 
Íà îñíîâ³ àíàë³çó ïîçèö³é ïðî ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàí³çàö³¿ (ìàðêåòèíãîâà ñòðàòåã³ÿ, ïîëîæåííÿ ïðî ðîáîòó äåð-
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æàâíîãî îðãàíó, ïðîãðàìà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ àáî ïîë³òè÷íî¿ 
ñòðóêòóðè) ðîçðîáëÿþòüñÿ ³äåîëîã³÷í³ çàñàäè òà ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî 
¿¿ ïóáë³÷íî¿ àêòèâíîñò³. Äàþòüñÿ áàçîâ³ ³äåîëîã³÷í³ ïîñòóëàòè – ì³ñ³ÿ 
òà ãîëîâí³ çàâäàííÿ. 
Âñ³ çàçíà÷åí³ âèùå ïóíêòè ïîäàþòüñÿ çâàæåíî äåòàë³çîâàíî, â 
÷³òêîìó òà çðîçóì³ëîìó äëÿ íåôàõ³âö³â ôîðìàò³, ç ì³í³ìàëüíèì çà-
ñòîñóâàííÿì ïðîô³ëüíî¿ òåðì³íîëîã³¿. 
3.2.2. Òàêòè÷í³ ïîëîæåííÿ Êîðïîðàòèâíî¿ êîìóí³êàö³éíî¿ 
êîíöåïö³¿ 
Áëîê òàêòè÷íèõ ïîëîæåíü Êîðïîðàòèâíî¿ êîìóí³êàö³éíî¿ êîíöåï-
ö³¿ ïåðåäáà÷àº âèñâ³òëåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü òà ìåõàí³çì³â ¿õ ðå-
àë³çàö³¿ ³ ñêëàäàºòüñÿ, ùîíàéìåíø, ³ç 4 ïóíêò³â.
Ïóíêò 1. «Ðîáî÷à ñòðóêòóðà».
Ïðåçåíòóºòüñÿ ðîáî÷à ìîäåëü êîðïîðàòèâíîãî ï³äðîçä³ëó ïî 
ðîáîò³ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² ç äåòàë³çàö³ºþ ïî êîæí³é øòàòí³é 
îäèíèö³ òà ¿õ ïîñàäîâèìè îáîâ’ÿçêàìè. Òàêîæ ïîäàºòüñÿ ñõåìà 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ï³äðîçä³ëó òà òåðèòî-
ð³àëüíîãî ðîçì³ùåííÿ. Ó ðàç³, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî âåëèêó îðãàí³çàö³é-
íó ñòðóêòóðó, äîäàºòüñÿ ñõåìà ³íôîðìàö³éíî¿ âåðòèêàë³ ³íôîðìàö³é-
íèõ ïîòîê³â â³ä ãîëîâíîãî îô³ñó äî êîæíîãî îêðåìîãî/ðåã³îíàëüíîãî 
ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó.  
Ïóíêò 2. «Ïðàêòè÷í³ ³íñòðóìåíòè».
Äàºòüñÿ ïåðåë³ê áàçîâèõ êîìóí³êàö³éíèõ ³íñòðóìåíò³â, ùî ìî-
æóòü áóòè âèêîðèñòàí³ â ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ òà ïðèíöèïè ¿õ çàñòî-
ñóâàííÿ. Ñåðåä íèõ òèïè ³ âèäè PR-êàìïàí³é òà PR-àêö³é, ö³ëüîâ³ 
ïðîåêòè òà ïðîãðàìè (ñîö³àëüíà êîðïîðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
networking òà ³í.).
Ïóíêò 3. «Êàëåíäàðíèé ïëàí ðîáîòè».
Â³äïîâ³äíî äî ìàðêåòèíãîâî ïëàíó (â êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóðàõ) 
àáî öèêë³÷íî¿ (÷àñò³øå ð³÷íî¿) ïðîãðàìè ñêëàäàºòüñÿ ïëàí ðîáîòè 
ï³äðîçä³ëó ïî ðîáîò³ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² íà êîíêðåòíèé òåðì³í 
(çàçâè÷àé, íà ð³ê).   
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Ïóíêò 4. «Áþäæåò».
Â³äïîâ³äíî äî êàëåíäàðíîãî ïëàíó ðîáîòè (âèòðàòè íà êîíêðåòí³ 
çàõîäè) òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ïîòðåá ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äðîçä³ëó 
ïî ðîáîò³ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² ñêëàäàºòüñÿ çàãàëüíèé áþäæåò íà 
ïåâíèé òåðì³í (çàçâè÷àé íà ð³ê).
3.3. Ìîäåëþâàííÿ PR-ïðîöåñ³â íà ì³êðîð³âí³ (ñèòóàòèâíå òà 
ñòðóêòóðíå ìîäåëþâàííÿ)
Ìåòîäè òà òåõíîëîã³¿ ìîäåëþâàííÿ íà ì³êðîð³âí³ ïåðåäáà÷àþòü 
ïåðåòâîðåííÿ çàãàëüíèõ ñõåì, îïèñàíèõ ó Êîðïîðàòèâí³é êîìóí³-
êàö³éí³é êîíöåïö³¿, íà êîíêðåòí³ ðîáî÷³ ìîäåë³, íà îñíîâ³ ÿêèõ çä³é-
ñíþâàòèìåòüñÿ çàãàëüíà ñîö³îêîìóí³êàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿ 
òà â³äáóâàòèìóòüñÿ êîíêðåòí³ PR-ïðîöåñè.
3.3.1. Ôîðìóâàííÿ ðîáî÷èõ ìîäåëåé òà íàëàãîäæåííÿ 
ðîáîòè ï³äðîçä³ë³â ïî ðîáîò³ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² 
Óñï³øíà ðåàë³çàö³ÿ ïðîöåñ³â ðîçáóäîâè, ï³äòðèìêè òà ñóïðîâî-
äæåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ åôåêòèâíèõ ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é á³ëüø 
í³æ íà ï’ÿòäåñÿò â³äñîòê³â çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ïðîôåñ³éíî 
ñôîðìîâàíî ï³äðîçä³ë, ÿêèé â³äïîâ³äàº çà êîëî ïðîô³ëüíèõ ïèòàíü. 
Çàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿, ï³äðîçä³ë ïî ðîáîò³ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² 
ìîæå áóòè ñôîðìîâàíèé íà ïðèíöèïàõ äèíàì³÷íî¿, ñòàòè÷íî¿ àáî 
çì³øàíî¿ ôîðì ðîáîòè. Â ïåðøîìó âèïàäêó ïåðåäáà÷àºòüñÿ àêòèâ-
íèé ³ íàâ³òü äîïóñêàºòüñÿ äåùî àãðåñèâíèé ñòèëü ðîáîòè, êîëè îð-
ãàí³çàö³ÿ äîêëàäàº ìàêñèìàëüíèõ çóñèëü äëÿ òîãî, ùîá ïðèâåðíóòè 
óâàãó ïðåäñòàâíèê³â ö³ëüîâèõ ãðóï, íàñàìïåðåä ÇÌ². Íà ðåãóëÿðí³é 
îñíîâ³ ïðîâîäÿòüñÿ ïóáë³÷í³ çàõîäè, ðåàë³çóþòüñÿ òåìàòè÷í³ ïðîåê-
òè, ñïîóê-ïåðñîíè àêòèâíî âèñòóïàþòü ³ç çàÿâàìè òà êîìåíòàðÿìè. 
Ôàõ³âöÿì òàêîãî ï³äðîçä³ëó çàçâè÷àé äîâîäèòüñÿ äîêëàäàòè çíà-
÷íèõ çóñèëü, çàñòîñîâóþ÷è êðåàòèâíèé ï³äõ³ä äëÿ òîãî, ùîá ïîñò³é-
íî ïåðåáóâàòè â ìåä³éíîìó ïîë³ òà ôîêóñ³ óâàãè ö³ëüîâèõ àóäèòîð³é. 
Ïîäàíà ìîäåëü ïðèòàìàííà, çàçâè÷àé, êîìåðö³éíèì ñòðóêòóðàì, 
ïîë³òè÷íèì òà ãðîìàäñüêèì îá’ºäíàííÿì.
Ó äðóãîìó âàð³àíò³ ðîáîòà â³äáóâàºòüñÿ ïåðåâàæíî â ðåæèì³ «çà-
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ïèòàííÿ - â³äïîâ³äü», òîáòî çàâäàííÿ ï³äðîçä³ëó - ïîâ³äîìëÿòè ãðî-
ìàäñüê³ñòü ïðî ñòàí ñïðàâ â îðãàí³çàö³¿ òà â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ, 
ÿê³ âèíèêàþòü ó ïðåäñòàâíèê³â ö³ëüîâèõ ãðóï. Ó öüîìó ðàç³ ³í³ö³àòî-
ðàìè êîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â ñòàº âæå íå ñàìà îðãàí³çàö³ÿ, à ïðåä-
ñòàâíèêè ¿¿ ö³ëüîâèõ ãðóï, ³ â ïåðøó ÷åðãó ìàñ-ìåä³à. Òàêèé òèï ï³ä-
ðîçä³ë³â ïî ðîáîò³ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² ïðèòàìàííèé äåðæàâíèì 
ñòðóêòóðàì ³ âåëèêèì îðãàí³çàö³ÿì, ùî â³ä³ãðàþòü êëþ÷îâ³ ðîë³ ó 
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ é åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñàõ íà íàö³îíàëüíîìó òà 
ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ.
Ó ðàç³ ñïåöèô³÷íèõ ñèòóàö³é ìîæå âèíèêàòè çì³øàíèé òèï, äå 
çàñòîñîâóºòüñÿ ÿê òàêòèêà «ïîëþâàííÿ» íà ö³ëüîâ³ àóäèòîð³¿, òàê ³ 
ïàñèâíî¿ («î÷³êóâàëüíî¿») êîìóí³êàö³¿. 
Äëÿ òîãî, ùîá ï³äðîçä³ëè ïî ðîáîò³ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² â 
ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàëè ñâîº ïðèçíà÷åííÿ, òðåáà âðàõîâóâàòè 
îñîáëèâîñò³ êîæíî¿ îêðåìî¿ ñèòóàö³¿, â ÷îìó ìîæóòü äîïîìîãòè ìà-
òåð³àëè, ÿê³ îòðèìàíî â ïðîöåñ³ ä³àãíîñòóâàííÿ (äèâ. ðîçä³ë 2). 
Ñòðóêòóðà áóäü-ÿêîãî çàçíà÷åíîãî âèùå òèïó ï³äðîçä³ë³â 
ôîðìóºòüñÿ íà ïðèíöèï³ ôóíêö³îíóâàííÿ òðüîõ ³íôîðìàö³éíî-
êîìóí³êàö³éíèõ ïîòîê³â (êàðòà ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ): âõ³äíî¿, âèõ³ä-
íî¿ òà âíóòð³øíüî¿ ³íôîðìàö³¿. Ñàìå òóò ñòàþòü ó íàãîä³ ìàòåð³àëè, 
îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ àóäèòó ³íôîðìàö³éíèõ ïîòîê³â. Ðåçóëüòàòè çàçíà-
÷åíîãî äîñë³äæåííÿ äîïîìàãàþòü ñôîðìóâàòè ñàìå òàêó ìîäåëü 
ï³äðîçä³ëó, îð³ºíòîâàíîãî íà ðîáîòó ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ², ÿêèé 
ìàêñèìàëüíî â³äïîâ³äàòèìå íàÿâí³é ñèòóàö³¿ òà îñîáëèâîñòÿì çî-
âí³øíüîãî ³ âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà îá’ºêòà.
Îòæå, âèõîäÿ÷è ç ïðèíöèïó ôóíêö³îíóâàííÿ òðüîõ ³íôîðìàö³éíèõ 
ïîòîê³â, ðîçãëÿíåìî òèïîâó ìîäåëü ï³äðîçä³ëó ïî ðîáîò³ ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ òà ÇÌ².
Â³ää³ë ïî ðîáîò³ ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
Çàçíà÷åíèé â³ää³ë îï³êóºòüñÿ ðîáîòîþ ç âèõ³äíèì ³íôîðìàö³éíèì 
ïîòîêîì, â îñíîâ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ÿêîãî º ìàñîâà êîìóí³êàö³ÿ ³ íà-
ñàìïåðåä çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, 
ùî ÇÌ² ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ - öå íå ò³ëüêè òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î òà 
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ïðåñà. Äî ÇÌ² òàêîæ ìîæå áóòè â³äíåñåíî çîâí³øíþ ðåêëàìó, ëî-
êàëüí³ òåëåìåðåæ³, ìîá³ëüíèé òåëåôîííèé çâ’ÿçîê òà áàãàòî ³íøèõ 
³íôîðìàö³éíèõ ³íñòðóìåíò³â, ãîëîâíèé ïðèíöèï ä³¿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àå 
êîíêðåòíîãî êîìóí³êàòîðà òà âåëèêó ê³ëüê³ñòü éîãî àäðåñàò³â.
Ôóíêö³¿ â³ää³ëó – ï³äãîòîâêà ³íôîðìàö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü ó âè-
ãëÿä³ ïðåñ-ðåë³ç³â, íüþñ-ðåë³ç³â, ìàòåð³àë³â ó ïðåñ³, íà òåëåáà÷åíí³, 
ðàä³î òà â ²íòåðíåò, òåìàòè÷íà ðîçñèëêà, ïóáë³÷íî-ìàñîâ³ òà ³íø³ 
ïðîô³ëüí³ ä³¿.
Ñêëàä â³ää³ëó:
• íà÷àëüíèê â³ää³ëó (êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè â³ää³ëó, PR-
êîíñóëüòóâàííÿ, êîíòðîëü çà  ï³äãîòîâêóþ ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â 
äëÿ ÇÌ², ðîáîòà ç àíàë³òè÷íèìè ìàòåð³àëàìè, ðåäàãóâàííÿ êîðïî-
ðàòèâíîãî ñàéòó òà ³í.) - íà âèïàäîê â³äñóòíîñò³ êåð³âíèêà ï³äðîçä³ëó 
âèêîíóº éîãî ôóíêö³¿.
• Æóðíàë³ñòè (â³ä îäí³º¿ äî ï’ÿòè îñ³á) – ï³äãîòîâêà ìàòåð³àë³â 
äëÿ ÇÌ² (çàìîâíèõ òà àâòîðñüêèõ), çàëåæíî â³ä îáñÿãó ðîáîòè òà 
ñïåöèô³êè ñòðóêòóðè âèçíà÷àºòüñÿ ê³ëüê³ñòü îñòàíí³õ òà ¿õ ñïåö³àë³-
çàö³ÿ (ïî îêðåìèõ ïèòàííÿõ àáî çà òèïàìè ÇÌ²).
• êîîðäèíàòîð ïî ðîáîò³ ³ç ÇÌ² - â³äïîâ³äàº çà ôîðìóâàííÿ 
âëàñíîãî ïóëó æóðíàë³ñò³â, íàëàãîäæåííÿ ç íèìè îñîáèñòèõ êîíòàê-
ò³â, êîîðäèíàö³þ ñï³âïðàö³. 
               
Â³ää³ë àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè
Ôóíêö³¿ â³ää³ëó - àíàë³ç ìàòåð³àë³â ÇÌ² (ìîí³òîðèíã ³íòåðíåò, 
ïðåñè, ÒÁ, ðàä³î) òà ïðîô³ëüíèõ ïèòàíü â³äïîâ³äíî äî ñïåöèô³-
êè ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿ (âíóòð³øí³ ïîêàçíèêè) òà íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäî âèùà (äîñë³äæåííÿ ðèíê³â, ñóñï³ëüñòâà, îêðåìèõ ñîö³àëüíèõ 
ãðóï òà ³í.).
Ñêëàä â³ää³ëó:
• íà÷àëüíèê â³ää³ëó (êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè â³ää³ëó, êîíñóëüòó-
âàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàíèçàö³¿ ç ïðîô³ëüíèõ ïèòàíü) â³äïîâ³äàº 
çà â÷àñíó ï³äãîòîâêó àíàë³òè÷íèõ ìàòåð³àë³â òà ìàòåð³àë³â ìîí³òî-
ðèíãó ÇÌ²;
• àíàë³òèêè ÇÌ² (1 - 3 øòàòí³ îñîáè àáî ïîñëóãà çàìîâëÿºòüñÿ 
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÷åðåç àóòñîðñèíã) - àíàë³ç ÇÌ², ï³äãîòîâêà ìîí³òîðèíãó ³ ïåðâèííî¿ 
àíàë³òèêè â åëåêòðîííîìó òà äðóêîâàíîìó âèãëÿä³ àáî êîîðäèíàö³ÿ 
ñï³âïðàö³ ç àóòñîðñèíãîâîþ ñòðóêòóðîþ, ùî íàäàº â³äïîâ³äí³ ïîñëóãè.
• àíàë³òèêè ïðîô³ëüíèõ ïèòàíü (1-3 îñîáè) - àíàë³ç ìàòåð³à-
ë³â ó ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³  îðãàí³çàö³¿ òà â ö³ëîìó ïî ãóëóç³, êîíñóëüòó-
âàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç ÇÌ² òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â 
îðãàí³çàö³¿.
Â³ää³ë ³ç âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíèõ êîìóí³êàö³é (HR-â³ää³ë)
Â³ää³ë ïðàöþº ç âíóòð³øí³ì ³íôîðìàö³éíèì ïîòîêîì ³ ìàº çà 
ãîëîâíó ìåòó ñòâîðåííÿ òà ï³äòðèìêó âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíèõ 
êîìóí³êàö³é.
Ôóíêö³¿ â³ää³ëó – ôîðìóâàííÿ êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè, åòè-
êè ïðîâåäåííÿ êàäðîâî¿ ðîáîòè, íàëàãîäæåííÿ âíóòð³øíüîêîðïî-
ðàòèâíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ³íñòðóìåíò³â (âíóòð³øí³é äîêóìåíòîîá³ã, 
³íòðàíåò, äîøêè îá’ÿâ, âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâí³ âèäàííÿ), îðãàí³çà-
ö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíèõ çàõîä³â, ³íäèâ³äóàëüíà 
ðîáîòà ³ç ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³çàö³¿ (ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà òà 
ïñèõîëîã³÷íà ï³äòðèìêà).   
Ñêëàä â³ää³ëó:
• íà÷àëüíèê â³ää³ëó (êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè â³ää³ëó, íàäàííÿ êå-
ð³âíèöòâó êîíñóëüòàö³é ç ïðîô³ëüíèõ ïèòàíü) - â³äïîâ³äàº çà ïëàíó-
âàííÿ òà ðåàë³çàö³þ ðîáîòè â íàïðÿì³ HR (human reserv);
• ïñèõîëîã (ê³ëüê³ñòü çà ïîòðåáîþ) - â³äïîâ³äàº çà íàäàííÿ ³í-
äèâ³äóàëüíèõ êîíñóëüòàö³é, çàïîá³ãàííÿ âíóòðô³øíüîêîðïîðàòèâ-
íèì êîíôë³êòàì íà ³íäèâ³äóàëüíîìó ð³âí³, ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³éíèõ 
ïðèíöèï³â;  
• ôàõ³âö³ ç êàäðîâèõ ïèòàíü (ê³ëüê³ñòü çà ïîòðåáîþ) - âåäóòü 
îáë³ê òà âåäåííÿ ñïðàâ ³ç ïèòàíü êàäðîâî¿ ïîë³òèêè;
• ðåäàêòîðè âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíèõ âèäàíü (ê³ëüê³ñòü çà ïî-
òåðáîþ) - â³äïîâ³äàþòü çà ï³äãîòîâêó ³ ðîçïîâñþäæåííÿ âíóòð³ø-
íüîêîðïîðàòèâíèõ âèäàíü, ðîáîòó ç ³íôîðìàö³éíèìè ñòåíäàìè, ï³ä-
òðèìóþòü ðîáîòó âíóòð³øí³õ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ òà âíóòð³øíüîãî 
ïîðòàëó (³íòðàíåò);
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• îðãàí³çàòîð ìàñîâèõ çàõîä³â (ê³ëüê³ñòü çà ïîòðåáîþ) - â³ä-
ïîâ³äàº çà ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíèõ çà-
õîä³â ðîáî÷îãî (íàðàäè, çàñ³äàííÿ òà ³í.) òà ðîçâàæàëüíîãî (â³äïî-
÷èíîê, ñâÿòà, êóëüòóðí³, ñïîðòèâí³ òà ³í.) õàðàêòåðó.
Çàïðîïîíîâàíà ðîáî÷à ìîäåëü ï³äðîçä³ëó ïî ðîáîò³ ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ òà ÇÌ², çâè÷àéíî, º ðàìêîâîþ ³ âèìàãàº ³íäèâ³äóàëüíîãî 
ï³äõîäó ïðè çàñòîñóâàíí³ â êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó. Ê³ëüê³ñòü, 
ñïåöèô³êà òà õàðàêòåð íàâàíòàæåííÿ ïðàö³âíèê³â òàêîãî ï³äðîçä³-
ëó ìàº â³äïîâ³äàòè ñïåöèô³ö³ òà õàðàêòåðó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, â 
ñêëàä³ ÿêî¿ ïðàöþº çàçíà÷åíèé ï³äðîçä³ë.
  
3.3.2. Ìîäåëþâàííÿ êîíêðåòíèõ ñèòóàö³é â PR-ïðîöåñàõ 
(PR-êàìïàí³¿ òà PR-àêö³¿)
Ó ðàç³ ïðîâåäåííÿ ðîáîòè â ñòàíäàðòíèõ óìîâàõ, ñïîê³éíèõ òà 
çàçäàëåã³äü ïåðåäáà÷óâàíèõ ñèòóàö³ÿõ êëàñè÷íèìè ôîðìàòàìè ðî-
áîòè â ñôåð³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ º ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ 
ïðîåêòè (PR-êàìïàí³¿) òà ïóáë³÷í³ çàõîäè (PR-àêö³¿). Á³ëüø-ìåíø 
ñòàíäàðòèçîâàíà ïðîöåäóðà, â³äïðàöüîâàí³ ìåõàí³çìè äàþòü çìîãó 
âèêîðèñòîâóâàòè ö³ ³íñòðóìåíòè ïðè ìîäåëþâàíí³ äîáðå ñòðóêòóðî-
âàíèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü. 
PR-êàìïàí³¿.
 Âèõîäÿ÷è ç áàçîâèõ ïàðàìåòð³â òà çàãàëüíî¿ ñõåìè ðîáîòè ïðî-
ïîíóºìî âèçíà÷àòè ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ êàìïàí³¿ ÿê êîìï-
ëåêñ ñóñï³ëüíî-ìàñîâèõ çàõîä³â (ïóáë³÷íèõ àêö³é, ³íôîðìàö³éíî-
ðåêëàìíèõ àáî ³ì³äæåâèõ êàìïàí³é â ÇÌ²), ùî îá’ºäíàí³ ºäèíîþ 
ö³ëëþ, ìåòîäàìè ¿¿ äîñÿãíåííÿ òà ïåâíèìè õðîíîëîã³÷íèìè ðàìêà-
ìè. Çà òðèâàë³ñòþ âîíè çàçâè÷àé áóâàþòü â³ä òèæíÿ ³ äî îäíîãî 
ðîêó. Çðîçóì³ëî, òàê³ òåðì³íè ìîæóòü áóòè ð³çí³ ³ çàëåæàòü â³ä êîí-
êðåòíî¿ ñèòóàö³¿ òà áàçîâèõ çàâäàíü. 
Çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òà ñöåíàð³ºì ðåàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³éíî-
êîìóí³êàö³éí³ êàìïàí³¿, íà íàøó äóìêó, ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê:
• êîìåðö³éí³ (ïðîìîö³ÿ òîâàð³â àáî ïîñëóã, âèõ³ä íà ðèíîê, áî-
ðîòüáà ç êîíêóðåíòàìè, ëîá³þâàííÿ ³íòåðåñ³â, ïîøóê ïàðòíåð³â, ³í-
âåñòîð³â òà ³í.);
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• ïîë³òè÷í³ (ïåðåäâèáîð÷³ ïåðåãîíè, áîðîòüáà ç îïîíåíòà-
ìè, ëîá³þâàííÿ, ïðîìîö³ÿ îêðåìèõ ïîë³òè÷íèõ ³äåé, ë³äåð³â àáî 
ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ ñòðóêòóð);
• ãðîìàäñüê³ (ïðîìîö³ÿ ñóñï³ëüíèõ ³äåé, ïðîåêò³â, çàõèñò ïðàâ 
òà ñâîáîä, ïóáë³÷íà ï³äòðèìêà ãðîìàäñüêèõ ðóõ³â àáî îêðåìèõ ë³äå-
ð³â òà ³í.).
Çà õàðàêòåðîì òà ñïåöèô³êîþ çä³éñíåííÿ ââàæàºìî äîö³ëüíèì 
âèçíà÷èòè òàê³ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ êàìïàí³¿:
• ìàñ-ìåä³éí³ (ãîëîâíèé ³íñòðóìåíòàð³é - ÇÌ²);
• ïóáë³÷íî-ìàñîâ³ (ãîëîâíèé ³íñòðóìåíòàð³é – ïóáë³÷í³ çàõîäè);
• çì³øàíîãî òèïó (ÇÌ² òà ïóáë³÷í³ çàõîäè).
Êîæíèé êðîê, ùî çä³éñíþºòüñÿ â ïëàí³ ðîáîòè ç ðåàë³çàö³¿ êàì-
ïàí³¿, ìàº íîñèòè ñèñòåìíèé õàðàêòåð ³ç äîòðèìàííÿì ïðèíöèï³â, 
ïîçíà÷åíèõ ó â³äïîâ³äí³é êîðïîðàòèâí³é êîìóí³êàö³éí³é êîíöåïö³¿. 
Íàñàìïåðåä ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíà 
êàìïàí³ÿ ìàº áóòè ÷³òêî ñïëàíîâàíà òà ñï³ââ³äíåñåíà ç çàãàëüíî-
êîðïîðàòèâíèì êàëåíäàðíèì ïëàíóâàííÿì.
Äîêóìåíò, ó ÿêîìó óçàãàëüíþºòüñÿ áàçîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îðãàí³-
çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿, ìàº ñêëàäàòèñÿ ç òàêèõ áàçîâèõ ÷àñòèí:
• ãîëîâíà ìåòà òà çàâäàííÿ;
• îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ;
• ³äåîëîã³÷í³ çàñàäè (ëåãåíäà, â³çóàëüíèé îáðàç òîùî);
• ïðàêòè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é (ïóáë³÷í³ çàõîäè òà êîìóí³êàö³éí³ 
êàíàëè);
• ÷³òêà ñõåìà ðåàë³çàö³¿ òà êàëåíäàðíèé ïëàí;
• âèçíà÷åííÿ òà îá´ðóíòóâàííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ïîòðåá.
ÏÐÈÊËÀÄ. 
Ó 2007 ð. Ì³í³ñòåðñòâî ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè 
Óêðà¿íè ïðîâîäèëî êîìïëåêñíó PR-êàìïàí³þ «Ñîö³àëüíèé 
æóðíàë³ñò». Ìåòîþ ïðîåêòó áóëà ïîïóëÿðèçàö³ÿ ñåðåä æóð-
íàë³ñò³â ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íî¿ òåìàòèêè òà ïîë³ïøåííÿ ³ì³-
äæó çàçíà÷åíî¿ äåðæàâíî¿ óñòàíîâè.
²äåÿ êîíêóðñó âèíèêëà íà îñíîâ³ âèñíîâê³â òà ðå-
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êîìåíäàö³é, íàäàíèõ çà ðåçóëüòàòàìè ä³àãíîñòè÷íîãî äî-
ñë³äæåííÿ ðîáîòè ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ ïîòîê³â çà-
çíà÷åíîãî â³äîìñòâà ùîäî îäí³º¿ ç áàçîâèõ ö³ëüîâèõ ãðóï 
– æóðíàë³ñò³â.
Ãîëîâíèì çàâäàííÿì êàìïàí³¿ áóëî ôîðìóâàííÿ 
ñòàá³ëüíîãî ïóëó æóðíàë³ñò³â öåíòðàëüíèõ ÇÌ² òà âèõ³ä íà 
ðåã³îíàëüí³, ïåðåäîâñ³ì ðàéîíí³ òà ì³ñüê³, ð³âí³.
Íà áàç³ Åêñïåðòíî¿ Ðàäè Ì³í³ñòåðñòâà áóëî ñôîðìî-
âàíî îðãêîì³òåò, ÿêèé ðîçðîáèâ ïëàí êàìïàí³¿ òà âïðîäîâæ 
óñüîãî ÷àñó ¿¿ ïðîâåäåííÿ êîîðäèíóâàâ ïðîöåñ. 
Ïåðøèì êðîêîì ó ðîáîò³ ñòàëà îðãàí³çàö³ÿ òà ïðî-
âåäåííÿ ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿ ïðîåêòó. Ðîçó-
ì³þ÷è òîé ôàêò, ùî äåðæàâíà óñòàíîâà íå ìàº ³ íå ìîæå 
âèä³ëèòè êîøòè íà ðåêëàìí³ îãîëîøåííÿ, äî âñ³õ ïðîâ³äíèõ 
öåíòðàëüíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ (÷åðåç ì³ñöåâ³ óïðàâë³ííÿ â³-
äîìñòâà) ÇÌ² áóëî íàä³ñëàíî ëèñò. Â íüîìó áóëî çàçíà÷åíî 
íåêîìåðö³éíèé ³ íåïîë³òè÷íèé õàðàêòåð ïðîåêòó òà, ïîñè-
ëàþ÷èñü íà ñò. 12 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåêëàìó», çàïðî-
ïîíîâàíî ðîçì³ñòèòè îãîëîøåííÿ êîíêóðñó é óìîâè ó÷àñò³ 
â íüîìó áåçïëàòíî, íà ïðàâàõ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè. Ñïîä³-
âàííÿ îðãàí³çàòîð³â ñïðàâäèëèñÿ, ïðîåêò îòðèìàâ ïîòóæíó 
òà åôåêòèâíó ðåêëàìíó ïðîìîö³þ, ïðè öüîìó  àáñîëþòíî 
áåçïëàòíî.
Ðàçîì ç óìîâàìè êîíêóðñó â òåêñò³ îãîëîøåííÿ 
áóëî ðîçì³ùåíî íåâåëè÷êó àíêåòó (5 ïóíêò³â), ìåòîþ ÿêî¿ 
áóëî âèâ÷åííÿ ñîö³àëüíîãî ïîðòðåòà ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ 
æóðíàë³ñò³â, ¿õí³õ óïîäîáàíü òà ïðîôåñ³éíèõ ïîòðåá.
Ï³ñëÿ äâîõ ì³ñÿö³â, óïðîäîâæ ÿêèõ âèõîäèëè îãîëî-
øåííÿ ïðî ïðîåêò, äî îðãêîì³òåòó áóëî íàä³ñëàíî 1237 ðî-
á³ò â³ä 856  êîíêóðñàíò³â. Ñôîðìîâàíà ç VIP-ïåðñîí íàö³-
îíàëüíîãî ð³âíÿ êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷èëà ïåðåìîæö³â, 
çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèëà 114 îñ³á.
Ïðèçîâèé ôîíä êîíêóðñó ñòàíîâèëè êîøòè, îäåðæà-
í³ ç äîïîìîãîþ ÂÃÎ «Âñåóêðà¿íñüêà ñîö³àëüíà Ðàäà» (ïàðò-
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íåð ïðîåêòó) â³ä ê³ëüêîõ ñïîíñîð³â – êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð. 
Òàêîæ ÿê ñïîíñîðè îêðåìèõ íîì³íàö³é âèñòóïèëè ì³æíà-
ðîäí³ îðãàí³çàö³¿ òà ï³äâ³äîì÷³ ñòðóêòóðè Ì³í³ñòåðñòâà.
Íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â â³äáóëîñÿ â Äåíü æóð-
íàë³ñòà ³ ìàëî øèðîêèé ñóñï³ëüíèé ðåçîíàíñ, ïåðåäîâñ³ì 
ó ðåã³îíàëüíèõ ÇÌ². Â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíî¿ 
³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíî¿ êàìïàí³¿ Ì³í³ñòåðñòâî ïðàö³ 
òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè îòðèìàëî:
• ñóòòºâå ïîêðàùåííÿ ³ì³äæó â³äîìñòâà òà éîãî êå-
ð³âíèöòâà â î÷àõ ïðåäñòàâíèê³â ìàñ-ìåä³à â çàãàëüíîíàö³-
îíàëüíîìó ìàñøòàá³;
• íàëàãîäæåííÿ ïðÿìèõ äâîñòîðîíí³õ êîíòàêò³â ³ç 
ðåã³îíàëüíèìè ÇÌ² (áàçà äëÿ åëåêòðîííî¿ äèðåêò-ðîçñèëêè 
íà 326 àäðåñ);
• ìàòåð³àëè òåìàòè÷íîãî ñîö³îëîã³÷íîãî îïèòóâàí-
íÿ êîíêðåòíî¿ ö³ëüîâî¿ ãðóïè;
• âåëèêèé ìåä³àïàêåò çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî-
ãî çàõîäó (âàðò³ñòü – 35 òèñ. ó.î.).
Çàâäÿêè öüîìó êîíêóðñó éîãî ³í³ö³àòîð – Ì³í³ñ-
òåðñòâî ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè – îòðèìà-
ëî íå ò³ëüêè øèðîêèé ïóáë³÷íèé ðåçîíàíñ ùîäî âëàñ-
íî¿ ³í³ö³àòèâè, à é ïðîâåëî ñîö³îëîã³÷íèé òåñò ùîäî 
îö³íêè ñòàíó ñâî¿õ êîíòàêò³â ³ç ÇÌ² òà ïåðñïåêòèâ éîãî 
ïîäàëüøîãî ïîêðàùåííÿ. Çîêðåìà, çà ìàòåð³àëàìè ñî-
ö³îëîã³÷íîãî îïèòóâàííÿ (àíêåòóâàííÿ) òà ðåçóëüòàòàìè 
îñîáèñòîãî ñï³ëêóâàííÿ ç êîíêóðñàíòàìè áóëî âèÿâëå-
íî âåëèêó ïîòðåáó ðåã³îíàëüíèõ æóðíàë³ñò³â ó ñâ³æ³é òà 
äîñòîâ³ðí³é ³íôîðìàö³¿ ùîäî ñèòóàö³¿ â ñôåð³ ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè òà ùîäî ³í³ö³àòèâ Ì³í³ñòåðñòâà. Áóëî âèçíà÷å-
íî íèçüêó åôåêòèâí³ñòü ñï³âïðàö³ ðåã³îíàëüíèõ óïðàâë³íü 
â³äîìñòâà ç ì³ñöåâèìè æóðíàë³ñòàìè, à òàêîæ ùå ïåâíó 
ê³ëüê³ñòü ïðè÷èí, ùî ãàëüìóâàëè ðîçáóäîâó åôåêòèâíèõ 
PR-êîìóí³êàö³é. Óñ³ ö³  ìîìåíòè áóëî âðàõîâàíî òà ïðî-
âåäåíî â³äïîâ³äí³ êîðåêòèâè.
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Íà îñíîâ³ îñîáèñòèõ äàíèõ ïåðåìîæö³â òà ³íøèõ 
ó÷àñíèê³â êîíêóðñó áóëî ñôîðìîâàíî àäðåñíó áàçó, çà 
ÿêîþ â³äðàçó æ ï³ñëÿ öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ ñòàëè ðîç-
ñèëàòèñÿ íîâèíè Ì³í³ñòåðñòâà. Â ñòðóêòóðàõ ðåã³îíàëüíèõ 
óïðàâë³íü áóëî ïðèçíà÷åíî â³äïîâ³äàëüíèõ ïî ðîáîò³ ³ç ÇÌ², 
ÿê³ çä³éñíþâàëè òðàíñëÿö³þ â³äîì÷èõ íîâèí òà ìîí³òîðèíã 
ì³ñöåâèõ ìàñ-ìåä³à. 
Â ðåçóëüòàò³ çàçíà÷åíèõ âèùå íîâîââåäåíü Ì³í³ñ-
òåðñòâó ïðàö³ âäàëîñü çðîáèòè çíà÷íèé ³íôîðìàö³éíèé 
ïðîðèâ òà ïîñ³ñòè êëþ÷îâ³ ïîçèö³¿ â áëîö³ íîâèí, ïåðåäîâ-
ñ³ì íà ð³âí³ ðåã³îí³â, çíà÷íî âèïåðåäèâøè ³íø³ â³äîìñòâà 
ñîö³àëüíîãî áëîêó óðÿäó.
PR-àêö³¿. 
PR-àêö³¿ ìîæóòü áóòè ÿê ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè êîìïëåêñíèõ PR-
êàìïàí³é, òàê ³ îêðåìèìè òåìàòè÷íèìè ïðîåêòàìè. Çà ñâîºþ ñóòòþ 
ïóáë³÷í³ àêö³¿ – êîðîòêîòåðì³íîâ³ (çàçâè÷àé îäíîäåíí³) ñóñï³ëüíî-
ìàñîâ³ çàõîäè, ùî ìàþòü ïåâíó ö³ëü òà ïðàêòè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é 
¿¿ äîñÿãíåííÿ.
ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, ïðè ïëàíóâàíí³ òà ïðàêòè÷í³é ðåàë³çàö³¿ ïó-
áë³÷íèõ àêö³é çàñòîñîâóþòüñÿ äâà êîìóí³êàö³éí³ êàíàëè:
• çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î, ïðåñà, 
³íòåðíåò-âèäàííÿ);
• àóä³î-â³çóàëüíèé êîíòàêò ³ç ö³ëüîâèìè ãðóïàìè (áåçïîñåðåä-
íº ñï³ëêóâàííÿ ç ïîêóïöÿìè, êîðèñòóâà÷àìè, ñèìïàòèêàìè òà ³í.).
Ðîáî÷èé ³íñòðóìåíòàð³é, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ ïóáë³÷íèõ àêö³é, çàïîçè÷åíèé ç àðñåíàë³â òàêèõ ãàëóçåé ÿê PR, 
ðåêëàìè òà BTL. Ïðè÷îìó, â ð³çíèõ âàð³àíòàõ àêö³é ö³ ðèñè ìîæóòü 
ïîºäíóâàòèñÿ. Ñêàæ³ìî, ïðåçåíòàö³ÿ º ñèìá³îçîì ðåêëàìíèõ òà BTL 
òåõíîëîã³é, ïðåñ-òóð – ïîºäíóº â ñîá³ åëåìåíòè PR òà ðåêëàìè (äèâ. 
òàáë. 3.1.).
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Âðàõîâóþ÷è âñå çàçíà÷åíå âèùå, ìîæåìî âèçíà÷èòè òàê³ òèïè 
àêö³é:
• êàëåíäàðí³ – çàõîäè, ïðèóðî÷åí³ äî çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ, 
ðåë³ã³éíèõ àáî ïðîôåñ³éíèõ ñâÿò;
• òåìàòè÷í³ – àêö³¿, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî êîíêðåòíèõ 
ïîòðåá ó êîíòåêñò³ çàãàëüíîãî ïëàíóâàííÿ;
• êðèçîâ³ – àêö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà ïîäîëàííÿ ÷è í³âåëþâàííÿ íå-
ãàòèâíèõ òåíäåíö³é àáî êðèçîâèõ ñèòóàö³é.
Çà âèäàìè òà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì ïóáë³÷í³ àêö³¿ ìîæíà ïîä³-
ëèòè íà òàê³ [86, 254]:
• òåìàòè÷í³ äí³, âå÷îðè, òèæí³, ì³ñÿ÷íèêè;
• òîðãîâåëüíî-ïðîìèñëîâ³ ÿðìàðêè òà ôåñòèâàë³;
• îô³ö³éí³ çóñòð³÷³, „êðóãë³ ñòîëè”, êîíôåðåíö³¿, êîíãðåñè, ñèì-
ïîç³óìè;
• íàðîäí³ â³÷å òà ïëåá³ñöèòè;
• ð³÷íèö³, þâ³ëå¿, çíàìåíí³ äàòè;
• ïóáë³÷í³ äåáàòè;
• êîðïîðàòèâí³ çàõîäè (ôóðøåòè, ïðåçåíòàö³¿, áåíêåòè, ï³êí³-
êè, ³í.);
• ³íòåëåêòóàëüí³ çìàãàííÿ òà â³êòîðèíè;
• ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ òà ñïàðòàê³àäè;
• ñïîíñîðñüê³ òà áëàãî÷èíí³ çàõîäè;
• ïðåçåíòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â òåìàòè÷íèõ äîñë³äæåíü (ñîö³îëîã³÷-
íèõ, ìàðêåòèíãîâèõ òà ³í.);
• êîíöåðòí³, òåàòðàëüí³ âèñòàâè òà òóðíå;
• ðåë³ã³éí³ öåðåìîí³¿;
• çàõîäè ç áëàãîóñòðîþ ïàðê³â, äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, âèñàäæó-
âàííÿ äåðåâ òîùî;
• ïðîòåñòí³ çàõîäè (ï³êåòè, äåìîíñòðàö³¿ òîùî).
Áàçîâèìè ñêëàäîâèìè óñï³õó áóäü ÿêî¿ ïóáë³÷íî¿ àêö³¿ º òðè ôàê-
òîðè:
• àêòóàëüí³ñòü òåìè òà ñèñòåìíà ðåàë³çàö³ÿ çàõîäó;
• çàëó÷åííÿ VIP-ïåðñîí;
• çàëó÷åííÿ ÇÌ².
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Òàáëèöÿ 3.1.
Òèïîëîã³÷íà ñõåìà ïóáë³÷íèõ àêö³é
Ðåêëàìà PR BTL àêö³¿
Ðåêëàìà
ïðåñ-òóð
ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ
Áðèô³íã
âèñòàâêà
äåãóñòàö³ÿ
Ïîêàç
PR
Êîíôåðåíö³ÿ
êðóãëèé ñò³ë
²íòåðíåò-êîíôåðåíö³ÿ
ðîçïðîäàæ
êîíêóðñè
áîíóñí³ çíèæêè
BTL àêö³¿
äèðåêò-ìåéë
ïðåçåíòàö³ÿ
ñïîíñîðñòâî
ðîçèãðàø³
ëîòåðå¿
àâòîïðîá³ã
Ïðè âèçíà÷åíí³ äàòè òà ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ çàõîäó íåîáõ³äíî âðà-
õîâóâàòè:
• ñåçîííèé òà ïîãîäíèé ôàêòîðè (îñîáëèâî ó ðàç³, ÿêùî ïðî-
âîäèòüñÿ íàäâîð³);
• ôàêòîð â³ëüíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ í³ø³ (íåìàº ö³êàâ³øèõ ³íôîðìà-
ö³éíèõ ïðèâîä³â äëÿ ÇÌ²);
• ïåð³îäè÷í³ñòü âèõîäó ÇÌ² (äí³ òà ÷àñ âèõîäó äðóêîâàíèõ âè-
äàíü òà ³íôîðìàö³éíèõ ïðîãðàì íà òåëåáà÷åíí³ òà ðàä³î).
ÏÐÈÊËÀÄ
Ó ëþòîìó 2001 ð. ÂÃÎ «Çàõèñò» ïðîâåëà ñóñï³ëüíî-
ìàñîâó àêö³þ «×óæîãî ãîðÿ íå áóâàº» ç ìåòîþ îðãàí³çàö³¿ ï³ä-
òðèìêè òà çáîðó êîøò³â óêðà¿íñüêèì ðîäèíàì ìîðÿê³â, çàãèáëèõ 
ï³ä ÷àñ àâàð³¿ íà àòîìíîìó ï³äâîäíîìó ÷îâí³ «Êóðñüê» (ñåðïåíü 
2000 ð.), à òàêîæ ³ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ âëàñíîãî ³ì³äæó. 
Âëàñíèõ çóñèëü òà ðåñóðñ³â çàçíà÷åíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
âèñòà÷àëî äëÿ òîãî, ùîá âèð³øóâàòè ïîòî÷í³ ïðîáëåìè ï³ä-
îï³÷íèõ, âò³ì çâè÷àéíîìó ãðîìàäñüêîìó îá’ºäíàííþ áóëî íå 
äî ñíàãè âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ: íàäàííÿ 
ðîñ³éñüêîþ ñòîðîíîþ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ðîäèíàì óêðà-
¿íñüêèõ ìîðÿê³â, ùî çàãèíóëè íà àòîìíîìó ÷îâí³. Ñàìå äëÿ 
òîãî, ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó ñâ³òîâî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ³ íàñàì-
ïåðåä ðîñ³éñüêîãî óðÿäó äî ö³º¿ ïðîáëåìè, áóëî âèð³øåíî 
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ïðîâåñòè òàêó àêö³þ. 
Â³äïîâ³äíî äî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó ïåðåäáà÷àëîñÿ 
çàïðîñèòè äî Êèºâà ï³äîï³÷íèõ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåñòè âå÷³ð 
ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ. Äëÿ íàäàííÿ çàõîäó ì³æíàðîäíîãî ñòàòóñó 
áóëî çàïðîøåíî óêðà¿íñüê³ òà ³íîçåìí³ ÇÌ², â³ò÷èçíÿíèõ òà 
³íîçåìíèõ VIP-ïåðñîí. 
Àêòóàëüí³ñòü òåìè òà ¿¿ ìàñøòàáí³ñòü, âäàëî âèáðàíèé 
÷àñ ³ ôîðìàò àêö³¿ ïðèâåðíóëè óâàãó òèõ, ùî ìàëè çàáåçïå-
÷èòè éîãî óñï³õ. Íà çàïðîøåííÿ â³äãóêíóëèñÿ ³ â³äâ³äàëè çàõ³ä 
ïîñëè Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ (Ð. Ñì³ò), Íîðâåã³¿ (Ä. Ñ³ë³óñ), Ðîñ³¿ 
(². Àáî¿ìîâ) òà Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü (Â. Êóðàøèê). Ïðèñóòí³ìè 
áóëè â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Î. Äóáèíà, ì³í³ñòð îáîðî-
íè Óêðà¿íè Î. Êóçüìóê, êîíòð-àäì³ðàë ðîñ³éñüêîãî ôëîòó Ì. 
Íè÷³ê. Ñâîº ïðèâ³òàííÿ íàä³ñëàëè Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ë. Êó÷-
ìà, Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè À. Ê³íàõ, äåïóòàò Äåðæäóìè Ðîñ³¿ 
òà ñï³âàê É. Êîáçîí.
Åôåêò â³ä ïðîâåäåíîãî çàõîäó ìàâ âåëè÷åçíèé âïëèâ 
íà ïîäàëüøèé ïåðåá³ã ïîä³é. Çàâäÿêè ö³é  àêö³¿ âäàëîñÿ íå 
ò³ëüêè çàëó÷èòè çíà÷íèé îáñÿã ìàòåð³àëüíèõ êîøò³â, à é çðó-
øèòè ç ì³ñöÿ ïèòàííÿ ïðî âèçíàííÿ ðîñ³éñüêîþ ñòîðîíîþ 
óêðà¿íñüêèõ ðîäèí çàãèáëèõ ìîðÿê³â ïîòåðï³ëèìè ç â³äïîâ³ä-
íèì íàäàííÿì ¿ì íåîáõ³äíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè. Ìàòåð³-
àëè â ÇÌ², ùî âèéøëè çà ðåçóëüòàòàìè çàõîäó, ñïðè÷èíèëè 
ïîòóæíèé ãðîìàäñüêèé ðåçîíàíñ, ïðî ùî ñâ³ä÷èëà âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü â³ä á³çíåñìåí³â, ïðåäñòàâíèê³â âëàäè òà 
ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí ³ç ïðîïîçèö³ÿìè ïðî íàäàííÿ äîïîìî-
ãè. Íàéá³ëüø ðàçþ÷îþ ïîä³ºþ, ùî ñë³äóâàëà çà àêö³ºþ, ñòàëî 
ð³øåííÿ Ëóãàíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âóëèö³, 
íà ÿê³é ìåøêàëè áàòüêè îäíîãî ç çàãèáëèõ íà ³ì’ÿ ¿õíüîãî 
ñèíà ì³÷ìàíà Â. Á³ëîãóíÿ.
Ðåçóëüòàòèâí³ñòü íàâåäåíî¿ âèùå àêö³¿ ñòàëà ìîæëè-
âîþ çàâäÿêè òîìó, ùî áóëî äîòðèìàíî òðüîõ áàçîâèõ óìîâ 
(òåìà, ÇÌ² òà VIP-ïåðñîíè) òà âñ³õ òåõíîëîã³÷íèõ ïðàâèë.
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3.4. ²ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ìîäåëþâàííÿ PR-ïðîöåñ³â
3.4.1. Ñòâîðåííÿ ìîäåë³ ñîö³àëüíî-êîðïîðàòèâíî â³äïîâ³-
äàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿
Ñó÷àñíà ïðàêòèêà çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ïåðåáóâàº ó ïîñò³é-
íîìó ïîøóêó íîâèõ åôåêòèâíèõ ³íñòðóìåíò³â, ùî çäàòí³ ï³äâèùèòè 
ðåçóëüòàòèâí³ñòü ðîáîòè. Ñåðåä íîâàö³é, ùî ç’ÿâèëèñÿ ïîð³âíÿíî 
íåäàâíî, ñë³ä â³äçíà÷èòè ñîö³àëüí³ òåõíîëîã³¿. Çâ³ñíî, PR ³ áåç òîãî 
íàëåæèòü äî êîëà ñîö³àëüíèõ äèñöèïë³í, âò³ì ñîö³àëüíà êîðïîðà-
òèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü (äàë³ ÑÊÂ) äàº çìîãó â³äêðèòè ñïåöèô³÷íó 
ñòîð³íêó, ÿêà ìàº ñòàòè êëþ÷îâèì ìîìåíòîì â ³ñòîð³¿ PR ó ö³ëîìó.
 ²ñòîð³ÿ âíèêíåííÿ òà ñâ³òîâà ïðàêòèêà ÑÊÂ.
Âèíèêíåííÿ êîíöåïö³¿ ñîö³àëüíî¿ êîðïîðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
ñòàëî íåñïîä³âàíèì ÿâèùåì â ³ñòîð³¿ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè. Ï³ñëÿ òðè-
âàëîãî ïåð³îäó êëàñè÷íîãî ðîçâèòêó êàï³òàë³ñòè÷íèõ â³äíîñèí, ùî 
áàçóþòüñÿ íà ïðàêòèö³ òðàäèö³éíî¿ áîðîòüáè çà äæåðåëà ñèðîâè-
íè, ðèíêè çáóòó òà íàìàãàíí³ îäåðæàòè íàäïðèáóòêè, ïîòóæí³ íàö³î-
íàëüí³ òà òðàíñíàö³îíàëüí³ êîìïàí³¿ ðàïòîì çàãîâîðèëè ïðî âëàñíó 
ñîö³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì. Ïðè öüîìó òóðáîòà 
âèñëîâëþâàëàñÿ íå ò³ëüêè íà ñëîâàõ, à é ìàëà ðåàëüíå âò³ëåííÿ ó 
âèãëÿä³ êîíêðåòíèõ êðîê³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèð³øåííÿ àêòóàëüíèõ 
ïðîáëåì, ùî ïîñòàâàëè ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì. 
Ïðîâ³äí³ åêîíîì³ñòè ñâ³òó â³äçíà÷àëè âàæëèâ³ñòü ñîö³àëüíî¿ ñêëà-
äîâî¿ áèçíåñ-ïðîöåñ³â, à îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ á³çíåñ-ô³ëîñîô³â ñó÷àñ-
íîñò³ Ôðåíñ³ñ Ôóêóÿìà, íàïðèêëàä, ó ïðèíöèï³ â³äñòîþâàâ ïåðâèí-
í³ñòü ñîö³àëüíîãî àñïåêòó á³çíåñó [204, 16-16]. 
²ñòîð³ÿ ñâ³ä÷èòü, ùî ïðåäñòàâíèêè âåëèêîãî á³çíåñó òà ïîë³òèêè 
â óñ³ ÷àñè íàìàãàëèñÿ ïðîäåìîíñòðóâàòè âëàñí³ ô³ëàíòðîï³÷í³ íàõè-
ëè: ÷àñ â³ä ÷àñó æåðòâóâàëè ãðîø³ íà ìèñòåöòâî, íàóêó, ãîäóâàëè òà 
îäÿãàëè çíåäîëåíèõ. Âò³ì ïðî òîòàëüíó ñîö³àë³çàö³þ íà ð³âí³ êîðïî-
ðàòèâíî¿ ñòðàòåã³¿ ñåðéîçíî ìîâà ï³øëà íå òàê óæå é äàâíî - äåñÿòü-
ï’ÿòíàäöàòü ðîê³â òîìó. 
Äëÿ òîãî, ùîá çðîçóì³òè ëîã³êó òàêèõ íåëîã³÷íèõ íà ïåðøèé ïîãëÿä 
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ä³é, çâåðíåìîñÿ äî ñàìèõ ³í³ö³àòîð³â ñîö³àë³çàö³¿ á³çíåñó òà ïîë³òè-
êè. Ê.Ô³îð³í, ïðåäñòàâíèöÿ êîìïàí³¿ Hewlett-Packard íà êîíôåðåíö³¿ 
«Á³çíåñ çà ñîö³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü» (2003 ð.), çàçíà÷èëà: «Çíà÷íà 
ê³ëüê³ñòü ôàõ³âö³â, ùî ïðåäñòàâëÿþòü òóò ñåðüîçí³ îðãàí³çàö³¿, ðîçóì³-
þòü, ùî ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ òà êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè ìîæóòü âèíèêíóòè 
ò³ëüêè òàì, äå ñîö³àëüí³ òà åêîëîã³÷í³ àñïåêòè ïåðâèííî âïëåòåí³ ó 
á³çíåñ-ñòðàòåã³þ» [92, 1].
Çàçíà÷åíå âèùå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî øëÿõîì ñïðîá òà ïîìèëîê, ÷å-
ðåç êðèçè ïåðåâèðîáíèöòâà òà ïåðåîö³íêó çíà÷åííÿ ñîö³àëüíîãî ôàê-
òîðó, ñâ³òîâ³ ë³äåðè á³çíåñó çíàéøëè íîâèé øëÿõ ðàçâèòêó. Ò³, õòî â÷àñ-
íî çîð³ºíòóâàâñÿ òà âèçíàâ óñ³ ïåðñïåêòèâè íîâî¿ á³çíåñ-ô³ëîñîô³¿, 
óâ³éøëè â íîâå òèñÿ÷îë³òòÿ ç îíîâëåíèì ³ì³äæåì òà íàäïðèáóòêàìè. 
Òàêèì ÷èíîì, âèíèêíåííÿ êîíöåïö³¿ êîðïîðàòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìîæíà ââàæàòè â³äïîâ³ääþ íà ñèñòåìíèé âèêëèê, 
ç ÿêèì ç³òêíóëîñÿ ñâ³òîâå á³çíåñ-ñóñï³ëüñòâî íàïðèê³íö³ ÕÕ ñò. Çðî-
çóì³âøè ðåçóëüòàòèâí³ñòü íîâîãî ³íñòðóìåíòàð³þ, çäàòíîãî åôåê-
òèâíî âïëèâàòè íà ãðîìàäñüêó äóìêó, ñîö³àëüíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
çàö³êàâèëèñÿ òàêîæ ³ ïîë³òèêè.
Ïðåäñòàâíèêè âåëèêîãî á³çíåñó òà ïîë³òè÷í³ ë³äåðè çàâæäè âì³-
ëè äîáðå ðàõóâàòè, îïòèì³çóâàòè âëàñí³ âèòðàòè òà ñï³ââ³äíîñèòè 
¿õ ³ç ìàéáóòí³ìè ïðèáóòêàìè, ïðåôåðåíö³ÿìè òà ïåðñïåêòèâàìè. 
Äåðæàâí³ ñòðóêòóðè òà òðàíñíàö³îíàëüí³ êîðïîðàö³¿ ïðîðàõóâàëè, 
ñê³ëüêè ¿ì êîøòóâàòèìóòü ñîö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè, ÿê³ âîíè îòðèìàþòü ó 
ðåçóëüòàò³, é ïî÷àëè àêòèâíî ñîö³àë³çóâàòèñÿ.
Ó ÑØÀ, êðà¿íàõ ªâðîïè òà â íàéá³ëüø ðîçâèíåíèõ àç³éñüêèõ êðà-
¿íàõ áóëî ïðîâåäåíî êîìïëåêñí³ ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ùîäî 
ïåðñïåêòèâ òà ïîòåíö³éíèõ ïåðåâàã ñèñòåìíî¿  ñîö³àë³çàö³¿. Ç óðà-
õóâàííÿì êóëüòóðíîãî ð³çíîìàí³òòÿ òà íàö³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé 
çàçíà÷åí³ äîñë³äæåííÿ ïðîäåìîíñòðóâàëè çàãàëüíó áàçîâó òåí-
äåíö³þ, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó, ùî çà íàÿâíîñò³ ð³âíèõ âèõ³äíèõ äàíèõ 
(ÿê³ñòü òà ö³íîâà ïîë³òèêà) ëþäè ñòàá³ëüíî â³ääàþòü ïåðåâàãó âè-
ðîáíèêàì ³ ï³äòðèìóþòü òàê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ êîíêðåòíèìè ñïðàâàìè 
ïîêàçóþòü òóðáîòó ùîäî àêòóàëüíèõ ñîö³àëüíèõ àñïåêò³â ðîçâèòêó 
ñóñï³ëüñòâà.
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Àêòèâíà ïðàêòèêà âæå â ïåðåøå äÿñÿòèë³òòÿ äàëà ìîæëèâ³ñòü 
ñôîðìóëþâàòè òåîðåòè÷í³ ïðèíöèïè íîâî¿ á³çíåñ-ô³ëîñîô³¿. Çîêðå-
ìà áóëî âèçíà÷åíî ø³ñòü áàçîâèõ ïðèíöèï³â ÑÊÂ [92, 25-26]:
1. Ïðîìîö³ÿ äîáðî÷èííî¿ ñïðàâè – íàäàííÿ ìàòåð³àëüíèõ êî-
øò³â òà êîðïîðàòèâíèõ ðåñóðñ³â äëÿ âèð³øåííÿ ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ 
ïðîáëåì.
2. Äîáðî÷èííèé ìàðêåòèíã – íàäàííÿ ïåðâèííî îçíà÷åíî¿ 
÷àñòèíè ïðèáóòêó â³ä ïðîäàæ³â íà áëàãî÷èíí³ ñïðàâè.
3. Êîðïîðàòèâíèé ñîö³àëüíèé ìàðêåòèíã – ³í³ö³þâàííÿ âíó-
òð³øíüîêîðïîðàòèâíèõ çì³í, ñïðÿìîâàíèõ íà âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ 
ïðîáëåì àáî çàâäàíü, ùî ïîñòàþòü ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì.
4. Êîðïîðàòèâíà ô³ëàíòðîï³ÿ – ìàòåð³àëüíà àáî îðãàí³çàö³é-
íà äîïîìîãà ãðîìàäñüêèõ àáî áëàãî÷èííèì îðãàí³çàö³ÿì.
5. Âîëîíòåðñüêà ðîáîòà íà êîðèñòü ãðîìàäè – ñòèìóëþâàí-
íÿ ìîòèâàö³¿ ïðàö³âíèê³â òà çàëó÷åííÿ ¿õ äî ó÷àñò³ ó âîëîíòåðñüêîìó 
ðóñ³, îð³ºíòîâàíîìó íà íàäàííÿ äîïîìîãè àáî âèð³øåííÿ ïðîáëåì 
ÿê íà ð³âí³ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó, òàê ³ íà ð³âí³ êîíêðåòíèõ òåðèòîð³-
àëüíèõ ãðîìàä. 
6. Ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüí³ ï³äõîäè äî âåäåííÿ á³çíåñó – 
ðîçáóäîâà êîðïîðàòèâíî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó êàìïàí³¿, çàñíîâàíî¿ 
íà ñîö³àëüíèõ ïð³îðèòåòàõ, ñïðÿìîâàíèõ íà âèð³øåííÿ àêòóàëüíèõ 
ïðîáëåì, ÿê³ ïîñòàþòü ïåðåä òåðèòîð³àëüíèìè ãðîìàäàìè àáî ñóñ-
ï³ëüñòâîì ó ö³ëîìó.
Óïåðøå âèçíà÷åííÿ òåðì³íó ÑÊÂ çðîáèëè Íåíñ³ Ë³ òà Ô³ë³ï Êîò-
ëåð. Íà ¿õíþ äóìêó, ñîö³àëüíà êîðïîðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü – öå 
â³ëüíèé âèá³ð íà êîðèñòü çîáîâ’ÿçàííÿ ï³äâèùóâàòè áëàãîïîëó÷÷ÿ 
ãðîìàäÿí øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ï³äõîä³â ó âåäåíí³ á³ç-
íåñó, à òàêîæ íàäàííÿì êîðïîðàòèâíèõ ðåñóðñ³â [92, 3]. 
²í³ö³àòîðîì ãëîáàëüíîãî îá’ºäíàííÿ çóñèëü ïðèá³÷íèê³â íîâî¿ ³äå¿ 
ñòàëà Îðãàí³çàö³ÿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é. Ì³æäóíàðîäíîìó ñï³âòîâàðè-
ñòâó áóëî çàïðîïîíîâàíî ïðèºäíàòèñÿ äî Ãëîáàëüíî¿ óãîäè ÎÎÍ 
(UN Global Compact) – ì³æíàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâè, ÿêà îá’ºäíóº íà â³ëü-
í³é îñíîâ³ îðãàí³çàö³¿ (íàñàìïåðåä á³çíåñ-ñòðóêòóðè) ð³çíèõ êðà¿í ³ç 
ìåòîþ ï³äòðèìêè óí³âåðñàëüíèõ ïðèíöèï³â åêîëîã³÷íî¿ òà ñîö³àëü-
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íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ó÷àñòíèêè çàçíà÷åíî¿ óãîäè, çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü 
ÿêèõ ñòàíîâèòü íà ñüîãîäí³ ê³ëüêàñîò êîìïàí³é ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó, 
à òàêîæ ïîòóæí³ ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿, àêòèâíî ïðîìîò³þþòü 10 
ïðèíöèï³â, ùî âêëþ÷àþòü íîðìè â ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè, ã³äíèõ óìîâ 
ïðàö³, îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ïðîòèâîä³¿ êîððóïö³¿.
10 ïðèíöèï³â Ãëîáàëüíî¿ óãîäè ÎÎÍ:
1. Ä³ëîâ³ êîëà ìàþòü ï³äòðèìóâàòè òà ïîâàæàòè ï³äõ³ä, ùî ïåðåä-
áà÷àº çàõèñò ì³æíàðîäíèõ ïðàâ ëþäèíè â ¿õí³õ ñôåðàõ âïëèâó.
2. Ä³ëîâ³ êîëà íå ìàþòü áóòè ïðè÷åòíèìè äî âèïàäê³â ïîðóøåííÿ 
ïðàâ ëþäèíè.
3. Ä³ëîâ³ êîëà ìàþòü ï³äòðèìóâàòè ñâîáîäó àñîö³àö³é òà åôåêòèâ-
íå âèçíàííÿ ïðàâà íà êîëåêòèâíó óãîäó.
4. Ä³ëîâ³ êîëà ìàþòü ï³äòðèìóâàòè ë³êâ³äàö³þ âñ³õ ôîðì ïðèìó-
ñîâî¿ ïðàö³.
5. Ä³ëîâ³ êîëà ìàþòü ï³äòðèìóâàòè åôåêòèâíó áîðîòüáó ïðîòè 
äèòÿ÷î¿ ïðàö³.
6. Ä³ëîâ³ êîëà ìàþòü áîðîòèñÿ çà ë³êâ³äàö³þ äèñêðèì³íàö³¿ ïðè 
íàéì³ íà ðîáîòó òà â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³.
7. Ä³ëîâ³ êîëà ìàþòü ï³äòðèìóâàòè â³äïîâ³äàëüíèé ï³äõ³ä äî åêî-
ëîã³÷íèõ ïèòàíü.
8. Ä³ëîâ³ êîëà ìàþòü çä³éñíþâàòè ³í³ö³àòèâè íà ï³äòðèìêó ïîñè-
ëåííÿ åêîëîã³÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
9. Ä³ëîâ³ êîëà ìàþòü ñòèìóëþâàòè ðîçðîáêó òà ïîøèðåííÿ åêî-
ëîã³÷íî áåçïå÷íèõ òåõíîëîã³é.
10. Ä³ëîâ³ êîëà  ìàþòü áîðîòèñÿ ç óñ³ìà ïðîÿâàìè êîððóïö³¿, 
âêëþ÷àþ÷è çäèðíèöòâî òà õàáàðíèöòâî.
Áàçîâ³ ïîëîæåííÿ ÑÊÂ. Äîêëàäíî ïðîàíàë³çóâàâøè ðîçðîá-
êè ºâðîïåéñüêèõ òà àìåðèêàíñüêèõ ³äåîëîã³â êîíöåïö³¿ ÑÊÂ, ñòàº 
çðîçóì³ëîþ ¿¿ áàçîâà ñêëàäîâà. ¯¿ ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ì³æãðóïîâó 
ñèñòåìíó êîìóí³êàö³þ. Âîíà çíàõîäèòü ïðîÿâ ó ñâîºð³äí³é ñèñòåì³ 
ìîâè, îáðàç³â, çíàê³â òà ñèìâîë³â, ùî îá’ºäíóþòüñÿ â ºäèíèé ôîð-
ìàò, ÿêèé á³çíåñ âèêîðèñòîâóº äëÿ òîãî, ùîá òðàíñëþâàòè ö³ëüîâèì 
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ãðóïàì ïåâíèé ñèãíàë ïðî áàæàííÿ áóòè â³äêðèòèì òà êîðèñíèì íå 
ò³ëüêè ÿê âèðîáíèê, à é ÿê ïàðòíåð ïðè âèð³øåíí³ ñîö³àëüíèõ ïðî-
áëåì. 
Íèí³ âèçíà÷àþòü òðè ð³âí³ òà òðè íàïðÿìè ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ 
êîðïîðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿê³ ñòâîðþþòü ³äåíòèô³êàö³éíó ñèñ-
òåìó êîîðäèíàò ó ÑÊÂ.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà äåðæàâíîìó òà çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó 
ð³âí³ ïåðåäáà÷àº ÷³òêå äîòðèìàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ñòîñîâíî äîòðè-
ìàííÿ çàêîíîäàâñòâà, ñïëàòè ïîäàòê³â òà äèíàì³÷íîãî ðîçâèòêó 
âëàñíîãî á³çíåñó ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè çàãàëüíîíàö³îíàëüíî¿ åêî-
íîì³êè. Öüîìó ð³âíþ â³äïîâ³äàþòü òàêèé áàçîâèé ³íñòðóìåíò ÑÊÂ 
(çà Êîòëåðîì òà Ë³) ÿê ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüí³ ï³äõîäè äî âåäåí-
íÿ á³çíåñó.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíîìó ð³âí³ ïîëÿãàº  ó 
çàáåçïå÷åíí³ íàëåæíèõ óìîâ ïðàö³ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â: îõîðîíà 
ïðàö³, ñîö³àëüí³ ïàêåòè, ñâîº÷àñíà âèïëàòà çàðïëàòè, ï³äòðèìêà 
îñîáèñòèõ ³í³ö³àòèâ ùîäî íàâ÷àííÿ, ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ òîùî. 
Äëÿ öüîãî ð³âíÿ íàéá³ëüø òèïîâèé òàêèé ³íñòðóìåíò ÿê ñîö³àëüíî 
â³äïîâ³äàëüí³ ï³äõîäè äî âåäåííÿ á³çíåñó.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ð³âí³ ì³ñöåâèõ ãðîìàä òà ñóñï³ëüñòâà â ö³ëî-
ìó îçíà÷àº àêòèâíó ó÷àñòü ³ç çàëó÷åííÿì êîðïîðàòèâíèõ ðåñóðñ³â 
ó âèð³øåíí³ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ñóñï³ëüñòâà (íà çàãàëüíîíàö³î-
íàëüíîìó òà ì³ñöåâîìó ð³âíÿõ). Ó öüîìó ðàç³ åôåêòèâíèì ³íñòðó-
ìåíòàð³ºì áóäóòü ïðîñóâàííÿ äîáðî÷èííî¿ ñïðàâè, äîáðî÷èííèé 
ìàðêåòèíã, êîðïîðàòèâíà ô³ëàíòðîï³ÿ òà âîëîíòåðñüêà  ðîáîòà íà 
êîðèñòü ãðîìàäè.
Ñåðåä íàïðÿì³â ÑÊÂ áàçîâèìè º ðåàë³çàö³ÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîåêò³â, 
ðîçâèòîê åêîíîì³÷íî¿ ñêëàäîâî¿ òà âïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðî-
åêò³â.
Ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ ïðî äîëó÷åííÿ äî ñèñòåìè ÑÊÂ ÒÎÏ-
ìåíåäæìåíò, âëàñíèêè ï³äïðèºìñòâ ìàþòü âèçíà÷èòèñÿ ç òèì, 
äëÿ ÷îãî âîíè öå ðîáëÿòü òà ÿêó ïðàêòè÷íó êîðèñòü âîíè ç öüîãî 
ìàòèìóòü.
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Ñó÷àñíà ïðàêòèêà ÑÊÂ äàº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè ùîíàéìåí-
øå ÷îòèðè âàãîì³ ï³äñòàâè äëÿ á³çíåñó äîëó÷èòèñÿ äî ñîö³àëüíî¿ 
àêòèâíîñò³. 
Ïî-ïåðøå - á³çíåñ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ïåâí³ ³íñòðóìåíòè 
ÑÊÂ (íåô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü, ñîö³àëüíå áðåíäóâàííÿ, áëàãîä³é-
íèöòâî, ñïîíñîðòâî òîùî) ÿê åôåêòèâíèé ³íñòðóìåíò ³ì³äæåâî¿ 
ðåêëàìè.
Ïî-äðóãå, ñîö³àëüíà êîðïîðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ìîæå áóòè 
âèêîðèñòàíà ÿê øëÿõ ñóñï³ëüíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ á³çíåñ-ë³äåð³â ³ 
ïåðåòâîðåííÿ ¿õ íà ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â àáî íàâ³òü ïîë³òèê³â.
Ïî-òðåòº, ñîö³àëüí³ ïðîåêòè - öå åôåêòèâíèé ³íñòðóìåíò ñòâî-
ðåííÿ íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â äëÿ êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð (ñîö³àëüí³ 
³íâåñòèö³¿, ñîö³àëüí³ áðåíäè, çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³ ïóáë³÷íîãî ³ì³äæó).
Ïî-÷åòâåðòå, ³íñòðóìåíòè ÑÊÂ ìàæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê âà-
æ³ëü ëîá³þâàííÿ êîðïîðàòèâíèõ ³íòåðåñ³â íà äåðæàâíîìó òà ì³æ-
íàðîäíîìó ð³âíÿõ.
Ñòàíäàðòèçàö³ÿ â ñèñòåì³ ÑÊÂ. Çàäëÿ óí³ô³êàö³¿ òà íàäàííÿ 
ïðîöåñàì ÑÊÂ ñèñòåìíîãî õàðàêòåðó áóëî ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äí³ 
ñòàíäàðòè, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ â ôîðìàò³ äâîõ íàïðÿì³â.
Ïåðøèé ôîðìàò -  ñòàíäàðòè çàïðîâàäæåííÿ ïðèíöèï³â ÑÊÂ â 
ñòðóêòóð³ îðãàí³çàö³¿. Öå ñâîºð³äí³ òåõí³÷í³ àëãîðèòì³÷í³ ³íñòðóêö³¿, 
ÿê³ ìàþòü ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð. Âîíè çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ 
òîãî, ùîá ÒÎÏ-ìåíåäæåðè òà ïðîô³ëüí³ ôàõ³âö³ ìàëè â ñâîºìó àð-
ñåíàë³ ÷³òêó ìîäåëü, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿  ¿ì ìîæíà áóëî á ðîçáóäîâó-
âàòè âëàñíó ñèñòåìó ÑÊÂ.
Ñòàíäàðòè ñåð³¿ ISO (14000, 26000). 
Îçíà÷åíà ñèñòåìà ðîçðîáëåíà ì³æíàðîäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ç³ 
ñòàíäàðòèçàö³¿ International Organization for Standartization. ¯¿ áóëî 
çàñíîâàíî 1946 ðîêó äâàäöàòüìà ïÿòüìà ïðîô³ëüíèìè íàö³îíàëüíè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè. Ñòðóêòóðà ISO ââàæàº ñâî¿ìè çàâäàííÿìè: äîïî-
ìîãó ðîçâèòêó ñòàíäàðòèçàö³¿ òà ñóì³æíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ â ñâ³ò³ ç 
ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ì³æíàðîäíîãî îáì³íó òîâàðàìè òà ïîñëóãàìè, à 
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òàêîæ ðîçâèòêó ñï³âðîá³òíèöòâà â ³íòåëåêòóàëüí³é, íàóêîâî-òåõí³÷í³é 
òà åêîíîì³÷í³é ãàëóçÿõ. Íèí³ äî ñêëàäó ISO âõîäèòü 157 êðà¿í - îïî-
ñåðåäêîâàíî, ÷åðåç íàö³îíàëüí³ îðãàí³çàö³¿ ç³ ñòàíäàðòèçàö³¿.
ISO 14000 – ì³æíàðîäíèé ñòàíäàðò ³ç ñòâîðåííÿ ñèñòå-
ìè åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó. Ïåðåäáà÷åíà ó öüîìó ñòàíäàðò³ 
ñèñòåìà åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó - ñêëàäîâà ÷àñòèíà çàãàëüíî¿ 
ñèñòåìè ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ñèñòåìè àäì³í³ñòðàòèâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì. Âîíà ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ îðãàí³çà-
ö³éíî¿ ñòðóêòóðè, ñèñòåìè ïëàíóâàííÿ òà êîíòðîëþ, âïðîâàäæåííÿ 
ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ ðåñóðñàìè, ÿê³ ïîòð³áí³ äëÿ åôåêòèâíî¿ ðåàë³çà-
ö³¿ åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà ÷³òêîãî äîòðèìàííÿ ñó÷àñíèõ âèìîã åêî-
ëîã³÷íîãî âèðîáíèöòâà.
ISO  26000 – ì³æíàðîäíèé ñòàíäàðò ñóñï³ëüíîãî êîíòðîëþ 
çà ä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³çàö³é. Ñèñòåìà êîíòðîëþ òà ñïîñòåðåæåí-
íÿ çà çàãàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³çàö³¿ òà ïðèíöèïàìè ïðèéíÿòòÿ 
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ÿê³ âïëèâàþòü íà æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà, íà-
âêîëèøíº ñåðåäîâèùå, à òàêîæ íà ñàìèõ ïðàö³âíèê³â ö³º¿ îðãàí³-
çàö³¿. 
Ñòàíäàðò Social Accountability 8000 (SA 8000) -  ì³æíàðîä-
íèé ñòàíäàðò åòè÷íîãî êîíòðîëþ ùîäî  ïîõîäæåííÿ òîâàð³â òà 
ïîñëóã. Ñåðåä áàçîâèõ ïðèíöèï³â ñòàíäàðòó: íåìîæëèâ³ñòü âèêî-
ðèñòàííÿ äèòÿ÷î¿ òà ïðèìóñîâèõ âèä³â ïðàö³, çàáåçïå÷åííÿ îõîðî-
íè ïðàö³, âèêëþ÷åííÿ áóäü-ÿêèõ ôîðì äèñêðèì³íàö³¿, ô³çè÷íîãî àáî 
ìîðàëüíîãî ïðèìóñó, àäåêâàòíà îïëàòà ïðàö³. 
²íøèé ôîðìàò – ñòàíäàðòè çâ³òíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ïåðåä ñòåéêõîë-
äåðàìè (ïàðòíåðàìè, ïðåäñòàâíèêàìè ö³ëüîâèõ ãðóï) òà ñóñï³ëü-
ñòâîì óö³ëîìó ùîäî âëàñíî¿ ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³.  Öå ³íñòðóêö³¿-
ðåêîìåíäàö³¿, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ îðãàí³çàö³ÿ íàäàº ñóñï³ëüñòâó 
³íôîðìàö³þ ïðî âëàñí³ äîñÿãíåííÿ òà ïëàíè â ãàëóç³ ÑÊÂ.
Ñòàíäàðòè GRI àáî G 3 (ðîçðîáíèê – ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 
«Ãëîáàëüíà ³í³ö³àòèâà ç³ çâ³òíîñò³», ì. Àìñòåðäàì)  ïåðåäáà÷à-
þòü çä³éñíåííÿ çâ³òíîñò³ ó òðüîõ íàïðÿìàõ: åêîíîì³÷íîìó, åêî-
ëîã³÷íîìó òà ñîö³àëüíîìó. Ñòðóêòóðà ñòàíäàðòó ñêëàäàºòüñÿ ç 
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äâîõ ñêëàäîâèõ. Ïåðøà îáóìîâëþº ñõåìó ï³äãîòîâêè çâ³òó, äðóãà 
âêëþ÷àº êîíêðåòí³ ÿê³ñí³ òà ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè ðîáîòè êîìïàí³¿. 
Ïîâíîö³ííèé çâ³ò, ùî â³äïîâ³äàòèìå çàçíà÷åíîìó ñòàíäóðòó, ìàº 
âêëþ÷àòè îáèäâ³ ÷àñòèíè. Â òàêîìó ðàç³ ìîæíà äîñÿãíóòè ãîëîâ-
íî¿ ìåòè — ïîð³âíÿííÿ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ð³çíèõ îðãàí³çà-
ö³é, ïîáóäîâè ðåéòèíã³â òà ïðîãíîç³â. Ó ñòàíäàðò³ GRI çðîáëåíî 
ñïðîáó â³äïîâ³ñòè íà áàçîâå çàïèòàííÿ: õòî ³ ÿê ìîæå äàòè íåçà-
ëåæíó îá’ºêòèâíó îö³íêó âêëàäó îðãàí³çàö³¿ ó ñïðàâó âèð³øåííÿ 
ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì.
Ñòàíäàðò AA1000 (ðîçðîáíèê - ²íñòèòóò ñîö³àëüíî¿ òà åòè÷-
íî¿ çâ³òíîñò³, ì. Ëîíäîí) - ñòàíäàðò çâ³òíîñò³ îðãàí³çàö³¿ çà ïî-
êàçíèêàìè ¿¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó, à òàêîæ îö³íêè ¿¿ áàçîâèõ ïðî-
öåñ³â, ñèñòåì òà ð³âíÿ êîìïåòåíòíîñò³. Ñòàíäàðò äàº ìîæëèâ³ñòü 
ñêëàñòè óÿâëåííÿ ïðî êëþ÷îâ³ åëåìåíòè ïðîöåñ³â âåðèô³êàö³¿ 
(ìåòîä îö³íêè ãëèáèíè òà ÿêîñò³ ìàòåð³àë³â çâ³òíîñò³, ùî íàäà-
ºòüñÿ îðãàí³çàö³ºþ). Ôîðìàò çâ³òó ÀÀ 1000 îõîïëþº âåñü ä³àïà-
çîí ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³ç àö³¿ (ïîêàçíèêè ñòàëîãî ðîç-
âèòêó), äåìîíñòðóº âñþ ïîâíîòó ðîçóì³ííÿ îðãàí³çàö³ºþ ùîäî 
¿¿ ïîêàçíèê³â (ùî ³ äëÿ ÷îãî ðîáèòüñÿ), çàêëàäàº îñíîâó äëÿ ïó-
áë³÷íèõ çàÿâ ïðî ïëàíè òà çàâäàííÿ îðãàí³çàö³¿, äàº îö³íêó çäàò-
íîñò³ îðãàí³çàö³¿ ðåàãóâàòè íà çàïèòè ïàðòíåð³â òà ó÷àñòíèê³â 
ñîö³àëüíîãî ä³àëîãó. 
3.4.2. Ñîö³àëüíå áðåíäóâàííÿ 
Òåõíîëîã³ÿ ñîö³àëüíîãî áðåíäóâàííÿ ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ òà 
ðåàë³çàö³þ ìîäåë³ òåìàòè÷íîãî ñîö³àëüíîãî ïðîåêòó. Ìåòà öüîãî 
ïðîåêòó - íàäàííÿ ïðåäñòàâíèêàì ö³ëüîâèõ ãðóï òîâàð³â, ïîñëóã àáî 
áóäü-ÿêèõ êîðïîðàòèâíèõ ðåñóðñ³â áåçïëàòíî ç ìåòîþ îäåðæàííÿ 
ðåïóòàö³éíèõ äèâ³äåíä³â [98; 100; 102].  
Ìåòîäèêà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ áàçîâèõ ïîíÿòü: ñîö³àëüíîãî áðåí-
äó òà ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíîãî áðåíäó.
Ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíèé áðåíä – ñòàíäàðòíèé êîìåðö³éíèé 
áðåíä: òîâàð ÷è ïîñëóãà, ÷àñòèíà ïðèáóòêó â³ä ïðîäàæó ÿêèõ ñïðÿ-
ìîâóºòüñÿ íà âèð³øåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì. 
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Ñîö³àëüíèé áðåíä – ñóñï³ëüíî êîðèñíèé ïðîåêò, ÿêèé îðãàí³çàö³ÿ 
íàäàº ñóñï³ëüñòâó çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ.
Àêòóàëüí³ñòü çàçíà÷åíî¿ âèùå òåõíîëîã³¿ äëÿ Óêðà¿íè â ñó÷àñ-
íèõ óìîâàõ ³ëþñòðóþòü äàí³ òåìàòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ, çä³éñíå-
íîãî óêðà¿íñüêîþ ñîö³îëîã³÷íîþ êîìïàí³ºþ «Research&Branding 
Group» ó 2007 ð. Ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè áóëî 
âñòàíîâëåíî, ùî ñåðåä ïåðåâàã, ÿê³ ïîâèíí³ ìàòè óñï³øí³ òîð-
ãîâ³ ìàðêè, º: ÿê³ñòü (75%), ö³íà (59,4%), ñîö³àëüíà âàãîì³ñòü 
(22,3%), â³äîì³ñòü áðåíäó (16,3%) òà ðåêîìåíäàö³¿ çíàéîìèõ 
(13,5%).  Ïðè öüîìó ï³ä ÷àñ âèáîðó êîíêðåòíèõ òîâàð³â, ÿê³ 
ïîä³á í³ ì³æ ñîáîþ çà ö³íîþ ³ ÿê³ñòþ, ïåðåâàãó îòðèìóþòü òî-
âàðè, ùî âèðîáëåí³ ï³äïðèºìñòâîì, ÿêå äîïîìàãàº îêðåìèì 
ñîö³àëüíèì ãðóïàì ó êîíêðåòí³é ì³ñöåâîñò³ (37%) ³ òîâàðàì, 
âèðîáëåíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, ùî â³äîì³ ñâîºþ áëàãî÷èííîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ [140].  
Ó âèïàäêó ç ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíèì áðåíäîì ñèòóàö³ÿ á³ëüø-
ìåíø çðîçóì³ëà. Ùî æ äî ñîö³àëüíîãî áðåíäó, òî òðåáà äàòè ïåâí³ 
ïîÿñíåííÿ òà ðîçãëÿíóòè êîíêðåòí³ ïðèêëàäè. 
Äî íàéá³ëüø ïîøèðåíèõ âèä³â ñîö³àëüíèõ áðåíä³â íàëåæàòü äðó-
êîâàí³ âèäàííÿ, ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâ³ ³íòåðíåò-ðåñóðñè, íàâ÷àëü-
í³ êóðñè, ïðîôåñ³éí³ êëóáè, áëàãîä³éí³ òà ñïîíñîðñüê³ ïðîåêòè, êîí-
ñóëüòàö³éí³, ñåðâ³ñí³ öåíòðè.
ÇÌ² òà âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü. Åôåêòèâíèì ³íñòðóìåíòîì ïðîìî-
ö³¿ êîðïîðàòèâíîãî ³ì³äæó ìîæå áóòè ïåð³îäè÷íå âèäàííÿ:  ãàçåòà, 
æóðíàë àáî òåìàòè÷íèé áþëåòåíü. Çà íàÿâíîñò³ ïåâíèõ ìàòåð³àëü-
íèõ ðåñóðñ³â äåÿê³ êîìåðö³éí³ ñòðóêòóðè ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ íà-
â³òü âëàñí³ òåëå- òà ðàä³îïðîãðàìè.
Ïðèêëàäè. 
1. Äåÿê³  ìåðåæ³ ñóïåðìàðêåò³â (çîêðåìà „Ìåãàìàð-
êåò” òà „Âåëèêà êèøåíÿ”) ðîçïîâñþäæóþòü ñåðåä â³äâ³äó-
âà÷³â äðóêîâàí³ âèäàííÿ, äå ðåêëàìóþòüñÿ òîâàðè, ì³ñòÿòü-
ñÿ  ïîðàäè, ðåöåïòè òà ³íøà êîðèñíà ³íôîðìàö³ÿ.
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2. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó êîìïàí³ÿ «LG» âèñòóïèëà ç ³í³-
ö³àòèâîþ ñòâîðåííÿ, à òàêîæ ñòàëà ãîëîâíèì ñïîíñîðîì 
òåëåïðîãðàìè äëÿ ï³äë³òê³â «LG Åâðèêà».
Ìàþ÷è ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³  òàêèé ³íôîðìàö³éíî-
êîìóí³êàö³éíèé êàíàë, îðãàí³çàö³ÿ - ³í³ö³àòîð ïðîåêòó ïîâèííà 
ïàì’ÿòàòè, ùî çàòðåáóâàí³ñòü òà âïëèâîâ³ñòü éîãî çàëåæèòü â³ä íèç-
êè íàñòóïíèõ ïðèíöèï³â.
Ïî-ïåðøå, íàçâà ìåä³à-ïðîäóêòó ìàº áóòè ïîä³áíîþ àáî ïîõ³ä-
íîþ â³ä íàçâè îðãàí³çàö³¿, ùî ¿¿ ñòâîðèëà.
Ïî-äðóãå, çì³ñò ìàº áóòè ìàêñèìàëüíî íåçààíãàæîâàíèì.
Ïî-òðåòº, ÇÌ² ïîâèíåí áóòè âèñîêîãî ´àòóíêó, ïðîôåñ³éíî çðî-
áëåíèé, ïðîäþñîâàíèé òà ïðåçåíòîâàíèé.
Âåëèêèì ïîïèòîì ñåðåä êîíêðåòíèõ ö³ëüîâèõ ãðóï ìîæóòü êîðèñ-
òóâàòèñÿ ðàçîâ³ äðóêîâàí³ âèäàííÿ ó âèãëÿä³ äîâ³äíèê³â, ìîíîãðà-
ô³é, íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ áðîøóð, çá³ðîê ñòàòåé, ë³òåðàòóðíèõ, ³ñòî-
ðè÷íèõ òâîð³â òà ³íøèõ. Äëÿ òîãî, ùîá âèòðàòè íà òàê³ âèäàííÿ áóëè 
âèïðàâäàí³ òà ïðèíåñëè êîðèñòü, âèäàâöÿì ñë³ä ïîäáàòè ïðî òàêå:
ïî-ïåðøå, ùîá âèäàííÿ áóëî àêòóàëüíèì íèí³ òà íà íàéáëèæ÷ó 
ïåðñïåêòèâó;
ïî-äðóãå, ³íôîðìàö³ÿ, ùî ì³ñòèòüñÿ ó âèäàíí³, ìàº áóòè ÷³òêî âè-
êëàäåíà ïðîñòîþ ³ çðîçóì³ëîþ ìîâîþ, áåç ïîìèëîê òà íåîõàéíîñò³;
ïî-òðåòº, äèçàéí âèäàííÿ ìàº ñòèìóëþâàòè áàæàííÿ îçíàéîìè-
òèñÿ ç éîãî çì³ñòîì;
ïî-÷åòâåðòå, ðîçïîâñþäæóâàòè âèäàííÿ òðåáà áåçïëàòíî, ñåðåä 
ïðåäñòàâíèê³â ö³ëüîâèõ ãðóï âèäàâöÿ;
ïî-ï’ÿòå, ïðåçåíòàö³ÿ âèõîäó âèäàííÿ - âàæëèâèé ìîìåíò, ÿêèé 
ìîæå áóòè ö³êàâèì ³íôîðìàö³éíèì ïðèâîäîì äëÿ çä³éñíåííÿ åôåê-
òèâíèõ êîìóí³êàö³é.
²íòåðíåò-ðåñóðñ. Îñòàíí³ì ÷àñîì óñå á³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ êî-
ðèñòóþòüñÿ òåìàòè÷í³ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâ³ ³íòåðíåò-ðåñóðñè, 
ÿê³, íà â³äì³íó â³ä äðóêîâàíèõ âèäàíü, ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îïåðàòèâ-
íî âíîñèòè êîðåêòèâè òà îíîâëþâàòè àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ.
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Ïðèêëàä.
Êîìïàí³ÿ ÒÎÂ «Ãåìà» (ïðîäàæ óñòàòêóâàííÿ íà âòîðèí-
íîìó ðèíêó) ê³ëüêà ðîê³â òîìó ðîçðîáèëà òà çàïóñòèëà ñàéò 
«Óêðàèíà ïðîìûøëåííàÿ», äå ì³ñòèòüñÿ áàãàòî êîðèñíî¿ 
äëÿ ïðîìèñëîâö³â ³íôîðìàö³¿, íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïî-
øóêó ïàðòíåð³â, à òàêîæ ñòâîðåííÿ âëàñíîãî â³ðòóàëüíî-
ãî îô³ñó. Íèí³ öåé ³íòåðíåò-ðåñóðñ - îäèí ³ç íàéïîòóæí³-
øèõ ïîðòàë³â, ùî ïðàöþº â ñèñòåì³ «á³çíåñ äëÿ á³çíåñó», à 
êîìïàí³þ-çàñíîâíèêà çíàþòü ³ ö³íóþòü íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³, 
à é ó êðà¿íàõ ÑÍÄ.
Ñïåö³àë³çîâàí³ íàâ÷àëüí³ êóðñè. Ñïåö³àë³çîâàí³ íàâ÷àëüí³ êóðñè 
àáî ïðîô³ëüíà øêîëà ìîæóòü íå ò³ëüêè ñòâîðèòè äîáðèé ³ì³äæ îð-
ãàí³çàòîðîâ³, à é ïðèíåñòè ïðÿìó êîðèñòü, áî ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó ìîæíà àêöåíòóâàòè óâàãó ñëóõà÷³â íà êîðïîðàòèâíèõ  ïðî-
åêòàõ, ïîñëóãàõ àáî òîâàðàõ.
Ïðèêëàä.
Ó 2000 ðîö³ Âñåóêðà¿íñüêà æ³íî÷à îðãàí³çàö³ÿ «Ä³ÿ» 
ñòâîðèëà øêîëó ïîë³òè÷íîãî æ³íî÷îãî ë³äåðñòâà «Ïîä³ÿ», 
ÿêà àêòèâíî äîïîìàãàëà ó ñïðàâ³ çá³ëüøåííÿ ëàâ òà ïðî-
ìîö³¿ â îêðåì³ ðåã³îíè, äå äî òîãî öÿ îðãàí³çàö³ÿ íå áóëà 
ïðåäñòàâëåíà.
Ïðîôåñ³éíèé êëóá. Ñèñòåìà êëóá³â çà ³íòåðåñàìè àáî ïðî-
ôåñ³éíèìè îçíàêàìè äàº ìîæëèâ³ñòü ñâî¿ì îðãàí³çàòîðàì, îêð³ì 
ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó, âèð³øóâàòè áàãàòîâåêòîðí³ çà-
âäàííÿ, ÿê òî:
• ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ äîñë³äæåíü øëÿõîì åêñïåðòíîãî 
îïèòóâàííÿ;
• ïðîâåäåííÿ êîðïîðàòèâíèõ ïðåçåíòàö³é òà ïðåçåíòàö³é âëàñ-
íî¿ ïðîäóêö³¿ àáî ïîñëóã;
• âèâ÷åííÿ ðåàêö³¿ ïðåäñòàâíèê³â ö³ëüîâèõ ãðóï íà ïåâí³ ñèòó-
àö³¿ àáî âèêëèêè.
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Äî öüîãî òèïó ñîö³àëüíèõ áðåíä³â ìîæíà â³äíåñòè ïðåñ-êëóáè. 
Ïðè çàïðîâàäæåíí³ öüîãî ïðîåêòó äî ñï³âïðàö³ çàëó÷àþòüñÿ ïðåä-
ñòàâíèêè ÇÌ², ÿêèõ çàïðîøóþòü íà êëóáí³ çàñ³äàííÿ ç ö³êàâèìè 
òåìàìè òà ó÷àñòþ VIP-ïåðñîí. Ó ðåçóëüòàò³ îðãàí³çàòîð îòðèìóº 
áåçêîøòîâíå ïàáë³ñ³ò³, íàëàãîäæóº äðóæí³ ñòîñóíêè ç îêðåìèìè 
æóðíàë³ñòàìè, à òàêîæ ³ç çàïðîøåíèìè âàæëèâèìè îñîáàìè.
Ïðèêëàäè.
1. Êîìïàí³ÿ «Âîëÿ» âæå ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â ÷å-
ðåç âëàñíèé ïðåñ-êëóá íàäàº ïðåäñòàâíèêàì ÇÌ² ³íôîð-
ìàö³þ ç ïèòàíü öèôðîâîãî òåëåáà÷åííÿ òà ñèñòåì çâ’ÿçêó, 
à òàêîæ çä³éñíþº ïðèõîâàíó ðåêëàìó ñâî¿õ ïîñëóã.
2. Êîìïàí³ÿ ïðîâàéäåð ²íòåðíåò òà ñóïóòíèêîâîãî 
çâ’ÿçêó «Óêðà¿íñüê³ ñàòåë³òàðí³ ñèñòåìè» ñòâîðèëà ³íôîð-
ìàö³éíó àãåíö³þ «Ñàò²íôîðì», íà áàç³ ÿêî¿ ïðîâîäèòü ïó-
áë³÷í³ çàõîäè ç òðàíñëÿö³ºþ ¿õ ó ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó â 
ìåðåæó ²íòåðíåò òà ÷åðåç ñóïóòíèêîâèé çâ’ÿçîê.
 
Ïðîôåñ³éí³ êëóáè  ìîæóòü äîïîìîãòè îðãàí³çàö³¿ ó âèð³øåíí³ íå 
ò³ëüêè ³ì³äæåâèõ çàäà÷, à é ó ïðîô³ëüíèõ ïèòàííÿõ. Ó ïðîöåñ³ äèñ-
êóñ³é ôàõ³âö³â íà çàñ³äàííÿõ òàêèõ êëóá³â çáèðàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, 
ãåíåðóþòüñÿ òà ïðîõîäÿòü âèïðîáóâàííÿ íîâ³ ³äå¿.
Ïðèêëàä.
²ç 1999 ðîêó àêòèâíî ä³º Êè¿âñüêèé PR-êëóá, çàñíî-
âàíèé ïðè Êè¿âñüê³é âèù³é øêîë³ PR. Çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ ö³º¿ 
ñòðóêòóðè êëóáí³ çóñòð³÷³ òà çàñ³äàííÿ â³äâ³äàëî áàãàòî VIP-
ïåðñîí (Ë. Êðàâ÷óê, Â. Êëè÷êî, À. Ê³íàõ òà ³í.), áóëî ïðî-
âåäåíî íèçêó äîñë³äæåíü, êîðïîðàòèâíèõ  ïðåçåíòàö³é òà 
³íøèõ ³ì³äæåâèõ çàõîä³â. 
Êîíñóëüòàö³éí³ òà ñåðâ³ñí³ öåíòðè. Îñòàíí³ì ÷àñîì  ó ñôåð³ ïðî-
äàæó ³ ïðîìîö³¿ òîâàð³â òà ïîñëóã çíà÷íî çðîñòàº ïîïèò íà êîíñóëü-
òàö³¿ ôàõ³âö³â, à òàêîæ ïîñëóãè ç íàäàííÿ àêòóàëüíî¿ òà åêñêëþçèâ-
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íî¿ ³íôîðìàö³¿. Â öüîìó êîíòåêñò³ ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíîãî áðåíäó, 
ï³ä åã³äîþ ÿêîãî íàäàâàòèìóòüñÿ çàçíà÷åí³ âèùå ïîñëóãè, ñòàíîâè-
òèìå ³íòåðåñ äëÿ ïåâíèõ ö³ëüîâèõ ãðóï òà ïîçèòèâíî ïîçíà÷èòüñÿ íà 
³ì³äæ³ îðãàí³çàö³¿ - àâòîðîâ³ ïðîåêòó.
Ïðèêëàäè. 
1. Ãàçåòà «Âñå ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê» ñòâîðèëà 
ãàðÿ÷ó ë³í³þ äëÿ âèñâ³òëåííÿ íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ ïèòàíü ó 
ñôåð³ ïîäàòê³â. Çà ïåâíèì ãðàô³êîì ïðîô³ëüí³ ôàõ³âö³ áåç-
ïëàòíî êîíñóëüòóþòü óñ³õ áàæàþ÷èõ. Ðåçóëüòàòîì ðîáîòè 
öüîãî ïðîåêòó ñòàëî çðîñòàííÿ äîâ³ðè äî âèäàííÿ òà çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ ïåðåäïëàòíèê³â.
2. Ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé êàòàëîã «059» ñòâîðèâ 
òåëåôîííó äîâ³äêîâó ñëóæáó, ÿêà, íà â³äì³íó â³ä äåðæàâíî¿ 
ñëóæáè «09», îïåðàòèâíî, åôåêòèâíî òà ÿê³ñíî îáñëóãîâóº 
óñ³õ, õòî çâåðòàºòüñÿ. Ðåçóëüòàòîì º ïîçèòèâíå çðîñòàííÿ 
³ì³äæó âèäàííÿ òà ê³ëüêîñò³ ïåðåäïëàòíèê³â ³ ðåêëàìîäàâö³â.
Íàäàííÿ áåçïëàòíèõ ñåðâ³ñíèõ ïîñëóã òàêîæ ìîæå áóòè óçàãàëü-
íåíî â ðàìêàõ ñîö³àëüíîãî áðåíäó. Òàê, ïðè ìàãàçèíàõ ïðîäàæó ïî-
áóòîâî¿ òà îô³ñíî¿ òåõí³êè ìîæóòü áóòè ðîçòàøîâàí³ ñåðâ³ñí³ öåíòðè 
³ç íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é ùîäî åêñïëóàòàö³¿, îñîáëèâîñòåé ðåìîíòó, 
íàëàøòóâàííÿ òà ³í. 
Ó ïðàêòèö³ ïåðåäâèáîð÷èõ êîìóí³êàö³é øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü 
òàê çâàí³ ãðîìàäñüê³ ïðèéìàëüí³, äå áåçïëàòíî íàäàþòü þðèäè÷í³ 
êîíñóëüòàö³¿.
Ãðîìàäñüêèé ðóõ. Åôåêòèâíèì ³íñòðóìåíòîì íàëàãîäæåííÿ ðå-
çóëüòàòèâíèõ êîìóí³êàö³é ì³æ îêðåìèìè ñòðóêòóðàìè òà ö³ëüîâè-
ìè ãðóïàìè º ñòâîðåííÿ ãðîìàäñüêèõ ðóõ³â àáî íåïðèáóòêîâèõ íå-
äåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é. Òàêà ôîðìà ñîö³àëüíî¿ ïðîìîö³¿ ìîæå áóòè 
çðó÷íîþ äëÿ êîìåðö³éíèõ, äåðæàâíèõ òà ïîë³òè÷íèõ ñòðóêòóð. 
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Ïðèêëàä.
Íàïåðåäîäí³  ïåðåäâèáîð÷èõ ïåðåãîí³â äî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè ó 2001 ð. ïîòóæíèé óêðà¿íñüêèé ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð 
«Lacky.net»  ñòâîðèâ ðàçîì ³ç â³äîìèì ïîë³òèêîì ãðîìàä-
ñüêó îðãàí³çàö³þ «Íîâå ïîêîë³ííÿ». Öÿ îðãàí³çàö³ÿ ïðîãî-
ëîñèëà ñâîºþ ñóñï³ëüíîþ ì³ñ³ºþ çàïðîâàäæåííÿ ³äåîëîã³¿ 
ê³áåðë³áåðòåð³àíñòâà òà àêòèâíî ïðîïàãóâàëà îòðèìàííÿ 
ñâîáîäè ó â³ðòóàëüíîìó ñâ³ò³.
Ðåçþìóþ÷è âñå, ùî âèçíà÷åíî ùîäî ìåòîäèêè ñîö³àëüíîãî îðåí-
äóâàííÿ, ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà îäíó âàæëèâó ð³÷. Äëÿ òîãî, ùîá 
çóñèëëÿ, äîêëàäåí³ äî ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíîãî àáî ñîö³àëüíî îð³ºí-
òîâàíîãî áðåíä³â äîñÿãëè ìåòè, òðåáà ÷³òêî ïðîðàõîâóâàòè ö³ëüîâ³ 
ãðóïè, ê³ëüê³ñòü çóñèëü òà ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, ÿê³ íà öå ñïðÿìî-
âóþòüñÿ, òà ÷³òêî áà÷èòè ê³íöåâó ìåòó.
3.4.3. Ìîäåëþâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ñîö³àëüíèõ ìåðåæîâèõ 
ñòðóêòóð çà òåõíîëîã³ºþ Networking*
Îäíà ç íàéíîâ³òí³øèõ ìàðêåòèíãîâèõ òðåíäîâèõ òåõíîëîã³é ó 
ñïðàâ³ ðîçáóäîâè åôåêòèâíîãî á³çíåñó íà òåïðåøí³é ìîìåíò – öå 
Networking – ðèíêîâà êîíöåïö³ÿ, ùî áàçóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ àóò-
ñîðñèíãó òà êîìïëåêñíî¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ á³çíåñ-â³äíîñèí. 
Ñòðàòåã³÷íà ñóòí³ñòü ö³º¿ òåõíîëîã³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî óñï³øíà 
êîìïàí³ÿ ÕÕ² ñò. – öå ìàëå íåçàëåæíå ï³äïðèºìñòâî, âïëåòåíå ó 
ìåðåæó òàêèõ ñàìèõ á³çíåñ-îäèíèöü, ùî ñêëàäàþòü ïàðòíåðñüêó 
ìåðåæó. Ïðè öüîìó áàçîâèìè ïðèíöèïàìè ³ñíóâàííÿ òàêî¿ ìåðå-
æ³ º âçàºìîâèã³äí³ àóòñîðñèíãîâ³ â³äíîñíè, ùî íå îáòÿæóþòüñÿ 
æîðñòêèìè þðèäè÷íèìè çîáîâ’ÿçàííÿìè òà ñêëàäíîþ ñèñòåìîþ 
ï³äïîðÿäêóâàííÿ. Çàçíà÷åíà ìåðåæà çà ïðèíöèïîì ðèáàëüñüêî¿ 
ñ³òêè çäàòíà îõîïèòè çíà÷íèé ñåêòîð ðèíêó ³ ïðè öüîìó ãíó÷êî 
ðåàãóâàòè íà ò³ ÷è ³íø³ åêîíîì³÷í³, ïîë³òè÷í³ òà åêîëîã³÷í³ âè-
êëèêè. 
*-Ïóíêò áàçóºòüñÿ íà ìàòåð³àëàõ Î.Êàìåíåöüêîãî (Í³ìå÷÷èíà)
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Áàçîâèé ïðèíöèï Networking ïîëÿãàº â òîìó, ùî ³íâåñòóâàòè 
òðåáà íå â ðåêëàìó, à â îñîáèñò³ çâ’ÿçêè òà ä³ëîâ³ êîíòàêòè. 
Åêîíîì³ÿ êîøò³â òà ÷àñó, ùî ïåðåäáà÷àº çàçíà÷åíà ñèñòåìà, 
çðîçóì³ë³. Îáì³í ðåñóðñàìè â ìåðåæ³ â³äáóâàºòüñÿ àáî çà áàð-
òåðíîþ ñõåìîþ, àáî çà çíèæåíèìè ö³íàìè. Ö³ë³ â³ää³ëè òà äå-
ïàðòàìåíòè âåëèêèõ êîìïàí³é ïåðåòâîðþþòüñÿ íà íåçàëåæíèõ 
ñóá’ºêò³â á³çíåñ-ïðîöåñó. Ïðè öüîìó åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè çá³ëü-
øóºòüñÿ, à âèòðàòè íà àäì³íñòðóâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ âíóòð³ø-
íüîêîìóí³êàö³éíèõ ïðîöåñ³â çìåíüøóþòüñÿ.
Êë³ºíòè, îõîïëåí³ ìåðåæîâèìè ñòðóêòóðàìè, ïåðåäàþòüñÿ çà 
ëàíöþãîì, â³ä âèêîíàâöÿ äî âèêîíàâöÿ, ïðè öüîìó ïîòðåáà â ðå-
êëàì³ çíèêàº ïîâí³ñòþ. Òàê³ êë³ºíòñüê³ ñòðóêòóðè â³äçíà÷àþòüñÿ 
ñèñòåìí³ñòþ, äîâãîòðèâàë³ñòþ òà ì³í³ì³çàö³ºþ âèòðàò íà âèðîá-
íèöòâî òîâàð³â àáî ïîñëóã.
Îñòàíí³ì ÷àñîì çàçíà÷åíèé ïðèíöèï âåäåííÿ á³çíåñó îòðèìóº 
ñèñòåìíó ï³äòðèìêó ç áîêó êåð³âíèöòâà ªâðîñîþçó. Òàê, ó Í³ìå÷÷è-
í³ ³ñíóº ñèñòåìà íàäàííÿ ãðàíò³â (â³ä 300 òèñ. ºâðî) íà ñòâîðåííÿ 
òà ï³äòðèìêó ôóíêö³îíóâàííÿ òàêèõ ìåðåæ. Êîøòè â³ä òàêèõ ³íâåñ-
òèö³é ³äóòü íà ïðîô³ëüí³ îñâ³òí³ ïðîãðàìè, òðåí³íãè òà ñåì³íàðè. 
Áàçîâèìè îäèíèöÿìè â ðîçáóäîâ³ çàçíà÷åíèõ ïðîöåñ³â âèñòóïàþòü 
á³çíåñ-öåíòðè, íàâêîëî ÿêèõ êîíöåíòðóþòüñÿ ìàë³ òà ïðèâàòí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, ñòâîðþþ÷è â³äïîâ³äí³ ïàðòíåðñüê³ ìåðåæ³. Êîæíà òàêà 
ìåðåæà ôîðìóº ñâ³é âëàñíèé âíóòð³øí³é ðèíîê, íà ÿêîìó â³äáóâà-
ºòüñÿ îáì³í òîâàð³â òà ïîñëóã íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ.
Ðàçîì ³ç òèì ñë³ä çàçíà÷èè, ùî Networking – öå äåùî á³ëüøå, 
í³æ ïðîñòî ãíó÷êà ñèñòåìà âåäåííÿ á³çíåñó. Çà âèçíà÷åííÿì ñó-
÷àñíîãî ºâðîïåéñüêîãî á³çíåñ-³äåëîãà Ìàò³àñà Õîðõà Networking 
– öå ìîäåëü á³çíåñ-ïðîöåñó ìàéáóòíüîãî, â îñíîâ³ ÿêî¿ áóäóòü 
ïðèíöèïè êëóá³íãó (clubbing) àáî êëàí³íãó (clanning). Êëàñè÷íèé 
ïðèêëàä òàêî¿ ñèñòåìè - öå «Ðîòàð³-êëóá» àáî «Òðåéä-êëóá». 
Äóæå åôåêòèâíèìè âèÿâëÿþòüñÿ â öüîìó ïëàí³ é ìîëîä³æí³ 
îá’ºäíàííÿ. Òàê, ãàðâàðäñüêå óí³âåðñèòåòñüêå áðàòåðñòâî «×å-
ðåï ³ ê³ñòêè» âèâåëè ó âåëèêèé á³çíåñ òà ïîë³òèêó Äæ. Áóøà òà ùå 
12 á³çíåñ òà ïîë³òè÷íèõ ë³äåð³â ó ÑØÀ. 
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Ãåíåðàëüíà ³äåÿ ïîáóäîâè ðåàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ìåðåæ ïîëÿ-
ãàº ó òîìó, ùî ¿õíÿ ö³íí³ñòü çðîñòàº â êâàäðàò³ ùîäî çá³ëüøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ çàëó÷åíèõ ÷ëåí³â. 
Â³äïîâ³äíî äî õàðàêòåðó àáî îñîáëèâîñòåé ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ 
âèçíà÷àºòüñÿ ÷îòðè áàçîâ³ òèïè:
Ïðîìåíåâà ìåðåæà – ñòðóêòóðà, ùî ìàº öåíòðàëüíó îäèíè-
öþ (îñîáà àáî îðãàí³çàö³ÿ), ÿêà îáºäíóº ³íøèõ ÷ëåí³â ìåðåæ³, ùî 
íå ìàþòü ì³æ ñîáîþ êîíòàêò³â. Öåíòðàëüíà îäèíèöÿ º òî÷êîþ, 
÷åðåç ÿêó çä³éñíþþòüñÿ âñ³ êîíòàêòè. Òàêà ìîäåëü àêòèâíî âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ â MLM ³ º òèïîâîþ ìåðåæåþ ç ðîçïîâñþäæåííÿ 
òîâàð³â òà ïîñëóã (Oriflaime, Mary Kay, Amway òà ³íø.).
Ïàâóòèííà ìåðåæà – ñòðóêòóðà, ïîä³áíà äî ïîïåðåäíüî¿, 
àëå â öüîìó âèïàäêó ïåðåäáà÷åíà ìîæë³â³ñòü êîíòàêò³â ì³æ óñ³ìà 
÷ëåíàìè ìåðåæ³ ïðè çáåðåæåíí³ êîîðäèíóþ÷î¿ ôóíêö³¿ ¿¿ çàñíî-
âíèêà – öåíòðàëüíî¿ îäèíèö³. Çà òàêîþ ìîäåëëþ ä³þòü ìåðåæîâ³ 
ðåêëàìí³ òà êîíñàëòèíãîâ³ àãåíö³¿, ñòðóêòóðè, ùî ïðàöþþòü çà 
ôðàíøèçîþ òà ³í. ×àñòî öåíòðàëüíà îäèíèöÿ âòðà÷àº ïîçèö³¿ 
êîîðäèíàòîðà, ³ òîä³ ïàâóòèííà ìåðåæà òðàíñôîðìóºòüñÿ â ÇD-
ìåðåæó.
3D-ìåðåæà – îá’ºäíàííÿ íåçàëåæíèõ ó÷àñíèê³â, âçàºìîä³þ 
ÿêèõ ðåãóëþþòü ïðèíöèïè äîö³ëüíîñò³ òà êîðèñíîñò³ ñï³âïðàö³ â 
ìåæàõ ö³º¿ ìåðåæ³. ªäèíîãî êîîðäèíàö³éíîãî öåíòðó íå ³ñíóº.
Ìèñëèâñüêà ìåðåæà – ìåðåæà, ùî óòâîðþºòüñÿ âíàñë³äîê 
ðåñòðóêòóðèçàö³¿ âåëèêèõ óòâîðåíü øëÿõîì ðîçïîä³ëó íà îêðåì³ 
þðèäè÷íî íåçàëåæí³ ñòðóêòóðè. Çàçâè÷àé òàêèì øëÿõîì ³äóòü 
ïîòóæí³ õîëäèíãè â òîìó ðàç³, êîëè êîí’þíêòóðà ïåðåäáà÷àº 
á³ëüøó åôåêòèâí³ñòü ó ä³ÿëüíîñò³ äð³áíèõ êîìïàí³é, ÿê³ çäàòí³ 
ãíó÷êî ðåàãóâàòè íà åêîíîì³÷í³ âèêëèêè òà ï³äëàøòîâóâàòèñÿ ï³ä 
íîâ³ ðèíêîâ³ óìîâè. 
Áàçîâ³ ïðèíöèïè ñó÷àñíîãî Networking ñôîðìóëþâàâ îäèí ³ç 
éîãî â³äîìèõ ë³äåð³â Ãåðìàí Øåðåð, âèçíà÷èâøè ¿õ ÿê «12 çî-
ëîòèõ ïðàâèë»:
1. Â÷èòüñÿ çíàõîäèòè ó âëàñíèõ áóäåííèõ êîíòàêòàõ ïðèõî-
âàíèé ïîòåíö³àë.
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2. Â÷èòüñÿ âñòàíîâëþâàòè, ï³äòðèìóâàòè òà ïîãëèáëþâàòè 
êîíòàêòè.
3. ²íâåñòóéòå â êîíòàêòè!
4. Çíàéîìòå âàøèõ çíàéîìèõ îäèí ç îäíèì, òà ñòàâàéòå 
«öåíòðîì êîìóí³êàö³¿».
5. Áåð³òü àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîáîò³ ÷óæèõ ìåðåæ.
6. Ñòâîðþéòå âëàñí³ ìåðåæ³ – îñîáèñò³ òà ïàðòíåðñüê³.
7. Çíàõîäÿ÷è «ïîòð³áíèõ ëþäåé», çàëó÷àéòå ¿õ äî âëàñíèõ 
ìåðåæ.
8. Çàáåçïå÷óéòå â³ëüíèé îá³ã ³íôîðìàö³¿ òà ðåñóðñ³â ó âàø³é 
ìåðåæ³.
9. Ïåðåòâîðþéòå âàøèõ êë³ºíò³â íà ïàðòíåð³â, à ïàðòíåð³â – 
íà êë³ºíò³â.
10. Îáì³íþéòåñÿ ïîñëóãàìè òà íå ïëàò³òü çà òå, ùî ìîæåòå 
îòðèìàòè áåçïëàòíî â ðàìêàõ ìåðåæ³.
11. Îá’ºäíóéòåñÿ ç ÷óæèìè ìåðåæàìè.
12. Ïðàêòèêóéòå networking áóäü-äå, ùîäíÿ.
3.4.4. Ñïàì-ðåë³ç (åëåêòðîííèé äèðåêò-ìåéë)
Â åïîõó íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é åëåêòðîíí³ çàñîáè òðàíñëþâàííÿ 
³íôîðìàö³¿ ñòàþòü ïðîäîâæåííÿì ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿, ¿¿ àäåê-
âàòíèì óò³ëåííÿì, â³äïîâ³äíî äî êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿ òà â³äïîâ³ä-
íèõ ö³ëüîâèõ ãðóï. Îäíèì ³ç íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ³íñòðóìåíò³â 
â öüîìó ïëàí³ º åëåêòðîííà ïîøòà, ÿêà ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà 
ÿê ó ôîðìàò³ ì³æîñîáèñò³ñíî¿, òàê ³ ìàñîâî¿ ñîö³àëüíî¿ êîìóí³-
êàö³¿. Â îñòàííüîìó âèïàäêó âîíà ñòàº ïîòóæíèì ³íñòðóìåíòîì 
ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêèé ìàº âèñîêó òî÷í³ñòü àäðåñóâàííÿ òà 
çàâäÿêè öüîìó, â³äïîâ³äíî, âèñîêèé ð³âåíü åôåêòèâíîñò³.
Çàçíà÷åí³ âèùå âëàñòèâîñò³ ñó÷àñíî¿ åëåêòðîííî¿ ïîøòè áóëî 
âèêîðèñòàíî ÿê îñíîâó ðîçðîáêè ìåòîäó åëåêòðîííîãî äèðåêò-
ìåéëó, àáî ñïàì-ðåë³çó – ìåòîäó ìàñîâî¿ àäðåñíî¿ ðîçñèëêè 
í’þñ-ðåë³ç³â, ïðåñ-ðåë³ç³â òà ðåêëàì-ðåë³ç³â.  
ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, ñïàì-ðåë³ç º åôåêòèâíèì òà ñèñòåìíèì 
³íñòðóìåíòîì ó PR, áî áóäü-ÿêå ³íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ, ï³ä-
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ãîòîâëåíå òà â³äïðàâëåíå â³äïîâ³äíèì ÷èíîì, îáîâ’ÿçêîâî çíà-
éäå â³äãóê ó ÇÌ². Çàçíà÷åíà òåçà áàçóºòüñÿ íà îñíîâ³ ïðàêòè÷-
íîãî äîñâ³äó, îòðèìàíîãî ïðè âèêîðèñòàí³ çàçíà÷åíîãî ìåòîäó â 
ðîáîò³ ï³äðîçä³ë³â ïî ðîáîò³ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² äåðæàâíèõ, 
êîìåðö³éíèõ, ïîë³òè÷íèõ òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. 
Â îñíîâ³ çàçíà÷åíîãî ï³äõîäó ëåæèòü ïðèíöèï óðàõóâàííÿ ëî-
ã³êè æóðíàë³ñòà. Ãîëîâíà ìåòà îñòàííüîãî – îòðèìàííÿ ö³êàâîãî 
òà àêòóàëüíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ìàòåð³àëó. À ÿêùî ïðè öüîìó íå 
òðåáà áóäå ïîëèøàòè ðåäàêö³þ, òî ìàºìî ñòîâ³äñîòêîâå âëó÷àí-
íÿ. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ñïàì-ðåë³ç ïîâèíåí ìàòè ìàêñèìàëüíî 
çàâåðøåíó ôîðìó. 
Íàñë³äêîì ðåçóëüòàòèâíîãî ñïàì-ðåë³çó ìîæå ñòàòè:
• âèêîðèñòàííÿ òåêñòó ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ÿê áà-
çîâî¿ îñíîâè äëÿ æóðíàë³ñòñüêîãî ìàòåð³àëó (â ³äåàë³ æóðíàë³ñò 
ïðîñòî ñòàâèòü ï³ä íàä³ñëàíèì òåêñòîì ñâîº ïð³çâèùå òà ïîäàº 
éîãî íà çàòâåðäæåííÿ); 
• ñòèìóëþâàííÿ æóðíàë³ñòà äî á³ëüø ïîãëèáëåíîãî îçíà-
éîìëåííÿ ç òåìîþ (îñîáèñòîãî êîíòàêòó), îòðèìàííÿ êîìåíòàðÿ 
àáî íàâ³òü ³íòåðâ’þ;
• âèêîðèñòàííÿ îêðåìî¿ ³íôîðìàö³¿ ç³ ñïàì-ðåë³çó ç ïîñè-
ëàííÿì íà äæåðåëî;
• ôîðìóâàííÿ ñò³éêèõ, äîâãîòðèâàëèõ ïàðòíåðñüêèõ êîí-
òàêò³â òà âõîäæåííÿ àäðåñàòà äî êîðïîðàòèâíîãî æóðíàë³ñüêîãî 
ïóëó îðãàí³çàö³¿ (íà ïðîôåñ³éíîìó ñëåíãó - «ï³äñàäèòè íà ³íôîð-
ìàö³þ»).
Äëÿ òîãî, ùîá äîñÿãíóòè çàçíà÷åíèõ âèùå ðåçóëüòàò³â, ñë³ä 
äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíîãî àëãîðèòìó ïîñë³äîâíîñò³ ä³é.
Ðîçñèëàòè ñïàì-ðåë³çè òðåáà íå ÷àò³øå í³æ òðè÷³ íà òèæ-
äåíü, àëå é íå ð³äøå í³æ îäèí ðàç. Áàçà ðîçñèëêè ôîðìóºòüñÿ 
àáî çà ðåçóëüòàòàìè îñîáèñòèõ êîíòàêò³â, àáî øëÿõîì ö³ëüî-
âîãî ïîøóêó ïîòåíö³éíèõ àäðåñàò³â (íà ñàéòàõ ÇÌ² ÷è øëÿõîì 
çâåðíåííÿ ó òåëåôîííîìó ðåæèì³). Ïåðåä ïî÷àòêîì ðåãóëÿðíî¿ 
ñïàì-ðîçñèëêè ñë³ä îáîâ’ÿçêîâî íàä³ñëàòè àíîíñóþ÷èé ëèñò ³ç 
ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ïî÷àòîê ³íôîðìóâàííÿ, çàïðîïîíóâàòè âëàñ-
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í³ ïðîô³ëüí³ ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éí³  ïîñëóãè  ùîäî íàäàí-
íÿ æóðíàë³ñòàì âàæëèâî¿ òà àêòóàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ òàêèõ 
ïðàâèë:
• ³íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ìàº áóòè ï³ä êîðïîðàòèâíèì 
ëîãîòèïîì ç çàçíà÷åííÿì êîíòàêòíî¿ ³íôîðìàö³¿ àáî íà îô³ö³é-
íîìó áëàíêó îðãàí³çàö³¿;
• êîíòåíò ñïàì-ðåë³çó ìàº áóäè íàñè÷åíèé êîðèñíîþ òà àê-
òóàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ (â ðîçóìíèõ ìåæàõ);
• êîíòåíò ñïàì-ðåë³çó ìàº áóòè ÷³òêî ñòðóêòóðîâàíèé òà ïî-
ñë³äîâíèé ó ïëàí³ âèêëàäåííÿ ôàêò³â àáî àðãóìåíòàö³¿;
• àêöåíò ó òåêñò³ ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ ðîáèòüñÿ 
íà ïåðøèé àáçàö (â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ «Ùî? Äå? Êîëè?») òà 
îñòàíí³é (âèñíîâêè);
• äèçàéí òåêñòó (àáçàöè, âèä³ëåííÿ øðèôòîì, ôîðìàòóâàí-
íÿ òà ³í.) ïîâèíåí çîñåðåäæóâàòè óâàãó ÷èòà÷à íà ãîëîâíèõ òå-
çàõ;
• â ³íôîðìàö³éíîìó ïîâ³äîìëåíí³ ìàº ì³ñòèòèñÿ îäíà – 
ìàêñèìóì òðè òåçè;
• çàãîëîâîê ïîâ³äîìëåííÿ ïîâèíåí áóòè êîíöåíòðîâàíèì 
âò³ëåííÿì çì³ñòó òåêñòó, à ï³äçàãîëîâîê - êîðîòêèì éîãî ðîç-
êðèòòÿì;
• íàïðèê³íö³ òåêñòó ñë³ä äàòè ðåçþìóþ÷èé ñëîãàí (êîðïîðà-
òèâíèé äèâ³ç, òåìàòè÷íèé çàêëèê òîùî).
Òåõíîëîã³÷íà ïðîöåäóðà â³äïðàâêè ïîâ³äîìëåííÿ ïåðåäáà÷àº 
òðè ïîñë³äîâí³ åòàïè, ÿê³ âèñòóïàþòü â ðîë³ ðåïåð³â, ùî ïîñòó-
ïîâî ÿêîðÿòü óâàãó îòðèìóâà÷à. Âîíè ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç ïîñë³-
äîâíèìè ä³ÿìè, ÿê³ òðàäèö³éíî çä³éñíþº àäðåñàò, êîëè îòðèìóº 
åëåêòðîííîãî ëèñòà: ïîáà÷èòè àäðåñó â³äïðàâíèêà òà îçíàéîìè-
òèñÿ ç òåìîþ ïîâ³äîìëåííÿ, ïðî÷èòàòè ³íôîðìàö³þ â áàçîâîìó 
ïîë³ ëèñòà, â³äêðèòè ïðèêð³ïëåíèé äî ëèñòà ôàéë.  
Ïåðøèé ð³âåíü – ïðèâåðòàííÿ óâàãè. Íàäñèëàòè ëèñòà áàæàíî 
â ³íäèâ³äóàëüíîìó ïîðÿäêó (ùîá íå ïîòðàïèòè ó ñïàì-ô³ëüòðè) 
ç³ çâåðíåííÿì äî êîíêðåòíî¿ îñîáè. Â ðÿäêó «òåìà ïîâ³äîìëåí-
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íÿ»  ê³ëüêîìà ñëîâàìè âèçíà÷àºòüñÿ çì³ñò ³íôîðìàö³éíîãî ïî-
â³äîìëåííÿ àáî äàºòüñÿ ðåçþìóþ÷èé ñëîãàí. Ìåòà öüîãî êðîêó 
- ïðèâåðíóòè óâàãó îòðèìóâà÷à òà âèêëèêàòè â íüîãî çàö³êàâ-
ëåí³ñòü ùîäî â³äêðèòòÿ ñàìîãî ëèñòà. Äëÿ íàäàííÿ îñîáëèâî-
ãî ñòàòóñó ëèñòà ìîæíà âèêîðèñòàòè îïö³þ íàäñèëàííÿ ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî éîãî îòðèìàííÿ, àëå äóæå ÷àñòî öå âèêîðèñòîâóâàòè 
íå áàæàíî. 
Äðóãèé ð³âåíü – âèêëèêàííÿ çàö³êàâëåíîñò³. Â îñíîâíîìó ïîë³ 
ëèñòà ñë³ä äàòè çàãîëîâîê òà ï³äçàãîëîâîê ³íôîðìàö³éíîãî ïî-
ñëàííÿ, ÿê³ ìàþòü âèêëèêàòè ö³êàâ³ñòü òà áàæàííÿ îçíàéîìèòèñÿ 
ç ïîâíèì òåêñòîì ³íôîðìàö³éíîãî ïîñëàííÿ.
Òðåò³é ð³âåíü – ñïîíóêàííÿ äî âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àëó. Ñêëà-
äåíèé â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ âèùå ïðàâèë, ëèñò ìàº âèêëè-
êàòè â îòðèìóâà÷à áàæàííÿ âèêîðèñòàòè éîãî â ðîáîò³ òà ñïî-
íóêàòè äî îñîáèñòîãî êîíòàêòó ç â³äïðàâíèêîì. 
Êîåô³ö³ºíò êîðèñíî¿ ä³¿ â³ä âèêîðèñòàííÿ ìåòîäèêè ñïàì-
ðåë³çó ìîæå áóòè ÿê ÿê³ñíèé (ïàáë³ñ³ò³, ïóë æóðíàë³ñò³â òîùî), 
òàê ³ ê³ëüê³ñíèé. Â îñòàííüîìó âèïàäêó ìàºòüñÿ íà óâàç³ òîé 
ôàêò, ùî ìè ö³ëêîì ðåàëüíî ìîæåìî ï³äðàõóâàòè äèâ³äåíäè â³ä 
ö³ëüîâîãî ðîçñèëàííÿ ³íôîðìàö³¿ øëÿõîì ï³äñóìóâàííÿ âàðòîñ-
ò³ ìàòåð³àë³â, ùî ç’ÿâèëèñÿ â ÇÌ². ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, ó ðàç³ 
ïðàâèëüíîãî íàëàãîäæåííÿ ðîáîòè ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ìîæå 
îòðèìàòè â ì³ñÿöü ñóìàðíèé ìåä³à-ïàêåò áëèçüêî 10 òèñ. ó.î., 
êîìåðö³éíà ñòðóêòóðà – 5-8 òèñ. ó.î. à äåðæàâíà ñòðóêòóðà – 50-
100 òèñ. ó.î.  
3.4.5.  ²íâåñòîð-ð³ëåéøíç  –  òåõíîëîã³¿ ìîäåëþâàííÿ 
â³äíîñèí ç ³íâåñòîðàìè
Â êëàñè÷íîìó ðîçóì³íí³ åôåêòèâíèé PR – öå, â ïåðøó ÷åðãó, 
÷³òêå ðîçóì³ííÿ òà ³äåíòèô³êàö³ÿ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿. Â ñôåð³ ³í-
âåñòèö³éíîãî ìåíåäæìåíòó òà íà ôîíäîâîìó ðèíêó öå ïðàâèëî 
íàáóâàº îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ ÷åðåç òå, ùî îñíîâíà ìàñà ðîáî-
÷èõ êîíòàêò³â òà áåçïîñåðåäíüî ñàì ³íñòðóìåíòàð³é ìàêñèìàëü-
íî ³íäèâ³äóàë³çîâàí³ òà îð³åíòîâàí³ íà êîíêðåòíèõ îñîáèñòîñòåé 
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÷è âóçüêîïðîô³ëüí³ ö³ëüîâ³ ãðóïè. 
Çàãàëüíà ñòðàòåã³ÿ ðîáîòè â ãàëóç³ ³íâåñòîð-ð³ëåéøíç (äàë³ 
IR) âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì òàêèõ îñîáëèâîñòåé:
• íàö³îíàëüí³é ìåíòàë³òåò (³íäèâ³äóàëüí³ òà çàãàëüíîíàö³î-
íàëüí³ ö³ííîñò³ ³ ïðèîðèòåòè);
• ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðåë’ºô (ð³âåíü ðîçâèòêó åêîíîì³-
êè, îñîáëèâîñò³ ôîíäîâîãî ðèíêó òà ñèñòåìè ô³íàíñ³â); 
• òèïîâèé ïîðòðåò ïðåäñòàâíèê³â ö³ëüîâèõ ãðóï (ö³ííîñò³ òà 
ïð³îðèòåòè êîíêðåòíèõ ³íâåñòîð³â, ïåðñîíàëüíà ìîòèâàö³ÿ). 
Âèõîäÿ÷è ç çàçíà÷åíîãî âèùå, ìàºìî ìîæëèâ³ñòü ñôîðìóâàòè 
ïåâíó ïëàí-ñõåìó ðîáîòè ç ³íâåñòîðàìè âñ³õ ð³âí³â. Óò³ì ñë³ä çà-
óâàæèòè, ùî â êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó öÿ ñèñòåìà íîñèòèìå 
³íäèâ³äóàëüíèé õàðàêòåð, ïåðåäóñ³ì íà ð³âí³ ïðèéíÿòòÿ òàêòè÷-
íèõ ð³øåíü òà ïðè âèáîð³ ïåâíîãî íàáîðó PR ³íñòðóìåíòàð³þ.
Ñòðàòåã³ÿ
Ñó÷àñíà ñèñòåìà ³íâåñòèö³éíîãî ìåíåäæìåíòó ïðàöþº â ôîð-
ìàò³ òðüîõ ñòðàòåã³÷íèõ ìîäåëåé: 
• àìåðèêàíñüêà (ïåðåâàãà âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ äð³áíèõ âëà-
ñíèê³â ö³ííèõ ïàïåð³â);
• ÿïîíî-í³ìåöüêà (ïåðåâàæíî âåëèê³ âëàñíèêè ïàêåò³â ö³íèõ 
ïàïåð³â);
• çì³øàíà (íàÿâí³ñòü äð³áíèõ òà âåëèêèõ âëàñíèê³â ö³ííèõ 
ïàïåð³â).
Íà çàãàëüíîìó òë³ ºäèíèõ ðèíêîâèõ òà ô³íàíñîâèõ ìåõàí³çì³â 
êîæåí  ³ç çàçíà÷åíèõ âèùå ôîðìàò³â ìàº ñâî¿ ñïåöèô³÷í³ îñî-
áëèâîñò³, ÿê³ ïðîñòåæóþòüñÿ íàñàìïåðåä ó âèáîð³ ïðàêòè÷íèõ 
ìåõàíèçì³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè ç ö³ëüîâèìè ãðó-
ïàìè.
Àìåðèêàíñüêà ìîäåëü ïåðåäáà÷àº ãîëîâíó îð³ºíòàö³þ íà 
äð³áíèõ ³íâåñòîð³â, ÿê³ ñàìîñò³éíî àáî ÷åðåç ïðîô³ëüí³ ô³íàí-
ñîâ³ ñòðóêòóðè (³íâåñòèö³éí³ ôîíäè, áàíêè, âåí÷óðí³ êîìïàí³¿ 
òîùî) êóïóþòü ö³íí³ ïàïåðè ð³çíîìàí³òíèõ êîìåðö³éíèõ êîìïà-
í³é. Ó öüîìó ðàç³ áàçîâ³ íàïðÿìè ðîçáóäîâè IR ôîðìóþòüñÿ ç 
óðàõóâàííÿì ïñèõîëîã³¿ ëþäåé ðåïðîïðîäóêòèâíîãî â³êó (25–50 
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ðîê³â), ùî íàëåæàòü äî òàê çâàíîãî ñåðåäíüîãî êëàñó. Áàçî-
âà ìîòèâàö³ÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ ³íâåñòîð³â – àêóìóëþâàííÿ, íàêîïè-
÷åííÿ òà áåçïå÷íå ïðèìíîæåííÿ âëàñíèõ êîøò³â. Òàêà ìîäåëü 
ïåðåäáà÷àº ö³ëêîâèòó ïðîçîð³ñòü òà ïóáë³÷í³ñòü â óñüîìó, ùî 
ñòîñóºòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìåðö³éíèõ ñòðóêòóð, ôàêòè÷íèìè âëàñ-
íèêàìè ÿêèõ º âåëèêà ê³ëüê³ñòü äð³áíèõ àêö³îíåð³â. Ó ðàìêàõ 
òàêî¿ ìîäåë³ íàéá³ëüø åôåêòèâíèé PR-³íñòðóìåíòàð³é – ð³çíî-
ìàí³òí³ ïóáë³÷í³ çàõîäè, à òàêîæ àêòèâí³ ³íôîðìàö³éí³ êàìïàí³¿ 
â ÇÌ², ìåòà ÿêèõ - äåìîíñòðàö³ÿ  ðåçóëüòàòèâíîñò³, ìàêñèìàëü-
íî¿ â³äêðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³ â ðîáîò³ ÒÎÏ-ìåíåäæåð³â òà âñ³º¿ 
ñòðóêòóðè â ö³ëîìó.
Â ÿïîíî-í³ìåöüêèé ìîäåë³ ãîëîâíèé àêöåíò ðîáèòüñÿ íà 
ïñèõîëîã³þ âåëèêîãî ³íâåñòîðà (ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ àáî îêðåìà 
îñîáà). Ìîòèâàö³ÿ – çá³ëüøåííÿ êàï³òàëîâêëàäåíü, à òàêîæ ñòâî-
ðåííÿ åêîíîì³÷íîãî âàæåëþ äëÿ çä³éñíåííÿ åêîíîì³÷íîãî âïëèâó 
íà ïîë³òè÷í³ òà ãðîìàäñüê³ ïðîöåñè. Â òàêîìó ðàç³ ñõåìà ïðîìî-
ö³¿ áóäóºòüñÿ çà ïðèíöèïîì çàáåçïå÷åííÿ îáìåæåíîãî ³íôîðìà-
ö³éíîãî äîñòóïó äî äàíèõ ñòîñîâíî ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ïî-
êàçíèê³â. PR-³íñòðóìåíòàð³é ö³º¿ ìîäåë³ ïåðåäáà÷àº ïðîâåäåííÿ 
çàõîä³â, ðîçðàõîâàíèõ íà âóçüêîïðîô³ëüí³ ö³ëüîâ³ ãðóïè. Ïðè 
ïðîâåäåíí³ ïðîìî-êàìïàí³é ó ÇÌ² ãîëîâíèé àêöåíò ðîáèòüñÿ íà 
óñï³øíîñò³ òà ïåðñïåêòèâàõ ïîäàëüøîãî ñòàëîãî ðîçâèòêó, áåç 
îñîáëèâî¿ äåòàë³çàö³¿ òà àô³øóâàííÿ ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â äî-
ñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ ö³ëåé. 
Çì³øàíà ìîäåëü õàðàêòåðíà äëÿ êðà¿í ³ç ïåðåõ³äíèì òèïîì 
åêîíîì³êè. Äëÿ íå¿ ïðèòàìàíå ñï³â³ñíóâàííÿ â ðàìêàõ îäíîãî 
³íâåñòèö³éííîãî ïðîåêòó áàçîâèõ ðèñ äâîõ ïîäàíèõ âèùå ìî-
äåëåé: äð³áíèõ òà âåëèêèõ âëàñíèê³â ö³íèõ ïàïåð³â. Âèá³ð PR-
³íñòðóìåíò³â ó ôîðìàò³ çàçíà÷åíî¿ ìîäåë³ ìîæå áóòè ð³çíîìàí³ò-
íèì òà çàëåæàòè â³ä êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿. 
Òàêòèêà
ßê óæå áóëî çàçíà÷åíî âèùå, âèá³ð ïðàêòè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, 
ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ  äëÿ ðåë³çàö³¿ áàçîâèõ çàâäàíü IR, çàëå-
æèòü íàñàìïåðåä â³ä îáðàíî¿ ñòðàòåã³÷íî¿ ìîäåë³. Âåëèêå çíà-
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÷åííÿ â öüîìó ïëàí³ ìàº ñïåöèô³êà ñåêòîðó ðèíêó, â ÿê³é ïðàöþº 
êîìïàí³ÿ. Âèõîäÿ÷è ç öèõ ïîëîæåíü ìîæíà ðîçãëÿíóòè òèïîâó 
ìàòðèöþ ðîçáóäîâè ñèñòåìíîãî IR (äèâ. òàáë. 3.2). Ïðè öüî-
ìó ïðîöåñ ðîçáóäîâè ñèñòåìíèõ â³äíîñèí ç ³íâåñòîðàìè ìîæíà 
ðîçä³ëèòè íà òðè åòàïè.
Ïîäãîòîâ÷èé. Íà öüîìó åòàï³ ñòðóêòóðà, ùî õî÷å îäåðæàòè 
³íâåñòèö³¿, ôîðìóëþº ìåòó, çàâäàííÿ òà âèçíà÷àºòüñÿ ç ãðóïàìè 
ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â. Ñòðàòåã³ÿ ³ ïðàêòè÷í³ êðîêè ¿¿ ðåàë³çàö³¿ 
ôîðìàë³çóþòüñÿ ó âèãëÿä³ â³äïîâ³äíîãî ïëàíó ðîáîòè, ñêëàäîâè-
ìè ÷àñòèíàìè ÿêîãî º:
• ïðîöåäóðà ä’þ-äåë³äæåíñ (êîìïëåêñíà ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ 
êîìïàí³¿);
• ³íâåñòèö³éíèé ìåìîðàíäóì (âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè 
òà òàêòè÷íèõ çàâäàíü);
• êîìóí³êàö³éíà êîíöåïö³ÿ (ÿê, ç êèì ³ â ÿêîìó ôîðìàò³  â³ä-
áóâàòèìåòüñÿ ³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò);
• ïëàí-ãðàô³ê ðîáîòè.
Ïîøóê òà çàëó÷åííÿ. Íà öüîìó åòàï³ øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ïî-
ïåðåäíüî çàòâåðäæåíîãî ïëàíó êîìïàí³ÿ çàëó÷àº ³íâåñòîð³â äî 
ñï³âïðàö³, ïðîïîíóþ÷è êîíêðåòíèé ïðîåêò òà â³äïîâ³äí³ óìîâè, 
ÿê³ º äëÿ íèõ ö³êàâèìè (êðåäèò, ë³çèíã, ïðîäàæ ö³íèõ ïàïåð³â 
òîùî). Ïðîöåñ çàëó÷åííÿ êîøò³â ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ øëÿõîì 
çàñòîñóâàííÿ íàéá³ëüø çðó÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ, ñåðåä ÿêîãî 
ìîæóòü áóòè êðåäèòè, ë³ç³íã, IPO (ïóáë³÷íå ðîçì³ùåííÿ ö³ííèõ 
ïàïåð³â íà ôîíäîâ³é á³ðæ³) òà ³í.  
Óòðèìàííÿ òà ñòèìóëþâàííÿ äî ïîäàëüøî¿ ñï³âïðàö³. 
Ãîëîâí³ çàâäàííÿ òðåòüîãî åòàïó - óòðèìàííÿ ³íâåñòîð³â ó êîë³ 
âëàñíèõ ³íòåðåñ³â òà ñòèìóëþâàííÿ ¿õ äî ïîäàëüøî¿ ñï³â ïðàö³ â 
ðàç³ ïðîäîâæåííÿ ðîçâèòêó ïðîåêòó. Â öåé ÷àñ ³íâåñòîð³â òðåáà 
äîëó÷èòè äî «ðîäèííîãî êîëà» êîìïàí³¿ òà òðèìàòè ç íèìè ïî-
ñò³éíèé ³íôîðìàö³éíèé êîíòàêò çà äîïîìîãîþ â³äïîâ³äíîãî PR-
³íñòðóìåíòàð³þ.
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Òàáëèöÿ 3.2
ÊÐÈÒÅÐ²¯ ÐÎÁÎÒÀ Ç  ÂÅËÈÊÈÌÈ ²ÍÂÅÑÒÎÐÀÌÈ ÐÎÁÎÒÀ Ç ÄÐ²ÁÍÈÌÈ ²ÍÂÅÑÒÎÐÀÌÈ
 Áàçîâ³ êðèòåð³¿
Áàçîâà ìîòèâàö³ÿ • Çá³ëüøåííÿ  êàï³òàë³â
• Ñòâîðåííÿ âàæåë³â âïëèâó íà ïîë³òèêó, 
ñóñï³ëüñòâî òà ïðîöåñè â ôîðìàò³ 
ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí
• Íàêîïè÷åííÿ êîøò³â
• Çáåðåæåííÿ îñîáèñòèõ íàêîïè÷åíü 
• Çá³ëüøåííÿ îñîáèñòèõ íàêîïè÷åíü 
Êîìóí³êàö³éí³ 
êàíàëè äîíåñåííÿ 
³íôîðìàö³¿
• ²íäèâ³äóàëüí³ êîíòàêòè (çâ³òè ïðî ðîáîòó 
ï³äïðèºìñòâ, çàêðèò³ ïðåçåíòàö³¿ òà VIP-
çóñòð³÷³)
• Ïðîô³ëüí³ ÇÌ² (çâ³òè, îãëÿäè, ³íòåðâ’þ 
êåð³âíèöòâà, àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè)
• ÇÌ² çàãàëüíîãî ïðîôèëþ (òåìàòè÷í³ 
ìàòåð³àëè, ³íòåðâüþ òà êîìåíòàð³ 
ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿)
• Ïðîô³ëüí³ ÇÌ² (çâ³òè, îãëÿäè, ³íòåðâ’þ 
êåð³âíèöòâà, àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè)
• Ïóáë³÷í³ êîíòàêòè (çâ³òè ïðî ðîáîòó, 
ïðåçåíòàö³¿ íîâèõ ïðîåêò³â)
Ôîðìàò PR 
çàõîä³â
• Çàïðîøåííÿ íà êîðïîðàòèâí³ çàõîäè 
(äîëó÷åííÿ äî «êîðïîðàòèâíî¿ ðîäèíè»)
• ²íäèâ³äóàëüí³ çóñòð³÷³ ÒÎÏ-ìåíåäæåð³â òà 
³íâåñòîð³â (çàêðèò³ çàõîäè áåç ó÷àñò³ ÇÌ²)
• Ðîóä øîó
• Ïóáëè÷í³ ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêò³â çà ó÷àñò³ 
ÇÌ² 
• Ïóáëè÷í³ ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêò³â çà 
ó÷àñò³ ÇÌ²
• Ïðîâåäåííÿ çàõîä³â íà êøòàëò «äåíü 
â³äêðèòèõ äâåðåé» 
• Ïðåñ-òóðè íà ï³äïðèºìñòâà 
• Çàïðîøåííÿ íà â³äêðèòòÿ 
êîðïîðàòèâíèõ çàõîä³â (äîëó÷åííÿ äî 
«êîðïîðàòèâíî¿ ðîäèíè»)
Ïðàêòè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é
Ñîö³àëüíà 
êîðïîðàòèâíà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü
• Ìàëîáþäæåòí³ ïðîåêòè äëÿ çàãàëüíî¿ 
ï³äòðèìêè ðåíîìå ðåñïåêòàáåëüíî¿ 
ñòðóêòóðè (ðàçîâà áëàãî÷èíí³ñòü ó ãàëóç³ 
êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà)
• Òåìàòè÷í³ ïðîåêòè (ïðîôåñ³îíàëüí³ 
êëóáè) îð³ºíòîâàí³ íà êîíêðåòí³ ö³ëüîâ³ 
ãðóïè
• Çàãàëüíà äåìîíñòðàö³ÿ ñîö³àëüíî 
â³äïîâ³äàëüíî¿ êîðïîðàòèâíî¿ ïîë³òèêè 
(ï³äòðèìêà ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ)
• Òåìàòè÷í³ ïðîåêòè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ 
ñïåöèô³êîþ êîìïàí³¿ (íàâ÷àëüí³ 
ïðîãðàìè äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ö³ëüîâèõ 
ãðóï, ïðîô³ëüí³ âèäàííÿ, êîíñóëüòàö³éí³ 
öåíòðè, ³íòåðíåò-ðåñóðñè ç îáìåæåíèì 
ö³ëüîâèì äîñòóïîì) 
Ãàâåðìåíò-
ð³ëåéøíç (GR)
• Äåìîíñòðàö³ÿ ïðîçîðîñò³ ùîäî ñïëàòè 
ïîäàòê³â
• Ðîáîòà â ðàìêàõ ïðîô³ëüíîãî òà 
çàãàëüíîãî ïðàâîâîãî ïîëÿ
• Ïîøóê òà çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ó âëàñíå 
âèðîáíèöòâî 
• Äåìîíñòðàö³ÿ ïðîçîðîñò³ ùîäî 
ñïëàòè ïîäàòê³â
• Ðîáîòà â ðàìêàõ ïðîô³ëüíîãî òà 
çàãàëüíîãî ïðàâîâîãî ïîëÿ
• Ïîøóê òà çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ó 
âëàñíå âèðîáíèöòâî
ÒÎÏ-ìåíåäæåðè • Îáðàç æîðñòêèõ ïðàãìàòèê³â, äëÿ ÿêèõ íà 
ïåðøîìó ì³ñö³ ñòî¿òü çàâäàííÿ îäåðæàííÿ 
ïðèáóòêó òà ³íòåðåñè êîìïàí³¿ â ö³ëîìó 
•Îáðàç ð³çíîá³÷íî îñâ³÷åíèõ îñîáèñòîòåé, 
ùî ìàþòü àêòèâí³ æèòòºâ³ ïîçèö³¿ 
• Âèêîðèñòàííÿ ïðèíöèï³â ñîö³àëüíî¿ 
êîðïîðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
• Îáðàç óïåâíåíèõ ó âëàñíèõ 
ñèëàõ ë³äåð³â òà ïðîôåñ³îíàë³â, ùî 
ïîºäíóþòü ïðàãìàòè÷íèé òà ñîö³àëüíî 
â³äïîâ³äàëüíèé ï³äõ³ä ùîäî âåäåííÿ 
á³çíåñó
Ìåä³à-ð³ëåéøíç • Ïîêàçîâà â³äêðèò³ñòü òà ïðîçîð³ñòü
• Ãîòîâí³ñòü äî íàäàííÿ ïðîô³ëüíî¿ 
³íôîðìàö³¿ òà êîìåíòàð³â ùîäî â³äïîâ³äíèõ 
ôàêò³â àáî ïîä³é
Ìàêñèìàëüíà â³äêðèò³ñòü òà ïðîçîð³ñòü
VIP-ð³ëåéøíç • Ïîçèö³îíóâàííÿ êîìïàí³¿ íà òë³ 
àâòîðèòåòíèõ ó ñôåð³ âåëèêîãî á³çíåñó òà 
ïîë³òèêè îñîáèñòîñòåé íàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ
• Ïîçèö³îíóâàííÿ íà òë³ àâòîðèòåòíèõ 
îñîáèñòîñòåé ó ñôåð³ ïîë³òèêè òà á³çíåñó 
ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ
• Ïîçèö³îíóâàííÿ êîìïàí³¿ íà òë³ 
àâòîðèòåòíèõ ó ñôåð³ âåëèêîãî á³çíåñó 
òà ïîë³òèêè îñîáèñòîñòåé íàö³îíàëüíîãî 
ð³âíÿ
• Ïîçèö³îíóâàííÿ íà òë³ àâòîðèòåòíèõ 
îñîáèñòîñòåé ó ñôåð³ ïîë³òèêè òà 
á³çíåñó ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ
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3.4.6. Ðîçðîáêà òà ðåàë³çàö³ÿ ìîäåë³ êîðïîðàòèâíî¿ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ áåçïåêè (êîíêóðåíòíà ðîçâ³äêà òà êîíòððîçâ³äêà)
Çàïåêë³ ³íôîðìàö³éí³ â³éíè òà êîíêóðåòíà áîðîòüáà, ùî òî÷èòüñÿ 
â ñó÷àñí³é á³çíåñ-ñôåð³ ñòàëè ïîøòîâõîì äî âèíèêíåííÿ òàê çâàíî¿ 
êîíêóðåíòíî¿ ðîçâ³äêè (êîðïîðàòèâíà ðîçâ³äêà, ïðîìèñëîâå øïè-
ãóíñòâî). Öåé íàïðÿì ³ç ÷àñîì ñòàº îêðåìîþ ãàëóççþ, ÿêó ìîæíà 
ââàæàòè òèïîâèì äîïîì³æíèì á³çíåñ-ïðîöåñîì ïîðó÷ ³ç òàêèìè ÿê 
ìåíåäæìåíò, ëîã³ñòèêà, êîíñàëòèíã òà ³í.
 Äîá³ðêà ïðèéîì³â òà çàñîá³â ó êîíêóðåíòí³é ðîçâ³äö³ â ö³ëîìó 
ïîä³áíà äî òîãî, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó êëàñè÷í³é ðîçâèäö³. Â ïå-
ðåâàæí³é á³ëüøîñò³ öèâ³ë³çîâàíèõ êðà¿í öÿ ãàëóçü îô³ö³éíî âèçíà-
íà òà ðåãóëþºòüñÿ íèçêîþ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, â àðñåíàë³ 
ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî ÿê çàïîá³æí³ íîðìè, òàê ³ êðèì³íàëüíó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü.
Öèâ³ë³çîâàíà êîíêóðåíòíà ðîçâ³äêà áàçóºòüñÿ íà òàê çâàíîìó 
«çîëîòîìó çàêîí³» êëàñè÷íî¿ ðîçâ³äêè, çã³äíî ç ÿêèì â³ä 70 äî 90% 
ïîòð³áíî¿ ³íôîðìàö³¿ ðîçì³ùåíî ó â³äêðèòèõ äæåðåëàõ. Â³äïîâ³äíî 
ãîëîâíå çàâäàííÿ - çíàéòè ¿¿ òà íàëåæíèì ÷èíîì ïðîàíàë³çóâàòè. 
Ïðè öüîìó íåìàº ïîòðåáè ó âåðáóâàíí³ îñîáëèâî ö³ííèõ ïðàö³âíèê³â 
ó êîíêóðåíò³â, êîïèðñàòèñÿ ó ñì³òòºâèõ êîðçèíàõ â ¿õí³õ îô³ñàõ àáî 
çëàìóâàòè ñåéôè ç âàæëèâèìè äîêóìåíòàìè. Òðåáà ïðîñòî ðåòåëü-
íî çáèðàòè ôàêòè òà àíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ, ùî ñêëàäàºòüñÿ íàâêî-
ëî êîíêóðóþ÷î¿ îðãàí³çàö³¿, áî ñàìå ç íåçíà÷íèõ íà ïåðøèé ïîãëÿä 
êëàïòèê³â ìîæíà âèìàëþâàòè çàãàëüíó êàðòèíó.
Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ãîëîâíîþ ìåòîþ â ðîçâ³äö³ º ö³ííà ³íôîðìà-
ö³ÿ, ö³ëêîì çðîçóì³ëîþ ñòàº âàæëèâ³ñòü PR ñêëàäîâî¿ öüîãî ïðîöåñó 
âö³ëîìó.  
Ñïåöèô³êà ïðîöåñ³â ó ãàëóç³ êîíêóðåíòíî¿ ðîçâ³äêè ïåðåäáà÷àº 
äâà áàçîâ³ ð³âí³ ðîáîòè: ðîçâ³äêó òà êîíòððîçâ³äêó. Òîáòî âèäîáó-
âàííÿ êîíêóðåíòíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çàõèñò âëàñíî¿ â³ä çàç³õàíü êîíêó-
ðåíò³â, â³äïîâ³äíî.
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PR òà êîíêóðåíòíà ðîçâ³äêà
Áàçîâ³ çàâäàííÿ PR â ôîðìàò³ êîíêóðåíòíî¿ ðîçâ³äêè ïåðåáóâà-
þòü â êîíòåêñò³ äâîõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³: àíàë³òè÷íà ðîáîòà òà îïå-
ðàòèâíèé çá³ð ³íôîðìàö³¿.
Àíàë³òè÷íà ðîáîòà
Ãîëîâí³ äæåðåëà äëÿ àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè - öå ³íôîðìàö³éí³ íîñ³¿, 
ùî íàëåæàòü íà êàðò³ ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ äî âèõ³äíîãî ³íôîðìà-
ö³éíîãî êàíàëó:
• ïðåñ-ðåë³çè,
• íüþñ-ðåë³çè,
• ìàòåð³àëè íà êîðïîðàòèâíîìó ñàéò³,
• ³íòåðâ’þ òà àâòîðñüê³ ñòàòò³ ôàõ³âö³â äîñë³äæóâàíîãî îá’ºêòà,
• â³äêðèò³ çâ³òè òà ïðåçåíòàö³éí³ ìàòåð³àëè,
• ðåêëàìíà ïîë³ãðàô³ÿ (áóêëåòè, ôëàºðè, ïðàéñè òîùî),
• îô³ö³éíà ãàëóçåâà ñòàòèñòèêà, 
• òåìàòè÷í³ äîñë³äæåííÿ.
Îáðîáêà çàçíà÷åíèõ âèùå ìàòåð³àë³â ïîä³ëÿºòüñÿ íà ïåðâèí-
íó òà ïîãëèáëåíó àíàë³òèêó. Äî ïåðøî¿ ìîæíà â³äíåñòè ìîí³òî-
ðèíã ÇÌ² òà îö³íêó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â êîíêóðåíòà 
(äèâ. ïóíêò 2.1.). Äðóãà îð³ºíòóºòüñÿ íà ïðîâåäåííÿ ïîãëèáëåíèõ 
ïîøóê³â ó ôîðìàò³ ìàðêåòèíãîâèõ òà ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ â ïðîöåñ³ âèäîáóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ìàº 
¿¿ äîñòîâ³ðí³ñòü òà àêòóàëüí³ñòü, ùî ìîæíà çàáåçïå÷èòè ëèøå 
øëÿõîì ³íäèâ³äóàëüíîãî ïîäõîäó òà ìàêñèìàëüíîãî íàáëèæåííÿ 
áåçïîñåðåäíüî äî äæåðåëà. Ñàìå òóò îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íà-
áóâàþòü ³íñòðóìåíòè òà íàâè÷êè ôàõ³âö³â ³ç PR. 
Çäîáóâà÷ ³íôîðìàö³¿ ìàº áóòè àêòèâíîþ, êîìóí³êàáåëüíîþ 
îñîáèñò³ñòþ, ÿêà âîëîä³º ïðèéîìàìè âñòàíîâëåííÿ êîíòàêò³â 
òà íàëàãîäæåííÿ åôåêèâíèõ ñòîñóíê³â ³ç êîíêðåòíèì îá’ºêòîì. 
Óñ³ ö³ íàâè÷êè áóäóòü àêòóàëüí³ ñàìå â êîíòåêñò³ îïåðàòèâíî¿ 
ðîáîòè.    
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Îïåðàòèâíà ðîáîòà
Ðîáîòà ï³ä «ëåãåíäîþ» æóðíàë³ñòà
Îñòàíí³ ê³ëüêà ñòîë³òü íàéá³ëüø åôåêòèâíèì êàìóôëÿæåì äëÿ 
âèäîáóâà÷à ³íôîðìàö³¿ â êëàñè÷í³é ðîçâ³äö³ áóâ îáðàç æóðíàë³ñòà. 
Ñàìå ïðàö³âíèê ìàñ-ìåä³à íèí³ ìîæå, íå âèêëèêàþ÷è ï³äîçðè, ñòà-
âèòè ð³çíîìàí³òí³ çàïèòàííÿ, â³äâ³äóâàòè âàæëèâ³ çàõîäè, âèìàãàòè 
áóäü-ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿ (îêð³ì ò³º¿, ùî ñòàíîâèòü äåðæàâíó òàºìíèöþ) 
ïîñèëàþ÷èñü íà â³äïîâ³äí³ ñòàòò³ ïðîô³ëüíîãî çàêîíîäàâñòâà. Çî-
êðåìà â Óêðà¿í³ æóðíàë³ñòñüêó ä³ÿëüí³ñòü çàáåçïå÷óþòü Êîíñòèòóö³ÿ, 
Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìàö³þ», Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî äðóêîâàí³ çà-
ñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (ïðåñó) â Óêðà¿í³», Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî òå-
ëåáà÷åííÿ òà ðàä³îìîâëåííÿ». Çàçíà÷åí³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè 
äàþòü æóðíàë³ñòó íå ò³ëüêè ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè ïîòð³áíó ³íôîð-
ìàö³þ, à é çàõèùàþòü â³ä íàìàãàíü îô³ö³éíèõ àáî ïðèâàòíèõ îñ³á 
ïåðåøêîäèòè éîãî ä³ÿëüíîñò³.
Òàêèì ÷èíîì, îçáðîåíèé æóðíàë³ñòñüêèì ïîñâ³ä÷åííÿì ñó÷àñíèé 
êîðïîðàòèâíèé ðîçâ³äíèê - îäèí ³ç íàéåôåêòèâí³øèõ ³íñòðóìåíò³â ó 
âèäîáóâàíí³ êîíêóðåíòíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Çðîçóì³ëî, ùî âèõîäó íà îïåðàòèâíèé çá³ð ³íôîðìàö³¿ ïåðåäóº 
òðèâàëà ï³äãîòîâêà, ÿêà ïåðåäáà÷àº:
• ôîðìóâàííÿ ëåãåíäè æóðíàë³ñòà (ðåàëüíà æóðíàë³ñòñüêà ðîáîòà);
• ðîçðîáêó ïåðåë³êó â³äêðèòèõ òà íåïðÿìèõ çàïèòàíü, â³äïî-
â³äü íà ÿê³ òðåáà çíàéòè;
• âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó îñ³á ó êîíêóðóþ÷èõ ñòðóêòóðàõ, ùî º 
íîñ³ÿìè âàæëèâî¿ ³íôîðìàö³¿, òà ïîïåðåäíº îçíàéîìëåííÿ ç ¿õí³ìè 
äîñ’º;
• âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, ùî ìîæóòü ì³ñòèòè âàæëèâó 
³íôîðìàö³þ;
• çàãëèáëåííÿ «æóðíàë³ñòà» â ïðîáëåìàòèêó ãàëóç³.
Ó ïðîöåñ³ çáîðó ³íôîðìàö³¿ îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº âì³ííÿ 
ïîì³÷àòè ïîäðîáèö³, âðàõîâóâàòè ³íòåðåñè òà íàñòð³é îñ³á, ³ç ÿêèìè 
â³äáóâàºòüñÿ ñï³ëêóâàííÿ, òà ³íø³ êîìóí³êàö³éí³ àñïåêòè.
Äî ö³ëüîâî¿ ãðóïè â ïðîöåñ³ îïåðàòèâíîãî çáîðó ³íôîðìàö³¿ ìîæ-
íà â³äíåñòè ê³ëüêà ïð³îðèòåòíèõ. 
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Íàéá³ëüø ö³ííà çíàõ³äêà â öüîìó ïëàí³ - öå ìàðíîñëàâí³ ïðà-
ö³âíèêè ñåðåäíüîãî òà ÒÎÏ-ð³âíÿ. Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ êîìïë³ìåíò³â ùîäî 
¿õíüîãî ïðîôåñ³îíàë³çìó òà çíà÷óùîñò³, âîíè çäàòí³ âèäàòè âàæëèâ³ 
äàí³ àáî íàâ³òü ñòàòè ïîñò³éíèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿, íå ï³äîçðþ-
þ÷è òîãî, ùî ñòàþòü ñâîºð³äíèìè ³íñàéäåðàìè.
Çàçâè÷àé íàéêîðîòøèé äîñòóï äî âàæëèâî¿ ³íôîðìàö³¿ ìàþòü ñå-
êðåòàð³ ÒÎÏ-ìåíåäæåð³â, ÿê³ â ïåðåâàæí³é ê³ëüêîñò³ ïðåäñòàâëåí³ îñî-
áàìè æ³íî÷î¿ ñòàò³. Ïðè â³äïîâ³äíîìó ï³äõîä³ âîíè ìîæóòü áóòè íå ò³ëü-
êè îäíîðàçîâèìè ³íôîðìàòîðàìè, à é ñòàá³ëüíèìè ³íñàéäåðàìè.
Ïåðåñ³÷í³ ïðàö³âíèêè, íå çâ’ÿçàí³ çîáîâ’ÿçàííÿì ïðî çáåðåæåí-
íÿ êîðïîðàòèâíî¿ òàºìíèö³, ìîæóòü íàäàâàòè ôðàãìåíòàðíó ³íôîð-
ìàö³þ, ÿêó íàäàë³ àíàë³òèêè âèêîðèñòîâèâàòèìóòü äëÿ ïîáóäîâè 
çàãàëüíî¿ êàðòèíè. Óâàãà ç áîêó æóðíàë³ñòà òà áàæàííÿ âèñëóõàòè 
äóìêó íåïîì³òíîãî ïðàö³âíèêà âèêëèêàþòü ç éîãî áîêó áàæàííÿ âè-
êëàñòè âñå, ùî â³í çíàº ç êîíêðåòíîãî ïèòàííÿ. Ãîëîâíå â öüîìó 
ïëàí³ – âèñëóõàòè ëþäèíó, äàòè â³ä÷óòè ¿¿ çíà÷óù³ñòü ³ ö³íí³ñòü.
Êëþ÷îâèé ìîìåíò ó ðîáîò³ æóðíàë³ñòà-ðîçâ³äíèêà - ñï³ëêóâàííÿ 
ç ïåðøîþ îñîáîþ êîíêóðóþ÷î¿ ñòðóêòóðè. Îñíîâà óñï³õó â öüîìó 
ïëàí³ ïîëÿãàº ó çíàíí³ òà ðîçóì³íí³ ïñèõîëîã³¿ ñï³âðîçìîâíèêà, êîëà 
éîãî ³íòåðåñ³â, óïîäîáàíü, á³îãðàô³¿ òà, çâè÷àéíî, íàëåæíèì ÷èíîì 
ñêëàäåíèõ çàïèòàíü äëÿ ³íòåðâ’þ.      
 Ðîáîòà ï³ä «ëåãåíäîþ» ïàðòíåðà àáî êë³ºíòà
Çâåðíåííÿ äî ïðàö³âíèê³â êîíêóðóþ÷î¿ ñòðóêòóðè ï³ä âèãëÿäîì 
êë³ºíòà àáî ïîòåíö³éíîãî ïàðòíåðà òàêîæ äàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâà-
òè â³äïîâ³ä³ íà âàæëèâ³ çàïèòàííÿ, íå âèêëèêàþ÷è çàéâèõ ï³äîçð. Ó 
öüîìó ðàç³ ãîëîâíà óâàãà ðîçâ³äíèêà êîíöåíòðóºòüñÿ íà ïðàö³âíèêàõ 
â³ää³ë³â ïî ðîáîò³ ç êë³ºòàìè òà îêðåìèõ ïðîô³ëüíèõ ôàõ³âöÿõ. Äî-
á³ðêà êîìóí³êàö³éíèõ ³íñòðóìåíò³â ñòàíäàðòíà: óâàãà òà ïðîÿâ ïî-
âàãè äî ñï³âðîçìîâíèêà. 
 Ðîáîòà ï³ä ÷àñ ïóáë³÷íèõ çàõîä³â.
Íå âèêëèêàþ÷è ï³äîçð, îòðèìóâàòè âàæëèâó ³íôîðìàö³þ ïðî 
êîíêóðåíò³â ìîæíà íà êîíôåðåíö³ÿõ, ñåì³íàðàõ, ïðåçåíòàö³ÿõ, 
òîðãîâåëüíî-ïðîìèñëîâèõ âèñòàâêàõ òà ÿðìàðêàõ, ³íøèõ ïóáë³÷íèõ 
çàõîäàõ, äå îáãîâîðþþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ïèòàííÿ. Îá’ºêòàìè óâàãè ïðè 
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öüîìó ìîæóòü áóòè ÒÎÏ-ìåíåäæåðè, êåð³âíèêè ñåðåäíüî¿ ëàíêè òà 
ïðîô³ëüí³ ô³õ³âö³. Îñîáëèâî ðåçóëüòàòèâíîþ äëÿ çáîðó ³íôîðìàö³¿ 
÷àñòèíîþ òàêèõ çàõîä³â º ôóðøåò àáî áåíêåò. Ñàìå â òîé ìîìåíò, 
êîëè îô³ö³îç çíèêàº, à ëþäèíà ïåðåáóâàº â íåíàïðóæåíîìó ñòàí³, 
÷àñòî ïîãëèáëåíîìó àëêîãîëåì, âîíà ìàêñèìàëüíî â³äêðèòà äëÿ ö³-
ëåñïðÿìîâàíîãî ñï³ëêóâàííÿ.
Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïðàöþâàòè ìîæíà ÿê íà ÷óæèõ ïó-
áë³÷íèõ çàõîäàõ, òàê ³ íà âëàñíèõ. Â îñòàííüîìó âèïàäêó á³ëüø ñïå-
öèô³÷íèì º çä³éñíåííÿ ðîáîòè ÷åðåç îäíîðàçîâ³ òåìàòè÷í³ çàõîäè, 
ñèñòåìíî ïðàöþþ÷³ ïðîôåñ³éí³ êëóáè, íàâ÷àëüí³ êóðñè. Ï³ä ÷àñ ¿õ-
íüî¿ ðîáîòè ìîæíà ñòèìóëþâàòè äèñêóñ³¿ íà ïðîôåñ³éí³ òåìè, ï³ä 
÷àñ ÿêèõ ç’ÿñîâóâàòè ëîã³êó, ñïåöèô³êó òà îñîáëèâîñò³ ðîáîòè êîí-
êóðåíò³â. ²íîä³ òàê³ çàõîäè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïîøóêó ³ííîâàö³éíèõ 
³äåé ³ ð³øåíü, ÿê³ çãîäîì çàñòîñîâóþòü ó âëàñíèõ ³íòåðåñàõ. Îñòàííÿ 
ôîðìà âèäîáóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ â íàø ÷àñ - âåëüìè ïîøèðåíèé ³í-
ñòðóìåíò, ÿêèé çàñòîñîâóº á³çíåñ ó êðà¿íàõ ªâðîïè òà ÑØÀ. 
PR òà êîðïîðàòèâíà êîíòððîçâ³äêà
Áîðîòüáà ç íåñàíêö³îíîâàíîþ âòðàòîþ ³íôîðìàö³¿ - îäíå ç íàé-
âàæëèâ³éøèõ çàâäàíü äëÿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà ïðàöþº â ù³ëüíîìó êîí-
êóðåíòíîìó ñåðåäîâèù³. Ãîëîâí³ íàïðÿìè ðîáîòè òóò òàê³:
• êîíòðîëü çà âèõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ;
• êîíòðîëü çà îñîáèñòèìè êîíòàêòàìè òà ïðîôåñ³éíèìè 
çâ’ÿçêàìè âàæëèâèõ ïðàö³âíèê³â;
• ïñèõîëîã³÷íà ï³äãîòîâêà ïåðñîíàëó ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³íñàé-
äåðñòâó.
Êîíòðîëü çà âèõ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ
Çàäëÿ âïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíî¿ ïðàêòèêè çàõèñòó êîðïîðàòèâ-
íî¿ ³íôîðìàö³¿ ñë³ä ïåðåäáà÷èòè êîìïëåêñ ôîðìàëüíèõ ïðîöåäóð, 
ùî ìàþòü ñòàòè îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ êîíòðîëþ âñ³õ ³íôîðìàö³éíèõ 
íîñ³¿â, ÿê³ ñòàíîâëÿòü âèõ³äíèé ³íôîðìàö³éíèé êàíàë.
Íàñàìïåðåä ñë³ä âèçíà÷èòè ïðîöåäóðó ï³äãîòîâêè, ðåäàãóâàííÿ 
òà öåíçóðóâàííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â ÿê ïðåñ-ðåë³ç òà íüþñ-ðåë³ç, à 
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òàêîæ ìàòåð³àë³â, ùî éäóòü íà êîðïîðàòèâíèé ñàéò òà â ÇÌ². 
Äëÿ öüîãî:
• ñêëàäàºòüñÿ ñïèñîê òåì òà ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, çàáîðîíåíèõ 
äëÿ âèñâ³òëåííÿ (ïåðåãëÿäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çì³íè êîðïîðàòèâ-
íèõ àêöåíò³â);
• ñêëàäàºòüñÿ ñïèñîê ÇÌ², à òàêîæ îêðåìèõ æóðíàë³ñò³â, êîí-
òàêòè ç ÿêèìè òðåáà çâîäèòè äî ì³í³ìóìó àáî çä³éñíþâàòè ï³ä ðå-
òåëüíèì êîíòðîëåì;
• ïðèçíà÷àºòüñÿ êîëî ôàõ³âö³â, ÿê³ ìîæóòü íàäàâàòè êîìåíòàð³ 
àáî ìàòåð³àëè äëÿ ï³äãîòîâêè ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â;
• ïðèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äàëüíèé çà öåíçóðóâàííÿ âèõ³äíèõ ³í-
ôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â.
Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ âèùå ïðàâèë âèçíà÷àºòüñÿ àëãîðèòì 
ïðîõîäæåííÿ ³íôîðìàö³íèõ äîêóìåíò³â â³ä ìîìåíòó ï³äáîðó áàçî-
âîãî ìàòåð³àëó äî éîãî íàäàííÿ ê³íöåâîìó àäðåñàòó (õòî ïèøå, õòî 
ñêëàäàº, õòî ðåöåíçóº, õòî öåíçóðóº, õòî â³äïðàâëÿº). Ïðèðîäíüî, 
ùî êëþ÷îâó ðîëü ó ö³é ïðîöåäóð³ â³ä³ãðàº ï³äðîçä³ë ïî ðîáîò³ ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ², ìàþ÷è øèðîê³ ïîâíîâàæåííÿ ùîäî îòðèìàííÿ 
ðîáî÷î¿ ³íôîðìàö³¿ òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿¿ òðàíñëÿö³þ.
Êîíòðîëü çà êîíòàêòàìè ö³ííèõ ïðàö³âíèê³â
Ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ðîçâèíåíî¿ äåìîêðàò³¿ àáñîëþòíî çàêîííî òà 
áåççàïåðå÷íî ç áîêó ðàáîòîäàâö³â ³ñíóº ïðàêòèêà ïîïåðåäíüî¿ ïå-
ðåâ³ðêè (ïðè ïðèéîì³ íà ðîáîòó) òà ïîäàëüøîãî êîíòðîëþ îô³ö³éíèõ 
òà íåîô³ö³éíèõ êîíòàêò³â ö³ííèõ ïðàö³âíèê³â. Çàçíà÷åíà ôóíêö³ÿ ïåâ-
íîþ ì³ðîþ íàëåæèòü äî êîëà îáîâ’ÿçê³â äâîõ òèïîâèõ êîðïîðàòèâ-
íèõ ñòðóêòóð: ñëóæáè áåçïåêè òà HR-ï³äðîçä³ëó. ² îñê³ëüêè îñòàíí³é 
º ÷àñòèíîþ ï³äðîçä³ëó ïî ðîáîò³ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ², äî âèð³-
øåííÿ êîëà çàçíà÷åíèõ ïèòàíü çàëó÷àþòüñÿ ³ ôàõ³âö³ ç PR. 
Êëþ÷îâèìè îñîáàìè â öüîìó ïëàí³ ìàþòü ñòàòè êåð³âíèêè HR â³ä-
ä³ëó òà â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ³ç ÇÌ², áî ñàìå âîíè â³äïîâ³äàþòü çà ï³äá³ð 
òà ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó ïåðñîíàëó, à òàêîæ çà îðãàí³çàö³þ ïóáë³÷-
íèõ çàõîä³â, äå ö³íí³ ïðàö³âíèêè ìîæóòü ìàòè íåáàæàí³ êîíòàêòè.  
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Äëÿ íàëàãîäæåííÿ ñèñòåìíî¿ ðîáîòè â öüîìó ïëàí³ òà åôåêòèâíî¿ 
ñï³âïðàö³ ç ï³äðîçä³ëîì áåçïåêè íåîáõ³äíî:
• ï³äãîòóâàòè äîñ’º íà æóðíàë³ñò³â, ùî âõîäÿòü äî ïóëó îðãà-
í³çàö³¿ (áàçîâà òåìàòèêà, ïåðåë³ê âèäàíü, ³ç ÿêèìè ïðàöþº àáî ïðà-
öþâàâ òîùî);
• ñêëàñòè ñïèñîê æóðíàë³ñò³â - ïåðñîí «íîí-´ðàòà»;
• ñêëàñòè ïåðåë³ê äðóæí³õ, íåéòðàëüíèõ òà âîðîæèõ (òàêèõ ùî 
íàëåæàòü êîíêóðåíòàì) ÇÌ².
Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ïóáë³÷í³ çàõîäè - ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íå ïîëå 
äëÿ âòðàòè âàæëèâî¿ ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî çàïðîâàäèòè ïåâí³ ïðà-
âèëà ³íôîðìàö³éíî¿ áåçïåêè. Ñðåä íèõ òàê³:
• îáîâ’ÿçêîâà ïîïåðåäíÿ àêðåäèòàö³ÿ ÇÌ² íà âëàñíèõ çàõîäàõ 
òà â³äñòåæåííÿ íåáàæàíèõ ãîñòåé;
• ñêëàäàííÿ ñöåíàð³¿â çàõîä³â òàêèì ÷èíîì, ùîá ìàêñèìàëüíî 
óñêëàäíèòè ìîæëèâ³ñòü â³ëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ æóðíàë³ñò³â òà ³íøèõ 
ãîñòåé ç ïðàö³âíèêàìè îðãàí³çàö³¿;
• ïîñòàâèòè ïîðó÷ ³ç âëàñíèìè «ïðîáëåìíèìè» îñîáëèâî ö³í-
íèìè ïðàö³âíèêàìè êîíòðîëþþ÷ó îñîáó;
• çâàæåíî ï³äõîäèòè äî ïèòàííÿ ñêëàäàííÿ ìåíþ ôóðøåò³â òà 
áåíêåò³â (îñîáëèâî ç ïèòàíü àëêîãîëüíèõ íàïî¿â).
Ïñèõîëîã³÷íà ðîáîòà ç ïåðñîíàëîì
Íàéêðàùèé âàð³àíò áîðîòüáè ç ³íñàéäåðñòâîì òà íåñàíêö³îíîâà-
íèì ïðîíèêíåííÿì ó êîðïîðàòèâíå ³íôîðìàö³éíå ïîëå – ðîáîòà íà 
âèïåðåäæåííÿ. Â îñíîâ³ òàêî¿ ðîáîòè º äâà íàïðÿìè: ôîðìóâàííÿ 
äóõó êîðïîðàòèâíîãî ïàòð³îòèçìó òà íàâ÷àííÿ ç ðîçï³çíàâàííÿ ä³é, 
ùî ñâ³ä÷àòü ïðî íàìàãàííÿ ïðèõîâàíîãî òà â³äêðèòîãî âåðáóâàííÿ.
Ôîðìóâàííÿ êîðïîðàòèâíîãî äóõó - ñêëàäíà òà òðèâàëà ïðîöåäó-
ðà, ùî çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ÷èííèê³â: ìàòåð³àëüíî¿ çàö³êàâëåíîñò³, 
îñîáèñòî¿ ìîòèâàö³¿, ì³æîñîáèñò³ñíèõ â³äíîñèí òà ³íøèõ ìîìåíò³â, 
ÿê³ º êëàäîâèìè ÷àñòèíàìè áóäü-ÿêîãî êîëåêòèâíîãî óòâîðåííÿ. Â 
öüîìó ïëàí³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, áåçïåðå÷íî, ïîêëàäàºòüñÿ áåçïîñå-
ðåäíüî íà ï³àðíèê³â, à òî÷í³øå - íà HR-ï³äðîçä³ë.
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Íàâ÷àëüíà ï³äãîòîâêà ùîäî âèÿâëåííÿ ôàêò³â âåðáóâàííÿ â³äáó-
âàºòüñÿ â ôîðìàò³ òåìàòè÷íèõ òðåí³íã³â, çà ÿê³ â³äïîâ³äàº ñëóæáà 
áåçïåêè. Òðåí³íãè ïðîâîäÿòü ïðîô³ëüí³ ôàõ³âö³, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³ä-
íèé äîñâ³ä òà âëàñí³ íàïðàöþâàííÿ. Âò³ì, ìîæíà â ö³ëîìó âèçíà÷èòè 
ê³ëüêà ìîìåíò³â, ÿê³ äàäóòü ìîæëèâ³ñòü íàâ³òü íåäîñâ³ä÷åíèì âèÿâè-
òè êëàñè÷í³ ðèñè âåðáóâàííÿ. Ñåðåä íèõ:
• íåîá´ðóíòîâàíî ï³äâèùåíà óâàãà äî êîíêðåòíî¿ îñîáè;
• óñ³ âàð³àíòè «áåçïëàòíîãî ñèðó» (äîðîã³ ïîäàðóíêè, çàïðî-
øåííÿ ó äîðîã³ ðåñòîðàíè òà ³íø³ ðîçâàæàëüí³ çàêëàäè);
• ðàïòîâ³ ïðîÿâè íàìàãàííÿ çáëèæåííÿ ç áîêó ñòîðîííüî¿ îñîáè.
Çðîçóì³ëî, ùî ñòâîðåííÿ ìîäåë³ êîðïîðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ 
áåçïåêè ïîòðåáóº á³ëüø ñèñòåìíîãî òà ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó, 
ÿêèé áè âðàõîâóâàâ óñ³ îñáëèâîñò³ âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíî¿ ïîë³òè-
êè, íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ñïåöèô³êó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, ¿¿ 
ïîòåíö³éíèõ òà ðåàëüíèõ êîíêóðåíò³â, à òàêîæ õàðàêòåð ¿õíüî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Öå ïîòðåáóº çíà÷íèõ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ çàòðàò òà ÷àñó. 
Âò³ì, ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ãîëîâíèì ïðèíöèïîì ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ º 
àêòèâíà ñï³âïðàöÿ ôàõ³âö³â ³ç PR òà ïðîô³ëüíèõ ñòðóêòóð, ùî çàáåç-
ïå÷óþòü çàõèñò êîðïîðàòèâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ â³ä çîâí³øí³õ 
ïðîíèêíåíü.   
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Ñó÷àñíà ñôåðà çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ, íà äóìêó áàãàòüîõ çà-
êîðäîííèõ òà â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â, ïåðåáóâàº ïîêè ùî â ïðîöåñ³ 
ïîøóêó âëàñíî¿ áàçîâî¿ òåîð³¿ øëÿõîì ñèñòåìàòèçàö³¿ íàÿâíèõ ðîç-
ð³çíåíèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ îñíîâ. Ïåâí³ íåçðó÷íîñò³, ÿê³ âèíèêàþòü ³ç 
ö³º¿ ïðè÷èíè â ïðàêòè÷í³é ïëîùèí³, çàõ³äí³ äîñë³äíèêè á³ëüø-ìåíø 
âäàëî êîìïåíñóþòü çàâäÿêè íàÿâíîñò³ ñòàëèõ ïðîôåñ³éíèõ òðàäè-
ö³é, ñèñòåì ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â òà ´ðóíòîâíî¿ ïðàêòèêè, íàïðàöüî-
âàíèõ ïðîòÿãîì ÕÕ ñòîë³òòÿ. 
Íà æàëü, â Óêðà¿í³ ñôåðà çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ íå ìàº íàâ³òü 
òàêî¿ çàãàëüíî¿ îñíîâè. Îñîáëèâî ÿñêðàâî öå ³ëþñòðóþòü ðåçóëü-
òàòè ³ñòîð³îãðàô³÷íîãî îãëÿäó ïðîáëåìàòèêè âèâ÷åííÿ ìåòîä³â ä³à-
ãíîñòèêè ³ ìîäåëþâàííÿ PR-ïðîöåñ³â.
Àíàë³ç ðîçðîáîê â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â, ùî â òîìó ÷è ³íøîìó 
àñïåêò³ ïðè÷åòí³ äî ïðîáëåìàòèêè ñôåðè çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñ-
òþ, äàº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè ÷îòèðè ñèñòåìí³ íàóêîâî-ïðàêòè÷í³ 
ï³äõîäè: ìàñîâîêîìóí³êàö³éíèé (À.Ç. Ìîñêàëåíêî, Ë.Â. Ãóáåðñüêèé, 
Â.À. Âåðãóí, Â.Ô. ²âàíîâ, Â.Ì. Áåáèê, Î.Î. Áºëÿêîâ), ñîö³îêîìóí³êà-
ö³éíèé (Ã.Ã. Ïî÷åïöîâ, Â.Ã. Êîðîëüêî, Â.À. Ìîéñåºâ, Î.Ì. Áåðåãîâà, 
À.À. Ðîñòîâñüêèé), ñîö³îòåõíîëîã³÷íèé (Â.². Ïîäøèâàëê³íà, Î.Ë. Êàò-
âàëþê, Â.ß. Ìàòâ³ºíêî, Þ.Ï. Ñóðì³í, Ì.Í. Òóëåíêîâ) òà ô³ëîñîôñüêî-
êóëüòóðîëîã³÷íèé (Â.Ì. Âëàäèìèðîâ, Í.Â. Êîñòåíêî, Ä.Â. Ìóñ³ºíêî, 
Â. Î. ²ëüãàíàºâà).
Âèõîäÿ÷è ç àíàë³çó çàçíà÷åíèõ âèùå ï³äõîä³â òà âëàñíèõ àâòîð-
ñüêèõ äîñë³äæåíü, ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, ùî ï³ä´ðóíòÿì ìåòîäî-
ëîã³÷íî¿ ìîäåë³ ñôåðè çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ ìîæóòü áóòè òåîð³¿ 
ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é òà ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é. Ñàìå ïîíÿò³éíèé 
àïàðàò, òåîðåòè÷íà ñòðóêòóðà òà ³íø³ ¿õí³ ³íñòðóìåíòè, ïåðåêëàäåí³ 
íà ïðàêòè÷íó ìîâó ñó÷àñíîãî PR, äàþòü íàì ï³äñòàâè äëÿ ôîðìó-
âàííÿ âëàñíî¿ òåîð³¿ äîñë³äæóâàíî¿ ñôåðè.
Ó êîíòåêñò³ ôîðìóâàííÿ ìåòîäîëîã³¿ PR òåîð³ÿ ñîö³àëüíèõ êîìóí³-
êàö³é äàº ïî÷àòîê ³ îá´ðóíòóâàííÿ ïîíÿòòþ «PR-ïðîöåñ», à íà òåîð³þ 
ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é ñïèðàþòüñÿ «ä³àãíîñòèêà» òà «ìîäåëþâàííÿ» 
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çàçíà÷åíèõ ïðîöåñ³â. Ðàçîì ³ç íèìè ñë³ä âèçíà÷èòè ³ ïðèêëàäíó 
ñèñòåìó ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ÿêà ìîæå áóòè 
îñíîâîþ äëÿ áçîâî¿ àëãîðèòì³çàö³¿ PR-ïðîöåñ³â.
Ìåòîäè÷íîþ îñíîâîþ ñó÷àñíî¿ ãàëóç³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ º 
ñóêóïí³ñòü ïîñë³äîâíî ïðîöåäóðíî ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ ê³ëüê³ñíèõ 
ìåòîä³â, ùî íàëåæàòü äî âèçíà÷åíèõ âèùå ïîíÿòü ä³àãíîñòèêè, ìî-
äåëþâàííÿ òà àëãîðèòì³çàö³¿. Êîæíà ñêëàäîâà ÷àñòèíà çàçíà÷åíî¿ 
ñèñòåìè - öå îêðåìà ìåòîäèêà, ùî ìàº íà ìåò³ âèð³øåííÿ ïåâíî¿ 
ê³ëüêîñò³ ïðîô³ëüíèõ çàâäàíü. Ôàêòè÷íî â êîæí³é ç öèõ ìåòîäèê çà-
ñòîñîâóþòüñÿ äâà áàçîâ³ ïðèíöèïè: ê³ëüê³ñí³ îö³íêè òà ïåðåõðåñ-
íèé ïðèíöèï çáèðàííÿ îö³íî÷íèõ ïîêàçíèê³â, ùî äîïîâíþþòüñÿ 
ãðàô³÷íî-ïðåçåíòàö³éíèì ôîðìàòîì ¿õ ïîäàííÿ. Çà òàêîþ ñõåìîþ 
ïðàöþþòü ìåòîäèêà êîìóí³êàö³éíîãî àóäèòó, ìåòîäèêà ³ì³äæ-àóäèòó, 
ìåòîäèêà ñòðóêòóðíîãî àóäèòó òà ìåòîäèêà îö³íêè ñîö³àëüíèõ êîð-
ïîðàòèâíèõ ïîêàçíèê³â (ñîö³àëüíèé àóäèò). Ìåòîäèêè ìîäåëþâàííÿ 
PR-ïðîöåñ³â ìåíø ñõåìàòè÷í³ çà ñâîºþ ñóòòþ ³ áàçóþòüñÿ íà á³ëüø 
ïîë³âàð³àíòíèõ ïðèíöèïàõ.
Çâåäåí³ ðàçîì çàçíà÷åí³ âèùå ñõåìà PR-ïðîöåñ³â, ñèñòåìè ä³à-
ãíîñòèêè, ìîäåëþâàííÿ, àëãîðèòìèçàö³¿, â³äïîâ³äí³ ïîíÿòòÿ òà òåð-
ì³íîëîã³÷í³ îäèíèö³, à òàêîæ ìåòîäîëîã³ÿ òåîð³é ñîö³àëüíèõ êîìóí³-
êàö³é ³ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é ôîðìóþòü ñâîºð³äíó ðîáî÷ó ìîäåëü 
ñó÷àñíî¿ òåîð³¿ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ. 
Ñõåìàòè÷íî öÿ ìîäåëü ìàº òàêèé âèãëÿä. ¯¿ ãîëîâíà òî÷êà îïîðè - 
PR-ïðîöåñè, ùî ìàþòü ïðîô³ëüí³ âèçíà÷åííÿ (ïîíÿòòÿ òà òåðì³íè), 
³íñòðóìåíòè äîñë³äæåííÿ (ìåòîäè ä³àãíîñòèêè òà ìîäåëþâàííÿ), 
ñèñòåìà êîîðäèíàö³¿ òà óïðàâë³ííÿ (êîíêðåòí³ ð³øåííÿ òà ä³¿). Íà-
âêîëî ö³º¿ ðåïåðíî¿ îñíîâè ôîðìóºòüñÿ âåêòîðíà ñèñòåìà êîîðäè-
íàò, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç ìåòîäîëîã³¿ òåîð³é ñîö³àëüíèõ êîìóí³êàö³é òà 
ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é.  
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Äîäàòîê À
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(Ï.².Ï., ïîñàäà, òåðì³í ïåðåáóâàííÿ íà çàéìàí³é ïîñàä³)
Ñòðàòåã³ÿ è òàêòèêà
1. Ðîëü ³ çíà÷åííÿ PR òåõíîëîã³é â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿.
2. Íàÿâí³ñòü ïðàêòèêè ñòðàòåã³÷íîãî PR-ïëàíóâàííÿ. 
3. Íàÿâí³ñòü ïðàêòèêè òàêòè÷íîãî PR-ïëàíóâàííÿ (6 ì³ñÿö³â, 1 ð³ê, 
îêðåì³ PR-êàìïàí³¿).
4. Íàÿâí³ñòü ïðàêòèêè ÷³òêî¿ ðåàë³çàö³¿ çàäà÷ ïåðåäáà÷åíèõ êàëåí-
äàðíèìè ïëàíàìè. 
5.  Ñï³ââ³äíîøåííÿ PR-ä³ÿëüíîñò³ òà çàãàëüí³é ñòðàòåã³¿ îðãàí³çàö³¿.
6. Óçãîäæåí³ñòü çàãàëüíî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ ñòðàòåã³¿ îðãàí³çàö³¿ ç ïëà-
íàìè òà ïðîãðàìàìè ïàðòíåð³â.
7. Óçãîäæåí³ñòü çàãàëüíî¿ êîìóí³êàòèâíî¿ ñòðàòåã³¿ îðãàí³çàö³¿ ç ïëà-
íàìè òà ïðîãðàìàìè ïðîô³ëüíèõ îðãàí³çàö³é, ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â 
òà ïðîãðàì òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè (ÏÐÎ ÎÎÍ, Ñâ³òîâèé áàíê, ÒÀÑ²Ñ, 
Áðèòàíñüêà Ðàäà, USAD ³í.).
Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè
8. Ðåñóðñíà áàçà PR (øòàò, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ).
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9. Åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ îðãàí³çàö³éíèõ òà ìàòåð³àëüíèõ ðå-
ñóðñ³â ñïðÿìîâàíèõ íà PR.
10. Íàÿâí³ñòü âëàñíî¿ PR-ñëóæáè (îö³íêà ïîòåíö³àëó òà éîãî ïðàê-
òè÷íà ðåàë³çàö³ÿ). 
11. Ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè âëàñíèõ ñïåö³àë³ñò³â ³ç çâ’ÿçê³â ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ.
12. Ïðàêòèêà âèêîðèñòàííÿ ïîñëóã ðåêëàìíèõ òà PR-àãåíòñòâ 
(àóò-ð³÷).
13. Ð³âåíü ðîçâèòêó âíóòð³øíüîãî PR.
14. Íàÿâí³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ â³äîì÷èõ çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíèõ, ðåã³îíàëüíèõ àáî êîðïîðàòèâíèõ ÇÌ².
15. Ð³âåíü åôåêòèâíîñò³ âçàºìîä³¿ ì³æ â³ää³ëîì ³ç çâ’ÿçê³â ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² òà ³íøèìè ï³äðîçä³ëàìè îðãàí³çàö³¿.
16. Ð³âåíü åôåêòèâíîñò³ âçàºìîä³¿ ì³æ â³ää³ëîì ³ç çâ’ÿçê³â ç ãðî-
ìàäñüê³ñòþ òà ÇÌ² òà  ðåã³îíàëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè.
17. Íàéá³ëüø âàãîì³ äîñÿãíåííÿ â îáëàñò³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ.
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Ìàñîâ³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ êîìóí³êàö³¿
18. Íàÿâí³ñòü ñèñòåìè çáîðó ³íôîðìàö³¿ òà àíàë³òèêè ïî ÇÌ² (ðåãó-
ëÿðí³ñòü, ãëèáèíà, âèêîíàâåöü).
19. Íàÿâí³ñòü ñèñòåìè çáîðó â³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³¿ òà àíàë³òèêè (ðå-
ãóëÿðí³ñòü, ãëèáèíà, âèêîíàâåöü).
20. Ïðàêòèêà âèêîðèñòàííÿ àíàë³òè÷íèõ ìàòåð³àë³â â ïðîöåñ³ ïëà-
íóâàííÿ (ïðîãíîçè, ðåêîìåíäàö³¿, ³í.).
21.  Ñèñòåìà ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿.
22. Ð³âåíü ïðèñóòíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ó çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ìåä³à-
ïðîñòîð³.
23. Ð³âåíü ïðèñóòíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ó ïðîô³ëüíîìó ìåä³à-ïðîñòîð³.
24. Ð³âåíü ïðèñóòíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ó ðåã³îíàëüíîìó ìåä³à-ïðîñòîð³.
25. VIP-ïåðñîíè íàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ ç ÿêèìè îðãàí³çàö³ÿ àêòèâíî 
ñï³âïðàöþº. 
26. VIP-ïåðñîíè ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ ç ÿêèìè îðãàí³çàö³ÿ àêòèâíî 
ñï³âïðàöþº. 
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Ðèçèêè
27. Çîâí³øí³ ðèçèêè òà çàãðîçè (ïîòåíö³àëüí³, ïðèêëàäè).
28. Âíóòð³øí³ ðèçèêè òà çàãðîçè (ïîòåíö³àëüí³, ïðèêëàäè).
29. Îïîíåíòè òà êîíêóðåíòè îðãàí³çàö³¿ 
Áðåíä îðãàí³çàö³¿
30. Íàÿâí³ñòü áðåíäó îðãàí³çàö³¿.
31. Íàÿâí³ñòü áðåíä-êîìóí³êàö³¿.
32. Ð³âåíü â³çóàë³çàö³¿.
Ïåðñîí³ô³êàö³ÿ îðãàí³çàö³¿
33.  Çàãàëüíèé ð³âåíü ïåðñîí³ô³êàö³¿ îðããàí³çàö³¿ (îáëè÷÷ÿ îðãàí³-
çàö³¿).
34. Ïðàêòèêà âèêîðèñòàííÿ ñïîê-ïåðñîí. 
35.  Лідери думок в структурі центрального організації.
36.  Лідери думок в регіональній структурі  організації.
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Цільові аудиторії
37. Рівень співпраці та співвідношень з Кабінетом Міністрів 
України.
38. Рівень співпраці та співвідношень з Верховною Радою України.
39. Рівень співпраці та співвідношень з Секретаріатом Президента 
України.
40. Рівень співпраці та співвідношень з регіональними органами 
влади.
41.  Рівень співпраці та співвідношень з загальнонаціональними 
громадськими організаціями.
42.  Рівень співпраці та співвідношень з регіональними 
громадськими організаціями. 
43. Рівень співпраці та співвідношень з партнерами на 
міжнародному рівні (держструктури інших країни).
44. Ð³âåíü ñï³âïðàö³ òà ñï³ââ³äíîøåíü ç ì³æíàðîäíèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè (ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, äîíîðñüê³ ñòðóêòóðè, 
ïðîãðàìè òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè, ³í.).
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45. Ð³âåíü ñï³âïðàö³ òà ñï³ââ³äíîøåíü ç îêðåìèìè ö³ëüîâèìè 
ãðóïàìè ñåðåä íàñåëåííÿ (ðîäèíè, ìîëîäü, ñïîðòñìåíè, ñîö³àëüíî 
íåáëàãîïîëó÷í³ ãðóïè).
46. Ð³âåíü ñï³âïðàö³ òà ñï³ââ³äíîøåíü ç ïðåäñòàâíèêàìè ÇÌ².
Ñîö³àëüí³ òåõíîëîã³¿
47. Ñïîíñîðñüêà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿.
48. Áëàãîä³éíà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿ (ô³ëàíòðîï³ÿ)
49. Çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³¿ ñîö³àëüíîãî áðåíäóâàííÿ.
50. Ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíà ïðàêòèêà ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äðîçä³ë³â 
ì³í³ñòåðñòâà ïðè ðîáîò³ ç ö³ëüîâèìè ãðóïàìè (ÿê³ñòü 
îáñëóãîâóâàííÿ).
51. Ð³âåíü ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
52. Ï³äòðèìêà âîëîíòåðñüêîãî ðóõó àáî çàëó÷åííÿ ñï³âðîá³òíèê³â 
ì³í³ñòåðñòâà äî ó÷àñò³ ó âîëîíòåðñüê³é ðîáîò³. 
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